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E S C V E L A M V D A 
D E G R A M A T I C A L A T I N A , 
E N L A S A V L A S D E O R T O G R A -
F I A , Y P R O S O D I A . 
fit ÇaflelUnAfsrfeBa,? hcentos del 
M ijaitf 'BreYtotto 'í(om(tnom 
P R E C E P T O R 
È L M R . P . P r e f . F r . M A Ñ V E L S Á N -
t l i e z de A t b u f i a n t e CoEnenc3ad@r del Real 
C o n v e n t © de N . Señora de la Merced R e d e » -
t i e n de Cau t i ve s de ia C judàd de Or ihue* 
^ l a , y l u e z Sinodal de fu 
^ ) O b i f p a d o . 
V " D E D I C A L A @ 
ytz tirsriçsiMO v. êt^NÇISCÔ 
delBor)* t y Centellas, A/ja. dd EmtL, $etyr 'ppf 
franctjcí) Caflos deHot'y* i y Centefijs , 'Pnaaede 
fS/tadi*, Conde de 0li>4 w c y dela &,vtel, ênot̂ i 
2>«}t4 MariaTwet 4*¿eooty kragou, y de 
los Ewcslen. SS.Vvyites de facts. , 
í ! B & e S « S S S € & € & € 8 , * & * : 8 € S € & 
*• s Í S Otíha«lV,p»t .Matee P»co«año 1Í7 *• 
CBNSVRÂ t ) E L M . R . P . M . B A R f 
•í^l^rée CaTta^ena , Cai ificaíior dei 5 . Ofi':ií>i» 
Rü^cnto ' . íVSft t td ' ioídcl Conven to dd O f s n u e » 
lâ,íi*jVn«'»»d©r Sinodal de fu O j i f i i a c i - t . y Í ^ U 
* fiaidor de la Provincia de Valencia , de Ja 
Orden de N . S e ñ o r a dc i , i M e r c e d 
í t edenc io f l de Gau t ivos , 
T ^ O l t ^rden de V . R e v e í e n d i f , he l e í d o c o # 
- \ L s;uftí>if a tenc ión , vn l i b r o , que fe i n t t t u í a * 
* Bfc!4tíl-t ?>iud!t d?G'f<*ú*tíc* Ctitjsa , ett las 
«1 Re««rcndo P ã d r e M . B r . . M a n u e l Sanches 
de A r b u l í a n t e • Comí füdador defte Real Con* 
veiit'> de Orihuela. > y l u e s Sinodal .del O t i i f * 
pado: y Fe a p r u e v » de j u f t i c i a ; jf aun fin veris-
S n o t A f o i x i apro v a r í e , pues á diez a ñ o s , c¡ue l e 
t r aba jé «n eito Conventa físjido L c t o r de P r i » 
ma de TcõJngw;yf delde fititonce$>4¡3 m u y b i c » 
lo que contiene,y p r a í l i c o l o q u e e n f e ñ a . Y de-
v<> ftiplir.ir á V . Re» e r c n d s í . o r d e n e para o t i l j . 
da-lcoitmn, queen toda ¡a Rel ig ion ' fe íigaW 
fus preceptoj, pues !v>s ü l a e - l l r o s d e G r a m a r i ç â ' 
por a r á j c tienen por N o r t e , í i cndofu d i ¿"ta me a, 
primera regla,que Í!íjjtai) ' ,por^ue en l o p recep t 
t i v o es VIJÍCO. Y juntamente mande V ; Rcve-f 
rendií ' , a l A u í c r def tcHIíro . grá-Dgee con j t f s 
«inco taieutos, ^ue Dios le acenced ido , Huf-r { j f 
t i r o i n g e n i o , y e l u d i ó : jr qU(. ya qué empicha, 
| }Of Io q̂ ac es pr inc ip io de t o d o , que es el ¿ V i -
p.-ít ¡ e t r a s , y filabai: p ro t i çá eferiviendoi 
« t a c i o n e s R-toticas de pulp i t t ) , en que s s . c ó -
i n ó en lo deaias, eminente : nuéia ñoú ¡ que: 
>tr<tj>ie miêftit pro daxtefA tttttlti \ j fs i fientd 
fer d ignojde que V.Re*erer td i f . Je de ¡a l icen* 
t i a , qttc p ide . En efte R*al C o nvcuto de Qr i» 
feuda. I t i a í © i j i de i6^a* 
L I C E N C I A D E L \ O R p E N . 
I^ K . P í á r » S^íaçat M a r f l r o en Santa T*f»» iijgia , por U graci.i de D'i*g , y de la San t i 
S ; á e A p o f t o l k a vtr . iHe Macf t ro G.-seral He 
t ò d » ta Orden de nu^ í l ra Señor* de ia Merced 
Redeucicm de Caut ivos , Seño r de J i jvároi ' . t s» 
<!e A l g à r , y E f c a l é í , y i ' í ídicjs 'dót dé fu M a -
geftad 5cc. Por cí tCiiur de las p'tcfeMt-'S díñ? 
í iue í t r a ¡ iccncí i , y bend idor t al P. P r e í c n t . Fr¿ 
•Mariue! Sanchez de Ar í*¿»f t*r i t lCoínendádor 
de ttueftro Convenc í* dé laiÇliadad da CMfiu?'* 
!a é a nueftra ProvfcítíEi de Va l«Hf ia , pata po-
* í k r i iB£rí í»íp v a í i b r o > cuyo t i tu lo & í MfcitsU 
i-i: •: • » *w*¿< 
mu J4 de Gramática Latin** en Us hulas de Of/a* 
grafia,j> Vrojod>atco»l<*s tegUsde Ortcgrtfía Caf-
ttlíanéferfitfsi& ' M&a ^ c en íu ra , y aproba-
c ión del P . M . Fr . B a r t o l o m e Cartagena de 
dicha nueflra P r o v i n c i a , y Calificador del Sa-
t o Of i c io .En t e í í i n i o n i o d é l o cual mandamos 
dar ¿y dimos las prefentes firmadas de n u e f t r » 
n o m b r e , {diadas con el f d l o menor de n u c í » 
nto e f i c i o , y referendadas p o r nuef t ro Secre-
tar io . £ n efte uueftro C o n v e n t o die la V i l l a , y 
Cort» de M a d r i d , e n 2 j . d í a s d e l u n i o de 1673. 
y deladefcerifion de la . V i r g e n Santifima , jr 
fundac ión de nueflra Sagrada R e l i g i o n 454* 
j?f, Pedro de'Salagur» 
M-tejito General 
P í r m a u d d d ô d e N . ^ e ^ M ^ e i h 
fr.lwaft F rey le Secretario GnU , 
A P R O B A C r a M - D E L L I C E N C I A D O 
M a r c e l i n o Pafcual Ptesbic. M a a í t r o de V r a a -
nidad ds la Cu idad de O r t h m h , y Cu ra 
d« la Par roqu ia l de Santiago. 
PQ r coo^tfion de! t l u í l r i f . y ReverendiT. Se-ñ a r D . I o f e f Verge m i S c ã o r Ó h i f p o defta 
Ciudad de O r i h u e l a , y D i o c e f i , è i'ülo efte 
l i b r o intituladatff/t'aíf/-* mwt* ds GraniAtíc* t é » 
tina, en las hoUs de Ortogfjfi*, y 'Profodiit &>t. 
Y Sendo fu A u t o r el M . R . P . M . F r . M a n u e l 
Sanche? de Arbuf tan te Coraandador del Real 
C o n v e n t o de N . S e ñ o r a efe la Merced deft* 
Ciudad , l u e z Sinodal de fu Obi fpado 8cc. i 
qu ien todos veneramos en todas materias , y 
facultadsSjComo à O r á c u l o ; y à quien y » me» 
reci Maef t ro en la de T e o l o g í a , confefando 
l o puede fer en la de G r a m á t i c a ;me parece l l e -
ga à mis manos, mas para que ú p r e n d ^ j q u e pá -
ra quecenf i i re . Cuanto enfeña os lo que dsve 
f e g u i r í e ; y la claridad , y conc i f ion es l o que 
n© puede i rn i tar fe . T o d o qu i fiera fér lenguas, 
como A r g o s ojos, para dar noticias , del que 
las tiene grandes ea la Ebrea, Griega , y L a t i -
na , fobre fer eminente en toda F- i lofof i i ,:_y 
T e o l o g i a : jjlaufibJe , c in imi tab le en la p red i -
cacionjy r'aro.y vnico por l o erudito enLeyes, 
C á n o n e s , A f t r o l o g i a , y Med ic ina ,<onftando 
# 5 . f t b -
j>or <Joíta , y í t i i , y « p r o f i r a e¡ mundo coal • 
fjaicra d Ale A u t o r / meteóen io tadas de j u f * 
ticia ta e í t a í o p a . S w / M í / s . O r i l i u e l a , y iü l so í » 
JSI ¿ícete. M Afcelw* Vafead Vteíb* 
tT •£ •» «• ?• •» *1 *• 
NO? O. ío fe f Verge j»or ]a gracia D i o s , y de Ja Saot* Sede Apof to l í ca O b i f p o 
Or ihue la d«I Conrejo de fa M age í l ad í c c P e e 
Jas p r e f í n t e i damos licencia para que fe i t H p r i -
jna v a l i b r o , cu f o t i r u l o *%;&¡itiel<* mud* de 
G*'i.m<ttK* Latma,, eo las Katlts dt Ort0gr¿:fia , y 
'P'ofoJi* t&v, q u « i compaefto «I K . P , V I . F r » 
M a n u e l Sanchez Arbaf lan te Caa i cndadep 
del Real C o n v e n í » d « N . S. «tela Merced Re* 
dencton de Caut. de í la Cmdad,y Inez Sinodari 
denueftro Obifpado.- P o r cuaoto nos c o n f í a 
por ia a p r o b a c i ó n del L i c . M d f f e l i o e Pafct ial 
Presb .Cura de Saatiagosy M a e í í r o de Gunt»» 
tica defia Ciudad , à quien ¡o cometimos, coa^ 
tener H o ^ r í n a íana .y p r o v f í h o í a . D a t . en n r a 
P ê U c i o tp i f c .dc O n h u ç l a §.^e l u l i o i6¿>*% 
I m p r l m a t u r . 
m T t V S T R T S , S, D . E R A N C t S C O B E 
., h.or'pt y Ç e n t c i i a s h l j o de! Excel .S ,Duque 
de G a n d í a , C o n á s de O l i v a & c . 
A V n q t i e l o s Sacerdotes, no tenemos que o* frecer fino i i b r o s , í c g ü n S . C i r . A l c j . i V c ^ 
jgrti divivo fuapmnf Saeerdatiot mtiums efí offerre 
\iibtos\ no me airc^isra yo á dedicar «{l e ¿ V . g , 
p-or pesjueSe/ í i de rerai t i r lc m a m i í c r i t í M i o tu» 
«viçra,di;is â, precepto de ía Excel, Se iWa D u « 
tfüfífa de Gau'Jia, tu i S e ñ o t a , y Madre» d* V . S . 
Ü a n d o , qnemis cortas notkias is las dar ía pst-
feftas â ^ . S . á e O r t o g r a f i a ^ P r o ú a s a . Y a u n -
ique es culpa en mi f a n g r e , la tardar»za ea la o« 
l )edi<ncia , cuando rscosio^co.que ei E h D . V i í 
cents Or t igas ,y V ü t s l p a n d o , Regente que fue 
ÂÚ C o n f e j o Supremo cíe Aragoo ,y D . Vicen-
t e de A r b u ñ a o t c , a%]ucl t í a , y cfte hermano á e 
j n i M a d r e , an devido fusaumentos à los \x* 
' c e l , SS. Duques de A r c c í j a b u d o s i lu temos 
"ác V . S . tee difeulpá c l i n o t í y o ,;de que ü é g s f e 
' « S « l i b r o , á íiiaiios de V.S .de b u é n a letra. D o -
lías e ípera todo favor , y que a u t o r i z a r á V . S. 
los preceptos,<jue contienc,con ( « ^ a i r l e i , a ! ! H -
do aprovac io" en f u graadeza^f ta os afce^ta 
«de P e n e g t r i f t a . ' S W f » . f * r f í h d k c e s d é l a s 
g lor ias , fa lo el iaombre de V . S . í j u e guarde N -
— $tJy\.*iiHsl Sinchc^fo hr<>!:&Mte* 
AL L E T O R ; , 
DU z atíos âicjue entré las tareai de Cft íáraj / Pul pito, (que las e contínuaio defde los 
20 .años d? mi edad ) dífpuíe çfte tratado para 
íaprenfa; jf e'deta-nido los figuientes^or ú l á s 
imprimisndo por íu orden» . 
í Etimoi&g.jrSintaxis. Utico. ; 
i Gramática Jjriega» 6 Gramat. Caftellana, 
y Ebrea. 7 Efpejo de Cbriftia-
j Vocabolarí^ Orta- nos en las vidas dç 
gráfico, los Si>. de mi orden* 
4 Arte de Poeíla L a - 8 RedEvangelíca de o • 
tina. raciones Sagradas pa 
j Arte de Retorica pa« ra todos los días de 
ra fo Sigraio.y Pa - Cuareíma. 
R c d v i u i c bien, y pafarè dela Efcuela X l& 
Vniyerffdad , y de caanto fe dice aua ea las; 
A u b s i (jueÍRCttrfan meaos, ofrezco hacerte 
feñas «11 oial latip, que efto es ablarte ea buea 
Komancs. Ál¿iiaos defeitos avrà.en efte l ibri-
to.que aHqu**d» konus âormitM tí ame rus: fí &a« 
da ignoraros dscuaato enfeño en el s ticencií 
tendrás de ceí>f«farine » k de mi eníeñanza a« 
prendieres algo., icrè tu Maeftf*, y eflaràs en 
obligación de pntarme como tai*.pena.^erajç* 
voío dicipulo. Admite mi _defe,<|.,quç es, fer de 
algún vnl á Ia Iglefia,y â miReiígioajy ruegá-
lc â Dios rne de vid^y rae luiea buftt miniftro 
% o . Vale. , _ T H Q < 
T H O M M D E A L A M O 
JPresb yteri, S. Theologia D o ãcrls> 
S a n ã i OffcíjComifsanj a fecte* 
U H E ccle(iaq, fanã& Mari& M a - ' 
joris Villà âe Elche Parochiy, 
ad AnfíG-
fe,m% 
E P I G R A M M A . 
AEtKereos torquéns áxeí cutii PtòbufÊó** . 
Sutrgcret, igniflaos fi'ffcré'jufsi't; fe.44P's"4'. 
Corifp«>íittefr'is aliuiti Fu lge ícé rVí t í l em, • r 
Ac rtofeas tinxit fervida flare a génas. _ ."" 
Infolito ftupuit: Tyrios formicta fuberêS^' ..̂  
'• Atttiütj&ÍVcúm fie pu3 ibuñ ( í i i s an.- , j 1 
Heu/ rtova, iri Falldi', viâêõ íñírac'iíra'jTóf ô 
V e ! me lucidius, lumen in orbe micat. 
Emanuel propíix ru'tiJatfplendorc Minerv» 
D o í l r i n x radijs irrigat aftr3,fo!«m. 
iLl^inine quam largus msntcs pcrfunHit amico/ 
I O quanta in terris gloria / quautus honor/ 
í f te tuusifateorjManucl, me íplcndv;r inúHans 
ObtuitJ 
Õ y nxin í i a t i i alsm roe Ta petare poteft. 
I p f í íolo Mas cfuondaai daroiaabar, Sc afífbjj 
N u n : tua p e t ã n n ^ o t 1 a m i n e , cedo tibíi, 
H i n c efo ¿ c f p k i a r fugien>o pulfus < l i m p o , 
Suífivít ergo polo I tmien vtrjcjue t m m . 
Yiaco í ; Scigaotaj p r c í f u g u s diftfinciar ¡a oras* 
Naco Jippisoci i f ís l u x t u a magna l i s c e i , 
iccéxux f í i í i o . M ' a n u s l , c o n f a r t i a í u c í s j 
N u l l o ferre m o d o í u m i n a raijtá q u c a . 
O^be/n tapof thac Pfaxb*a iamp^fic rnajar^ 
Luftrabist foltts rairoía S o ! í s o b i j . 
In(J«fup<r tffrraSíPhsrb*, fupc t Aetera P b x b ^ 
Crcdcr í i i hinc Pbjebi»» f o i m » 5c a i m eris, 
Ac t e rnum gyros felices perhee muad i 
Atquc v t ro fque tuo iuir tsne fparge poios0 
Dixi t . - & rxert¡& m i a i h ü i m o í i t u s habenas 
Qdadrigas praeceps i m p u l i t , atque rotas. 
? U£Í t ¡* Sc o c c i d u i % íe f c f a h á t» x i t i t» v n â i s, 
Ofbís ad imperiurn « o t i red i turus abi t . 
O ! vive « t e r n u r a , M a n u e l , te fyeiera iaudenfe 
Nulk tiw» Uuáes diccre IwgM valer. ^ 
Raphdslis 'A ngo^o Frcsbyteri, 
C rammaticijque in Orcein an a, 
C¡vítate Aíágífiri, adindj -. 
turn 3 acntifsimumcjue 
A u or em. 
E P I G R A M M A; 
jS^Vrora, vtrubeopellitcandoretenelirasji 
D u m ful gens T i t a n furgit ia orberadisj 
O r n o í b ts sífâcum nuac c*rtus a c u a ñ a e tcudis 
Acccnta facih, te pcaceiitue tuo. 
Q ¿ j í s nos niirttur duplexcontcrterc limen 
A r b u ^ a n t e videns pignora luce temu.' ' 
Q .ua facile partes á i c c n d i coiuper í í ví)t¿s> 
SJicqj raodos oranes pingsre q u o i ^ u ü atices. 
C u i u s q u i fpiclo p e í t u s confpcxerit icluai» 
Re ¿ la non dubuans q g i b i t ab í re v ia . 
Attamcn of íendis prajftás cum m u ñ e r e duílor» 
Quis fit fcribeiuli t a t u í i t i efle modus. 
§ j Jerecum ta!i fcAentur peruia cu i a i l l , 
, A c ejus fruíiu carmina cuita f c u ü t . 
F̂hom& MttñoZjde Roca vtriúf* 
¿pe lufis Doãorif i a Orcelitam 
Uiicií ¿txutt tete»tis, .Aftft"fq<te ygegea, 
///, A uffo r's difcip^li» 4, d[ch o -
l¿ mut¿e li&rum, 
I P I G R A M M A.1 
I, Líber. I,qtt.xfo, gratas efifdrtorjn auras.-Lacis quippe tas mundas anhelar opes. 
I , Ucjtif^ueplagasílluílra g re f s ibus omnes, 
. Atíjus aovum mundo fpárgito luce j ubar. 
Kíf Tai» OJc novum, trita eft foatentia.- fa í l íc " 
ÍÍÍCÍ hné'i leges fert fchoia ni ata navas. > 
Ruitipere limat.e fecunda fílentia lingav 
Ari arcana docet, foJvit 5c ora taceos. > 
AdmofictHarpocratcs muttts cõpeftere l íngui 
^ H i c fdiola^muta íicct,profnere pevba doceè. 
Xuj* vidit matum fine verbis verba docentem 
Nutilius? ac placidosíngeminare fonosi 5 
V7<Jcr.?c antenefnf».- miran at cteííao} leges 
'Ñiuxrx folitaí ínnovat i í lc Ubar. I 
Reíla, licct tacitas, dcmonílrat jura loquendi, 
Quíímq; tenorcni omnis vox retiñere dohcí. 
PrxilitiriítstftlSijquid.tantas rerba-Magiftae 
^urea, fi vclkt, fundere ab ora force1 
' LicionesdeCrtegrafia katina. 
L i c i ó n i . p e l a G r a m á t i c a latina en Ce m u » , y fus partts. Pag i ra j . 
I j i c i e n a. D el numero , no i t ib res , y figuras de 
las letras, pag.3, 
ELÍC ,^ . D e la Potefiad «telas l e t r a s . p r g . á . 
I , iCt4 .De 'a C o g n a c i ó n de las l e t ras .pg , 8 . 
J L i c . ^ . D c l C t í W n ¿ e las letrss.pag. 14. 
L i c . 6. D e la P r o p o r c i ó n ¿ e l a s k t t x s . p a g . 17Í 
L i c . 7 , D e l a D i v i f i o n de las Ut1as.pag.1K. 
L i c . 8, D e las C o n í ' o n a n t e s l iquidas.psg. tz . 
L i e , 9 . D e la Licuefcercia de l aV.pâg . 24 . ' 
I ic. 10. D e los Di f tongos er C en un.pag.27 
L i c . 11.De las Vocales EB pa i t icu lar .pag . jo . 
. L i c . 12. D e las Confcnant ts Latinas,pag.33. 
L i c . 13, D e la T . Cütno C . pag. 37» 
J L i c . 14. D e l a s letras Griegas, y I sdEbreo en 
el l a t i n , pagina 39. 
tL3c» 15. D e la H , la cuales afpiiacjo8,pag ,43. 
L i c . 16. D e las Vocales, que fe debían.pag.46 
^Lic.17. D e las 0 onfoB.que fe d0bliB .paj .4 i 
L i e . 18. D e l a s Dicciones,en 4 ay dif ton.p . j3 . 
- L i c . 19. D e las Dicciones , que íee ícr ivea de 
dps modos.pag. «55. 
L i c . a o . D e la buena p r o n u n c i a c í o n . p a g . | 7 . 
L j c s i . D e la Punmaciçn4clas ú m i v t e * -
L t c . « . r > c ! o s f e ñ a ' < ? s p f e t é í i s , U ã k e . y A p t i 
; ¿ i c . C ! v Oc f*^Part5c!«n de las letras al fin cfè 
rcnfffon. pa;;ina6fi. 
l ic ión ' 4 - D e l vfo de las le tras M a / i i f c u l a s . 
tic.Tf' D e ! vfo de las le tras Lafír tas pata lo* 
tiamero?, pig, n* , 4 * 1 , 
I,fc. ?«. P«E modo à t c o n f â f Ies l a t inos Jó» 
» días de los iftefss. p3g. /5>. 
Liciones âe Ortografia Caf-
V 
tetan T. D t f Fas le t rás C á í l e l l a t f a s «n í « # 
j m^n. pag. 87. 
í t i c i v í . De i is cuat ro vocales primera$.pag.9£ 
l i c v De la V", y de la B . pag. 9 2. 
Xíc»4 .Det vft> de ías C o n f a n . lat inas, pag.98^ 
•Lic . ç. Dct vfo dela X . Z , y l o t a , pag. 10Ç. 
/ ic. 6. Del vf > de la H ^ l c t r a ^ f c ñ a l . p á g . l t é . 
• t i c , 7 . De las letras epe fe d o b l a n , p a g . n 4 . 
SíLítií Í D * ia bactia P roa t i nc .C afteííantf.p.Iíêlí 
l i e . 9. De la P u n t u a c i a i i , / p a r t i c i o u de fes la* 
• . . . . . . 
L k l o ü t à . D ^ v f õ á e l a s í e t r a * M í y á f ó u l a s i f 
* Ltdofiei de Ptofodiâ. 
Ltt. i . i e h Dif iníc ion dela P r o f o d i a . p . u f L i c . i . i e las íííabas en comun.pag. 126. 
t - t c , á e l o s Acentos en comun. pag. 1:9. 
Lie-.4. de los preceptos 4e P r o i o ü i a cn ve t fo . 
l i e . ç . de las dicciones M o n o f t l i b a s , y D i l i -
U b á s . p a g » i r v 
X t c . 6. d* las d i c d o n ê s í M i f i U b a s . pag. ^4. 
JLic, 7. d« la roca lantes da dos Gonío t ia iues* 
pa g. . 
L i e , 8. de !os D i f t o n g o s . pag. 139, 
L í c . 9, dela vocal ames de vocal tn nombras 
Griegos, pag. 14:. 
U r c i i . d e h E antes â s vexai en nombres Gr ic» 
•gos.pag. 14?-
I^tc . l i . ds la í antes de voeal en non ib r< í 
Gr iegos , p a ç J45. 
X i c * 1;. dc la O , y V , antes â s vocal ca nora* 
bres Gr iegos , pag. 149. 
L i e . 14. delas vocales antes de pag. 14.^ . 
L i c . 1 ?. de las vocales antes de C. pag. r$T.' 
L í c . 16. de las vocales antes de D . p a g . ! $5. 
. X j c . i ^ . d e In* vocales antes dé P. paga ç t . 
L i e . 18. de las vocales antes de G . p a g . i ^ . 
L i e . 19. de las vocales antes de t . pag, 1 $7. 
L i c , » o . delss rocalesantes d« M . p a g . i j p . ' 
Lie,1 
Xic .2 i . d* las vocales ante» de N . p a f . i f i » 
í.íc.2 ;...dí« l a i vocales aates de P.pag.165, 
. L i c . s é d e l a s vocales antes de pag. 
Lic.24. de las vocales antes de R.pag. 16 ; . 
L i c . i ç . de"las vocales antes dè S. pag. 167. 
X í c . i6\ de las vocales antes de T . p a g . 1Ô9. 
Lic ,27. de las vocales antes de V . confonanté ," 
L i c . a8. de ios Crementos en C o m ú n , p a . i / j . 
jUc . j ç ; d i la regla general de Crementos* pat" 
*' gina tf6, 
L i c . 50. de las excepciones de Crementa é ñ 
nambreí, pag. 178. 
C i c . VÍ. delas excepciones de G r e m é n t o *A 
verbos, pag. 182. 
U c : J2.de las reglas de Preter i tos.pag. l8<¡» 
Lie,53.d; las regias de Supinos, pag. 186. 
Í tfc.-¿4*dcí Acento en vozes t í r í e g a s , Êl»Ma*> 
& c . pag. IUS.' 
"Lic.35. ^1 Acen to en las v02es con t o n j U i t * 
cion encl í t ica , pag.i9í . 
L i c . ?'5; y v i t ima 5 del Aceh to en | zdvetbló$* 
al í fe i fos , cQmpuef tôs , í n t e r rogac íon í j r S i n » 
copa. pag . i?4 . ' ^ _ 
F o i . I 
A V I A P R I M E R A D E G R A -
m a t i c a , y e n f e n a n z a d e 
O r t o g r a f í a . 
Lición I.Ve laGramatica Latitfw^ 
en comung fus partes* 
E wj*^sV "^éttimdtica es^palabra .Gr iega , y 
Y ^ ^ ^ tiene origen de Gttmma Gramm** 
V o ^ g Q /o í , quees l o roifmojq litera, ò //-
" ^ ^ • ^ uattora-.y a(si a t é d i e n d o à fu E t i . 
i i io logia ,quie te decir, >sirte de tetras: dicha af-
Ê, porque efta facultad empieza p o r ellas } tic 
ellas hace filabas j de las filabas dicciones, y 
deltas, perfefta oracion^y p t r i o d o . E m p e r o yst 
fe entiende entre eruditos por .Gramát ica , ro-
do vn A r t e , que eníeRa i ab la r , y e í c r ív i r íe» 
gun el v.fo de ombres doftos, por: cuya auto-
irídad fo la , fe pruevan fus preceptos. 
* D.ç que (e c o l i g c q u e tantas G r a m á t i c a s 
jpiudeavGrjCooiQ d i í e r c a t e s Id iomas .Yo i d o 
í - • • • - • A " -" iâ$ 
)as c v i f t o <JcIas lénguã$ E^'ea, S i n j í a > Ca l* 
í í a y c a , G r i e g a , Lat ina » F r a n c e f a , À r á b i g a ^ è 
I n d i a n a ; fiendo díf ta v] t i ¡na invsn to r «1 M . 
F r . Ge ron imo Larios de m i Religioíi Sagrada. 
Xuego la a v r i t a m b i é n de la Caftdlana>(]ut 
c c j j i j i ^ ^ ^ à j _ c ^ £ ^ ^ p r e £ ( ^ ^ o s , para que 
pueda enfeñar fe por A r t e . N o c b í t a n t e l o d i -
c h o , en diciendo entre n o f o t r e s , Gramaiic<ta 
í i n determinar cual, fe entiende la latina, q u i -
Çá porque en Eípaña fe curfan poco las c t r a » , 
f i&nferbiennecefarias algunas. Y n o c s p o r l ã 
í g u r a Retorica,llamada Ai i tonomaf ia ,po íc jae , 
l i o es por caufa de alguna excelencia. 
3 Para faber pues, cualquiera bnguajcjue 
fea,fon necefarias çuatrn cofas.La p r i m e r a ^ o * 
uocer ¡as letras. í ,a fegunda, faber pronunciar 
Jas palabras. La tercerj , entender la fignifica-
cion de las dicciones. La cuarta . acertarlas a 
juntar en pcr i f dosjdd modo que fe deve, para 
<}uehagan perfefto fent ido: y aísi fon cuatro 
IJS partes de la G r a m á t i c a . Ortografia , quç 
propone las letras,que fe rcquie ien para cua¿« 
qnier vocablo. Pti¡odi^ , que feñala , como fe 
ande p r o ü u n t i n r l a s (liabas , y e n cua| f e á d » 
poner e¡ acanto./"//iWofl/'^qucenfena la figni* 
ficacion j y or igen ds las palabras , y Sma^vis, 
iqut o rdenà b s vozes, para que hagan feot ido 
p e í f e & o j c n l o que fe<iuterc^oréllaU>g«íifica'' ' ' 
4 
I 
4 £ n cuya e n í e ñ a n z a fop de f í t i t í r , que 
^çgun n i í toc io d o r t í n a l p r imero fe avia de 
•aprenderla E t ímolog in^^c fpues el Sintaxisjen. 
tercer logar Ja Prcfodia , y en v i t i m o la O r t o -
grafia, fcs c l á r a l a r a ç o n j poique para f íbçf 
cu j lquier lenguajpr in iern es cr.tencler la í igRÍ-
icaciun de las vozes ¡ l u e g o , iabtrlas juntar j 
dcfp.ues l íber el rnodo de pvonunciarlasjy v l t i -
ir.amente jfaber el modo de et 'crivirlas. COÍJ 
toJo^i^tJfftor aora el m é t o d o de co ropof idon , 
jtrsta.ndo pr imero de las partes^ f e g ü q , u e c o m » 
ponen el t »do;y en pr imer lugar de la Crtogr*-
fi*, pues trata de las letras 3 qúc_fon> de lo que 
fe compone lo deinas. 
^ Ortogr*ph¡A p.aeSj.es n o m b r e t S r í e g o . c o r n -
p.Ue'lo deQtthmrtcĵ Q es lo n : í í : i io ,que re í ías , jr 
del v e r b o ^ ' v ^ ^ , que quiere dezir fc-iio; coa 
que OrtpgrApbUfts lo mi f.no que , r¿¿fa(cr¡pttt*i 
f ^ . Y sfs,i la parte de GramatiC", que es , O r t o -
gra i ih ,à de e a f e ñ a r , c o m o fe à ds e í ç r tv í t la len-
*gua L a t i n a , ò cual^aiet otra de que fe t ra te . -Y 
Jfe di l i a e : S r / ^ i « doeeas^utiustiieris ̂ tt¡r'f»t "di*-
fíio fcnífend.t ât, "" 
JL.ic 'wn I L Y) d n u m e TO. . ^ o m h r e s ^ y 
j i g M r a s d ? U s l e t r a s . ~' 
f TJ-Qr (er l?s letras o j ^ i e t o , / m a i i r j ? M.0f 
JL t r f i a i f p r t o g r a § a i , es fo^oip,QWfaiit • 
, per e l lâs . Lasletws Latinas invcotòlas N k o f -
>~tfates madre de ÉvandrOjy tuv ie ron or igen 
~ Fenic ia jô Grecia ; fi b i en no foio los Lat inos^ 
(T, f ino t a m b i é n los GriegoSjtoaiaron los nom- ' 
bres áe las lct;as,ck los £breo_s,y CaldeoSjaun** 
que variaron no poco. Llamaufe en l a t i n Are^ 
ríe. t f t o es¿ leííiontitcrfTjbentes Q d i cen íe afs i , 
à iitu>iti po rque los antigos cícf ivian en tab la* 
encerada*, borrando las k t r a s , cuand.^ q u e -
l i a n . 
z Tan .b ien fuclen llamarlas elementos^ 
co-pero ay entre h l cmen to , y Letra vna d i f e -
rencia grande: porque elemento es la voz mini— 
ina.cn cuanto puede pronunciarfe, y tener í o -
« i d o , y Utrit fe llama , en cuanto puede aquelJíi 
voz e k m k f c , y íena lar fe con carat ter , y fi. 
gura. 
í Efto fupuerto.las letras tienen fíete cofas, 
de la< cuales_emos de tratar primeramente ; y 
f o n ; auneronombre ,figitr<* > fotejiad, cognación^ 
orden, y proporción. De las tres primeras d i r é -
mos en la l ic ión p r e í e n t e . 
4 t i numero de las letras propr iamente 
I-atinas, en fu pr incipio fue el de diez y fets, yr 
t á m b i e n í | i e r o n diez y feis, las primeras letras 
que huvf i ' é lure los G r i e g o s , que co r r e fpon -
den'al früfncro da-Jos-íones fcncillos en la p r o * 
. J u m d a c i o n ^ D ^ í p u c s a ñ a d i e r o n los L a t i * « s la 
O , y la Q« y b u f c a n á o c o i r o I rs G á c g o s Ietr . i l 
^uc ra l i e f c per dos,ej à faber, h X;ai in ic i . ra , ó 
E n u m e r o de las letras afta 19. y cfas i o n h j 
que tiene c i La t ino para eferiv i i todas fus v o -
zes. 
f L la tnanfe afsi. isfJe.ge.de.c.tr.i. ce.elem. 
tn* te.pe. er.ef.u.ef. qa. o, las cuales c colocado 
fegun ios Griegos las colocan, que afsideve 
hacerfc,pues dellos an tenido íu origen inme-
dia to . E n f e ñ a n l o Con r a ç o n e s mucha"; , Gra -
má t i cos no pocos. Las figuras,ò caracteres con 
que fe eferiven, fon en dos maneras; mayuf-' 
t u k s , y p é q u e ñ a S j t n u y diftintas en vnas letras, 
y nada diferentes en o t ras . N o las e j í a r o , por* 
que feria fuperftuo. 
6 T a m b i é n a /a lgunas letras* que aim en 
el orden p e q u e ñ o tienen figuras dif l intas .y fon 
ls.y n.t j . Para que firven las vnas, y las ot.as 
diremos defpuesen la l i c i ó n 14. 
7 D í g j ^ que no fon mas las letras La t ina t , 
porque aunque à a d í n i t i d o la la t i i idad la Z t -
tay Tfftlon d é l o s Griegos,es íolo para diccio-
nes Griegas, y de ninguna manera entran en 
d i c c i o n e s L a t i n a s . T a m b i é n admite la K 
Vte, pero no en otra palabra í a t in i çada . 
j 8 A f s i o t i í m o a d m i t e al parecer , la / W de 
losfibreos, y â i g o ai parecer, porque en b ' t í a t 
Jidad np la admite, pues auu la palabra Ebrca, 
s 
<jue ía tenga . ft f c í á t í n í ç s p t e r á e tí íonido c!ff<* 
l i a . Solo pues,parece fe admire , por c ú a r u g 
í iue í l r a la t ín i Jad vfa de palabrasHb_réiLS.Íin la-
í i n i ç a r í a s . n o pocas vezes , y en efos lances fe ã 
« l e p r o n ü e i a r como la pronuncia el £ b r e o . v . g . 
Jacoí, lof'ph , IxJub. Ic/aey8iC. £ l Mi no es íe • 
i ta4fi. to í e n í f de afyiracion. t l & , y el t i i d e , 
con que 1c abrevia ehjue, v.g* no fon letras, 
fino léña les de letras, i n ven tado» ptsr o j i ik í£ í 
co lc i ícos^para ab rcv i i r e í t r i t ü r a , ds los cua-
les a l un da la Icrgua Gr iega , 
Lición J I I . T)e la pote [lad âe lai 
letras. 
3 Y A poteftad í?e las letras, dé que i rnos dd 
A_/tratar en efia l i c i cn , es el i o n í d o pro-* 
p i i o , que deven tener; el cual nace del n :c¿o> 
ron que le fo in!án ,y pronuncian , y-«s cerno íe 
fi::Hc. 
2 A . fe forma abierta la boca , dando í c l a * 
n.cntc cfpír i tu í u a v e , y blando al a l i en to . 
B . fe í 'ora ia cerrados los labios con impttu 
¿el aliento én ellos tai f i n o s . 
G . fe fortna dentr.) d<3 M ^ é t i , coh la Jangua 
i o j í . y él aliento en el paladar. 
X). í¿ foríDiVicço la lengua ^masada à loi. 
7 
dientes fupêr1or4s,y fuavê a l í ep to ên el los. 
E, fe forma con f o l o d al iento, teniendo !a 
I r n ç u a baja,y r e c o g i á a . 
T . fe forma con l i lengua â Jos dientes bajos, 
y con c fp j r í t u . 
I . fe fo rma con cl efp'uitu en los dientes caíl 
jlllUOS. 
C . fe forma con e fp i r i t u .ò i rapulfo í a a v e , y 
h lengua entre los dientes. 
L . fe forma con e fp i r i tu faavc,y la lengua en 
el paladar. 
M . fe forma con los l ab iòs c e r r a á o s , y el ef-
p i r i t u acia dentro . 
N . ffe fortt;a con h lengua cerca de las encías 
de los dientes de abaja, 
X . fe forma con ¡a p r o n u n c i a c i ó n , y fo rma-
ción de e s. 
P . fe forma con fuerza de aliento al abrir los 
labios cerrados. 
• R . fe forma con e fp í r i tUjc impxi l fo jque m u é » 
va»y encrefpe la lengua. 
S. fa forma heridos los dientes con el efpiri* 
t u , como filvando. 
V, fe forma c ô í í í i n g i e n í a l a boca, y los l a -
bios acia f i iera,y e fp i r i tu no muy fuerte . 
F . fe forma comprimiendo los dientes a l h -
e io i n f e r i o r , y el e fp i r i t u acia fuera. . 
i Ojie f a « R » c o t t ) p « i n i c n d o l a boca,.y-el i m -
del paladar, A - f O . 
O . f e í a c a i a c p n ê f p i r i t u a lgo fuerte , la í e n S 
gua baia,y r ecog ida , / l a boca en ñ^ata r o t ú d a . 
f Z . fs forrria con la lengt ía entre los d ien tes , / 
¿fpiricu ma» fuerte,qiic et de la C . 
, Y . fe fo rma c ó m o h I í p ; r o con algo de mas 
i a e r z á . ;• . 
I o t a , fe forma como la G , p e r o con mas fuer* 
á a , / c f p i r i t u en el paladar. 
, K . fe fo rma con los fauces, y el paladar, af• 
p i rando dentro de la mífirta boca. 
. H . fe fo rma aí 'pirando con mas fuerza, y niaé 
¿ntipulfo de efpiritújía vocal que fe figue. 
. ^ L a vocal con ¿ f e pronuncia cerrados los 
labios- L a vocal con v fe pronuncia j u n t a n d o 
el labio de abajqcon los dientes de arr iba , y eí 
j|aí»io f i jpe r io r àjefèadglo a l t o , y l i b r e . H a g a n 
è á o . i o s que nofaben d i f t i n g u i r en yoz4W)>(j,y! 
¿>i¿>o. •. • • 
•'Lición 1*0- D e l a Cognación dé 
las letras* 
l T A qu in ta cualidad delas le t ras ,«$ Cogns* 
JLiííoajvy es.\>m a f i n i d a d , que aden t r e c í í í 
todas,pop l axwá! vinafé muda en o t ras / fucedé 
« ^ i í â í É S . n w d ô s A V n o es por i n t e r p r e t á c i ó » v¿ 
% te k t y t â o Z G f a i g M d e c i v à c i % v . g , è é ttgài 
>•••> -, . % 4 Í 
^ 
Í¿g4t Otro por cledínacíon»v: g. ief*c¡otf«ei; y 
ófco por cotnpof ic ion, v . g . de amicust inirmcast 
¿e ¡eqwis , oíliqmis: Aipldudo , complodo: de <*«" 
¿io, obedto: de cUudo.cànclttdot àsia&ò, oíieéíoi 
c e 
z Y porque faber la c o g n a c i ó n de las letras 
j»or compof ic ion , conduce mucho para la p e r » , 
f í é l a noticiajde cuajado fe di ípl icán las confo-
nantcsjpor duplicarte ( í e m p r e , que lá p t epo f i . 
ç i o n muda la v i t i m a le t ra j en la p r i a i o r á de U 
otra parte de la c o m p o f i c í o r i , fea nombre , ver- , 
bojO adverb io & c . p o r t an to ¿ l á e x p l i c a r é en 
todas las p r e p o f i c í o n e s c o p o í i t i v a s . L o s otros j 
í n o d o s para nada conducen , y pior la E t i m o l o -
gia fe ¿ o n o c e r i ; 
3 A d v i e r t o pues.quela p r e p o f i c i o n ^ c o á 
feualquíer parte deo rac ion> que empiece por , 
c, f ,£ , l» n.p> r,/", / , muda la ¿ e n la primera le-3 
t ra de la otra parte c o m p o f i t í v a , y afsi eftarà 
duplicada , v. g . etecurfo t accolit \ iifficio> affims^ 
àgglatiiiot ¿ggero \ attegot aUigo; annuo , ánne&o^ 
arpono, appcrto', arrigo, ar/ipioi afsignotitffocio',at* 
tingos att*men C^c, 
, 4 T a m b i é n puede h a ç â r lo m í f m o con \ \ 
»»íV«g. >*t0mtto'sa>amó'»eo,ptromas (cv{a admit* 
!fo, ^ a í a V f o . N Q t a empero, que ¿tmim* por per^, 
der^y ¿ j a o V e i ^ p o r a p a r t ^ y c á r e c e r , fe camyo* 
^ca delaprepoficioa - í , y afsi no fe dhipljcaja 
m ' 
*;$ I t e n : dicha p r e p o í í c í o n 4ãf, con ^, m u ^ * 
l a « / c n í . v . g . asfuiro , <tcquiefco. Y con los v t f * 
bds»o / f9 , ynêfcof Ia í u c l e n m d i r ea v . g . 
éfÇiofeôtaz>titust tgntfco*, Agnomen C^í.fi bien cri 
toda lo dich'> fucle aliarfe efuera, r . g« adftro^ 
¿dnotO) sdroço, diifujttadltimot*d^!nro, adntjcof 
Cfc.Conf ^ . fue le ajlarfe entera, y í u e ' e perder 
l a ^ . v . g . *lf>iro, jdfp/ro, 4fporiot 4<tfpo¡'to,\?'c. 
< Las p repo í i c loncs , y mudan la / e'tt 
cuajidola otra parte compoii t iVa ertr* 
p icça por afgana del las ív . g . ocorro , [uecuffo*, 
offi¿h,(t$fj¡{io', o£gá-2h, {¡tggeyo \ opiporto , /uypowfg 
çyc. exceptafe oí>c¡iCt>t as. S» fe I j ' uc m , fuelet». 
dichas prepoficionis perder la í> algunas vczcs|_ 
otras la mudan en mt y otras vezes fe quedar» 
í m c r a i j F . g . onttttOtOtmrtefa, omnrmuto¡fitmitio^ 
VM'.ntrm-.tro, (uaimiita, obmutrnit ••ojubmitco t yc . 
7 í t e n , la prspoficinn ob, con la f .muda l a 
i e n c . v . v.ocjui't'ifco, Y la prepofieion fub c o » 
^ í u s i e perderla ¿ . v. g . (ttrripío, y íuele gua r -
darla .v-g. fui^aojíoérepo^rj^c. C o n / fuale mu-i 
d a r h ¿ e n / . v . g . ¡it&oflo, fiifteHtCifü&ineo, O ' r í 
y fi fe figue/', fueíe perder la í . M^JnfpictoJuf-
ftí'ó. A a í i q u e muchos dizer) , que ef tòs íb t t 
«o inpuef tó i de la prepo Ge ion fuf/am t y no IK Ç 
defagrada. 
8 l a prépoflcSon#<5ton* â ¥ ^ S m u d a , y 
?; 4 ve* 
i i 
1 \-tzcs n ó ? v . g. ¿rrtfio, d&roga, <^e. C o n los 
Verbos ferofl fttgio% pot r a ç o a de í o n i d o í u a v e , 
é fuifonLa»muc!a 1c h en » : v.^.tufero^aufugioX 
ft o ta, que el prcterito ¿ttuferoít Compone de 
la prepoficion v . g . 4¿Jiaf¡: y tambicn *^/-
9 Las prepoficionesin, y » » , m u á a n f a » , ' 
én / ¿ / jWscuando!a otra parte de !a compof íc iõ 
t m p i e ç a por alguna dellaSí v . g . irrideoiCofrodo* 
iUtdòttoilidoycommtttot ¡mmineo O f * C o n /», y <í, 
ír .udan la »>en w: v ¿ g . impono %coinpono, ¡nbibot 
vombibo zŝ e. Con f»,fuelen qufda í fe enteras-- v* 
g\fonurneras, connuateroi y fuelen mudar l aa ,é f l 
^ c o n el verbo f/o/cct v.g.cogno/co¿gnottts C e . 
10 I t e n : la prepoficion can , muda ta » . eft¿ 
con el verbo edoxti. g . comedoi Y pierde l a ^ ^ è í á 
<Suando la otra parte e m p í e ç a por vocal ( e x - í - ^ 
cèpra íe / ) ò por^i v.g-' co,*rguo, cozno , cooriot^.l ^ 
cob¿reo CJ*"*'. En el verbo co^o^piérdenfe l a » , . d ^ f c ^ ' 
la p í epof i c ion .y la ^ del verbo ago, " 5 ^ ' 
11 L a prepoficion <?.«•,con / , f i g u í e n t e , muda ^ 
la-t^ew f í v . g . eff undo sff.-ro ,efficto (yc.Con (,fi»' 
g u í e n t e fe qá i t a la / ide la figuiente parte, p o r ^ 
ya cí iá incluida en l a , f i v . %%fieeo t e*iceo: [tifgot 
iHHrgoifpiroieftpiro ty e* Algunos fuelen dexar* 
U>y eícúvcn M/e^uor ,eAffpeJffo t mas no lo a* 
^ruevo.porque es f u p c r f l ü o . 
I t çn t4 i ch»p i fepof i c ion e^con {, d.g. j . 
fi^uients coafania tc : v ,§ .ebtÍ9 ,eJ tco>*¿ -.¿¡or^ 
n p á e c i m ^ s . q - i e l a p r e p o í i c i o u en «.fw> " 1 Í¿ 
15 La prepolicion ^ « . m a J i l a / e h A ^ ^ i J o , 
¿f- í igus/ í v.^.dtfciliSidtftro ere, 
¿14 L a p r e p o l i c i o n / w fuelemudar la '•j ea 
l\$>%.pellteeOipeUuceo : y fuele ^üárHárla : v . g . 
fí-rleg?. Si iff figue í confonmtt: j ta! vez p ic r -
<!j!ta v . g . pelero: tú vez la con í e rva .• v . g f 
ppr'ytfo. 
, I.J L3 p repof ic ío» inter, tamíj ícn fucíê ' 
mudar la / en / : v, tate/¿go:aü ¡oe mejor me 
parcccjlo que dicen algunos A u t o r e s , que la 
Cotnpoí íc ion de î tei/î ô es de uitut̂ y lego. 
, lS Las prepoficiones/'o??,}' prse,[t eferivert 
f|ernpre caceras: v, g . pófífá-'o, po&mitio 
tyje¡nvp^r*[cijfetpr¿lci¡sfte ere. VeftoS dos fe. 
jeferiven c o n / r , p o r q u é los Metafifícos ¡os de* 
dacen de pr¿e[cindo,<j no àc prite^doycoawi í i e n -
tc e! [ íu l í r i í i tno Señdt_y^on\o{z{yQt^txa^ 
t j t t ffmo O b i f £ o d ^ a C í á j a d i j ^ T a e f t r o ^ p j ^ j 
17 t a prepoficiot» íiríxw» , con lãs confo* 
naotes rçvtda la / » , en« :v .g . àrcànctdo, circundó 
KP̂ f.. E>cçepç«lfe con ttt,f?. y>. j : v . g. attummun¡i>^ 
circitmp<)ttot eirçant^oh, ci ream jacio <y*e, 
18 L a pfcpaf ic íoa / /v«« cpn/> pierde la f¿ 
* * . ' c o n 
¿jon q'ic fe dobla* v.z-trénfutno. C o n wty J 
p i i i .iv- « t t » J n c ò , i t i i m t t t o . t > \ bien aluiinos 
C!' <. v. :t rraiij i co , t r tnjmtto. £ n trAnjmgta 
tiue Ja ne i rpre entera. 2 
19 Conc luyo e í ia l i c ión advir t iendo dos 
co ías . Lapr in ie ra , que en todas dicciones 
co inpue i l a s» cuando la prinicra parte de l a c ô -
po i ic icn acaba en «?, y la f tgunda .e r rp ieça p e r 
d.q.t, aquella m} íe fueje n.udar e n » , v . g . j<íff-
d'íttyindctdam,t-4ntundetn> Titm^uttm , yuo?u>3t¡uet 
identidtm ; aunque cnídenademla t no es de la 
í í g u n d a parte j l ino eutrepuefta p o r r a ç o n de 
3ufont*i efto es.de buen f o n í d o . 
ao L a fegunda,que por efia r a ç o n de buen 
. í o n i d o , e n muchas diteioneis conipueftas fe i n ^ 
terpone v r a confonante, e í pec i a lmen te entre 
la p r e p o í í c i o n ^OjCon <»,ei v . g . f rodeo yfodigo, 
&tpto,9 ago. Y entre la prepoficion am^on a.e, 
¡, it.y. gé amèaoes,ami>eft*stami>io , amburt, Y en» 
tre la p r e p o f i c í o n f f con v . g . ndeojedor-
dio?sedando. Con * algunas vezcs :v .g . redar»-*, 
¿tilosedaiít»: Otras n o : v . g . retpto» T a i t b í e ã 
con / alguna v*ziv.%.rediniot tedigo. Y en» 
Ue laprepef ic ion o ^ í o n ; éA 
Licioit 
tí 
% i c í o n V . D e l O r d e n de ¡ a s l e t r a s * 
l T A fcxta c u a l i i i A q u e fe alia en las l e t r a í , 
X-Ats d &rdeniy las vocales , f c lo le t i«rient 
coando hacen diflongo.1 de ral í a c i t e , que^.o, 
j íeropre í c n ptcpui ftas$ / . a, fienipre fon pof» 
puefl-3s,conio conf tarà de la l i c i ó n t 0 . £ , e s i n * 
diferentCiCon «. es pofpuerta , y con i . u. c§ 
p r e p u í f t a , fegun e» dkha l iejon decima di ré» 
jnos . 
Z El « r d e n de Jas confonantes fe expl icar^ 
fcien con generales r e g l a í . 
3 'Primera. Antes dfi la voca lno puede ave? 
mas de tres Ietras:v.g. anjfo&s; n i d t í p a e s de» 
Jla puede a ver maSjCjue otras tfesjv.g.en flyrfs\ 
¿ e tal fuerte, que cuando ay tres defpues , a / 
4os antes; y cuando ay tres antes, fo lo ay dos 
4efpueJ;porque en la jLa t in ida j , noay Ciaba , \ 
Concede mas letras, que f e i s : pues aunque 
Q u i o t i a n o G r a n m i c ^ j d i g e q.} A l d o M a n a c i ó 
a l ió e n V i t r u v i o ^ i j / ^ n j o g u n o hace mcacioqi 
He dicha d k t i õ , / e n V i t r u v io . fo lo íe a ¡ h 
4 Secunda jegla . Si la filaba,qije t^o es p r i . 
«ler» en la diccion,,empie$a por voca l , la ante* 
cedente es fuerza a c ^ c t a m b i é n en vocal ; en -
tiendefe efto^ea dicciones fiinples: y, z.Vi'ffy 
r i 
{ T í r c e r a . Si la Glabà précedtnte acata en 
conf inante » l i fiçuífiHe e w p i e ç a por confo-
nante :v .g . fluí.tus, */r-go.c^c.peio bien puod« 
e . T í p c ç i r U filaba figuiente pur con fonan tc , y 
acabjr la antecedence en vocal:v.g.^-wo./í-j(?» 
mu-tus. Crc, 
6 C u a i t i L i s c o n í o n a n t e s I¡ quidasi•'.«».»». 
r .pueden áca ' o i r f i l aba ,nm e; í o l a m c n t e . c u a n » 
do ei>á¡i antes de c o n í b n a n t e muda: v.g.-*/,l>us¿ 
Afi^b ihsrii'i'tus^ar-pus.cyc. yantes de / : v , g . 
(an-ft. Noca e ínpcro , ( juc law , no acaba filaba 
antes de «jf iao que pertenece law a la filaba de 
Ja «:v,g. /f i.mnvm, o*m.iis. ¡ y t . h i r a ç o n d eft Of 
daremos en !a L i c i ó n j j . n u . ^ . y 6 . 
7 Q u i n t a . La X j acaba filaba cuando fe fi« 
gu e c o a ( i n a n te : v • g. ¿f* te »•. i'tr tus, C?-c:perQ 
jftunca empieza d i cc ión , figuiendoíc confonan-
«c: y afsi A'^^í.no es d i cc ión Lat ina, fino abre* 
via tura Gr iega : y la priaier letra no es X j n i U 
í í g u n d a p^inOíCB G r i e g o la p i imcra es C h , 
y la fegunda Rjcon q u e £ S l o mifa)o ,que Cbittŝ  
8 bexta . Las letras nitida$>que lQSi,b.c,&fm 
j!*?.q. t, n-» acaban filaba.cn dicciones fimp|;sj 
í x c e p t o fi la filaba es ü n a l ; v.g. Uxt (^ 4df sit, 
Cf í - . ò fi fe doblaq, qucejo t a l f a f o , la vna aca« 
Ba vna filaba,, y Íac | t ra ep ip i t ça l a figuiepte{ 
f. ^naf-rti.col-lum. tHit-to.Crc. 
" " " Ú9* 
ciones fimplés ¿ Ias Létras moelas íiempré em-
picçanfilaba, aunque fe figa otra confonanycí 
y aísi an de ir juntas entramb.as ; v. g. U.¿>Ja~ 
rus^'días^'gnis, ^Aa.gá«lenAt [cri-ptor, e-t»^ 
id.f/n.CFc* Peclararlfc efta dotrina (cier-
ta en toda Gramática) en la Lición 23.0.5.y 6» 
• 20 Las dicciones Ccmpueftas guardan otro 
orden, que le enfeñaré con dos reglas. L a 
primera es, que todas las letras de la primera 
parte de la compoficion , pertenecen á vna fi-
laba ; v. g.oi.f*. ci'itus. et-iam. en-ergia, Sytt* 
ttgoga . Is-ttgoge. Syn-onimum , Ea-angeltum. fie* 
Ut.«t'etttm.eK'imo>ol> edto. prater. eoS^icfc.Y cf« 
to, aun cuan^g la vitima letra de la prcpoíl-
«IOB, fe aya mudado en otra • v. g. fg-ne/io. 
*og-n*t»s. /ufiitneo, CP'C. 
u L a fegunda regla es: qiiefi la conforan-
te no pertenece à la piepoücion , fino que es 
tñadtdapor el buen lonido,entonces es prime-
ra letra de la filaba figuícntej v. g. am-èio. com-
hut D,dur¡motre-dtgo, re d amo. re-deo. o¿-íi'juust 
<y-c. Èxceptaíe la/con las prepofkiones *¿>o!>t 
^uc aunque fe añada por Èufonia,pertenccC ' 
4 ía filaba p r i t n e r a . - v . g . ^ . í ^ * . 




%icion VÍ* "De la 7refercien ds 
las letras. 
1 L ¡ 
A vltiin* cualidad de las le t ras , es It 
ropoicto» , que ¿ e v e guarrai le ei e l ías , 
pata que quede la t f c i i t u r a i r t e l i p H ^ y íJ.nraj 
con conocin i e r t o de las ktras,j> l u f i f u i i t c c i i -
t i n c i e n de las dicciones* 
4 Efla p r o p o r c i ó n pue.< , cot ísfle , er, que 
las l íneas lean dre<has j las letras iguales, í iñ 
que vnas con otras íe confundan t las sftas de 
hi, letras , no an de exceder en largo , à Jo que 
tienen de cuerpoj y aísi entre do» Jtrxtas, à de 
mediar lug,ar, y e ípac to de dos c u e r p e é dele^ 
l r a ; v g . de dos oo, vna encima de otra , afsi: 
porque no fe i n pidan , n i en baracen las alias 
de la letra de la l i n ra í u p e r i o r , con las de la l i -
nea in fe r io r : fi concurr ie ien , v g . de aniba f. y 
de abajo ¿ . ' 
3 1 t e n . entre dos dicciones à de mediar ef-
p a c i ó de vna o,para que fe dif t ingau las pa» 
labras: y c ñ o baHadela j l e t r a i 
en comua* • ' 
fcíi. ¿ B í'it'ion 
i t 
Lición V I L la. Tlivifion de lar-
letras. 
i " i " v E l a í ig. ler tas L a t i n a s , q u i emosprorf 
J L / p u c f t o > vnas fe l laman Vocales, y otra* 
Çenjonantes; y trato aqui de fu divi í ion» por fee 
necc ía r ia paraablar delias en particular , las 
bocales f en cinco : ¿ . t . >. o. t>. y Harnanfc afsi^ 
porque ellas por fi mi fmas tienen v o z , y pue«* 
den pronunciarfe fofas. Las otras 14.fe l l a m a i i 
Ccnjonantes , porque folariicnte t i í i i cn fonido, , 
y pueden pronunciarfe con ayuda de vocal.. 
P o r lo cual fe dicen Ccnfonantcs, eftoes tfimal 
Junantes, 
% Dos letras ay,que pueden fer , y fon , 
vocalcs^ya confonantes: es 4 f a b e r , / . y aun* 
que es verdad ,que mejor las dif t inguir íamos, , ' 
d iuen^o fer diferentes letra?, pues es tan d í fe - . 
rente fu fonidot c o n f i r m á n d o l o , con quefe e«* 
x á r a n con diftintos c a r a í l c r e s , t a n t o en L a t i u , 
como cnC j r tc i lano:y c o B Í i g u i c n t e m e n t e a v i a » 
íi.os de decir, que eran las confonantes 16. y Í 
dichas dos añad idas p o d r í a m o s llamarlas jtf.Wí 
con todo,por fer ella cueftiop., i n ú t i l para lo 
praclico de la Gramá t i ca , fiendo í o l o para J » 
Teor ico íCur io f i i ad f l j c t a í í f iMínad í iuovo en e l 
' i i " nume— 
patncro Ias l é t r a s , find que e n f e ñ o 10 que 
fodos^y «s , c¡ae la la » loa vocales cuaivdg 
fue nan por fij efto csj con todo fu fonidojcõf» 
Cituy.endo filaba ? v g . en ¿ ixi , »nus Y f o i j 
c o n í o n a n t e s , c u a n d o hieren à otra voca l ly (uc-
nan con ellaívgt'jf-fí**"'^»-' O A 
3 D e las 14. letras C o n í o i i a n t ? s , ay vnas, 
que fe l laman mttdj*, y otras Semivocales. Las 
Mudas fan eftas o c h o . ¿ , c, d . f . g , f . y . t . y las 
otras feis fon Semivocales: l.tiun.f./.•*> J.uclui. 
das en e ü a s dicciones Liúms,i//o?M<t*<* re»:: y 
*ncft?5 CajRellanas, M¿«aí/ ira à Say Enco-
míendefe v n a s , ò otras a la me mor í a , quefafai» 
jdáS las Semivocales , no podran jgnoiaifi? lat 
Mudas ,que fon todas las otras. 
4 Llamanfe Mudas , d icenjos Auto res^ 
f o t ^ n i n » u fonídu tienen por íijítn la vocal ;y 
¡as otras fs l laman Semitca/ts, porque par tee» 
J iené algi^n íoni.do por li ,di<Hntp del de la vo« 
íal- MJS yo no a l canço la diferencia del f o n i -
do.cjuc t ienen las vnas coní 'onantes , y ñ o la* 
otras; n i cual es e l fon ido proprjio, qu.c tiene, !* 
/ , que no l o tenga la />. Y par^i dçcMra,fion d# 
efta d i f i cu l tad Xcorjca , p r o p o n d r é l o que me 
?n dicho alguno^ Macftros de G r a m á t i c a . 
J R e f p o n d j ó r n e v^o , «¡ue íe colegia a l ^ t t 
l o n i d o proprio^en las que decimos SemyqfjfUt* 
jije qvw 1Ü* flombravaaios t empe i j and» pox v o -
*l• • " JB» " *• ' " « I K 
í a j / y a c a V â n á ô én fi mifmas; de l o q u ê c ã r e c ô * 
las ot ras , pues fe pronuncian acabando en e i 
í o n i d o de vocal,y efto l o in í inua Calepino . 
6 RéplicjOèíc dos cofas : La primera , qué! 
admit iendo fer la F. letra muda , fegun P r i f ' 
ciano^y fe enfejía en el A r t e de A n t o n i o ; c o l i -
gjeridofc^áé^queel Gr i ego tiene p ô r letra m u -
daÍ el P & , ¡ q a e c b r r e r p o n d c à nueftra/5, y d t quf f 
ad rh i t t í cdn fonan tc s l iquidas defpues de l l a íCo* 
m o fe ve en fai, Franafcus <y c. que es argu«» 
m e r i t ó ' c i e r t o de íer letra nmda i vemos , q u e 
e m p i e ç a per vocal , y acaba en íi midna , l i a -
mandola ' / . 
7 L a f e g u n d a , que el pronunciarlas a í J , 
era muy l i b r e ; fin aver inconviniente en 1» 
contrar io; llamando à las tn\là3S,e&.eJtep. C>-'Cm 
y alas Semivocales, me.ne.re.wcrc. pues e l 
Gr iego las dà S é m i v o c a l e s , y con todo acaban, 
confrt.rítdò de voca l , pue$ las llama , mjr.a/» 
8 R e f p o n d t ò m e otro^que fe colegia a l g ú n 
í o n i d o p r ó p r i o , de que fe podian pronunciar 
fin anteceder vocal: v g . la»i enprteutna, L a / . e a 
Tfalthtii, la r en pro^zl. en )?ü?e* c r t . R e p l i » 
quc fe j t i u í de e.£o,nièjor fe inferia ,.que las que 
pueden p r o h u n ç í a r í e a n t e » ; d e . o ^ á c o n f o n a n -
te.tetxián fóñfdo p r ó p r i o ; pues n i les prece4* 
j í o c a l , n i íe l e í figutiy fio obftante fueuan > vgw 
kA . . . . .. pS _ ._ 
2t 
íâ ^ jen Vf^mas, \zg¡tn gn4*us ̂ j f c T ten , q u è 
contra dicha raçon o b í l a , fcr la t letra muda, y 
f jnar t a m b i é n defpues d : o t ra confonante ; l o 
niifmo es la c.vg.cn fa^/um./cio C^e. 
9 P o r todo lo dicho , niego , que las q u ô ' 
l laman los G r a m á t i c o s Semivocales, tengan 
fonidrt p r ó p r i o efpecial , que no le tengan las 
otras:/ d igo , que las I h m a r o n afsi , y à las o -
tras Mudas , para dif t inguir las en las vozesj 
c ü a n d o t r a t a f e n de la licuefcencia ; ( i r v i e n d o -
les de m o t i v o i l o que i n í i n u a Calepino , que 
vnas e tnp ieçan por fi mi fmas , / acaban en v b -
ca l , / otras e m p e ç a n d o p o t vocal acaban en í¡ 
mi í snas . - , , , 
10 D ív idé r i f e tambicnfas letras, en Sot^és^ 
ydob'es* Llamanfe dables Ja .*v y ^ . porque fú 
forudo es d ible.efto es, de dos letras, La-f^va-
le,y fuena corno tf.ogs. Y l a ^ , como duo ft* 
Todas las demás por tener fouido fenci l lo fe 
dicen ftmples, 
i t A d i - í e r t J empero, que ¿ l a ? S t i c g a » y 
à la i p e q u e ñ a puerta eutre dos-yocajes-, las lia» 
man t a m b i é n do¿>¿es,mas no por fonicÍpr doble» 
que en fi tengan i fino porque dptxte an t iga-
mente avia d í f t pogo de j ' * à y i t t k f i v e n aora 
jo la vna ), y la hacen larga, para que fe deten* 
g á n en Cu p ronun ' ¡aíción.como f i huv ie ra dos^ 
^ g . a n t i g ^ n e r i » íftçtíçtiyia ffsrpyifjt m*\h*, ^ 
"K-: ¿ ^ 3 " «Oiã 
I t ...... 
aófa é f c r t v í m o í if&pya mÀ\or c>*e. Cori cjile ef* 
tas das7. j . fon á o b l c s , ablando como P r o f o * 
éit i i i , mas no lo í o r l , a b l a a d o como O í t o g í a * 
£0$. 
12 V l t i i h a m é n t e fé d iv iden Ias l e t ras , ett 
ítyaidits.è titinutabies. Inmutables fon , lás q u ¿ 
nunca p ierden del fd n i d o , n i í i e inpo ,qüC en f i t 
J i r o n t í n t i à d ò n fé lès j í ücde d a t ; y Liquidas fe 
l l a m a n , lasque en fu p r o n u n c i a c i ó n pierderr 
a t g o j á deVío i i i dó , ò del tiefnpo , qiie p o d i a * 
tener, c u a l , por fet necefario declaro en lat 
i í c i oh {iguientfé 
'LiciónVIIÍ. De las Confonan\ 
tes Liquidas* 
í ^ t ^ R e í « iodos dé &i£w£lçmiáJ:onacitton 
X los G r a m á t i c o s . E l primero es, cuando! 
fo 'o fe pierde algo del t i e m p o , <jue íe podia 
ihítái- eh la prónur te iacion de alguna letrajna-
t?,! perdiendo de fu f o n i d o i y deí la fuerte, di» 
í en .que fon l íquidas todas las vocales j cuar¡» 
do de largasen las primeras vozes > fe taceu 
STeVesén la s oblicasó £ n e ñ p á l n G r a m á t i c a 
t o ' i y d i f tcü l tad . 
í El fegundo m o d o d c l i c u e f c e r t c i a ^ e s ^ u i » 
Ó̂JJ|ÉÍ£Í« l a k t t a íflígo de í o í o n i d o , y fuerzaj 
'í v- y deft 
y d e í H fuerte , fuelen aMítfe l í q u í J a s la « v o -
cal,y las que llamaniosSeanvocaie.^exceptan-
do la í ) e s á faber, r . / . 
? £1 teicer mod'? de HçujCçcncia es.Cqan J õ 
totalmente pierdeel f o m d o l j letra.fupt^ti tsn" 
¿ o í s , como fino e í l a v i e r a ; ^ d?fl:i fuerte fon 
liquidas la la o , en los di ftong;)<; de ¿t , ce, 
pues no fe pronuncia y a fino la e. T a m b i é n es 
l iquida defle tercet modo , l a v o c a l , que {e Cu-
priaic en h ocafion, qae hacen,Sinalefa. Ef-
to fupuefto , refolveremos en cfta l i c ión , que 
confonantcs fonl iquidas .cuando.y como;y en 
la l lguiente, tratare de lalicuefccncia dela «. 
4 Todas las Sean vocales exceptando la .v, 
fon l iquidas en el fegundo modo de licuefeen •• 
ciajmas con efla diferencia, que l a / , y la r, ion 
l iquidas.cuanda dentro de vna mifma filaba, fe 
figuen inmediatamente defpues de letra m u -
da:vg. en tscifido la /.en refreno la r. ere. la f. es 
l iqu ida en principio , cuando fe le figue muda, 
Vg.en flst/tus,fc''.'èt> C ^ . ò « . v g . e n ("taragJas, 
^ La '« .y 3a » foto fe alian l iquidas en pa-» 
labras Gr iegas : v g 'Progae;' teftntff * <yc* En 
JS\nfm}fjfie es l iquida la porque cuando fe 
jun tan «ttfjia w,h»ce vezes de mu Ja. A l g u -
nos dicen,que en ignofeozs l iqu ida la ^ a u n q u e 
es palabra Latina : mas fe e n g a ñ a n , porque la 
^o pertenecen à vna filaba; finóla^, a ta 
,.. " B 4 p t i -
pVaaiek <fe la p r e p o í í c i ô i / » , p o r m t t í a d o n <í# 
| Í í » , e a | , Coina digc en la l i c i ón $:jr i a * , â 1* 
<S fcltaljcuefi^ntíaen tasconfonanites. U 
explican caí i t^áo"!^ d ic isnda» q<ie entonces e* 
l i q u í d a l a lè t ra Sefni v o c a l , cuando efta def« 
jmes de Ierra imu da, fin hacer larga, pat pofcion 
^ é n t c n d e r à í e e l t e rmtn > en la Profodla)1a v o -
cal áfiteCede(iíe* que de fu naturaleza :$ breve : 
con J^ciial hacen vn c i rculo v ic iof >,íin e x p l i * 
car IJ duda j porqaf en la P r o f o d í a dicen t o -
dus, '.]u; entonces la vocal no es l i r g a por po ?*> 
cío", Curo que es breve, cuando de l is dos c o n -
juiiantes, que fe le figuen, la primera es muda, 
^ U otra l iqu i t la . Y a H à m i ver , n i explican 
Ciiííii j o l a conlona'nte es l i q u i d a , n i cuando 
la vocales breve. Yo fienta, que las l laman 
l iquidas, porque le< parece á 1 )$ Autores , ^ue-
éu dicHoscaf^s no fe pronuncian, n i íuenan ' , 
ton toda iú f á c t z i , ? poteftad. 
Jkicioa 1%. X)ela licúefcencía de 
U V . 
i Y" \ hèfí^njià-M la « vocal tiene dificuíí 
\ . , I r J t j d ijiíj ^équ íña» Yafú ', para mayor cla¿ 
l l á íd , exilie*, ^uteütoacej ss lituiida ta « ; 
cuan. 
«I 
¿uaado.ni h i e r é à otra vocal ( que en efe cafo 
« T c o n f o n a n t e ) n i por fi fola hace filaba fino 
<juc fa pronuncia velozmente? defuerre,«3ue e l 
lon ido ,y fasrza d e h v o « parj en otra voçalp, 
que fe le ÍÍ2;ue defpties : v g en tj/ucpt , qutm* 
ja tndo tyc . En í w l m c voca^y filaba» y n o e j 
l í q u i d a , > 
3 p o r los dichos egemplos.. f e r à f j c í l a - , 
fentir , à l o que dicen todos , aunque no todos 
lo v í a n : y es, qus la » es l iqu ida en el fegundo 
modo de l icuefceBcia^ perdiendo algo de fú; 
fuerza, mas no , r u p r i n ú e n d o fu f o n i d o - d e l t o » , ^ 
d i j como fi tal letra no huv ic ra ; que po fe1dr,> 
d o n d e j e á ^ or ig inado pronuaciar en Caf tü la . i * " 
y f f .]ix jet it4-te. Jtaiie.con\Q fino haviera tt. , 
\ A Jviercafs pue?, de o y en adelante, qua. 
á de fonar la * Jefpues de rj, fiempre, fin ave t 
v i o en c o n t r a r l i , que no feaabufo , y contr* 
toda regla d í G í a nat ica . Exceptafe en rt*-
¿¡[uies.rr. quhtt:isi<t,u>>i¡ y en la filaba quo, v g . e<t, 
^uinmm^quomoiío c^f. en las cuales, por r a ç o n 
delbuen fon ido , y proouaciacion fuave , caífe^ 
no â de fonar la ». fcnfeñalo el M . J^darii ig*\f '> , 
en fu Ortografi j jcapTTST 
4 T a m b i é n es l i q u í d a l a « defpues de 
VZí>znrmgu*tt*aguor,j*nguts,>ng<itt c^f .pero dft 
que modo , botojms, btcUíot eS7, D i r c l o cot^ 
lodj claridad. La«4entre^, y va* dciUt voct-
^ \ ' les 
n 
«Atleta/ eft a cs,pt5r{Í3 a lgo áe i fonidcrjpor pro", 
l i i lnc ia t i ecoa v e l o c i d i è , rtias no tod<» •,. Çtno-
que fe á <le o í r » y Tonada » . v g . ittt^t* , langvo* 
C ^ . M a s e n t r e \ i g , y vi ta deltas vocales esJ¿ 
yf h aí- ve z & es rí g a t o ía v o cal i q a ? Ka c e íi I a h a 5 f 
otras VCZÍÍS e8 l iqiutJâjf cuando es l iqu ida , io. 
es del tercer nwii ^ f a g n m i c n d o f i r , íi->"t tener 
fon idd a l g u n o » 
• 5 Es paes n g u r o í a v a c a i , que c o n O i t a y ô 
filaba, en todos los p re t é r i t o s en gi i i : v g;. 
rlg úçpe . c \ ambigue ; y en losca íbs"obl icos de 
, ( ^liagjt*tVQtvtçtt*,hngitis • aunque para e l ve r fo 
la hacen l i q u i d a ; / ¿ d i c h a s dicciones las hacen 
de dos ftlabas. T a m b i é n es vocal, en **guii,ar-
gnitt'iS%\Q argao:enpin^etis, •phtgitt, de ptnit/eo i y 
i n otros deftff modo. Y cuando dsfputs de la 
fe figóe ó t r a * .vg« atníigitits , exiguas; y en los 
abf t ra í lo? deftos, fegun Defpa i i t c r io , vj?. am* 
¿igititás t e.i>igt/itas, CPc* 
9 Bu todas la? oteas partes que fe aliare a, 
« n t r e ^ , y vni d e í b s vocales e, it es l iqu ida del 
huJi&itccr modo, íupr imiendofc * como fino ef tu-
V i r a . " vsr.gítíM x^ngaeniaHt) atgais, aí>g¡ftUaé 
fXvgriisyfáttgiiino 4S,Í4nv/iiftt^4 , lattg'iis ere. p r o -
ñ u n c i a f l d o l o S i como pronunciamos en Caffce-
Hana,;>/<w<*(gnit*rr¿, ¿>i'gitsrat tyc, , 
7 í*a raçonvdfft? diferencia .es evidepjte; 
parque para no pfo i iuncfar j i i i Tonaría à, entre 
g*,y i0»no av'a (iue pone l í a j pues fin ella p r o -
nunciamos del mifmo m o d o gaUlma , *gom»% 
C Í . L u e g o alguna diferencia à de aver en 1» 
p r o n u n c i a c i ó n , cuando ponemos «.• y à de fer, 
que fucne c o m o en Gaftellano en ¿gua , comi» 
guotoníbtg'iOitS'C' P e r o c o m o ^ f f ^ ó p r o n u n c i a » 
mos como con Iotas v.%*gens,Qg4fiz¿rc\.o que 
hare la » caanda fe pone en t re^f^/ .es qu i ta r -
le à la g la fuerza,que tiene de fonido con í ,? , f 
que folo fuene ,como cuandoc l ia antes de «,0» 
É n í c ñ a l o el L i c . M i s » e [ S s b a í H a n i e n J i i j O r - . ^ 
tog^rafíj x Y Q r t o l A g i a . Inf iere fe de e í l o , que 
Como pronunciamos en Care l i ano guerra , jr 
^«íWj, fe an de pronunciar )f*ngms, Unguis, Un~ 
)gueo CPC, .: • ; 
8 Vi t imamcntees l i q u í d a l a a defpucs 'de 
ft del fegundo modo de l icuefcenda, cuando 
fe le figue rf,e.'vg. juatis, ¡isadeo , ajjaetus , C^c* 
Pe ro i i fe le figue à l a « otra cualquier vocaljes 
vocal > y no l i q u i d a : v g . tt\fui/it})'ua,(ims, c^e. 
Buelvafe à mirar cfta l i c ión , porque es m u y 
d o t r i n a l . ; 
Lición X. T)e los D i ¡tongos en 
común. 
I T)Ara émpe^âf à tratar de las letras en par-
X ¿caUr^y cada Vna ds por íijfplo reda dar' 
• ' no» 
" i * 
not ic ia en com'in 4tf fas 'PrffoH^it % c^x t t im¿ 
h i t a « p ropr i e i i a i de algan is l e t r a s , podcrfe 
hacer D í f t o n g o s del ias , y no de otra?. Es 
p ã e s P t â o i g o , vna j u n t a , y e n l a ^ i m í e n t o de 
dos vocalcs.en f j l a vna filaba4rf,teniendo a m -
bas fa fuerza , / f u ñ i d o . Y cft-j declara c i n o m . 
bre DtftMgOtyats Vtphtbongiu Gr iego fe de r i -
v a » / compone de da, que es io mUmo que ¿>¡s» 
f dopM»»g¡0S i que iigaiiica/i>//i»x)'ci' '*' '«: coa 
que todo j u n t o Correfpondc en nueftra l a t i n , â 
jou its dt i tuut *oc*hum. D e que fe colige , que 
en te lo D, ¡i 91 go fe avian de p r o n u n í j a r ^ dos 
«ocales,yrefcrivirfe feparadast rumo jo, vía van 
Jo* Rumanos. Aora empero los ombres docios 
vfao lo contrario en algunos ^ifion^os , como 
l u c g j d i r emos , fin que ba í t e à enmeadarlo el 
A r t e . 
3 I n v e n t o fe el Viflongo^ar tres caufas. La 
primerj ,para diferencia de vnas v o z e s . à otras: 
v & í " * re la t ivo ,y yac c o n j u n c i ó n ; *.*' í n t e r g e » 
<ian,y I»? conjuacion ^ j ' c . L a f eg4nda ,por la 
buena fouoridad .-pues mejor íuena audio , y 
mtifT,c(\n Viftü'jgo} que p r o n u n c i á n d o l a s cada 
v r u c^n fu efpi r i tu , y acepto j hadend<? -/iUba 
ác cada cual de dichas vocales, tà : tercéra>pà« 
ra fisfiificar en algunas v o z ç s , que f o n c o m -
p u R Í b s d e diffrentes vocales,/ filabas, vg.-f^g 
tas,de co.utt4»\ Y / o añadiera cqaítitcauíiíi ^úl 
fa para conocer la cantidad de las filabas*, p'fs 
«I luffonga las hace largas, como en la P r o t o -
dia d i r è m o s . 
3 Les Di&ongos p r ó p r i o s de la lengua L a . 
t i n a ó n cuatre^. Los primeros ion *u ,ea. P r o -
r u n c i a n í e e í l c s , / e í c r i v e n f e , como (e deve.ef-
t oes . l j sdos vccales feparsdas j y la primera 
veeal re pronuncia p l enamtmc , y la legunda 
con veÀocidadjfin detenernos en ella -• v g . ¿ams, 
fiduS^atídiOttage^ neuter, çr e. 
4 Lilas letras au , eu, { ¡e i rp re que íe alien 
fin herir la « à ctra v o c a l , hazen Vipongo $ ej(« 
« e p t a n d o en vi t ima fílala:\%%Em*us,h.ge[iUttil 
bttis,<¿r-c.y cuando la í pertenece à otro Ttíioa. 
go; vg . hlittbxusSBaftkolctiitrus, f.^UC CU cf< 
tos cafi s, la u c c n P i t u y e \ erdadera filaba. 
v ^ L o s ot ios des V;.frongot{*>n *e,ce, en lo." 
cuales los doftos denos t i t m p o s , / e d a d e s í ) " » ' 
tando las dos letras en la e í c r i t u r a , hacen l o r a 
en la p r o n u n c i a c i ó n í o l o l a f c g u n d a , í u p n n ¡ i c n 
d o d e l t o d o la primera : \g , pwf*,e*lt,m,f>rf 
étmium-, cr-c. exceptatido algunas v o z e s , en ía 
cuales fupr imen la í e g u n d a letra del 'Dtflongó 
<]ue es la e, y pronuncian la primera en D'flo» 
gej de oe : vg.Me/oedia , Ttofeedis, Vf̂ lmotdnf, 
y p ronuncian Melodia , profoJti* , VJ+imodui 
fcien,que ya í t eferiven fin Dtflongc* 
j$ fcítes l e t r a s , muchas xezej fe allai 
t ' n ' " j un -
f tíatái fin hacer Di&oñgo • v g . ¿h Vfaeto*, 
Mtcl)*el,Poffa j <yc+1» cual declaran d e l p u p * 
t i cos , que íe devea poner fobre vna v o t a l de^* 
UaSjComo diremos L i c i ó n a i . n u m , a . 
7 A mas de los 4 . 0 ^ 0 » ^ p r ó p r i o s L a t i •«* 
nos,admites ta] vez otros dos D i á o a g o s , qu<? 
fon deo/ ,y d e / / . E i de « , I sadmi ten los Gra** 
ina t í cos nueftros, en los acufativcs de p l u r a l ^ 
<jue tienen el geni t ivo de dicho numero e r t 
S«»rvg . treií,parteis , O Í . y en los G e n i t i v o S 
' l ingularcs de la fegunda dec l inac ión .• v g . Cy— 
fhc'fPerfúft, "gri/ei, O f . El de^ i ' , fe à r e d u c i d » 
-en vna j larga en cuantidadtvg.harfiy*,m4)io* 
ifo)Í4,en tytrf>j>4,m4jor, tro']d. Y al la fe fiempre^ 
gue la /' eflà pueda entre dos vocales. 
jLkion XfJDe las Vocales en par^ 
- tíctilar. 
I / ^ \ V e < k ya declarado cuanta, ay que ad* 
1 V ^ v e r t i r pn c o m ú n , y generalmente d e l a í 
i letras .• y à í w a v i e n d o de tratar acra de l ia» *n 
part icular i e m p e ç a r e m o s en efta l ic ión p o r l » t 
^ o c a l « n d v i r t i e n d o , c | u e de J»,<»» no ay «àf icuU 
t a d , q t t ¿ H o u t ¿ n i teíolver.- de l a so t r a s f i . 
5; E, n i í r p r o n m i c i a , m íee fe r i t rea t p r i f lc ip i t ) 
í4le ^ ¡ c c i ó ^ i a m l o l i e ü ^ u e / , aunque d i f p u e s de 
. i f 
ta/̂ fc figa õtra <nn(onmtiivfrff>titftittieo,c?>c* 
CXCcptaníc , efcb*?* , effednm, tfuno, tfc¿, efíor^ 
tftnic f y fus derivados. Y las vozes de/iww, es, 
fitiw ^.t fio %eftate ffi cm ¿(fe ,•<} quando ay Dtfton* 
¿e: \> v.fs^l'cuhtS)*¡iast rflmo, *jii/o t "J^'f. Coa 
•todos los derivados. 
3 1, como puedc fer voca l » y con fonan t e» 
ay d'fs'rcnciaca c l l a ^ í !a vna, à la otra , t n la 
e f c r i t u n . y en la p r o n u n c i a c i ó n : En la e f c n t u -
ia ,porque cuando es confonante fe k de eferi-
v i r larga, como jota en Caftcl lano > a fs í : ) . vg« 
*n*d\t,irQtre)tcwye)tts, tyc. mas cuando es voca l 
í c eferive pequenita, afsi: f, aunque fe dobles 
Vg¡*fi¿iitmj0eriift <í?c. Lfta d í fe iencia la c v i í l o 
« g e c u t a r à Ombres muy d o í l o s , y fe p rad ica 
ca la Imprefs ion de los D i u r n o s en muchaj 
partes; y devemos todos pta&icarla . Y en las 
letras m a y u f c u L s í t a l a d i í c r e n c i a j q u e la > vo« 
cal tenga p u n t o encima, y no le tenga la j con* 
/ u ñ a n t e . P r e v c i i g á f c de r i las difeientes J a l o j 
I m p r e í o r e s j y en Ja eferkura C a í l e l l a r a J a l 
•fin punto fe rv i ra f ' e l c i ? . 
4 L a dife rencia que ay c r t r * ellas tn la 
^ r o n u n ( iacioa,es,quc cua ndo es v r c ^ l fe pro* 
isancia por fi fola : v g . yvo-fiio, ^cft» mas cuan, 
ido es confonante fe pronuncia juntamente con 
l a vocal,que fe ligue *, teniendo í i e m p r c el foni 
i , çetno en CafteJ lâbQj>*>yt> / i j ty ( i , y 
^ h i è c k ^ ã e l o u : porque no a á n n t e n Tòta tygl 
JLatinos para fus dicciones, n i aun para las cif* 
•rrañas.fi las latiniza, como dige L i c ión 2 .n.8» 
- j V . también e í la letra puede 1er vocal, jT 
Stonfonante, con la anima diferencia en la pro-
nunciación, que la /, porque vocal fe pronun-
Ciafoia: v g . en&eui ,»™,parus , c e » y cuantió* 
^coníonante fe pronuncia con la vocal, que fe 
fíguéjcafi con fonido de ¿>, vg. aJiiaYo, )it*t', * -
Ittatoi&c. En la eferitura decarafteres ma/ufic 
«culoi ,nòa/ diferencia de la » vocal,â la freon» 
• íonar . t e , porque íiemprc nos valemos de v n » 
€iJrmâ dé letras vg. V.Mas en el orden de letra? 
'TOinüfculaSjCuando h v es confortante, h i ñ e n » 
•do â otra letra vocal > fe à <ieexarar cor; figura 
%riangular,ò redonda, aísí: f . y cuando es vo.» 
fcÁl fe exara con figura cuaíirada; afsi. u . Ex» 
ceptafe cuando ernpieça dicción,porque*ií t a l 
cafo,aunque fea vocal fe deve exarar con cara-
°£ler deconfonanre; v g . i>néo, "fnicas, vv*, v v ^ 
CK*. N o t e í e efta diferencia,porque es muy ne-
cefaria . para diílincion de muchas vofecs ; vg. 
" "í JL* a déve eícrivirfe .fiffmpre d^ íp t i ss At 
"§&$$í»4*dotfèM, Ce , y efto tariibieiven Caf* 
t e U a ^ e o m o deípues dírétnosrpara íoc t i a l l i o 
* a l i o o t í a raçon , que lo que dicen algunos coa 
^ " ^ c l i p c M i f i y QiiiitEiano , que es miedk, 
%gm*ÍJu es letra e n u r a , • ¿>h 
l i c i ó n %íL DÍ- las Qonfonantcs 
latinas, 
•% TTxEfpues las v o c a l r s , bien fe figne r f» 
J L / f o l v e r las d u d a s , que aya en las c o n f o -
l i a n t e s j y en la B . que es la primera la ay g r a n -
d e j pues no f a b e m o s c o n cer teza , cuando à de 
e ( " c m i r í c ¿ , y cuando »>, nj podemos dar reglai 
general ,aanejue para dar l a me è de ivc lado « o 
p o c o , 
t L o q u e a y í i e r t O e? , que fe ã de e f e r i v í r 
¿ , en todos Jo$ t iempos i m p e r f e t o s , que aca-
b a n en btm bas, y los futuros en bo bis: v g . 
evib^m^egebam t am*b s, doctlo, trsnfibtt , ÇS^í*. 
y e<i los da t ivos , y ab la t ivos en bus, y en lp$ 
verbales en biitS'. v g . d¡¿íto¡iibns)4injm,busí legf.. 
&ilist<im.ibi(tt, C^c. y en los p r e t é r i t o s perfe&os 
d e verbos en b : v g . ¿/bi > de b,¿o c-c. En t o d o s 
los otros p r e t é r i t o s fe e í c r i v e >: v g . *ma-i>jf 
% D . en n inguna d i c c i ó n latina fe pone al 
fi-ijexceptando en <]¡tod,y fus con!pueftos,y c i | 
{ i,lftitd> W ud aliad\ y e n ad,-ip uid, fed, 
4 F. fe eferive en (as dicciones l a t i n á f , pe* 
to en las gr i sgas , y ebreas e n lugar d e / , fe p p . 
tie ph; vg . lojtpbus, ]?¿> *raou > c uya pyp/. 
^unciacion es de l a /> con algo de mas fuerz? . , 
- . c . . . . 
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. 5 . K . f o l o f e t í a h t à n J ^ i f h y como q u i á t 
dicho en la lición a na 7. Afs i^quc en C^Ut. 
¿ ¿ ^ A ' o l t t s ^ c , deve ponci-fe C , po rque aun. i 
que Calends, es nombre G r i e g o , ef tá pence- \ 
tamente l a t i n i ç a d o . 
6 M . fe ef. r i ve í í e m p r e , y no N , antes de 
h. p^m.tzJi^pvüOiimbito^tmmitío ere. Exceptanfe 
eftos dos adverbios inpo?re>-u¡:, inprtmis. Tara . 
bien fí p o n e » , en fin de dicciones l a t inas , y 
nunca n, fino es en los figuientes, in. for fan j o t> 
{fia t , non, lia, sitient qtim, tutmeit, con fus c o m -
j i u c í í o s , / e n algunos nombres quet ienen ¡ j an -
tes dela vi t ima letra: v g . carmen %f¿itmnt ,l¡stix 
fltmenitibtceitSjrcA'Qi ĉ uie acaban en ant in> o,i> 
ion griegos.y afsí no los exceptuo de la regia 
general lat ina, pues d i a no los compreende. 
7 P . no deveeferivirfeentrgmy J,m e n t r é • 
my t, v g . fvwfiffumtitmiJtfmli, dentlum , 'J^eãsm* 
f tbf are, fí ya no es, que la fuene como e. vg^ 
y teíempt'ot*(f:i-npt¡o. Y porque parecerá n o v e -
/ dad , por lo quee f t à en p ra í t i ca lo Contrar io, 
1 citaré cl A u t o r , que no es menos, que A l d o 
í M a n u c i o . â quien í i^ue el d o í í i f i m o Fejlpe 
j M e / , d a n i o l o poi regia afeotada entrelos A u ^ 
I tores Qr tog r s f j s . Veafe çl Vocabula r io de 
XBravo de la imprefioa ea Madtid, del añe 
j j / . à lo v i t i m o . 
to se s 
3?" 
íftfe t l í a é n todos i para q u ê IÍÒ fe aya de dcblac 
la^defpi ies de confonantc iy « s , porque en tal 
cafo f o r ç o i a m c u t e fe p r o n u n c i a la/" con toda 
í u fuerça, y fon ido . L o n n í i r o digo aqui j que 
f o r ç o f a m e o t e entre ms; y w / . íuena como íi 
eftuvieraefcri tajporquenecefariaaientc fc an 
de cerrar los labios. 
9 S. no tiene diferencia en h p t o n n n c i » -
é i o n . n i en las formas de letras mayufculas; pe-
r o tienela en el orden de letras mimiícula? -por-
que en p r i n c i p i o . y medio , fe à dc e fc i iv i r la / , 
con carafter l a rgo ; afsi»/'. y efto aunque fc do« 
ble l a / j f fe ã dc eferivir rofeadita al f in de d i c -
c ión} afsi. Í* Scaegfiroplo de todo fttidatjrfes. 
10 Tiene cita regla tres excepciones, L a 
pr imera , que fj la palabra â de e m p e ç a r p o r 1c» 
tra grande, fegun las reglas que daremos cn la 
i íc ion 24. fe à de eferivir la s mayuf iu la , que 
e s a í s i S. L a frguuda es,que íi à \à palabra,que 
acaba en s, fe le figue c o n j u n c i ó n enc l í t i ca , en« 
tonces ferà la / larga j c o m o en medio da die < 
¿ ion t porque del vocablo , y de la dicha con-
j u n c i ó n le hace vna diccioa^con í o l o v n acen-
t O í V » . uoéifcamtn<'fve,¡)omr>efn? , (¡tpienfqw; <yc% 
jLa tercera es, que fi â l a / , en medio de d i cc ión 
fe le ligue t puede efer ivi r fe r o f c a d i u : vg* 
ir&as,y l o m í f m o es fi fe le fi»ue h. 
1 ' i t T .A ,n i¿6 de T . fe a de eferivir P . y no fi» 
~ " C Í ¿i» 
i6 • 
¡en á í cc íones (imples:vç.optimas. tàftT»us, c^-'ri 
y afü mifmo dcípues eftas filabas,d¡tja.. mtit\ 
ya^tts. rdpttts. (aphfi is . thapíra, 
i i V n a dificultad grave ay en orrJcn à la 
T , ' a cual propondreinos, y refolversmos eu ia 
l i t i a n ( iguiente. 
13 X . efta letra es doble, vale p o t e / , y fe à 
¿ e pronunciar fíêm£i^e£ojnpf^ r e p . ç u a l q u i e r a 
y ã r t è T q u e / e a l i e T y de ninguna manera como 
£,ni COttln to tJ .v^ . exumirtttretevting'to, exiga iS , 
¿ y a ' a x i s , appends CTV . S i ipueí la eí ía regla, 
que as g e n e r a l , é hallado vn vocab]o>cuya p ro -
n u n c i a c i ó n es difícil figuiendo la regla , ye s , 
Artaxerxes: mi f tn t i r es, qpe á de eferivirfe 
vArtaxerxe?,)'pronunciarfe Ar tacfe tc íes) pues 
fieiido palabra Griega, à de eferivirfe % y p ro» 
nuncjatfe c o m ) en G r i e g o ; y en Gr i ego f e c f » 
C i i v e C o n la c tiene el foaido d e » , ¿ ^ , a f * 
(t como en l a t i n . 
i \ Solo re f l i a d v e r t i r , quslas dicciones 
deriva l as , ò formadas de otras., guardan la 
n»iííTM ort )grafia , que la pajtíe d? que,fe f o r -
man, ò íJcri van: vg . de¡¿p?. ffp'js'tme , de ¿teo, 
P o r . l o . c ü a l f i en laipfimera perfona del v e r b o » 
¿ cafo del nontbre, a.y / , à de averia e.n las o t r a | 
:jp<«fo n 3 v r; u f o SÍ vg . d e tyti i de 
itfcis-y i e difco, J/{cel4m% V c . 
JLicion X / / / . D e l a T . como C . 
i Y A d i f i c u ' t a J n o p t q u e ñ a . q u e a y c f e Ja T , 
J L e s , faber tuando fe á efetivir f.y tuando 
< , figuiendofe dos vocales.Refol verela con a l -
agunas reglas generales; poniendo los eecm* * 
j) los deíta rr.ifma letra r e d o n d a , para t^u; puc-
clan leerfe mejor , 
i Pr imera . Los nombres p r imi t ivos , ò 
p r ó p r i o s figuen al voca t ivo ; de tal fuerte , tjnc 
ít el vocativo t i é n e c, tiene t a m b u n e, el p i ¡ . 
m i t i v o j y tiene efte> (> cuando el voca t ivo le 
t iene, v g . Boe t i Boetius: V i n t e n t i V i n c e n -
t ius LUCÍ Luc ius . 
^ b e g u n d i . Los adgetivos figuen al a;eniti-
¡fio de (u (uf tant ivo. vi. «a i^a . is aud .u i i : G r . r c i 
iGr.ECU» af tut i aftutia : prudent s prudent 'u ; 
• r j f arcis arciutn : ars ait is a i t i i m i : n o í t t s 
noiíiiiiiT),8cc. 
4 Tercera. El comparat ivo figuc â fu p o . 
í i t i vo , c fjperlativo.- v g fer t s fort ior; o<ifs.i« 
,nius cc ium ocior ocius: p o t i í i i m u s potioif: 
vivacitsinius vivaci-íf . 
^ Quarta El nombre par t íc ip ia ' fiü;uc à fu 
^ i i t i c i p i o , ò v i t imo fupino ; yy.. ¡ e í í u s U í l u 
l e d i ü i auditus auditu a u d i t i o : n u ^ t u m nu -
fe/ ¿ ' C i * 
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ptlae: f r u ñ u m . f r a i l o , & < \ 
6 Q,uinta. t i nombre ver&al figue â la fe¿ 
gunda perfona del prcfcnte indicat ivo de f u 
verbo, ò a l v i t i m o fupino : v g . concio ce ncisj ' 
Condo concionis} y a f i ¡os verbos,vg. a íp ic i j 
afpicio: fulcis f u l c i o : fació facis: í ¿ n t i o fen-* 
t i s : pe rcu t ió percutis, 8cc, 
7 Sexta. Los nonibres , ó verbos d e n o m i » 
Dativos figuen à fus p r i m i t i v a s .• v g . de íoccr 
í o c i o aíTocio } de acuo acics: ¿t c i to c i t ius t 
de canitudo canities : de conforte c o n f o r t i ü í 
de cruce crucio; as. de decern deciesjfit duke 
dulciug'.de er y jdm. ctidir.- de fació fa< is faciei 
benef íc iuni fupfrficics, á t c . de gratus gra t ia : 
de Gttcm Grxch: de luce Lucius Luc ia ; de 
srco Marcianus : de JVJarte M a r t i a n u s : de 
v inco provincia ; departe portio-- de o f f i c io , 
as. o f í jc iua i : de vito,ás.- v i t i u m t de vi t i s v i t r n ' 
v i t i u m : de vicem vice v i c i u m : de frope, y 
itnm p r o p í t í u m : de potis po t io r potius del 
verbo ant igo, ípecio as: fpecies fpecialis fpe-
ciofus.-rfe iat fatio: de t o t q u o t : toties q u o -
t i c f ; cíe tr i tos tertius ? de novitas novi t ius ;de 
x i g i i n i vicies : de t r ig in ta t r ic ies: de v n g i * 
Vnciajporque l a ^ fe nmda en afsi o t ros . 
8 A y empero muchos nombres , que no 
tienen de donde facarí- , n i ttpara los cuales 
¿taínoi ías figukntcs redas» 
? 9\ 
9 Pr imera . Todos los acatados en /V ,qua . 
È>aiân (fe nombres , ò part icipios, toman c dk-f. 
pues de la * del nomina t ivo , (i fon de la p t i -
triera dec l inac ión .de fpues de la i del g e n i t i v o , 
í ; í m de ¡a í e g u n d a j ó de ia ; del da t ivo , fi fot^, 
<Je la tercera^ ya;, ga l l i i a gailinacius: faber fa« 
L r i fabricius ; fiílus fifti fifí'uius: pater pa-
t r i s patri patricins, ôcc. T a a i b í e n tienen f . f o -
c ius . nnncius. confeius. prarfeius. conu ic ium. 
p rec ium. precior. negociam, o t i amiCi bien a l -
gunos deftos pueden e f c i i v í r f e c o n t. y n o v i -
« i u s . geBt i l ic ius . fodal ic ias , pueden tener c. 
10 Segunda. Todos los acabados en ¿¿ t o * 
a n a n / . v ç . d e no t i noticia : amíc i attiicitia- i u f l i 
j u f í t t ' a : mal í malicia; y todas las otras dic-
ciones que figaifican c u a l i d a d , eXcép tandofe 
jiduci* : Np tc f e que ablo aora , de las que no 
t ienen de donde facar t, n i c. ; 
11 Tercera. Todos l.ys acabados en a<jti4 
t : « ieti 'fVa;. Geomantia . Py romaa t i a . C h i r o -
ma í i t i a . Hecromant ia & c . 
L i c i o n l í l V . Délas letras Grie~ 
gas ¡y \od Sbreo^en el Lat in . 
N efta l i c ión r r a t a r é m o s de las tres l e * 
, ^ue fin íer l a t i na s , lasadnuten 1os4 
C 4 L a » 
4o 
l a t i n o s para las d í r c í o n e s ácl Id ioma áe dort*, 
de fon : es à f a b e r , Y . Z . I o d . 
8 Y . D e la Y g r i e ^ llamada Y p f i l o n , folo 
ufamos «a dicciones Griegas, aunque e f í è n l a -
t ln içada t j q u é no en todas,ni fiempif} pues 
«n ella» t a m b i é n eferivimos la / latina^cuanda 
a q u a l l a e n G íego és i o t a .• v g . en tsimttefts, 
t i a a j f o / i s . & c . De la Y . Y p f i l o n vfamos fiem* 
j^ré CÓHSO vocal , porque es vocal de la lengua 
G l i e g á . Afsi .que hatica a^ én lat ín ,y*.ye.yim 
} i . j i u . D icha Y nunca fe pone en p r i n t í p i o 
d* dicci Sn qiiè preceda a í p i r a c o n . v g . H y -
ftinus. hieros. h y b t r n ü s . h y i o p u s . h y m e n , con 
ò\x9i muchos, que pueden verfe en los diccio • 
j í a r i o s : pues regla general no puede daile en 
\ Vfamos pues de dicha Y . én todas fija-
r á s : p o n d r é ejemplos en todas. En pr imera fi-
lába dcfpaA de confonante en B y b l i a . c y m -
Ibaltini* C y p r i í i n u s . c lypeurn . cyprcffus. m y r -
í í i a . Cryftalüis. cvpí-us. K y f i e . Pfgr t ieus . Sy-» 
ttiéon. Synterefts. Syntaxis . í y i l aba . S y r i a . 
9/racufa.Syrt.i*(>ga.5>y nodus .Syl v a . S y l o g i f » 
IHúsi Symbol um. S y l v e ñ e r , Syraphonia . íy-
Éífefna. ty 
4 É u f f g u n d a (ilaba en A b v f u s . a r y m u s . 
Brtmb^x^ l í i i y l o n . b u t y r u ü . L i b y a i L a b y t i n i 
tòvis» ItttfWA* e i t tbt jrom M i r i j ^ é p a p y r i a i . 
t • p u f * 
Presbyter . Porpl i j f r ios .Sat j rra , & c . 
5 fcn tercera en A c o l y t u s , D b n y G a s . a p o -
« r y p h u s , á m e t y f i s , gazophyia t iuro , h i ; r ycus , 
» e o p h y t u s , paralyticus, -Sec. E0 4. ea A p o c a -
lypf i s . e l eemofynaíHKronynms.&c. en fia 
«de d i c c i ó n , folo cn eitos t res : doy , efy ,mo. 
6 Z . tampoco fe alia fino en dicciones e f t r ã . 
I jc ras jy aun no en todasi vg,ff)nicirttl>ustquc na 
l a t i e i e. La prontmeiacion de la Z es fuerte, 
porque es letra doble, como ya ¿ dicho, y vale 
| > ó r ¿ / , ò / ^ e í c t i v e f e e n p r i n c i p i o , y cn medio 
de d icc ión : al pr incipio en Z«íu¡on,fclttst ç'ç.**> 
ni* >\]>rn*, ét7jmHit ittum> io**t2!otoi*èctt Z o . 
Jiacut t ^n^ymAS , zenm*, y otros muchos; en el 
7 / o ^ , q u e e s k t t a fcbrea , con fon ido de 
^ ü e f t r o Io ta CaOellano, fo lo fe eferive, y p m -
iiuBcía en las palabras Ebreas , de l,is cua'cs 
vfatvos fintocaiUs ni variarlas,fino del ii;ifiiK> 
modo que las aliamos en fu Id ioma : v g . / o / « í , 
ludith, Ittoh, luda, ¡olsyb, ¡erufaicmt \ostbi»>t 
XtbiXtbo**, Xemim^en^ntin, \ejiet&>ct Porque 
fi dichas palabras Ebreas fe l a t í n i f a t e n , v i r i a n • 
dolas, y dec l inándo las fegun nueftras reglan, 
pierde en (ellas fu fuerza ]a/oJt y t i e n c í o l o e l 
i o n í d o de» cònfot iantc l a t ino-vg . In/efins^l*. 
V&uttludtiXtVrcX afectan mal hacer los que-
n o 
4 » . 
no pronuncian W ê n dichos nombr t s «6? 
latinizados, como los que la pronuncian en j * -
beo^ndictam, lejas, (ye. 
2 Iota , que es letra G r i e g a , en l a t in no fe 
diftingue de la / voca¡ Lat ina , ni en el carac-
ter,»)! en la p r o n u n c i a c i ó n ; porque en Gr iego , 
es / voca l ; y como vocal fe pronuncia en pa l a» 
bras Griegas: de tai fuerte,que hjus, \4f0n, [<?« 
t4iO°c.Griegos, fon de tres filabas; / deve p ro -
n u n c i a r í c la Lcoi t io nücf t ra ; vocal la t ina. E l ' 
Ebreo, que tiene \ od confonante, dize \to>ab^ 
de donde nueftro lat ín dedujo \efits, con j con-
fonante ; y el Caftellano \efus con I o t a . 
^ 9 Notefeempero , que dela letra que en 
k C a f l c l l a i í o decimos lo ta .cuya p r o n u n c i a c i ó n , 
y fon ido , pufe en la f o r m a c i ó n , f poteftad de 
1 las letras, l ic ión 3.nu.2. folo vfael Caftel lano; 
) pnes aunque la t o m ó d e l G r i e g o , l e ^ i ^ otro» 
1 fonido diferente,pues en G r i e g 1 t iene fon ido 
de/Vy es vocal} y el C a í l e l l a n o la h i ç o confo-
nante,y le dio el fonido , que oy tiene en eftas 
vozes; '^len^tthonXurddo^c. £1 cual f o n i d o , 
fo lo le tiene en í a t in , en las vozes Caftellsnas, 
que no fe l a t in içan , como fon los apellidos* 
yg íen latin devemos decif. Vinctntius l a -
d*r, Peirus Jaén , "Paulas \armiiUo, Xoanues 
!*>'*>*, ere, p r o n u n c i á n d o l o s . Como fe pro* 
nuncisn «n Caftellaaoi^uc CÍÍÇOIO ea )*$<>»*, 
• '<#•> ' " ' ¿ ¡ C Í O * 
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rLiciún ~ X V . D e l a H , l a c u a l es 
a f p r a c i o n . 
I p A r a d c f p u e s de las leiras ¿ d e j a d o c l t r i . 
1 tarde la ¿ . p o r q u e n o cs l«tra entre los 
Lat ino? , hno v n fenal de que fe à de atpirar 
mas fuerza la vocal , que ia le figue , y antiga-
mente no fe i n t e r p o n í a con las letras e n l a e f . 
c r i t u r a . í m o fobrelas vocales , como lo hacep 
los Griegos. D J ^ I O ^ C I J ^ A ^ M ^ 
Cartografia c. 6. 
i Inven tofe efte feña l de afpíracíon pof 
tres caufas-La primers, para dar mas v i g e r à JA 
v e z . La fegunda,para exprefar algunos afec-
tos del animo ; y afsi i/emos quefa afp ran caíi, 
todas IJS intergecioncs:v g . ob,*b,>4l>,proít60at 
beitOrc La ttreera para d i í l i n g u i r vnas VOECS 
de otras.'vg. chorus, ioras^ ortusthortas\ t>*i>itvst 
ftiitus^thirt, cats : amo,han ot*rA,b*t*. O f . 
3 El feñal deafpiracion.no fe pone antes dé 
confonao te f ino es en fulcbrttm tfepttkhr:im , y 
¡achryma, aunque muchos vnlacrym* « o le p o -
nen. Tampoco íe pone intanediàtaniente dcf« 
pues deconfonanteen dicciones latinas} fino 
en n;edio de dos vocales,vg. tnkt^ebo, *c¿>e-
píen ter, prebendo, cohon, ineoio,ohb, mibi, mbi}t 
Crc. T a m b i é n fueleeRar en pr incipio d c d i c « 
%ioD4aiites de sv^yfybakeetbonQftbomotkeas, 
?iv ' " " - - - - - - - ¿ 
# 4 • 
UartttlAitttSiíiUñs, f én pa r tkq ta r antes ¿dé 
á í f tongr t : v&.bia.hettjet, hadas , h¿res, bjrefoj. 
i l í f t . A l f i n de d icc ión f...l<> tienen h entre l o * 
latinos,las in ' e geciones, v g prob ere. 
4 L i s dicciones empero e í l r a n ^ e r a s , en ef» 
pecial Griegas , fuejen tener afpiracion d t f > 
pues de alguna deftas cuatro ccnfonantes , C * 
P . R . T . v g . Ci>"í/?us,P¿>i ipp'ts, ^beioriTbronasm 
ííCpondré cgeíitplos en tudas fiiabas. 
ç En p r imerâ filaba, tienen é , defpues de e+ 
todos los que tienen r, defpues } v g . chrifma# 
é h r y f o l y t a s , chronicon , chratea j &c. t íenenfa. 
t ambién chatccumeaus, C h a l d x a , chalcedon, 
chaljrps, chaos , charafler , charibdis y cha r i f . 
ma.chi r ta , chiragra» chimera , cholera , c l i i r © -
^raphusjchirotecaj chirurgus, chlamys . í che» 
d a t f c h e m a . í c h i f m a , f c h o l a 4 c h o l t u m > &r. ico* 
liris por el eftadiante la trae fin ¿ ,Dcfpauter i<i í 
6 'En fegunda filiaba tienen b, deipues de Í , 
achates» Achi les ,anchora , brachium , cachi-
nor.concha.mechus.y todos los que empiezan 
p o i r c r í j , y archi. v g . Ntcholaus , N i c h o m a -
cus, Archieptfcopus, A r q u i t e í t a s , ácc. A l g u * 
tios dicen à de aver e en m i h ^ n i h i l } mas ya na-
die aí teote à e l lo . 
7 Ên tercera fiUbaeftà àfpifâda l a í . e n m o » 
n a c h u s . f t ó m a c h u s . Ê u í b c h i u S j & C 
5 La, ^ . t i c n e n l a a%irad4 en p in i e r a , fila? 
c ba, 
k a . P f i s l a n x ^ h a n t a f f a » pKarnum, Pharao, 
pharctra, Pharcs, phati icus, pharmacus , Pha-
(e .Phenix , phial ia , p h i l a a e r i u i r ^ h r a f i s , p h i . 
ton i fa , phrenefis, í p h e r a , Ph i lomela , phcbusà 
phlegma, phanum , y todcs los demas der iva-
dos de griegos, porgue ellos no tienen/'. 
9 En fegunda filaba j a f p i r a n l ap , C o p h i , 
nus, Euphrates, alphabetum.prophanus , y o -
t rosmuthos griegos. En tercera, t r iuniphus, 
n i e t a p h o r a . m e t a p h y í i c a . E n 4 epi taphimu. 
10 La R. afpiran En pr ioiera filaba , Rha-
mata ,Rhe tor ica , fheuma, rh inoceros , r h y t h -
inus, rhodus, r ó m p h e a 5 & c . En fegunda íiem* 
pre que Ce dobla la f-'vg.nvy r rha , p i r rhus , & c . 
Bu teicera no é alladcf. 
JÍ La f . fe afpira en pr imer* Í H a b a , ea 
thalamus, thcatruns.theca , thema , thefaurus, 
ih i t a thymiama. t imfus , t h o t a x , thorus , thas, 
t h u t i b u l u m , &c. y todo nombre que tiene / , 
defpaes de la / . vg . i h r e n i , T h i a c i a , th romis , 
iz En fegunda filaba : athene , Cathedra, 
Cathena , Cathegoria , C a t h a r i n a j C a t h n l i c u s » 
tnethodus, I c t h u m ^ t h o s , a thcr , panther , c o . 
thurnus. nothus , l i t h o s . o r thos , M a r t h a , M a -
theus,Matbias ,Bartholomeus & c . 
En terceraiabf inthium. barathrujn. G a -
ÍatUeae C h i r o t h é c a , / todos los ¿ c d ú c i d e s dç 
f;;; - • - ' J " «he: 
4¿ ' 
•&l>e«osivç* á e m c f t h e n ê s Ike, 
14 Ln finde divciori Ias vozês E&rôas, f u é -
Jen tener ¿- v g . l o f e p h , Sidrach. & c . pero no 
las G r i e g a s j n í las Latinas, como queda d icho. 
A I pr incipio fuantes de vocal ,admiten ¿ . G r i e -
gos , / Ebreos en muchas dicciones:vg. befado. 
tna ,homiI ia &c.)r en las que empiezan por be* 
va.hie/os,? holes: v g . h c x a n i c u u m . H í e r o n y » 
inus.holocaaftum 5cc. 
15 Dos cofas por v i t i m o advierto: la p r i m ó -
r3,que fas dicciones q empieçan por la guar-
dan corapueftas.La fegunda.que en el n o m U 
nat ivo no a f b, tampoco le a v r à en los otros 
cafos; exceptando E i a f i i x , y o n i x j que hacen 
jna í l ich is , onichis . 
'Lición XV/. D e las Vocales qui 
fe doblan. 
I T ^ E í p u e s de aver tratado de todas las la-
- ã - A r a s de por í i , tratar devemos aora , en 
fifia l i c i ó n , / la l lgu ien tcde fa d u p l i c a c i ó n } ef« 
to' cs .ci ianáí j vna tniftna l e t r a ; f eà de doblar j / 
tthlM l ic ión diremos de las Vocales. 
% Antigarnenre fe doblava la v o c a l , G u a n -
do era l a r g a , v g . vaanus . tmfaaas. rees. f e c l i x . 
i^altts^Méfrtiti&x, ©tías vczfs ponían d o r 
4 ? 
bocales • v g , captive?, por e a p t i v i , v f t lo \ t h ; 
p o r vis, par^ d i iHngu i r lo de >« la fuerza- fucú 
da í ivo .y ab la t ivo , para d i í l i nc ioa de n o -
lTMnat¡vo5magnei,amicei en p l u r a l , para d i fe-
réc ia r los de m a g n i , amici geni t ivos de fingu-
larimas efto ya no eftá en v f o , bien que en feña 
la Profodia.que fe an de gaftar dos tiempos en 
la p r o n u n c i a c i ó n de las filabas largas, cfto es, 
como fi huviera dos vocales. Digaenes donde 
y fan los dot tos duplicarlas. 
3 A . fe dobla en sAhratmii •j4ht4h4mt y en 
<&tras muchas dicciones, c u y o numero el v f o j y 
los diccionarios folamente lo pueden e n f e ñ a r . 
4 E. fedoblaenBcrfabee . Betl i leem. Ofee. 
l inees .Bee lzebub, eteemofina. K i r i e e l e y f o n ; 
' j íegun la mas c o m ú n praft ica de ombres doc-
'^osiy e n l o s c o m p u e í l o s de la prepoficion de, y 
rerbos que empieçan p o r e: v g , dseram. decro . 
3cerim,&c, 
5 I . fe dob laen los cafos de /. y U de n o m -
b r e s acabados en ius: vg . f i l i i . f i lüs - jexceptando 
^sl vocativo fili. T a m b i é n doblan la / d i i . d i i s , 
• í i dem. i i fdem. Ph i l i f t i í m , y los compueftos de 
j a c i o v g . r e j i c i o , p r o j i c i o ; b i e n , que en e U 
tosesconfonan te l ap r i tnc ra^ya f s i fe e f e r í ve 
l a r g a . 
6 O . fe dobla en todos los compueRos de la 
¿re^oíicion coa y v^ibaíj ò ft»mbr«s > que em -
*** 
p i t f a n p o r í j V g . c o o r í o r . cooperio. c o o p t » * 
•coopinor 8cc. y t a m b i é n en otras muchas v o * ' 
zes,qae enfenarà cl v fo . 
7 V . fe dobla fiemprc defpucs ie<¡[>yg, C i " 
j i o f e f i g u e c t r a vocal : vg.^quiis .aequum. anM * 
cjuus. r e l i í j uum. fec^uutus. a inb i¿uusJ e x i » u u ? 
& c . 
Lición XZ^//. las Confonan** 
tes qtíe fe doblan. 
I T A primera de las c o n í o n a n t e s e s í a B . j T 
JLtfe dobla «n A bbas , abba, abbadon, <S(C> 
y en los c o m p u e í l o s de parte que e m p i e ç a p o i r 
¿ . con las prepoí ic iones ab t obt (uíi y g . abbre^1 
v i o . o b h i b o j í u b b i b o i & c , t a m b i é n fe dobla e t p 
Batabbas. 
% C. fe dobla en bucea, buccina , c o r c u ^ 
coccinum, ecce.flaccus, occaf io , occafus ,oc — 
cidans, í u c c e f l o r j f u e c u s ^ c c l e f i a j o c c u l t u s . o c - l 
culo is, occeanus aunque mejor eftâ con v n a f j 
: « C f a n a s } 5cc. Y en los compuef to» de prepofi?^ 
c io» oi, (uby con otra parte compo l i t i va» ) 
qftitÀmfúece-pqr ¿ . v g . a c c o i n p d o - w c r e í c o . a c r 
cubo, accedo, oceurro. occ ip ic ium. oceupo*. • 
íOccuml>QMjocclodo. fuecurro. í u c c i n d o . fucc i* 
4s>> fucdpgo Jkcawb.o. &c« . 
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$ D . f e < í o l ) 1 a f o l 3 m e n t e e n l o $ c o m p u e f t o s 
de parte , ius empiezan por ella t con la p r c p o « 
í i c i o n ad.K^irddeo, ¡aidijco, .iddo, adduvo, ad* 
decimo , additan, en turn ^J'c . rtdtto tai i ibien la 
dob la , h d í i u s , < uando fignifica partida , i c l a -
mente tiene vna. 
4 F . fü dv)b!a en los compucflos de e*, y 
*<¿»con parre que empiece por ella. v g . effi^cs, 
e f ' t ? , efji.io* *f?'Q$ jjfe3ns,o- c, Dob la f t t a m - • 
b i e i i üempre defpuss de du v g . d.ff¿-o , dtjjf ao, 
difft'Htio , zp ĉ. y cito e i , porque ia p r e p o í i c i o n 
es dn, de quien la A fe muda en la priinet3 ,qíie 
fe figue, por eufoitia , ò b u e n f o n i d o . N u n c * 
empero íe dobl.t la/^dcfpues de de. v^.dcfetido^ 
defraudo , defino , drh&ns , &>•(, Dob la f e tara<» 
b i e n defpues de f u v ^ . ¡-¡jf --igittm, fuff-ragotjuf* 
fundi. '¿Scfc.y es porque la p repof ic io» es /¿.¿j 
y i i muda en / . 
^ G . fe dubla en ••^'gçeits,agger, ¿ogero, t.̂ gm 
gripitta, y en los que empegando porj?, <e c o m -
ponen con id,y ¡ub, mudadas en^Ja d y la ¿( 
go isiluçillo, asj no la dob lan . 
6. L . fe dobla en los ftiperlati vos en limus% 
X^humil/imajffacilUmus & c . y en los din inuts-
yos deducidos de los adgetivos, cfpet ia l füente 
acabados en illus, elius^^iuntillus ?u.CU*s, li» 
i«(iustíeae¿¿us tpt* T a m b i é n fe dobla en los que 
D etn-
i i h p t í l r t d ò p r t í / (t compañón com tas prepo-
ficioncs/»,**»»^} mudando l a » . y 4, en / , vg. 
toittdo, i/liJt, «lüátitye, mas no fe d«bla en las 
coiupueí los de ta prapoficion *. vg, eUioto, 
>b*rgn>rt&>t, 
7 D o b l a í e también,en A l l e l u j a . a ü e g o t í a . 
a l l ux . ò ha l lux veis, a l l i u m i i . c o l l a m . c o l l i -
bet. eoltibebat. collyriom. coliega. b e l l u n i . 
b í l l u s á ura. b t l l la . b a i l i o i« ¡ calleo es; pot 
peoettar, ( por caUntarfe.esf^/M con vna / . } 
callis. callos, celia x. Caftella. e l l o g i u m . fal-
lo, fallax acis(oo falax, /a ¿0^:) f o l l i s . f o c i l l o . 
f e l . fel l is . faviJla.intervallum. í i l e a u d . mili», 
mol l i s , o l l a . p«li!s. pello, procella. prxcello. 
tjuarrella. repello, ftelta. Tullios, trai la. vellé. 
•s st.'.vallii.vcílo isjyclluscfis.veUicoas.vel-
I k o a s , v H ü c u s i villa, vllus. batías» / oerbt 
muchos» 
• 8 M . fe dobla, en los ^u« empeçando por 
i», fe componen à*f»i , í » , f v g . fummétt», 
comment um ômmtndô  immitto t imir.etier , "^sfc, 
t a m b i é n fe dobla en comm*tcommtt'i¡s e, ton/mm— 
mo as-yfl.tmm.*, Hummms ¡fummut * mm i fummé 
fummu/jr,aruw:f¡mm*,fywmetfiái imitor t m im0 
no la d o b l a n : n i c u n n d o e l vocablo empieza 
por *, j r íe figue m. exceptanfe Smm*»s t y Mm-
aunque t a m b i é n fe eferive Bmsauel 
•con vna, y mmo con dos. ? 
f NF.fe <lob!3»eB <*miMt Kmitt, A»»*, Kmiam 
lts,bitttaii*mtf demás c o m p u c t t o » d t *iiau¡;han~ 
mumfmiAmoM wttt eincinn vsjnn mit fptrettttis. z&>ct 
y en los corapuellos COB la prepoGcion tnty cm 
e m p e ç a n d o ellos por » . v g . tonni+eo, tonneSot 
tonTtubo, tnnuo, innim«ri*itmnó*o cr*. 
10 P . fe dobla en (os que e m p e ç a n d o por 
«Ha, fe componen con las p r e p o ü c i o n e s ad,oii 
(ub^v^.a^enéo^ppenditiOpfrugnt, efpoao , ¡upm 
fleo fjpplitiumy &efc.y en oypftírium^efptditw 
tppiloyopperitr, y otros. £o open, oferort no f« 
dobla . 
11 R. fe dobla en los f u p e r l a t í r o * acabadlo» 
*n rtniitttVg.tttterrimusJtterrimus, C*c, y en lo$ 
que e m p e ç a n d o por *,fe coruponcH de las p r e 
p o ú c i o n e s e<>rttid,4d.v<g,cortoiot<*tr¡pi», irttdeot 
Çpc. Ma» con las prepoficioncs?, no (e do -
bla, rg. erogo , erigió, e/o do CPc, Dobla fe t am-
bién ei» cotrnptio, rcfurrtftto, fatreiti, C * . y en 
donde lo pide !a p r o n u n c i a c i ó n , s .̂ferfum,term 
fa^e . tn SMf^^as, no fe dobla , ni en Artas, 
Tampoco fe dobla en p t i n c i p i o ^ v g , ^ ^ , teus, 
Crc. B ien medio defpues de c o n í o o a n t e , v g , 
Jfrael,oírua,'Bofr4th.mri, Cft. 
l i S- fe dobla en lo» fuperlativos en /mas. 
V^fafientifftmus : pero fepafe , que cuando ay 
dos filabas en,/íj fe dobla la fegunda , porque 
%ft id ia es propr ia dei f u p e r l a t i v e . vg. tngemo-
• ^ D i ' f a r 
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^ / /Wtf j .También fe dobla en todo t i empo , cu* 
yap i imera perfona acaba en fem, y en t o d o 
tiempo acabado e n / í . v g . amafij/em , Ugtjem9 
ireMjJeJ.ujJesjrc. T a m b i é n í c d o M a en los pre-
teiitos de eftos verbos; gtroJuggeTttTe» inurot 
y calos fupinas de eftuSj /W10, jtndo,fcindo,jc»{ 
deo^jndoyfund^M^fos^uofy de ios compuef-
to« deftos: y en los p r e t é r i t o s , / lupinos dedos; 
jal>et>tme(o , cedo, premo. Dobtafe t a m b i é n en 
t̂ffundo di, pcjjum. j>e¡[iil<tm. preflura a, os off is, 
eonfeffus. coafifs!o.<)?e¡si.p'efse.<n¡f¡,pojf um.Nem 
bfiffenfts. «ffejjor. abyjjus , ^Scfc. y en los que 
•mpefando por / . fe contiponeii con la prepofi* 
Clon ¿d y dis; vg . dffejmr^ffentto» difiero, dtfi* 
mtiit, C-e. 
i.% Empero na fe dobla , defpues de la pr«« 
fiíiou di.v*. dsSgiQ d°jpieio. defeco, de ft fio c?-r. 
«i en los numerales j v g . ̂ igeffmas. mdlefimns* 
C f . n i ea los acabados en <?/«Í ; v g . ingtrnofui, 
jterii\eto¡its 19" c. 
14 T . f e d j b l a , on los tjae e m p i e ç a n por 
e l l a , / fecomponen con la p t a p o f i e í o a vg» 
¿ttingo. attanteu. atiendo, attenuo. attefa ^^e% 
T a m b i é n en gutt.4. <><ttrnr. *tt4>cus*attAg°n,h.tm 
tbali4.*i/ej <ef\.-i c inM. Mas no fe dobla defpues 
de la p t é p o f k i o n de.vg. detrAko,detego, dettnet 
C '̂c. porque efià la prepoficion entera. L a i 
otras leerás *, ^ . ^ . ^ . n a a c a fe a l i an dob la -
das, i j D o / 
1$ Doy fin â e í l a l i c i ón a á v i r t i e m j o j q u è 
* B p r inc ip io de d i cc ión } ninguna confenante 
i* dobla ;n i ea medio ja t i t e s jó delpues inmedia-
tamente á e otra confonante ; fino en medis da 
á o s vocales ; exceptando cuando la confonaa-
t se s / . ò s", que porferef tns liquidas lo adaú' 
tea.vg.tfago^ttyièuOf (ajfragtr. (ye. 
Zjict$n XZ^/// . Tie Us Dicciones 
en que a j ^ifíongo, 
i C ^ O l o falta decir , coando las letras fe j u n . 
O t a n en vna hlaHa-, efto es, cuando a y dif¿ 
t o n g o ; porque en el ía j un t an dos letras voca-
les, como dige en la l i c ión I O . Efcrivefe pues 
d i f t o n g o , / le deve aver de o r e n t o d o ^ r ^ . v g , 
prt*beoê pt<£âi>.m,fr£initimitjr'c, exceptanfe ; /• •-
wo, confus derivados s preco?, preces, \>rec¡itmt 
kpphcior» preeitfits, pretta * \ precias,prerfs^.prtv, 
fehendi, comprehendo* wterpfes, 'Presbyter ̂ pre-
&cr, f repon, y otros Griegos, 
2 T a m b i é n le ay., en todo gen i t i vo ,y da t i -
v o del í i n g u l a r j y n o m i n a t i v o , y vo ra tp 'o del 
p l u r a i i que acaba en <•, de la primera declina-
Clfm.'Vg, mti(<etme<e, é ^^ /ü^ j í*1 , / ^ j C ^ f . c í n p e » 
t o «1 oomina t i i ro , voca t ivo jy ablatiuo d?! Hn-
g u i a r no tienen dif tong<V»u' 'q acabea e» ^.^Çí 
* - " X) j N o m . 
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K o m . l A ^ á t l n e . V o e . Auchife* A M a t . V i m * 
fhe, y efto lo explican pocos. En J. y J . dec l i -
nac ión h e final no es d i f tongo . 
% T a m b i é n tienen d i f t o n g o , Jntcrge* 
t\on;ite , por >tî ue\ p'p*, qu<edamt yufpiam, 
C c y h*c,y qu* de cualquier genero que í aaa : 
• j c c e p t a f e ^ c o n j u n c i ó n . 
4 A y á mis de los d i c h o i , otros vocab los / 
q u t tienen dif tongo,y que so pueden reducir-
fe à rcgla , í5no que fe a l cança por v i o , y l i c ión 
d é l o s Autores, Ba í l enos pues decir por a o r i , 
que el dif tongo de ¿e fe fuele aliar en p r i n c i -
pio de dicc ión fin preceder cond n a n t e v e , » 
« d e s , edifico, aeger.scgrotusiacgyptus, arquus, 
•,ULTK zqual is , x m u U r , acnigma, arrumna, n , 
xú%: arftas i t a í . ae f t i r ao , ae te rnus ,ac the r ,x th io« 
p i a x i n a , s v u m , & c . 
j A l l a í c t a m b i é n , precediendo confonante 
t n primera filaba, v g . b x t i s . caedo. d i m o n . 
Grxc ia . I x t o r . lactitia. pxnur ta . p x d a g o g u f . 
t*dc t . f x p e . f x c u i u m . fx tus . fjex. h x r e o . l a -
do, q u x f a . q u x r o . h i í u s . h i r e s . h t rcGs. 
M x a n d e r . v z c o r s , C a c í a r a u g u í l a , «Scc. T a m -
bién fe alia en medio v g , M a t t h s u » , Chana-
BXOS, Hebrx t t s , Barpto losnxus , &C. A l f i n de 
dicción fula fe alia,en los de la primera dec l i -
n a c i ó n ^ «o qttt t pAp* t n a , >* > como queda 
dicho arr iba. 
i £1 
6 El dif tengo <!•.•#nonet fe all? al fin 4 » 
d i c c i ó n , pero fi al pr incipio fin f e e d e r c o p l 
fonante . vg . OíCono/autittdifii$i acumentcui * um, 
KJTc. T a m b i é n fe alia en primera defpueie d t 
confonah te .vg . en cocaa , cocnobium.ccelum, 
cocmete r iuns . foecü ius, foel ixjpUccbus.fceiñx, 
fcemina.foedus, poena , poenitcmtia mocchia, 
Boet ica,pero mejor con A l d o M a n u t i o Bae-
t i t a . Y en medio}v^.tnfo/acij'mus^ d ace'ts, oim 
fceaus tye. D e los otros diftongos no »y ¿\̂ 'm 
cu i tad . 
j ^ i c i o n X l ^ & t las Dicciones quç 
fe ejcrwen de dos modos. 
I A V i e n d o c o n r l u í d o con Irt préceptiyOjdf 
/ l i a s letras,en cita Heion feñfihré inuehai 
de las dicciones, ^ue fuclen eferivirfe varia-
m e n t e , como fe ve rá en l o s l i ' u o s per© del 
m o d o q o c y o atjui las pongo fe desen efer ivir , 
í i g u i e n d o à los mejores G r a m á t i c o s , y íeijuQ 
fus e t i i ñ o l o ^ í a s . V e a n f e Calepino, 
n u c i ó , notando,que v. f i ^n i f i c j yna y V.do», jf 
defpues d t ^ , la d figuificà d i ( t 6 ñ | 6 . : ' " ' ' 
£ A e r i u s c o n i . AmxiHMto'n á e . ? 
Af r i ca con f. ' Anulus con v . n , ; 
i M ü c m o r c o i i v ; ! . ' Arena fin h, 
r i ' D 4 Aís l» 
'AtsHos con v . u . 
• A u í l o r fin t h . ' 
Baerica.st.K fin h . 
Bar jtoJonseus, con p . 
y fin t h . 
Btatcbja con ¿ , ce. 
Bucina con v . c, 
caeium con ae. 
cstiuteus, con 1, 
t a rita* fin h . 
celia fio d. 
Cena find. 
Cer^ fin d. 
cetera fin d . 
dclíci.c con c. 
í ecundus fin d. 
fe l ix fin d . 
femina fin d. 
fenus i l n d. 
•fetus fin d. 
i í amcus color co v. m* 
hcrc$ fin d. 
hiems fin y* 
lacryma fin h . 
letus fin d . 
l i tera con v . t . 
obiceous fin d. 
o p T t c t c o n v . p . 
op^cf ior con d. p p ¡ 
opportune con d. pp. 
paenutia con ae. 
p r s m i u m con ae. 
prec ium, ô i r e t i u m . 
proeiiura con oc. 
pu lc rum fin h . p u k h e i * 
c ó kjpor v i o c õ t r a A r - ' 
qua t ruorcon d « t t . ( t 8 -
quinctus çoa ft, 
í ecu lum fin ¿ , 
l e p u k r u i n fin h, ' 
taedet con ae. 
tefaurus fin h . 
torus fin h . 
t / rannus con d .nn l 
Otros mucho» vocablos fe a l i a»*n l o í An— 
tòfese fe r i tos de dos modos , pero no é p o d i d o 
recogerlos todos; bien , que en algunos fe do-» 
b!» Ictrajò fehace d t ^ - n » o . c o n t r a fu e t t í n o l p j -
g ia ,^ j r hacer l a r p la filaba para el verfo. 
Zic/oi» 
t i 
Lición A X . D Í la huená^ronun* 
ciacion. 
I T A regla general que falta, qne proponer 
JLies.que fe an de pronunciar las v o z e s í e -
. gon las letras con que fe eferiven ; y afíi fe an 
'oe efer ivi^coroo íe deven p r o n u n c ¡ a t : p u e s lo* 
JDotorcsjnt igos del modo de p ronunc ia r , fe» 
nalaron el modo d c e í c r i v i r ; que r l e i c i i v i r no 
es otra c o f a , queab la rcon aufentrs. Y es tan 
necefario efte documento * y la cgecacion de l , 
que por l o c o n t r a r í e , mudan las vozes no po-
cas vezesla { ign i f i fac ioo jy f e c í c u r e c e el f m . 
t i d o j y aun fe íuele fignificarel opueftoScoiDo 
fe colegirá . f i íe adv ie r t i la diverfidad de f i g n i -
ficacion fo loen vnaletra,en las ligiuentes v o -
\ztS.Tc>itQtttmto,ceit,fcti\C!imt quw»,ctt¿<>t Ctfdoi 
\tttttenas, qttaii>i>tst ptoients , protmus ; "vciitiho, 
wmdtto'y/íitis, cinis'. cera, ¡era: fis , es: multa, »iu¿-
JÍÍA\t»n/t¿iuwfConciliumt bilo¿>í»o\ f&Utm j f^him: 
beneficiam,bene€cium)(̂ >(,Q.ov\ t i f o de pafojdey 
avifo â los Kclefiaí l icos,que no fe reça bien, n i 
en eí C o r o , n i fuera d e l , pronunciando , ///.w, 
^um, m4nutn,mtt tyc, por tuitm ¡uuiu. manunv i 
mete, <yc. puesconOa , que fobre que íc ileja 
irna filaba , fe muda la fígnificacion. Y o tcngi 
e á c í a mucho cuy dado. 
% M í -
i f 
\ j M i r e f e p n e í , c e i n o fe efcri^«n , y fe p r o - ' 
• f n c i â n las vozcs.y fíganfelos preceptos, q u * 
tmos dadcafpirando con algo de fuerza c u ã ^ 
èo ayhpronunc iando la t o d en los non b e* 
EJjreos.no l a t in i çados i cxprinijendo las con-* 
fonantcs dobladas,/ que fuene la «^dcfpues de \ 
f, fiemprejy defpues de^, cuando fe figue *,o} J 
p e r » no cuando fe figue e, /> y para no errar e i i \ 
otros vocablos, advierte l o f ígu ien tc . 
, . 4 En la t ia no ay ch t^be^cínicho í S ^ ixirTflty 
% ¿aCaftellam<'A'»»fi*, coche^ehiton^ chorro , thmir 
( f t z fino como fi eferi v ié ramos i Ç * , ^ , K i , ¡ K ^ 
/ K » : * í y r c r e o émie explicado. T a m p o c o ay ea 
• la t ín f*^, / « i pero fi ay ce, t i . Mas nota , q u f 
« n l a C c o n c , ò c o n / > noas de poner cerilla,, 
debajo , tanto en C a f t c l l a n o , c o m í en L a t í n » 
porque nunca pronunriamos TLe , K » , con C » , 
fino y en la t in K ? , K?, nunca le t y , p o r - / 
qoe con ^ . faena la » . vg .en cjutt^tti', ere. fi y * * 
no es qu« «y Centre l a * , y l a * , i . v g . tbimertt^ 
empero ya queda arriba dicho , que voze» qui 
•fpirauconlonaHte no fon lat'iMas. 
{ Verdad es,que fegun fentir de todos l o ^ 
o tu b res do¿te$j fe avia de prontrnciar la c , y 1 » 
/ . de vnni i f rao modo « con todas las v o c a l e s » 
v *.<•'«» t f , JKfi ^tf, et$,gít.gite%inu go.gu, A f s i l a ? 
pronuscian oy G r i e g o s , y Ebreo» ; y las pro— 
nunciavaa a n t í g a « e a t e los L a t í a o s ; p o r í t Ç 
* i f 
t i l e fa p r o p r i ó fonido Í fi bien «s pof tb t t 
b o l verle a introctucir jno tanto» porque í o n a r à 
tm\,Kikero,y no Cicero , como dicco elgonos} 
( q u e bien fona ría e» eÜando í n t r o d a c i d n ) 
cuanto por eftarel v i o tan en con t r a r í o , q u é 
apenas fe aliara l i b r o , ea que no fe vfe de la <V 
y l a ^ . para la i t i i fma p ronunc iac ión que aor*. 
l ^ e l a c u a l c o i í u m b r e mala , t ienes culpa , q u i -
ç à s los que enfeñan la Car t i l l a de leer, y elcri» 
vi r jquefuelen fer arto iado£ios ty e l grand* 
laf t i i i ia . t i . n Jo aquella en feñ?nza , por prniiC» 
ra.de quien pende faberlo, ó ignorar lo toda la 
v ida . Quiera Dios que mirea por lo menos e í -
ta l ic ión,y fegun ella lean, y e f c r í v a a í y e n f ô - í 
r e a á hazerlo , para que no fuceda lo que afti 
aorajq por eftar aroflumbrados à poner cerilla 
ente. ci,y otras cofas corno eftas,falta m u c h o i , 
« u n cuando fon doAos en toda faeulrad. 
6 O t r o s , fuelen cometer algunos defec-
tos en la p r o n u n c i a c i ó n , que los caufa el abu-
l o , ó n o poner eftudio en ellojComo fon pro* 
f m n c i a r ¿ en donde f e c f c r í v e v , v g . tibet po r 
>i\>o; y pronunciar d y n final, donde foefe r i» -
ye fin que aya duda / J y » . vg divid, atdt 
fordije.'t. 4it. ftrmonen. ionun* 'Dommitity meua ~% 
por fermonem,l>oi>um,T)ominaM, meum. Mas en 
eftos efeufo á los Caftellanos en algo \ por n * 
tener «n fu idioma vocablo a l g u á o , que «K.tbe 
ea 
¿ o 
«n ttnttn >*• í » 0 en ^ 7 como d e f p a í s d í r ¿ . 
7 Q h i c á c p a e s p o r regla general,como lo es, 
« o e fe aa de pronunciar las letras que f e e f c r i . 
Ytn^xceptiadoh t. cuando efíá antes de dos 
vocales» que en tal cafo, aunque fe eferive tAc 
p r ^ n u a c i a f . como en griego , v n a ¿ - antes de 
0tra íe pronuncia * . v? . tStggctus* y c i to fo lo 
por vfajX no por arte: pues el arte pedia,fegun 
fiontto todos los Auto res , que íe p ronunc ia ra 
l a /#¿¡emprc que fe eferive ; empsro adv i e r t o , 
<!«• aunque fe í igao dos vocaies ( t iene la / fu 
propr ia pronuuciacion , cuando eRâ defpues 
da / . / cuando fe le % u e afpiracion. v g . 
fB*?!»,mi*li;fírutbto, ere. 
$ De la p r o n u n c i a c i ó n de fa ¿ " i V / a i n o t ra« 
ro,porque es cierto, que los Efpañoies las p r o -
nunciaxnas mejooque los Italianos> n i France-
íe». 
Lición XXI. De la Puntuación 
de lasclaufalas. 
I I T M efía l i c ión t r a t a r é del m o d o , que fe an 
d d e d i f t i r t g u i r Jas oraciones , y periodos 
con diferente p u n t u a c i ó n ; la cual es tan ne-
^ c e f aoa.q^e d i j o A u f o n i o d o í l i / l m o • Pun&uât 
eh ¿ignimfigrti*»* Mielln&um t <&> faritum rém 
trciMS 
tfcdusproUtorisi Y D e f p a u t e r í o . Viffinffh fen* 9 
•*fum 4rtg'.t,C>* ¡gidfis d*nt ¡nter>*iU>¡goretB, Af"> 
fi pues, c o m o e n vna platica , ô r a ç o n a m i c n t » 
i o n necefarias algunas paufas , y <l i f t i»cioncs , 
para que el oyente entienda mejor la d i fe ren-
cia He rabones, y claufulas ; y para que el que 
abla, fufpendiendo el e í p i r i t u , y tomando a« 
l i e n t o , pronuncie con mas fuerza , yr perf«c« 
ciou-afsi conv iene , que fe haga en lo que f« 
eferive , para que con algunos feñales decla-
remos el í s n t i d o , y d i í t i n g a m o s la canfuf ion» 
que puede a ver. Empero para facilitar la inte* 
ligencia de l o eferito a-i de c i ta ren fu lugar; 
porque fino la confunden , f efeurecen roas j / 
aun à vezes la pervier ten, y tuercen à fen t ido 
d í l toda contrario , à la i n t e n c i ó n del q u « ef« 
Cr iv io . Sea egemplo. Elie verfo la t ino , Tort* 
patens e!to: nullt (íaadurh houeflo , y trocada la 
p u n t u a c i ó n afsi.- port*paiens e&t, HHIII J cJjtudAm 
risboicfto : hace contraria la fentencia. Y aun ¿ 
á v i d o heregias fundadas en la puntuacioa, 
como fabe el T e ó l o g o en/iír/ex¡t,n9a e&fCFC. 
2 S i e t c í o n los {«nales,ò notas, que firven 
para d i í l i i /gu i r las partes de] p e r i o d o , ó ora-
CÍon:y fou,c jotma, colon imperftíÍQ, coi on yerfet* 
to ¡punto firt4lt ittterro¿<$c¡ottt *dmi**tion,ò ixd** 
ni*c¡oi*ty patents rts, 
} Cm* t es el í e ñ a l , con que div id imos {« 
cía a-
çlaafula en fu i partes mas menudas , y diceftf 
•,C«mm* d«l verbo G r i e g o ^e^/o, que es lo mif— 
Mu que iaeido) y afsi efte feñal fe fuelc l l a m a d 
i sc i fo ;y t a m b i é n v i r g u l a , / femipunto.Su n o * 
|a es efta ( , ) y la ponemos anees de relat ivos* 
ò conjunciones 5 y dcfpues del verbo con l o * 
cafos que r i g c y dcfpues de n o m b r e s , ò verbos* 
que ef tán en vn mifaio c a f o , ò t iempo, t e n i e n -
do diferente ftgnificacion.y fin referirfe vno • 
OWO .Vg .Pí/^as^íí / i í /axjí^f. tetterunt, 'videfum^ 
Sutermntt fíifptncs, G<»Sos,(yc. >»/> prQÍvs,(*piésm 
trudttus, e r e ; hfte feñal declara, q allí emo» d « 
tomar a l ic to ,y pafar ade lá t e cen la mífma fuer -
za de voz que antes,)' (in d e t e n c i ó ^ d c c l a r a n d o 
•1 ícmtido,y dignificación de la» vazes , y afsi 
deve ponerfe íie npre.q la buena p r o n u n c i a c i õ 
l o pida. Veafe como y o v i o della en efte l i b r » . 
4 Cfl/s» tmferfeffo fe feñala con vn p u n t o » y v i l 
incifo,afsi ( ; ) y vfamos dcl.defpues del ve rbo 
menos principal con fus cafws.erto es, defpues 
defufuficieateconftruccionjpero con a lguna 
dependencia en el feot ido .y l igni f icación; por 
quedar fufpenfo el an imo , v g . >AMtqm*m de 
refutUfd d te am,e 4 qm* diceads bet tempore s f í i * 
troY\ oponet,<ye. o\to egemplo : J^f th d s e e t , ft 
*Áy>tT¡ttff>rtun* fit, n'm 'tttm delendnm nou ejfe } ( i 
f ¿ c u n d * t moderate t ¿ t a n d u m , Yenef ta o r a c i ó n 
la dependencia eft-4,en que el verbo docet, r i « « 
1*4 
lás á o j partes âe ta (entencia. 
j Co/o» perfefí» fe feñala t y « o t a COR do t 
puntos, vno foljrc otrojafsi- ( Í ) y v í amos dei , 
j a ra d iv id i r l o l v t rbos pr incipale» de la ora-
cioujcn donde ay cont t tucc ion , y fen t i do pee-
fe í to jmas con alguna dependencia, no de par- . 
tedel í e n t i d o dela f « » t e n c i a | fino porque 1» 
hace depender el que d k c ^ w a o w alguna parta • 
indeclinable que añade ,© con alguna otra ora-
c ión , que tenga c o n e x i ó n con la antecedente, 
v g , fíofpitium mtbiparji ctat enm adero. O t r o 
t gemplo de l o fegundo i 'Demeis rebus nihil tíM 
mando e tu quid Agendum fit judietitsiQtto Út l o 
p r imero : tu yuiddMttíe^dcAnt líbente*¡feátux 
tirtus sutem * te difricitut. 
6 Conf iefo , que efta diferencia de p u n t o y 
¡ncifo, ò dos puntos , no fuele declararfe m u y 
bien; fi te pareciere feguirme , pues yo figo i 
A l d o M a n u c j o , y á Q u i n t i l i a n o , a d v í e r t e p ó r 
regla general, que en cualquier pa r t e , qae fe 
ponen d«$ pun tos , à de poder aver p u a t » fi. 
aal ; d «fuer te, que fe i de poder hacer cíe lá o « ' 
tra parte,diftinta o r a c i ó n ; que es decir que la 
dependencia de vna parte i la o t r a . í o l o eftà en 
qnc la hace dependente el q « e dice : v g . M ^ / # * 
riesdt. minor't p*rceitem tusm tuftidt puede po>; 
uerfe punto final, d d « í p u n t o s : y cuando d r 
parca d«l feat ido de la o r a c i ó n eftà l a depeu. 
den-
dencfai k ãe aver punto ; y Incito ; T p a r a i * 
• a t r a i i m adv ie t t e . í jue donde a / p u n t o y inci-» 
f o à de hacerfe mas d e t e n c i ó n , que (i fa lo hu-* 
viera con aj pues por las diferentes, ó contra-* 
riarfígníficacloneSjt iei ie la oración dos partes-? 
pero no tanta,ni con la diferencia de efpíritu» 
<|ue deve avar cuando ay dos puntosrcomo d i - * 
te en «I A t u de Retor | i f i»que da ré à laeftam-* 
f i muy prefto. 
jr Xtitnfo j i i d fe feña 'a con vn punto afsí ( . ) 
y fe pone para declarar, qae allí la c laufula , 
feuteiicí,», 8 periodo fe conc luye , y íe acaba^ 
quedando entera en la conf t rucc íon^y con fen» 
t ido perfsét 'j con que efto, en íu conocimien-
to no tiene dificultad. Empero fe à de ad ver t i r^ 
que à de concluir la o r a c i ó n , con l o n i d o bajo» 
y hacer d e t e n c i ó n ; y e m p e ç a r la ( í gu ien te coa 
elmifmo tono ds voz,que lleva va antes de h a -
cer el pun to final. 
S Ponefe â vezes cfte feña! de punto,en l a í 
abreviaturas, para que fe conozca , que es 
pr incipio de palabra, v g . S. P . N . Petr . M o l , 
F u n d . O r d . B . M . d e M t r c . R e d e m p t . C a p t . 
f literragscion^ueen Gr iego íe llama 8/»^ 
tem4 fe feñala con vn p u n t o , y fobre el vna 
al rebesjafsi i ( í )y v í a m o s d í l sjCuando p r e -
guntamos,6 à .o t ros , ò entre nofotros m í f m o s . 
H 
bettAm?"^*, « m p e r o n o t o curiofamentc ç o p 
i A y © M a n o c i o , que muchas vezes p r í g u n t ^ -
i n o s , y no tenemos que vfar à e dicha neta ¡á^ 
in ter togacio i i jy e s , « u a n d o Ja pregunta es .bje^ 
.conocida al p r i nc ip io ;pe ro fe dilata la fenten-
c ía tanto, que aquella fuerza dcpregunta.qtj.e 
a l pr incipio era bien conocida , d i ln jnu ida por 
t a n largo efpacio,y t iempo , fe deshiço ya. vg.. 
<•» tu putas tffe honei Wps ] qui amiettias \>tilttàt? 
f u á coiunt;uM ad kHm*n¡iAíem,ntkil *d hone¡íum 
referuni'y net Lbentetea ç ^ a n t , qu*ego nifteurd-
rem f> f*ter ca ter A, prorfit? me ttt<t he ne)>o¡efttta , 
quatiugnam ftlmtatismtd! far tern (oleo fme^èf 
indignamputarem.Amoxps ay^que.enfeñan dos 
cofas particulares, t a p r i m e r a , que donde no 
fedef ja rcfpuefta , n o t iene lugar efte feñaf. 
\ i n d i c a mikicttr me ita judtees. La íegundaj , 
que B.O fe à de poner tfte fef.al , fino con verbo 
de i n d i c a t i v o . V a l g á m o n o s defto cuando que-
ramos . 
JO t/ldmiracion , y exclamación tienen v a 
m i f m o fcñal j y e» vna /' al rebes, con f» pun tp 
abajo.- afsi C ) 7 v í a m o s d t l l a a! f in à t U f í x ^ . 
- t í o n . c u a n d n alterado el anin.o por a lgún efe'c 
t o . f int iendo a l g ú n cafo, ó c x c l a m a t n o s j ò n.os 
noar a v í ila m o s. v g . o faditatem bomints fUpttojji; 
tf pie crudelem! o íonttas&ei, niijericofdia Jjd-
11 Twttthefts, en G r i e g o es l a m í f m o q a ô 
en l a t in imerpofitio, fcña lafc con dos medias 
lunas largas, que cojan toda vna letra alta , y 
otra b a j a . v g . ^ . afsi ( ) dentro de las cuales 
fe deven poner las cofas t que ni fon partes de 
la orac ión , ò claufula , n i le rigen de verbo a l -
guno a n t e c e d e n t e , ò confecuente ; S n © q u e la 
o r a c i ó n , ò fentenoia,queda fin aquello perfec-
t i f in ia , v g . )?4reinl>*/tf,( ejui latine dmtur mtefm 
fo/itio)fic ( i g n t t u r ^ t à x bien advierto can A l -
do M a n u d o , q u e ay algunas raçones^que aun-
que no fe rigen , ni fon partes de la orados* 
porque efta, fin ellas cjueda perfefta .• con t o -
do , para fu mayor inteligencia parecen necc-
farias. Y afsi las tales rajones cuando fon p o -
cas,/ breves no las ponemos entre patente (Is, 
f ino entre das comas, v g . »t ttutumojrt tes indi-
eat,'vi <t m<t\aribus accepimus¡inqmmt logici^quoi 
eyuidem facile tntalleiterts, y otros muchos afsi. 
12 T e n t amb ién por regla general, y enfe-
nada de t o d o s , que no ay parentefis al fin dela 
o r a c i ó n : que en eí lo è v i t t » en Romance errar 
à muchos. 
Lición JSLÍI.De losfeñales ~Die~ 
refisi/ndicey Apice* 
otras tres feñales v í a m o s t a m b i é n é a 
oricipn, , y e ícr i tura^ pírs i <jiie t e n g a » 
roe* 
¿ y 
ffaejor Í B t e l í g e n d a fus partes.Llamanfe las n o -
tas 'Pie-tfis, Indice,y tiplee. 
2 iPie'e/Utfitve, y v í a m o s d e l , caindo ¿os 
vocaltS) que en otras dicciones hacen d i l t o n -
g o , fe alian Gn hace r le : con que el feñal dec ía» 
lasque no hacen ectonces d i í t o n g o ; fino que 
cada vocaí c o n i t i t u y e filaba. Señalafe el d i e -
re fis con dos puRticos,vno a! lado de otro.afs i 
( • • ) los cuales fe ponen fobre la fegunda v o -
cal , vg . en 1*hue ton, Voeta , lAtchtcl, * t r , e^C 
empero , cuando las vocales CD ninguna parttí 
hacen d i í t o n g o , de la fuerte que a U t e f t â a e n 
orden , no fe à de poner dicho feñal . v g . eii 
Diere Hid as >>tgint hngu* , C^c. porque no ay 
diftongos de ie>a>,ue, 
1 l/¿¿ttce}es nota de d iv i f í on^ yes vna r a -
yuela larga co r r e fpód ié r e al niedio del cuerpo 
de la v I t ima letra afsi ( • ) y vfames de d icho 
í n d i c e alfin de í e n g l o n , c u a n d o queda al l í par-
t ida la d i cc ión , ò vocablo j y es n uy necelarjo 
vfar lo para la l ición perfeda de lo efer i to j 
pr inc ipalmente cuando aquella parte dçl vo» 
cabio,que termina el r e n g l ó n puede fígnifica* 
otra cofa, ô de ot ro w o d o . v g , «m*«>it, tuint* 
t4im\>eruntt cor-pora, >ir-tt/slc^c. 
4 Apice , es vna rayuela algo t c r c i d a , c e i r õ 
é\ acento grave ; que le deve poner en los ad-
ir.trbio?,enciffla de j a vocal v i t i m a i cgandoes 
Ja d icc ión ambigua} c d o e i , cuando puede fcr 
v c r b o , ò nombre , / jun tamen te adverb io . Afc» 
{t,qac dicho feñal no fenala el acento, aunque 
Jfuelci) llamarle acento grave , folo fenala, que 
aquella d icc ión es adverb io -vg . a/iaj fin ápice 
«s acufa t ívo de <*¡ias t a , u J , y ¿lizs con ápice es 
adverbio} antére&a apirees i n f i n i t i v o de amo, 
0tty arntri con ápice es adverb io , que nace de 
jtm4ru¡t<*,»mtW*> Y ̂ ware con acento agudo es 
¿Ogunda p e r í o n a d e prefenta de ind ica t ivo en 
-j»a£i»a*irg«/M0'"' ' t u eres amado, «mareaoxx^ 
cento grave adverbio , y *m*te fin nota i n f i n i -
t i v o . 
5 De otros feñates vfan t a m b i é n los Au» 
tores coa C a l e p ¡ a « , q a e no entran en numero, 
p e r q u é no tienen nombre. V n o s fon para co-
j ioce r Ja filaba larga , ò breve, vg . efte(^} 
p u e f t » í b b r e l a filaba la declara b r eve : y eftc 
(** ) la declara larga. O t r e s fon para declarar 
las aceat9S} de tal manera,que el acento agudo 
fe fañaía afsí ( ' ) el acento gra ve afsi ( 1 ) y el 
acento c i r c ip f l exo afsi( " ) como lo e n í e ñ a r e » 
n o s mas difu(amonte, y coa mayer ex« 
p l i cac io» en el aula de Profa-
dia, en la l i c i ó n j , 
• ' '.'i . ( o . ) • \ 
X u i o * X X / / / . De U Partición 
de Us letras, al fin de 
renglón. 
2 T C N e f t a l i c i ó n e n f e ñ a r e m o s de la manera' 
X l q u e í e a n de partir los vocablos al fin de 
í e n g l o n , c u a n d o no puede efcrivirfe en aquella 
l inea todo entero.Para l o cual la regla g e n ç r a l 
que ay.es, que las letra?, que pertenecen â vna 
filaba,no pucdeR par t i r fe . f ino que tanto al fin 
de r e n g l ó n , como al p r i n c i p i o deve eftar la fi-
laba entera,con todas fus le t ras .poft -q»am'> 
ttanj'it, titvd-tjutm^^c.QQn que la d i f i cu l t ad 
e f t à e n faber « q u e letras pertenecen ã ella , â ' 
aquella filaba. Y aunque ya en la l ic ión qu in ta 
cfta eflo declarado pues allí emos tratado del 
erden, que t isnen las letras en e m p e ç a r , ò aca-
bar filaba, c ô todojen t i l a l ic ión bul v<:rc à d<-
çir algo por las cuano reglas figuientes. 
a Pr imera j cuando vna í o l a c o n f o n a n t e fe 
al ia entre dos vocales, pertenece á l a f e g a n d a . 
5 Segunda ; cuando vna mifma con fon an te 
fe dobla entre dos vocales, fe parte, y pe r t cne» 
cela vna confonante â la vna vocal , y la otra 
eoaíoqante á la otra vocal , v g . -*a-»#í , ccUi^ 
fa 
é t . c e , ^ ^ e . C o n qué n inguna Gftnfonant* fe | 
à s àobUt , n i en fin.ní enpr inc ip io de fcüg lon , 
pues ninguna letra duplicada pertenece à vna 
midna í j laba . 
4. Tercera} cuando entre dos c o n f o n a n t e í 
i y dos vocales, ó entre dos vocales dosco i i fo -
« a n t e s , pertenecen vna à la vna, y otra á la o* 
t fâ t y afsideven p a r t i r í e . Sea egetnplo d e l » 
f t imttOtpa'Cff^i f i^c . de l o fegundo, for*tist 
ea-n'tut. Empero íí las do« vocales hacen d i f -
tongo van las dos )untas con la c o n f o n ã t e que 
*ftà antes dellasjvg. neu+tert tdwdo, ere. p o r « 
^ue entrambas perrenpcen & vna filaba. 
$ Cuarta. Las c o n í o n a n t e s que pueden 
j l larfe juntas en principio de vocablo p e r t e n e » 
een í íernpreà vna filaba, y afsi 110 deven apar-
tar fe en medio del, cuando fe parte: efto fe en-
tiende en dicciones fimples. vg . P<« ftor, re» 
fíttymd^gittts, ctt-fpist "be-SFis, fttt-ptufatci)-gn** 
iUftOrniHis, ry-c. B u e l v a f e á leer la l ic ión q u i n -
t s , y Verafc , que las letras modas que ion ¿. c, 
#?. f .S'f.q • ' .nunca acaban í i laba;f ino que e i n -
| )!cç , in la l í gu í en t e , aunque fe figa otra c o n í o -
tiante: lo i r i f m o tiene la m fi fe Je figue » , p o r » 
iquôen efecafoia whacc vezes 4e n uda , y la 
» es l iquida. 
6 fcfto de pertenecer á vna filaba fa c o n » 
jfonant* m u d a , t o n cualquier otra confongnte 
^ue 
7? 
q u e fe le figa, l o «nfônan los A t i t õ r è s i porque 
ven fe j un t an en pr inc ip io de vocablo , pongo 
los figuíentes egemplos. 
B d • b d e l l i u m . fm • fmaragdus. 
& - ¿ t e f i p h o n . fe • feio. 
d m - d m o i s . ft-ftudtum. 
g n • gnatus. t a i - tmefis. 
ps - pfallok t i - tlepole nus. 
p t - Pcolomeus. m n mna. 
pn-pneupna , fq • fqualidus. 
7 fcfto hace à muchos dificultad , porque 
defde n iños nonosenfef ian á pronunciar citas 
filabas. ^ < * . lt*.dmá.gna. gda. pf*, pt4. f*** 
mna.[ma. fea, &a. tUty otras afsi. 
8 D i g e dicciones (imples , porque en las 
enmpueftas , todas las c o n í o n a n t e j , que eran 
de la primera parte de la compof ic ion pertene-
cen à U primera filaba ; y las que etan de la fe-
ganda parte de la compoficion pertenecen à la 
fegunda , y afsi fe deven p a r t i r . v g . di[-tribuot 
ttanj-mttto,de ¡cr.boiáe- ¡pero , ere. y efto fe 
entiende aunque Ja primera parte de l a compO' 
f k i o n mude la primera letra en otra . v g . ¿g' 
nefeo, ig'itottts. ere; y t a m b i é n cog-natus* fegur 
inuchosjaunque otros d ¡ c e n , q u e l a ^ . pertene 
ce al participiognatuss y q u e la p r e p o f i c i o n f * 
pierde l a » , con que parten afsi d i c h o vocablo 
Wmgnétus, Elige l o que quifieres. 
1. £ 4 Liciót 
tj 'tcion %%\V. Del Vfo de lasLe-* 
tras I A ay ufadas* 
i J Z Sta l l c i o a de Or tograf ia la t ina es m u y ' 
• L v t i l , e n la cual t ra taremos, y enfenara^ 
«los lo que folo falta, que expl icar ; y es cuan-» 
¿o íe à de vfar de las letras,que llamamos ma— 
yufeulas, Refolvere t f ta duda facilmente coi» 
í u a t r o reglas* 
i P r í m e r á j todo n o m b t e p r ó p r i o , ô a p c > 
i iúvopY fodo fobfenembíe i i qU< dicen, ó a p e « 
l l ído f e e f c r í v í c d n letra grade;* vg.Petfus^e)!'^ 
i&utfjOte.con todos losde p a t r i á í í V g í O w / ^ / / - » 
' 4 Segünda j t ad t í f l o r t i b r e , q fignifícâ Óí í c io^ -
f i t u l o j D i g n i d a d > o otra c o í a f e ñ a h d a í e « m -
pieçá pofr letra m a y u f c u l a . v g . Leflor, Táofíoty. 
fytftopus, <Jf<!. • 
4 T « r c e r a j t o d o pr inc ip io de periodo fe eíV 
ér ívc coa letra mayafeula.y afsi í iejnpre fe pó*-
í<è defpues de punto final.-ii ya no es, que la o » 
í à c i o n figuieníefea de raateiia muy femejao-c 
<*,y entramBos per íodos cor tos , qutfii eu t a l cat-
Ío fe p o d r á vfar» dtee A l d a M a n i í c i a , ò de d o ^ 
j j i i n f o * t fiítKU grandejo de-panto finaljy d.ef^ 
j íüés le tía m i n u í f u l a . E m p e í ? íi d « lo que t r a ^ 
• • • ta 
U U o rac ión figuiéntç , .no fo lq é s c o í a d i f l í n -
ta,fino dcfemejante, y d iverfa ien tal cafo à de 
ayer en el pape l , à mas de l punto alguna fepa-
rac ioB.ò cfpaciojpara que fe conozca fer p t i n - , 
c ipio de materia diferente. 
f Q u a r t a - T a m b i é n fe e fc r ive , á e m p i e ç t 
con letra mayufcula aque l lo , deque efpecial-
raéte fe trata en a lgún L i b r o . C a p i t u l o j ò Epjf-
to la . S i b i e n n o f e e f c t i v i r a m a l , aunque, n o f « 
haga, pues m u c h i f í m o s ombres dotfos en cfta 
facultad, n o l o v í a n . 
Zicion XXV&elVfode UsLetras 
Latinas para los Números. 
1 n p O d a s las Naciones fe an fervido de fus 
1 rnifinasletras, para las notas Aiif ir .et i» 
cas, ò Numerales: bien , que con diferente ef-
tHo algunas , yo da ré a q u í noticia del qtte an 
guardado Lat inos , G r i e g o s , y tbreos. . 
2 Los BBreos, que t i enen 22. tetras todas , 
í on fonan te s» y fin d i f t i n c i o n de nrayufcu'as, f 
minufculas , fe firven para >»>¡dá.de>, delas 9. 
primeras: De las 9. ftguientes para UiCenas y 
delas 4. v i t i m a s , a ñ a d i e n d o einco caraftetes, 
que tienen d i f l in tos , c inco le t ras , cuando fon , 
finales en la d i c c i ó n , fe firven para Centenas. Y 
pa t a lo j M'illdres, pont las mifrnas letras por fu 
«rrden , a ñ a d i e n d o el con dos puntos, 
v g . la primera le t ra , que es hiepb , y f i gn i f i c a 
con dos pactos enci'na fignifica mil.Tieth^ 
que es fcgunda letra,y íignifica dos; con el á\-
d l j hleph á e f p u e s , i o n los p u n t o s , í ignifica 
dot mil. y afsi todas las d e m á s . 
5 P á r a l o s N ú m e r o s m i x t o s , que dice el 
'Arif/netico, junta las letras qae les fignifican. 
Vg. pata fignificar dice pone lod, que por fer 
decima letra fígnifica diex̂  , y pone defpues 
SPw^ íquef i^nif ica das. Para l i g n i f i c i r 468. 
j r o n e T ^ q a e p o r feria v l t i .na de las zz. es 4. 
ÁtXai Ce/ttf/tM t y f ígn i f i ca •00. pone defpues 
édmech, que por fer la l $. letra , es fexta de las 
7>ecenail y f i g n i f k a 6o, y pone Heth , que p o r 
ÍBT la o f t a v a í e t r a fígnifica 8. con que "Tau, Sa-
tnedtif Heth, hacen numero de 468. f afsi t o * 
dos los otros. 
4 Los Gtitgas, à i m i t a c i ó n de los Ebreos, 
d iv id ie ron fu Alfabeto de letras minufculas , 
t ambién en ^ . c l a í c s ; y como no t ienen fino 14, 
letras, í i endonec . f j c io s 27 c a ra í l e re s para 5. 
dafes á 9;firvcnfe pira \>n$d*d''s, de las 8. p r í -
raeru letras , a ñ a d i e n d o o t ro carafter para e l 
numero 6. De las otras 8. letras figuk*ntes fe 
í i r v e n p a r a f W t f r f S j a f i a d í d o o t ro ca ra¿ le r â 1<> 
v l t i m o p a r a e l a u m « r o 9a: y de las ocho v k i -
• mas 
r i 
frias fe firvên paia Centtitéi , a ñ a d i d o o t r o ca* 
Ca¿)er para ct numero 900. 
5 Para los M » ^ w , ò CbiiUd*t, q u « dicen 
ellcs, hacen, en parte j como les Ebrcos , po r -
que la primera letra, que es hl^h*,y vale v n o , 
p o n i é n d o l e encima t n feñal de acento agudo, 
vale mil. Dir t inguenfe de los Ebreoi.en que no 
van a ñ a d i e n d o fiempre efta letra; fino que 'He» 
th* con el acento vale dúímil, lot* con el actn» 
t o , vale J.e^ mii. K.*j>p*con el acento, yemie 
6 A lgunos Griegos h u v o , que contaron 
por todas las letras í e g u í d a m e n t e por fu orden 
afta 24. Afs i v sò delias Omero en fus 24.1«bro» 
de las Vi4<¿ds\y en 1"S 14 . delas O d / f c a s : pues 
el l ib ro Alpf>i*,ts p t i iVieio: L ib ro "Beth* es \t» 
j>undo. L i b r o k i p p t es i t . y l ibro Ome¿s 24, 
Pero efto ^uc l ibre , y no hace regla. 
7 D e las lenas MJ^-tfcuUs v í an t a m b i é n 
los Gr iegos , par;i los numeros pero de modo , 
al antecedente muy d i i i i n t o . N o fe valen de 
todas,fino que la Iota es fcw. La P¡ es cinco. La 
Pelt* es dic^. La fítta es 100. La ĥi% es « / / .L a 
JVI7 es d u ^ K i l . Y e í l o . p o r q u e las dichas letras, 
exceptando \otA, y T ct*, fon i n i i iales de d i -
abos n ú m e r o s , v g . Veut*s, q ü e e s e m p i c ç a 
po rP> , I>ec*$, quecS l o . ciupreça por Delté% 
8 Bf-
, 8 Uños n t i r a é r o s , b let ta s fé m u l t i p l i c a n ^ 
hafta J-vg. paradosfe p o n e n dos lottis, P a r á l 
jo . t res Zíe/tts , para soo. dos Metas, Para treS 
w/Zjtres CbieS, Para cuarenta mil t cuatro Myes9 -
( f c . La P / , que es J. mu l t ip l i ca cinco vezes 
caa íquier o t r o numero , c o n t e n i é n d o l e d e n » 
l r a d e f i . v g . p a r a $o. fe pone Detta, que es l o ^ 
dentro de la V i , y fígniñea cinco vezes diez»-
Para f»/»íif»'(»-f, fe pone / / ^ / ^ q u e eseie/tto den^-
tto de la P o jr aamenta 5 .vezes el ciento,y h a c ^ 
Joo, Para ciaco mtl,íe pone Chi, que es mil ,den», 
tjso dfe la- P/, y hace cinco mil, tyc . 
p P á r a l o s números mix tos > hacen coma?* 
los Ebreos.que es poner las letras, que los fig--
nif ican.vg. para 7. ponen P/ , / dos lotts*-
Fara 26. toiVeltasfl vna IOM: y afsi losde-? 
10 Digamos ya del v f o á ê l a s Romanos, or 
La t í r to s . Eftos à i m i t a c i ó n de los G r i e g o s , fe 
val ieron de fus letras ^Aayufcults, con algunaf' 
A n a l o g í a . NFo de todas t a m p o c © , fino de fie* 
te,que f o n s ! . V . X . L . C . D . M . 
11 I .(ígníficaKí(3,y ta A,>Wojf/<*,es,queco»': 
mo la I . es vna linea fcnc i l la , r e&a , y fin com»; 
p o f i t i o i i , n i junta da otra, antes ella es parte ex*-
cualquier otra tetra} afsi la \>mÍ4d no fe c o m - j 
pone de « t r o n u m e r o , / cualquier o t ro fe c o m -
pone dcl la . , . 3-
.> ¡ % i a V * -
t i V . figntfica tf U A n a l ó g t a , 6 p t b J Z 
c i o n que ay para e f t o , e s , que es q u i n t a letra 
voca l . 
i l X . f i g n i f i c a i o . y €s, porque la X .conf t . 
ta dedos V V juntas, v n a à c i a arr iba , y o t r t 
àc ia ba jo j y a ís i las dos juntas fignifican io$ 
cincos,qnc fon Jie^, 
14 L . fignificaso. finmasraçon, q a e c o r í 
r e í p o B d e r el numero 5 0 . en Gr iego à b N . U 
cual nueftra lat inidad fucle mudar la en L . v & 
15 C . figntfica««ÍM, p o r q u e es la primera 
letra,con que fe nombra efe numero. 
16 D . fignifica qaimento)ty la r a ç o n es,por-
que los amigos í e g u n dice P a u l o M a n a d o 
fignificavan el numero de J oo.afs í y ^nt^, 
t a n d o f a l a l . c o n la C a l rebes, furttian D . 
17 M . f i g n i f i c a w / / , porque es la primera 
letra , con que fe e í c r i v e , y pronuncia dicho 
namero mil. 
18 P á r a l o s n ú m e r o s mix tos hacen los La» 
t inos.como los Gr iegos j m u l t i p l i c a r la v n i d t d 
afta 5. y afsi los o t ros n ú m e r o s , vg.dos Í I . í o a 
a . t r c s X X X s ó . j o . d o s C C . t o o . T r t s M M M . 
fon tres mil, i&$c. 
19 N o i c f e empero , que el L a t i n o ponten* 
do el numera mervor antes del mayor , q t r i t i 
^(fljRttxncro mayor , l o que dice el menor , qac 
e l U 
ti 
Lición XXV/ .Dw modo de cent at 
ios L atinos los dias de los 
mefes. 
I n p A m b i e n pertenece à Ia Ortografia , en* 
A fcñar , como fe an de contar lo» dias Acl 
a ñ o ; pues no fe c o n f o r m a r á la Efcritura con e l 
I d i o m a ; fi e f e r iv í endo en la t in , no contamos 
los diasjcomo los cuentan los Latinos. Y afsi, 
para complemento deftc t ra tado , da r¿ noticia 
de efta materia ' y pritrieramente de ios nont* 
bres de los mefes. 
z Aunqae antes era el me» de M a r ç o el p r i -
mero del a ñ o , porque en la realidad entonces 
e m p i e ç a . p u e s en efe mes fue criado el mundo. 
Con t odo . Numa P o n i p i l i o o r d e n ó fe contafc 
defde dos mefes antes , y al primero l lamo l * * 
nu*'tus,Q por Uno , que fue vn Rey de I t a l i a , 
à quien a t r ibuyeron dos caras, porque pru> 
dente,conocia lo pafado.y prevenia lo fu tu ro ; 
ò por el So l , à quien t a m b i é n llamaron l*na,3L 
Jat/MA,porque con fu oriente , y ocalo abria , y 
cerrava el ciel» J y ais i le dedicaron e ñ e mes 
p r i m e r » , p o r q u e mira el fin de vn a ñ o , y le cier-
t a » / mira el p r inc ip io de o t r o , a b r i é n d o l e . 
3 í c h u m a t * i-laaiòle afsi del s túrnfcb**9 
ti 
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Jfe» <¡|tt* és purgar , ò l i m p i a r , porque é n * f t# 
mes, ^oe era cl v i t i m o del a ñ a , fe l i m p i a v a e t 
pueblo} y les i i . pr imeros dias fe ce lebrava* 
facrificios para p u r g a t í e , y purificarfe > y lo? 
llamavan FeZr»*; y r o g a v a n porlos d i fuatos^ 
jendoi-Jas fepuhuras con antorchas , y velas 
encendidas: P o r l o cual eftava dedicado cfl:¿ 
i a e s à la Diofa Februs madre de P l u t o n j í 
^ttien rogaran por f« madre , no a t o r m e n t á i s 
las a lmas .Erud ic ión curiofa , de que me c va^ 
%&a alguna vez , en el pu lp i to )d ia de la P a r i -
ficacion de N . S e ñ o r a . 
4 h\4rtius, Efte mes fe l l a m ó a f s i , p o r q u e 
Rojnulo le dedicó á iAurtc, del cual , y de 
era hijOjfegun creyeron los Romanos. 
j Kpnlis. D i j o f e a f s i , del verbo aperio ism 
como fi digeratBos Apen/is,porque entonces (9 
abre la tierra,brotando fl vtts los a rboles , ò fe 
dijo Kpriüs dela voz griega A ^ ^ r o í j q u e figni-
l i r a elpmua, porque eftava dedicado â la D i o f * 
VenuStòs quien fe finge aver nacido dela efjpU't 
ma del mar. 
. 6 JVl<*j«j. L l a m ò f e a f s i , á m4)ottbus , por<-
Ijue R o m u l o dividiendo el pueblh Romano ttk. 
jnayorest para el confejo; y «n inenóres, para l as 
armas > èn onra de los vnos l l emò â eft« mes 
«JVI^Ojijr en onra de los o t r o s , al í i g u i e n t e Ha'— 
JBÒ fwio , Ó porque en las Calcadas deffe A e * 
* hacia» 
%t 
hadan fiiftas I Ja Diofa llamada Misgt/ltd. O 
porque eftava dedicado â l a Diofa May* ma-
dre de Mercur io , y afsi codos los Mercaderes 
facrificavan efteraes, á Ni*y* , y à Mircvrio 
juntamente. 
7 lunins : Efte mes fe l l a r aò antigamente 
I*809¿«;,á ytmeub'tSyComo M*J>9 à muymbus, 
d porque efta va dedicado á la Diofa l u n > ; ò 
en onra de l u n i o B r u t o , porqwe en Us Ca lcn -
jías dcfte rnes , defterrado T a r q u i n o , fue ^¿'u 
raer C o n f u í de Roma. 
8 lu/tus. Antes fe l lamava Quintilis, cfto 
es qttin&us aM<srtio}y d i jofe Itttius, ettonra. de 
l u l i o Cefar.qtje nacid à cuatro de ios ld*s d<f-
te mesjque es à 12. fegun nueftra cuenta C a l -
tellana. 
9 h n g ü f f u s , Efte fe Uamava antes Sevtt/ist 
¿fto es, fext& mes, contando defde M a r ç o - , y 
dijofe hugit^Ht,en onta de O f t a v i jCefar .que 
fue el priniero .que fe Wymote far IKngttftatyux* 
<jue en efte mes, fue C o n f u í ; en efte n es con • 
í iguiò memorables vi torias j en efte mes íuge» 
t© à Egipto , y en efte mes cefaron laá eu í t ' j a s 
C i v i l e s . Y aísi el Senado R o m a n o d f c d i í o à fu 
jnemor i a efte mes* 
l o L o s otros cuatro : September , ( ¿Icber, 
•Xo'vemberi Vecembet, fe l lâ inaroi . sfsi , p r rque 
j fonícpt imoí OÍ lavOínooo , y de í in io , conta*, 
í t o d t f d c M a r ç o . F n Sa-
i t 
< í l S a t i s f e c í e r t c í o a o r a . a t t í t u l o á e l a l ic ión^ 
í e à dc(aber ,qu« los Romanos d iv id ían lo? dia» 
4elos mcfes.con tres denoniinacionej, q u c f •*« 
Caieticlas, N o n s í , Idus . Calindas l lamaron 
p r i ner dia ••íc cada mes; Aú verbo griego Ca* 
/oo .íjue^gaifica lUm**% porque defde efe p r i . 
i i u r dia afta el d i i de Ias Nonas fe l l a m u a at 
j )ue t !o , paeafigaificarlaslusdias dc fiefta, f 
los dias de n e ^ o d o » 
i a Nonas llamaron ai dia $.d«I m*s.Y Ifa-s» 
maronJeafsi.dc Ia voz Griega que q u i e « 
redecir nue*ot porque efe dia e m p e ç a v a la o b « 
fervaocia de Io mSdado en los dias antes.Otros 
d i c é , q u e porque defdclas Noaasafta l o s / ^ í , 
aHa.jr z j noeve dias» v ^ r f v 
i j I</«f,era,)r ej et día 13.del mes,dicho a í j 
fi, dei verbo antigo I^<#rff,que es /rf/></#',por-
que divide el mes en dos parces cafi igua les , ò 
porque los dias que fe figuen fe d iv iden de los 
otros en la d e n o m i n a c i ó n , pues fe nombran de 
el mes ü g u i e n t e , por cuyas Calendas fe cuca* 
tan. 
14 En los Idusy Kottãi, ay á i f s r e n c i a j p o r -
oue M a r ç o , M a j r o j u l i o , / O â : u b r e ( í n c f « i d o s 
en efta voz :V14rm.*yuloe.) tienen las N m t t i j * 
y ! o s i / ' « â i f . 
Taihi ien fe i de f i be r , qu*en p a f a n á » 
cl dia dc l^t Ç^it^dai p f< (ueuta p o t ias JXoi*'tt 
- i - . . . y e * 
8 i 
Y e n pafatiJo el día Je las No>i4Si fç cuenta p ĉ 
Jos tdus,y e n p a í a n d o el día de los ídrtstíe cue -
ta por las Calettd** del mes í iguiente } que es lo 
tnifiuo.que decir. Tantos diasantes delas N o -
nas,Idas, ò Calendas de ta l nes. 
16 E ^ e m ^ l o L í ^ a r a ^Çtt»ficar ios ríe Febi-ff-
.rOjdiré qmrto No/t̂ s Hehiu*,i¡> e ü o es 4. dias 
antes de las Nonás de Febrero;porgue de : .à $. 
Van v y el mifmo dia 3. en que cuento , fon 4. 
Para 1.3. de CMubre d i r é /cf?/e Ofíab-i^ 
porque de, 13. à 15. van 2 ,y el mifmo dia d» 
.fon 3, Para 2Q.de Ei iero ,d i ré ^ ^ « / « o term c>-
}end*s Vthntatiu Porque de ao, hafta3i . van 
pnce.y el primero de Febrerp^que fon las C a -
lendas I ! . y el mifmo dia ao.de Èu«ro , I j . Pa ra 
25. de Agc.fto, dir* de % .̂ 331. van 6 . y el d ia 
2 . - r l pr imero de S c t i é b r e íon 8.pues O 
C<*lettd,n %sptembris. Para 59. de O i t u b r C j d i r é , 
,de29. afts j i l v á n dos,y ei día 29. y el p r ¡ m : r a 
.de íSIoviembte fon 4. pues : á^urto C»hnd*s 
Htítemkñs* ' , . • • 
17 Mas claro: cuenta defde el d ia» qqefe*' 
nalasaifta las Nonas, ò I d u s . y a ñ a d e w i i » . Y (t 
íust>tas por las Calendas de l otrorrçefe,mira log 
.dias que ay afta el v i t i m o del tnes,y a ñ a d e doS, 
Vg .Pa 'a dos de Febrero d i , de «j .à 5. v a n ^ . J f 
v no que fe a ñ a J e fon 4. pues, qu irt» noitt t Pem 
¿ruarittf? ar a 15 í dè O ét ttb r e, d i , de 15. 415. v» n 
í r Ç " F J a.y 
« . y v n o q u a f t a ñ a d e f a n 5. pues, tertioiáaF 
•Qtlobris. Para í $ . de A g o f t o di.de 25. â j i . v a i » 
dos que fe añaden i o n 8» pues Ociado Ca^ 
iendtts í'epteHtérts. 
18 para reducir efta cuenta à !a Cafte ' lana, 
contarás defdc el numero que eftà en l a t i n afta 
Jas A'o/íi*/,ò C^«í,de aquel m e s , a ñ a d i e n d o vno^ 
è afta el fin del mes antecedente, y a ñ a d i r dps> 
lacaenta Utina cftuviere por Calendas, v g -
.iWas.fndeemo Cslendas Septetnbtis , d i : defdflí 
once de Agofto afta 31. van veinte i y dos q u e 
fe añaden fon t í . pues es ,à 22. ate hgo#Oy allass 
fe#'o ld*s Septembris d i , de 6.à 13. van 7. y v n o 
q fe añade fon 8. pues es ,á ocho de Set iêère&c* 
19 Pero advier to , que el dia antes inme-— 
diaro á las N o n a s , l d u s , ò Calendas,no fe l i g u e 
«cieiKa , 6 | io que Ce dice. 'Pridit Nonas, pridte 
í d i t s , 4 pridie Calendas. El dia inmediato de f -
fme8,fe puede decirpo&ndte Non*s , \du¿ , *fiçftm. 
ò contar por las Calendas , I d u s » ó Nonas 
g u í e n l e s . 
20 Solo falta decir cuantos días t iene cada, 
m e s , / efto coo facilidad fe í a b r ^ f i fe tomaren . 
<eftos verfos de memoria. -
,IURÍ»$» Apr i l i s jSeptcmber , & ¡píe N o v e m b e r 
D a n t t r ig in ta dies, reliquis fuperadditur v n u s j 
D e quotu-m numero Februarius exrctptatur: 
i Mam quater f e p t m fer tur habere dies.-
x . : • S e á l 
8$ 
Sed (i b i í l e x t u s fuerí t f u p é r a d d i t u r v n u s . 
«¡j Y fi efto te pareciere d i f i c i i jde r ra en p«« 
ñ o los 4. dedos de la mano^y c u é n t a los mefes 
por los ñ u d i t o s de los dedos, y por los vac íos 
que quedan entre dedo,y dedo;y los que tocan 
à los ñ u d e s , ò extremos de los huc íos tienen 
51. los que tocan à l o s vacíos tienen 3o.excep' 
tando Febrero, que tiene 28. y ve rás , q u ç l u -
ho toca al ñ u d o del dedo auricular , que es el 
p e q u e ñ o , y A g o f t o b i i e l v e à e m p e ç a r en eí 
ñ u d o del índ ice , porque cfos dos inmediatos 
tienen à 51 . 
D e todo lo dicho as de celegic.y enten-
der.que la cuenta latina es la explicada en cita 
l i c ión ,y que yerran , ò por ignorancia , ò por 
defctiydo los que efcri viendo en U t i n . n o cuc-
tan los días del mes, en l a t i n , quces por Cale-
das,Nonas , y I d u s , como lo vía la Ig le f ia en 
el M a r t i r o l o g i o , Liciones de los Santos 5cc. / 
cfto bai le de la O r t o g r a f í a La t ina . 
A D V E R T E N C I A S . 
EN e(U Ortografia , aunque mas difufa que otras,faltan algunas cofas , por no aver po-
dido hacer regla general ch ellas. Las cuaies 
todasdas d a r é en vn l ibr i to .que: imprimiire l ú e -
¿ o , con t í t u l o de Vgcabj\Ú*IÍ9- Q j t o ^ r a j i ç o . L ' ó 
q u é falta es. 
V 3 1. En 
tí 
J . En qàíf a ícc íànes , y filabas à <Js avrr cíiftort* 
Y g ó ds ¿*Í * ò 
2. En cuales B . o V . C . Ò . Q ^ C á G . F . Ò P I t . 
3. En cuales G . ò Io ta . I . ó Y p f i l o n . 
4. En cuales i dearer H j al principio , y entre 
dos vociteS. 
J. En cuales i f tñ qüe filabas i «le aver T h , à 
C h . é f t h * 
è . En qttèdkciòftfcs fimples íe doblan letras, / 
cuales letras. 
En lo antecéctehtèajr 4 .errat3s, que no p o d r á n 
conocerle cbi» facilidad,y fon» 
Pag. i - f .nanr t . i . l i lM.ay F . y à defer E. 
Pag .44 .nmn.S» l in .$ . ay Art ju i te¿ lus> y à de 
eftar Arch i t é f lus . 
Pag ,48 .nu.2.1ín.7. á i c t tpor ¿ , d í ?a , port. 
Pag .7<í .nu .$ . l in . 4 . d ic«-Para 26.diga Para ÍU 
Otras erratas ay de p u n t u a c i ó n , y v i o de l e -
tras mayufeulas, que no fe advi r t ie ron en la 
cor recc ión de los p I iegos ,màs d e j ó l a ^ por-
que no impiden la inteligencia de 
lo que fe dice. 
O R T O -
j . 
O R T O G R A F I A C A S T E L L A N A . 
Lición I."De las letras Carelianas 
en común» 
I ITXjE la Or tograf ia Lat ina . pen He en mu* 
i - ^ c h a s cofas la iateiigoKaa^BçTTjii í i lde la 
Ortografia Caft'tllana ; y afsi tntepdida aque-
T t á T c o n mucha fac i lk íad fe c f tmpreeaáe r àa 
las dificultades mayores , <juc ay en el la o t ra ; 
La cual t -nfeñaremos con la brevedad > y c l a r i -
dad pofible. 
% Las letras de la lengua Caf teüana , abra-
cando como preprias todas las La t i na s , y las 
que en palabras Griegas v ía el L a t i n o * y a ñ a -
dida la ht que en nueHra lengua es letra , aun-
que tan.bien tiene otros oficios como diremos 
«n la l i c ión 6.fon as. es à faber xA. b . c . d . e.f* 
g, h. i . I . m.» . o. f . q. T,f. t. V. to /* . La K . 
n o « s l e t r a Caftcllana, n i f e d e v e v f a r della en 
d icc ión alguna ; porque para cualquiera v o z 
tiene c,ò y . Y enCaf td lano fe à de eferivir 
_ tte con a c o r n ó quimera, y CaUndas con c. Y aun 
¿ i c e e l M a e f t r o P a t o n en fu O r t c g r a f i a ^ j a É ? 
3 6 ^ 4 7 q u e y i e r i f u ñ e r e p o n o f ee fa iv i a en l a f 
/ C a r t i l l a la K . L a ^^que l lantanios^nf^^en L a - ) 
/ $ i n j y f o l o p o r l a forma la llamamos t a m b i é n 
\ í 4 en! 
en C á f t e l l a n é , n o é s á í f t í n t a letra ; fíno ^ue 
í v í a m o s deüa para d i f t ingui r ia de la v o c a l ; / ef* 
' t o no ei fuficiente para hacer d i í í in ta letra j c ã -
• IDO aun en la t in HO lo es para hacer diftinta l«í» -
tra â l a i ' c o n f o n a a t e de la vocal j porque eff» 
, {tú^ arguye teaer dos f o r m a s , ò carafteres * f 
i "dbs cfiçios, — . . . 
V t a s vocales en n u e f t r a j e n g u a fon laj 
»iiffpas> que en la latina , «*> i , o ,»} las cuales 
no hacen dif tongos , en fentir de los AatoresJ 
•porque aHentaiiyno les a y en Caf te l lano; íi b í c 
yo e n f e ñ a , que ne les ay del modo , que vfa« 
m^sieo l a t í n d é l o s de efto es» í u p r i » 
mends vna letra; pero d e y por c i er to , que les 
?*yf del modo que en l a t í n lo fon <*«, eu. v g . ea 
tf4et èi>yiet acepte, l^çy , '\*ul*> feudo , toy, fuef-
Çrf, Bufra/ti*, Cttidad, cuy dado, caygo, ¿ten, nttOt, 
4 Y aun á ig© m a s , q u e e n Caf te l laHoay 
diftongos de tres l e tras , que no los ay en lat in , 
VpcalumnUiSifentenc'tetSjítaey t Cfc. Y la r a ç o n 
evidente,es, porque en tales dicciones , las do-s 
v o c a l e S f á las tres ,pertenecen à v o a f i laba, co* 
•mo confia en los verfos , y deltas l a v n a fe ^ro' 
j iunc ia p lenamente , )» l a o t r a ^ ó o tras jcon v e l o -
c idadjcomo en l a c i o , e / ^ - í W / i ^ O f . y como fcÉ? 
t o e s , l o q u e l lamamos dif toogo,fe infiere c í a - ; 
- Ta^ente^qaale f o a c o n t o d a propr iedad-
" i ' - Licioit 
Lición TI. T)e laz cuatro "V'ocales ) 
primeras. 
i T Osnerabresde las letras fe pronuncian 
1-jen Caftdlanojafs i . K ^ e í c e i d e s <-•, iFf,^ef 
4çèe, i , c/ete/»e, eneto, fe, q», etrt, efe, ee, Y.<\ji,a, 
%etatlotai Cuyos caraftcres mayufculos, y pe-, 
queños fon les mifmosjque en ia lengua L u f i -
na; y t a m b i é n la poteftad.y p r o p o r c i ó n íon la* 
iriifmasj fií quede la c o g n a c i ó n , vo rdco que 
guardan las letras entre fi, aya dif icultad que 
advert!r;y afsi e m p c ç a n d a por lasktrasep par-
t icular, trataremos en efta l ic ión de las cuatro, 
primeras vocales; y en la hguicnte de la v tuiia 
voca l , y primera confonante j pues delLs ay 
mucho tjue dccirjy poco dicho. 
2 A . ej la primera , y della no ay que p o ^ 
der dificultar . 
% E. defta folo fe advierte , que en todas las 
dicciones que en la t in e inpieçan por s, cr ro», 
manee empieçan por Í . antes dclâ/.vg.eJtitd/Q, 
4. I . t iene dos fo rmas , ó c a r a â e r e s en la ^ 
eícr i tura Carteilana , tanro^nletras m a y u k u - / 
las,como en pequeñas , y fon i>y. La pti iHeraí/ i 
que es como ía l a t i i u , f c eferive fiempre qti-c psí* 
% Vocal , / 
$0 
Vvoçal , cf tô e s , c u a n á o ès jheriíla de otra confo* 
C R à n t C j à felel igueconfonante , ò hace filaba 
( í o l a . v g . en v/»í>,cnU*r, tnffar, y en moin*, rei, 
J h i , OÍ, ai, Crc. 
^ La í egunda que tiene la forma ¿e Y »ries;a 
j (y por v io íe llama aís i . ) fe eferive ficptCjCjUC 
Í
es confonante; cftoes , cuando hiere á otra 
voca i .vg . reyet^ieyes, ayune, ayo, CP-f.tanto ea 
letras mnyufculas como en p e q u e ñ a s . 
• 6 T a m b i é n fe «feríve afs», cuando es l i q u i -
áa,efto es, caando eftà de ípoes de otra vocaJ,yr 
fe pronuncia con velocidad ; fin detcnerfe en 
e la, fino en la antecedente, v g . 'I^eyjeyt t y ^ y , 
a^yte, l.tymet ayre,ç?-c. e x c e p t a n í c las í e g u n -
d is perfoñas de verbos ea plural , que antes de 
fina! nunca tienen la *, en la forma de y g r i e» 
gu. vg.yjfieisamafiéisyfieiftei$, c?-t'.LoS í i g u i e n -
tes íe e í c r iven cor» t p e q u e ñ a , p o r q u e es vocal»-
jp.tfaifos piieiOf oiio, Lms, L utjt, ¡tti} ruido, ru i» 
dolo, v otros í'-fsi. 
7 V a ' ñ á m e n t e laje de figura Griega fe ef-
erive par ví'o , cuando es con junc io i l j t f to es> 
cuando eftá f o Í J . v ^ . P í ^ t j , ^ P<¿ /o : no o b t l a n -
tc,quc es rigurofa vocal . . 
» 8 Y a d v k t M Í e , juc nueftfa lengaa no a d » 
initela Y griega.Expljcome.La Y griega es v ® -
1 te.âl,y fiendola^ voc;.! , ü e í R p r e víasn^s de la i 
^Jlatiaa COÍHJ» tengo d k h o j / afs i en cftas jdiccio-, 
mes* 
9*" 
'T.^%ifiUbi*tf*iirdi^nodotftmbóUi mi flerto > trtsno,-
I P r jlitero , e>c. f e e í c r i v e / pequeña , aunque 
latino admite en efos la Y griega, 
p O . tiene vna dificultad no p e q u e ñ a ; / es.fí 
f c - à d c e f c r i v i í o , ò » , c u a n d o eftà íola entre dos 
palabras haciendo vezes de c m i u i u t o n dif-^ 
y u n t i v a . f g . 'Ped'o^ Yuan. Nadie que yo aya( 
vift© à e í c r i t o del la , pero refoiverela dcfpues' 
de decir lo que vían muchos» 
i© Algunos pueSjfeícriven en tal cafo fieni-
pre « .vg . Pedro, ú f ^ / o : y eí ios lo hacen muy 
n a! , / fin fundatnenio .• porque lo que en la t ín 
es autten Caftellane es o. Ot ros eícri ven « . l e -
l o cuando fe figuea ellas filabas, da, de, dè% Jo, 
Y ia raçon «quedan, es, que fuena m a l , fctçun; 
la malicia de muchos, decir; Vao , o dos. L a ba» • 
tienda es del Vadte, o de U m^dreyC-c.Mas à nú-
l i o rne parece que lo hacen bien , porqueefta's 
t a ç o n e s no fuenan mal , fino a los de poco j u i * 
c ío ,y aun á eíos nc iuena mal, poique bien í a -
lien,que fu í en t ido es bueno.Comer.tanlo à fa 
n ai icia; / efo noes b a í l a t e para mudarla buena 
p r o n u n c i a c i ó n , y é fe r i tu ra , con¡o no la an m u » 
dado ombres doéíi l ínios Ca í i e i l anos . n i la m u -
dan oy los mascante en obras dePrcdicacion, 
como de Poefia, I ftoria i O r a c i ó n , 8cc. Amas , , 
q u e í i ic dicho fuera b a ñ a n t e ; p o d í a m o s n m -
¿ a r en la lengua latina los yerbos odoro, **> odit. 
odi~ 
• ¿ i f H t f o i h t o P'i't» t"*tot4ttz<>*c, y n õ aviamos 
4e cfct ivír n i leer, o di¡immortal'sf o di^in* ma. ^ 
j f J ?* í / f i no >d>V¡na;> dii. T o d o l o cual fuera. \ 
r id icu lo , y fin fundamento j y del m í í m o m o -
do es lo o t r o . 
i i Empero , para dar v n medio en efta ma-
teria, í o y ds parccer.y en feno , q u e « n l ae fc r i -
^ura,1a cual no puede dar mal fentido por la. 
feparaden de las letras,fc eferi va (lempre o,que 
lo que í e deve hacer, y fiempre fe i vfados 
ma* cuando fe able, ò feprediejue , f e p r o n u n -
cís a,cuando pueda tener el mal fonido que d i * 
cen. vg.efcrivir : tftabicieron )>rte , o dos ; y p r o -
punciar: gf}o htcieron\no, u dos, Y que fea regla 
general,que la o íbla , cuando fe le figa d i c c i ó n 
q ic ca ip ieçc por vna deltas filabas, da, de, d i , 
do, fe pronuncie como « , afsi como en l a t i t t 
eferi vimos / . y fi fe figuen dos vocales p r o n u n -
cia in o sr . 
L kion MÍ. De U V j d e l a B . 
i Y A 
J L d e 
• en romanee firve de c o n f o n a n t e , j r 
vocal,como en l a t i n , con la mifma di-^ 
ferencia de c a r a ô e r c s , ò figuras,y para el a ú í — 
i p o f i n , A f s i que , cuando la>> es c o n f o n a n t e ^ 
que hiere à otra vocal fe e f c r í v e l a ) » , ( v e r f a l 
que diceo) que c* t r i a n g u l a r , ò redonda , a f - » 
2 T a n b l e n ífiLcícríve coa « D farma*cuaado 
e m p i s ç i dtcclan,aunque fea roca l . vg .Vs^ / r / - . 
¿rfí»í>,y»f,E(nper9 cuando eftà ea medid da d i o 
c i o n , / es v o c a l , fe efertre la « quadrada , »Cá 
( » ) v%.C!itt*,coM!*9, <7»Í. jreferivefecambien^ 
cuando ta « e s liquidado hace d i f t o n g o . v g . ^ * -
ftttfitiEugenid, <íuto,lengm*t t g W i jueio , 
Citirtdo, cuatro, K f c , 
3 Eferivefe a defpues de f .fiempre.y fiem» 
pre es l iqu ida en el tercer modo de Hcuefceo* 
cia que d i g i m o t en la Oi togra f i a la t ina l i c i oa 
8. BD. 5. porque no à de fonar coía a lguna .v»k 
<¡uierttt}u«rer, qu¡ tér , i juema* , f . Que COW» ^ 
defpues diremos f o U fe deve efojyjJLjr, ante» 
d c ^ yantes de 
4 T a m b i é n fa eferí ve * defpues al ga-
nas vezes.fin pronunciarfe ; y es cuando fe fi-
guen e, /'.defpues de la » . v § . * m e t r é , g u i n d s , bím 
g ü e r a , gt t^drro^e*. por la r a ç o n mifma que di# 
gimos ablando del lat in en la lición 9 . fo to e x » 
teptamos los nombres , ò tiempos de verbos» 
que nacen de vozes, que f o r f ofamonte tienen 
g. y a. con <*. o. y defpues la muda en e. • i , v g . 
J e 4i*er¡2«*r *>ertguemo* , de * f*e ¡gu*r S fé t tguem 
moSf'^efe. pero cuando <n las primeras perfo» 
S a m o * y ¿ u é , n'tgvo,no M f g . en les otros f m f 
% y g . d« alagar Mékiuña, de v e r g o n ç o f o , y « . 
i f 4 < 
b»eii%*,e?*c. y e l lo l o e aliado ya *n p raÃíca c i | 
i l (inojdp de <t Ilufl:r.J>eñwr Ohi fpo M a r c . 
, 5 La dificultad mayor de la >, conionante , 
jque-.no fe, !a aya tocado alguno jes, cuando fe 
à de e fc r iv i rv , y cuando b. tanto en pr inc ip io 
de diecicnjcomo en medio della. P o n d r é ¡as 
reglas gene ra l c«¿quecon mucho eftudio è po-
d i d o deducir. 
6 Primera; todos l»s nombres , ò verbos, 
«que en la t ín empSeçan por v.empie^aapfiFclla 
< n CafteHano.vg.>4/<fr,ò p^der, >éiitt»tot )i*/ldm 
¿ o , >M»O, tariar, irttlgo, <yc.exceptanfe , h*!a tr-
fe. bitmb*le*r¡e. berni^. barrer, barrig, becerru* 
iarráco* berrugd. btgigs: blsndutr, bolder, bort*-
"iío^VoUÍ7Bottc*r¡o. buche, buitre, bite/o. baeltas* 
Ò bucícos . barbecho, barro deje csra.lrfio. b * f ó 
tof*. bieldo, bolar, broquel. Los cuales etfipT&çalk 
por b, aunque en latin por vg,>*Mum i . ^tei-
Bé 4f* >eMue. y>erro ti, tricits. titulas. Trerres. *er~ 
tiit4,>e fa*, Yibro as. )roho is, o Vertá is. Iriaolert» 
tuu^tet.Yngaentarius.tfetttrictilts, trultur, y>ol<tr 
tas us. Yolutatio onis. Trerbt&qrtt, \>arrus. »*po/+ 
\>*JtiêS. \>entilabrum,+mbo O///Í. votar verbo, y >»-
t* nombre de yav^es con>. como^wh*y 
U r v e t b o é e + o / o a s . ^ ; 
7 Oteo? n o m b r « s ay ,queen Caftellaao t m -
p i e ç a n por)«. fin que empiecan por ella en, la-
j i n . v s , > W « r , ò j>tcÚQ,>*tertQ mtoú<Uà»>''^,0t 
f l 
fir,>éaJt> pregón. f f u e r o A i y o . t d f n J * * , )>*¡u« 
r á . + t c i t r . t i f o Caval lo . >ege^ can-
dela. >d<*r per caht>.>elÍ4co.*e!!o de la barba. 
ee)* Tenta, pofada* Vent*)*. Menta»*, >t»tMta, 
yeras, Tere*. Verdugo. *erdo/-*gi*. >ercda, Vtnl^ 
liete,>in#gre. Virrey* \"j*gcs. V//0-70. ^itÜMÜas, 
Vi^onde-yf todos los que falen d¿ftos en la t i -
gn i f i cac ion ;ò de los que empieçan eu l a t i n por 
>.vg . venida deVí/zi/, vafija à f**fo , vandetizo 
d e T f J o f v i e jo d e X g ' v vi leza de»"/, v ivar de, 
yfrtrjÇsft.Ttifcochoitfctivo y o con ¿ , porque e». 
iifcofftts, Y al que no lo es, digo bizcocha. s 
8 Segunda regla:en medio de d icc ión ,def -
pues de A f e e f c c i / e ¿ , y no >. vg. cabeça .ca-
bana, acabar, abonado, cabello fabula, g a b i -
l l a , aba jo , 5cc. exi:pt*>fe , bravo, efearavajo. 
f a v o r , l lave . lavar, j a v a l i . G a v i l a n , grave, 
gravar, cavai lo. cavar, avena, oftava. t r av ie -
f o , j a r a v e . travar, fuave. tavano. m a r a v e d í , 
nave, navaja, naveta. t t i a r a v i l í a . N a v i d a d . p a - , 
v o . paves. pav i l o . pavor , pujavante. Uvana. 
avaro, ave. aver. a v r à , ( y à de fona r e « a v r á 
como c o n f o n ã t e . q u e l o es.) l a v a ñ o n , a g r a v ¡ o , 
akavala . aimadrava. atavio, atrawefar.avella-
na, a v a n i l l » . averiguar.aviefo.avifar.cfcla v o . 
c lavo , gavia , t r a v e i , y ctro que puede 
jet 00 ^ / í tfflíofíír^i», avenida, avsiiiríe.aven-
\ - - - . tajar-» 
&¿ 
tíjarfe, jr otros còmpueftos de nombrés.ó vdf« 
bosque empíeçan pora.vg. a\>e%at, #»eçind4t* 
$ Escceptafe también todo tiempo imper» 
fefto, que acaba cn*4ty ><ttt.v .̂ am»y>a. a c a Í 4 -
10 Tercera regla.Defpues de e fiempre fe 
eícrive v.vg. evacuar. Eftevas. nuevo, llevar, 
devaftar. cueva.«vano. cevo. cevada, nieve, 
dever, devoto, levantar, huevo tScc. evc*ptan-
ft mancebo, rebatir, rebentar, rebolcar.rebol-
•vítr.rebofar. rebuznar, rebelde, rebefar. re-
baño, rcboço, arrebatar, cebolla, debate, de-
balde, apercebir, y los compuertas de r e ^ pa-
labras que empíeçan por ¿, ò deducidos de ef» 
tas.vg. rebueltas, rcboltoio, 5cc«Bever , ò be* 
beríe efcrivirá bien. 
11 Gúarta regla. Défpues de i , fiempre fe 
d c r i v e V . y n o í . v g . compafivo. cultivar, da-» 
diva, divino, «fcrivir. dativo, derívarfe &c» 
except*n(earriba, atribulado, algibe. dibujo» 
libelo, liberal, proibir, libertad, tributo, t r i -» 
buno. ruybarbo.recibo,tmtndaes nombre : ti—» 
feto.apacibilidad, y otros afsi, que fe originan 
de nombres en bit. vg. afabilidad dé ¿fdble* 
ere. También Ttéer,y otros * que no fe v a r i a » 
¿del Latin, -
12 Quintárosla : Defpues de * fiempre &*. 
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e f c r i v e v j v g . embovaao. garrava, p r o v i n c i a . 
p ro /echo, mover, nov ic io . n o v e U . noc ivo , 
oveja, j o v e n , gov ic rno . arrava &c.• ¿xceptAn . 
Je cobertura, cobijar, cobrar, corcoba.doblar , 
doble. O b i f p o . obedecer, p robar .p robabk , a-
dobar, robar , arrobarfe. robur to . fubcrvia.-
foberano. fobornar . Algunos cícr iven a^o>^re 
•prottr, protabie coa >>. pero con ¿ . e s mas f o o -
forme al l a t i n . 
Sexta rcgla.-defpues de)». fe í fe r i ve ¿ . v g , 
tubd.cubierta, fufor.juiilea CP*, e x c e p í a n í e tuve 
da tener, ñute, y Vi»^ nías yo çfcr lv i rè >tit¿e,-pox 
fer conforme al l a t i u , / f^^, por quitar el con-
carfo de dos V.v . confonantes en « I carafter, 
aunquela pr imeraenel of icio es voca l . T a m -
bién fe exceptan ^nyentud. hi^iefd, lluvia ere . 
porque Talen de jof í» , Ay>ert y llover. 
14 S é p t i m a regla.Defpues de »,fiernpr 'e fe 
efcr ive¿» y dfefpues d e » , v . v¡*,eii¡¿*r*fo, e m è j r -
far, enYegeifr. encarar, m^ifible, inventor. tu\>f0m 
dat. internar ç r c . 
1$ Of t ava regla: Defpues de ¿l.el. ¡l.ot, «t% 
fe â d e e f e r i v i r ^^vg. fa lvar . c u a t r a l v o . á l v a . a l -
ved r io . malvas , malvado felva. í i t v a r . S i l -
•veyra, po lvo , b o l v e r . o l v i d o , chu lv i & c . t#. 
vtptMfcfolo álgMQS defpues d e ú . v g . albace*. 
a l b a ñ a r . a lbaca . a lbaS i í . albarda, albarrada.al-
Iheytar. a lberca . j a í t !P£ue ,ò flauta» 
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i6 N o n i regla. Defpues cie 4r,er, ir,ort fá 
deve eferivir >.v%.£*f>*"So, efc*T>*r tprotet>9¿ 
fervor, nert>toy hervir, ¿Htirta /ce /crfroicxctpnn- . 
íc Colo en ar,¿ irburo^rbitrtOtatbo^ ¿*ré*t£)tf+ 
pues dev/,fe elcrive kvg.ev/urbiar. 
i / Decima regla. Dcfpues de a J , as, es, ¡s, 
o í ,^ , f ee fc r ive>» . v § . 4d*ertiy t ad^er^o, adber-
f a n o / d e f t f i ' f t i ' £ t ? c ' V c 1°$ otros no é aliado 
n i con * , m con ¿ . d e í p u e s . Si alguno a l i a r e , Ò 
mejores reglas, ò mas excepciones , a p ú n t e l a s 
à la margen > acorclandoíe o^zf^edeepinlfent ís 
addere^omo dijo C i c e r ó n . 
Lición /V". üe lv fo de las Confo-
nantes Latinas. 
I " r y c h o fe k de laB.Io q u é ajr della.que é n -
A - ^ f e ñ a r ; y afsi , en efta l ic ión pro figo p o r 
las otf.i? co(tfonante5, que (on p r ó p r i a s ds los 
L i t i n a s : y en la l ición figuiente d i r é de las 
d e m á s . 
z C, fe efer íve en todas las d icc iones , q u é 
«n la t in fe pronuncian, como fi huviera f . a u n -
quclas efcri>/a con t.v<* licsrici*ior¡tctar}y Venció 
Ê n ^ s diccioney que é h lâ t in íe ¿fcnirecí 
con c y - í . pronunciada como í . fifaj,^ 
co;Hr*dimoàvrc. ò con dos f f . v g . & 4 
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ê l CaftelJano efcrlve ¿os ec, cuando l o pide at-
fi el adorno, y fonido de la v o z , de tal fuerte, 
que queda imper fe f t a . l i i i o íe pronuncian dos: 
V g , Accio/ij ihccioitt fiicio'iy dicción, reducción, infm 
tracción, ccnittxccion, perfección. Empero fi ( j u e ^ 
da la palabra perfecta con vna , fe cícriwe (olo. 
con vna .vg . coatradicion , /uce.íon, ¿tcenti4<*ciont . 
introducto^ cot}')unc¡on,&e. 
1 En las dicciones,que en lat ín t ienen c y 
t% como t.v^Jetfor, Xioétoriáfftts^sffecius , (>(•.« 
el C a í t e l l a u o guarda la a y tty las efcrive. í u a n -
d n fe pronuncian , por pedir lo afsi el buen ío» 
n i d o d í la voz. ;Vg. do&Oftaffo, clefíottfto, af;c» 
to* efeBo, pei-fe&o, Oftubte, í ^ ^ r f j C ^ f . m a s fi fe 
p ronunc iaa b i en fin la las eferive fin e l ia . 
V2;. delito, fr¡tto,letor, Potor, Santo^itorU^^Ct 
E n el verfo eferivelas c o m o las huvieres nic« 
nefter para el confonante. 
4 Las dicciones que en la t ín t ienen/ ' , ye , 
fin Caftellano pierden la f, y con ibla r.fe e fer i . 
ven.v^cienc.U+dicipulos,^ c. A f s i roifmo coan-
d o en l a t in t ienen ch en nueftra lengua fe e fe r í -
Ven fol(? con c.vg^cartdad, ctttt:aTa,ioro 
^ V l t i m a m e n t e fe eferive c fiempre que fe 
f igue « . defuerte, que fuena algo aunque r á p i -
d a , / velozmente, vg . Cuarefm*, Ciienra , cuatt-o% 
Cuando, cttpdado, cue^a, cuaderno, cu<i¿¡C? c, A-f» 
0 l o e u f e ñ a o los O r t ó g r a f o s , y lo v í a n ya lo« 
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j n o á t r i r o s ; / e s j u f tõ l o vfcmos todos. En la ftf» 
tra O . n u . i 4 d a ' ' ¿ , I 1 o s la r a ç o n . 
6 F. íe eferive fiernpte que fe p r o n u n c i a » 
aunque en l a t ín aya ph. vg.Fitolofo, lo fe f^f^ 
y i , 7 G . íe eferive fiernpre atites de e,i, v g . ¿lm 
. p í e , gigante i Gerommo , obgeto, Gijov*. excepta-
( i e f o l o por vfo el d u l c i f í m o nombre de le'fus. 
Aís'i lo enfeña Fel'pe M e y t n fu Q.;.t"grafia; ã 
biei rno T e í f l á e feguiren eferi vir'¿je' , d/jetott 
con-Iota.porquela r a ç o n p i d e , fe figa Ja reg la 
\ ge0era l , efer íviendo congt ¿ttgeydigeron, tr.tge, 
s ttagefon, 'fé^e. 
i 8 La raçon es e v i d e n t é , porque la Tot* n o 
, «s letra propria n i Lat ina , n i Caftellana1, y 
folo cl Carel iano la à a d m i t i d o «}e los G r i e -
gos , como dice D e f p a u t e r i o j para cuando l a 
voz â de tener fonido y que no puede darle Ja 
y afsi.como antes fe pronunciava l a ^ c õ t o -
das las vocales de vn m o d o . v g . ^ j guetgiii, 
gu, para dezir j * . je, jí% jo. jtt, fe a d m i t i ó la I o -
ta .• mas aora que fe p ronunc ia con fuerza d e 
Io ta ¡a g, c o n « v . v g . en Geronmó, Gitano, 
110 es necefario con efas vocale s v a l e r f é de l a 
letra foraftera, teniendo propr ia . Solo pues f e 
i à de poner Io ta con rfjo^porquécen^. n o f e -
t r à l a p ronunc iac ión de I o t a : v g . fi para decii? 
dt\o, U*en c w . e í c r i v i e r a ^ zii^dip,go\>ét>-. e r a 
. jotra prof lunciacign: pongafe pues I o t a , v g . e o 
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W/pVrf, e n e n o ) * ? 
9 Ni á de ponerfe ^.afsij^i-o, d ixe , dixsron 
C^Í.porque el fonido de la .«.•; tampoco es de g 
ò \ot*S\s\o vn {oniJo doble dç dos letras que 
fon est o gs, como en examen , c.vtivçntr del 
modo que en latín pronúciamos d,*it,rexit ere . 
y diremos en la lición (íguiente. 
10 Lo que enfsño de la letra ío vfa el< 
doftifim» Padre Fr. Agujlja dg I^fus Mana^ 
en fu <j4rfe ds oraf B^ángeíicamtnte^ y otros mu-
chos:y íl me pregtintatijen que íe díitinguiràn 
dtgeftrage^jnombfes.dedi?e'¿rugeverbos > Ref-
pondo » que de lo antecedentejy con.(ecueti.tf»\. 
como otras muchas vozes equivocas, que a y ' 
en todas lenguas. 
11 M - nunca acaba dicción en C aftellano} 
y afsiefcrivimos , pá't ,.^4Jctn t ¡ten, ._A¿>'tti** 
ÍP'c.con ».En medio guardan la dicciones 
qos en latira la tieíicíi, cuantío lo pide el buen 
fonido. L o cual íc conocerá en !J pror.unci i -
Cí.on.vg. omnipotentet imno Cfc. otras vezes fe 
muda la m. ent.vw.coudeiiit/, prontitudJnutuo-
fo Cfc . Adviertaíe empero , que adíes de />. y p. 
fierapre fe efertve ?»,y no ». vg. améicio» , com. 
èttey Emperador Jmp'tctente ¿¡¡SF-C. 
11 N . fe eferíve antes de w.vg. tnmacutíidat 
enmiendafinmenfojmnortjl, en-.nndtcer , y nunca 
aporque en Caftellanono fe dobla,co¡¡!o di 
^ G 3 remos 
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r e m JÍ e i la l ic ión 7. Muchas vezes deja de efV 
cr ivír fe , y en íu lugar fe pone vna r j y i t ^ e n » 
CÍÍTM <áe la v o c a í . v g . ora .• y fuele dichn ray t e i a 
p íner fe t a m b i é n en lugar de m. v g . ó b r e . A n -
V'an'.nte defpues de la «. fe e í c r i v i a vna y , 
de forma Griega en los fíguientes vocab los , 
V%-<*70, ditho) fitehi, díie'io, fehort^th*,pttHo , C^f. 
ih ia iy ! ) , danyOfftisnyo, dueayo, Senyor , >ínj/a, 
ftnyo 'jp:. mas a ira eferi vefefola la ^ , y ponefe 
cn^t-na ^na rayita en iuça r de la y p^ra darle 3 
la palabra aquel fonido qae no t e n d r í a l i l e 
doblara la » . v g . *n>io. 
n P. nunca íe eferive en pr inc ip io de d ic-
c ión , cuando fe ligue otra confonante; y afsi 
aunque en la t in la afa , fe quita en nueftra l e n -
pii .vÇ.To/oment faiMOffyc, Cuando la d icc iÕ 
en latín tiene^.en m e d i o , t a m b i é n la ponemos 
c i romance, (i queda fin ella la v o z con m a l 
íonH- i . v g , concepto,precepto, exception , Concept 
titit ryc. Y quirafe lap. fi queda la v o z , con 
h ríen f x t ido fin ella, v g , efeueo, pronto , afantow 
rt!c-ti%re-¿*<i>or r?>c, \o cual fe colige, de que n o 
fe pronuncia la /». en eft^s , y en los o t r o s , fi. 
t o n q u e ' i fe pr jnunciafe Pfa lmo, eftu viera 
b'en eícric<j c »n p. pero o í m o s lo c o n t r a r i o . 
Orras veziss fe madia U p en /, por p e d i r l o la 
b íe n ^ r e nunc i a c ión . y fon ido . v g , "BaUttfmo, 
,0!' 
14 Q ^ f e e f c r i v e f o l a m e n t e a n t é s de e.y à C , 
i . y nada íuena , ni íe 
pronuncia ]a //^quc íc po* 
nc ficmpre deípues de ?. v g . ^«^ t querer, quien ( 
qutt.¡t¡quercllatqmxad* O f . Y U r a ç o n que pro - / 
metimos d a r e o < l nu .^ .es , q u e l a ^ . folo la e- 1 
mos admit ido, ( que no la t en í amos en Cafte- ' 
l l ano , como, n i la t ienen los Griegos ) para 
cuando no puede entrar la c. con que es regla 
general , que la trae el doc l i f imo Padrc Frajf ' 
Mi^u^LSaJ^nasen^ fuj ibro^ A £ o ^ o g c t i c o , que 
fieiíipre que vna palabra tiene el m i l i n o to n i - ' 
do con*1, que con f . íe à de poner c, y afsi » «n 
tiHtndoiCuAtro, Cittrejm* c f . n o \ de ponerle ¡7. 
finu c. pero como la c con «Vjno fuena K. - . K / . 
por el v i o introducido , p o r c ío para p ronun» 
ci<ir KÍ-JK./, como en q^cTer¡quttAt^ax\txnt>% 
Y aunque es verdad , que t a m b i é n p r n n u r r i a -
r íamos lo mifmo quitada l.i n, v S i a í s i , v * " " 
r í / . ponefela « no para qut (ucne cucí fino folo 
porque fiemprc la u ncóp.'.ña à la (/. y !a . .y * . ¡ 
compleu la I c t n como di^e de C^uint i ' i an 1 , / 
Felipe M e y lición i i . u . 6 .de la O i tog ra f i a La-
t i n a . 
15 R. cuando en l a t i n v a a c o m p a ñ a d a de 
¿ , que fe le íisijueien romance íe quita el h, y íe 
eferive la r. í o l a . v g . retorícoj rett»' (ye . y no ay 
otra cofa ; que advertir d e f t i K-rra , por aora , 
que de fu d u p l i c a c i o p a b l a r é m o s dcfpues 
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P«tí, cuando l e figae orra confonante, como 
i f tà d k h o en la l i c ian z . n u . j . ablando de la e. 
PíerdeTc la f, en las vozes , que en l a t ín la t i e -
nen ante* de c, cerno eftà ya dicho en la letra 
¿ , lición 4 ,nu .4 .vg. d¡ctpulotctencU (y-c. Eft a le-
t ra tiene" do* Caradtercs en romance, y fon los 
i l l i f m o j q u s « n latin.vg.s./.y v íamos dellos del 
ptopt'in moâo,qae en la e í c r i t u r a la t ina. Veafe 
l a Ortograf ia Latina l i c ión is .n .su 
* 17 T . en romance fiempra fuena , y vale pot 
fí miTina, aunque fe fígan dos confonantes. Y 
ninguna d icc ión Cafteliana tiene d e í p u c s 
¿ella aunque !a tenga en l a t i n . Y afsi deve ef-
í r iv i r fe . Ttologo, 'TomAÍ¡trono, "Bat-tolome , Cate» 
J r a ere. Y por fin advierto, que en C a í l e l í a n o 
noay v o z que acabe en t. fino en d . v g . ataúdt 
Ciudad ere. fino e* las forafteras, v g . ludi t i 
Niembr(,t% Lot, y o t r o s , a ü q u e eferiven a l ç u n o s i 
\aJ ic , Memírod, Lod ere. y los apellidos V a -
lencianos, / nombres de lugares que eftos no f¿ 
V a n a n . \ 'e¡ . \r»at . Trobtt. JÇufel, Caitdet, hlbít* 
i*t. 'nufot.ce.no obftante , que en el rey no de 
Valencia muchas Ciudades fe nombran en 
C a f t e ü a n o , como kUeante t Orihuela cu-c. f íen^ 
do fu* nombres en el R e y n o ^ O ^ / ^ ^ Alacanf* 
( O ) ./ 
*"* Licio» 
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' L icion V. DÍ?/ «jfo de la x.z* . 
y Iota. 
I " i la y / o f ¿ em os de tratar aora , ^ 
JL^aunque nada é v i f t o delias en los A u . 
tores ; t e n g o , con inucho eftudio , y trabajo, 
obfervado no poco , en orden à faber con cer-
teza,y fin variedad, cuando íe á de ef t r iv i r ca-
da vtia delias. 
2 X . N o tiene regla para faber cuando fe 
d e v e e f e r í v i r : pero à la verdad no es necefar ía , 
C fe atiende à fu fonido , y poteftad : y por tic* 
atenderfe à fu propria,y verdadera pronuncia-
c ión es la letra,de que peor v í a m o s . P l e g u é \ 
Dios^que de oy en adelante figan todus^lo que 
e s r a ç o n j y e v i d e n c i a . 
} Todos íaben , porque todos lo e n f e ñ a n , 
que la .v. tanto en romance , como en la t i t i «s 
letra doble,y vale p o r f í j ò g s . Eflo es, que fu 
propria p r o n u n c i a c i ó n , y fonido deve f e r , et 
que t end r í an es, ò , fi fe eferivieran juntas; 
luego es c ier to i que del mifino modo fe dev e 
p r o n u n c i a r , y deve fonar en Caflel lano la 
como fusila, y fepronuncia en la t in . Con que 
t a m b i é n lo es, que nunca deve p r o n n n e i a r í e 
C o n i o ¿ . ò l o t a i y que la diccion,en que alguna 
filaba 
t filaba fe pronuncia como \ot / t , ò g . no pueJe, 
j n i devc tener ert la efcritura Como puesxn 
, anexo,conexiónyextmen¡exagerar ere. la p r e n u n -
I ciamos coi i iof^que es fu p r ó p r i o fonido j y en 
\ dixo, reduva, trazo Cfc. la pronunciainos como 
/ Xotã/" Y íl en dichas dicciones emos de p m n u n -
I cu r como iota , porque eferi vimos A*, y no lo» 
\ta? Ello es cierto , que ninguna letra puede te-
jaerdos fon ídos tan diferentes, 
i 4 Bie»fe> que me dirá a lguno, que à la f . y 
' à l a f . las pronunciamos con diferentes f o n i -
dos. vg.c*>»4,Cfi*A, como, cierro i jana, gente^ go' 
fo,gibucfc. Yqus la en l a t í n , t i e n e fonido de 
/ , y fonido de c,- empero à Io primero ya dige 
en la Ortograf ía latina l i c i ó n za . na. 4. que es 
contra todo arte,y r a ç o n . y que fe deja afsi,por-
que no nos entenderiamos > íi mudafemos aora 
c'<3 p ronunc iac ión , y digefernos kikero, I(oe¿i¡t 
fctóaMit nos ere. A mas, que ya por lo menos ay 
regla cierta,de cuando tiene la vna pronuncia-
ción, y cuandu la otra : pero en la x. no ay re-
g l a j j i vio c ier to , pues va efer iven*. y a ¿ . ya 
lo' ¡,n<) fojamet'te diferentes Autores , f ino vno 
mi fmo .Y afsi i efte vfo,que aun no es vfo.pues 
ay fanta variedad, no es juf to que atendamos, 
como dice defpues l ición H.nu. 9. fiendo con-
t r i toda regla, y verdadera poteftad , p r o n u n -
çiacion^y íou ido de la l e t ra , 
v t ' ' S A l o 
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5 A l o feguncJo de la en l a t í n , refpondo, 
que la t. nuca tiene fonido de c í i no que cuan-
á& fe le figuen dos c o n í o n a n t e s , íe pronuncia 
c. como fi eftuviera eíc.rit;i: aisi como en G r i e -
gOjfiay v n a ^ . antes de o t r a^ . pronunciarnos : 
w. en lugar de la pr imera^ , v g . ffcrivc el Gr i e -
go hggelus, y pronuncia h.n«el"t , y no por e ío 
d i r á A u t o r alguno > q u e l a ^ . tiene í o i i i d o , ò 
p r o n u n c i a c i ó n de s. . 
6 boy pues de parecer, y enfeño que pues 
n o fe figue incon viniente a lguno; fino que del 
m i l m o modo pronunciaremos , y leeremos 
cualquier dicción c o n ^ . ò lo/*.que eco r.cuan-
do le damos el fonido de ia lota, ò ^ . v f e n i o s de 
oy en adelante de la .r.fegun fu verdadera pro-
p u n c í a c i o n , que es d e a , n gs. e ícr i v iéndo le » \ 
í o i o en las dicciones cjue íc pronuncia con.o 
vg . extntgmr, exceder¡-perphxo , axiamu, finta-
Xts,exodo c^c. y que fíempre que la pronuncia-
ciones d e ¿ . ó /o/-», íc " icr iva l a t t , ò g . deíla 
fuerte- G , í ieuipre que fef iüuen exceptait-
dofe íefus por lo que di ré üc ion 8 . y l»/<»,fi«m-
pre que no pueda entrar l a g . que es cuando ie 
figuen/t,o, u. vg, tatiea. joy* , i ahito GÍ\ou*i. 
C^c. Y ponga(e [ « / « t a m b i é n al fi n ¿c d i cc ión , 
vg .en to), co). re/oj.porque íí fe el crh'en con 
í e deven pronunciar . como fe pro mmria / iwí .v . 
7 Z . t a m b i é n es letra dobic, c oinu dige en 
l^fÍAttx^txñi latín a J y dif t íngusfe de la r con 
cerilla» en cjae es fu p r o n u n c i a c i ó n , y f o n i d o 
Bias fuerte, / con mas detencioo , con que no 
f>n toias vozes que íe deve .e ícr i vír c. puede ef-
q: iv i r íeç«t* ,n i al contrar io . Para que no er re» 
rpoi pues en el vfo delias, daré reglas g e n e r a » 
}f¡$ deducidas de gravifimos Autores , 
jjí Primeramente fe eferive ^.en fin de fibba> 
porque nunca acaba filaba la ? con ce r i l l a .vg . 
^^¿4fr.canora , redu^g*. pellizco, lu\i cru^, ra-
W r , inifeít^ t c ^ i i c t / ' * ere y fe eferive tim-
Jbien en los plurales dcños.v^.cru^s^u^es zrc¿ 
, y con efo fe dífHnguen de los verbos, v g . cuá» 
»do cru fes la calle, veras dos cruces, tu / « f « mu-
í cho fin /a^es ^ ' C 
\ 9 T a m b i é n fe deve eferivír ^en todas las 
•yozes queexageran acabadas en ^o, vg./1?» 
10 T í mbien fe eferive en t o d a nombre 
derivado de pan ic ip io jò de adgetivo , que fig-
nifiquecualidad intr infecajò extrinfeca:vg.de 
tn f / c , rriff.'^fyáz torpea torpe^*i de nobte^nohle-
^it , jtr.tíidt^a , f obreja , rtque^j* , fuer^j* ^ de f o» 
brable, C)l>ra/i^4, de Cofa Cl l feñada de 
(¡¡mpit flMptez* <jrc, . 
11 Afsi mi fino deve efçrivirfe ^ e n t o d ò 
pre té r i to de verbo,que acaba en ^f , ç » , t en ien-
do el acento agu do en aquella lijaba v l t i ina* 
* vg» 
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g o T j V c . porquces fuerza , cjue fe p r o n u m i c 
aquella filaba con mas efpiricujy d e t e n c i ó n . Y 
con c ío le d i í ü n g u i r á n , de las niifmas vozes , 
cuando fon de prefentc. \%.goço,goce , ensalcei 
cnftlço, boffcfo , boftece i¿<r<. y de cuando f o n 
nombies .vg . è o f í e f O j g o f o . i l t a ç o . & c , 
\z En todos los demás tiempos de ve rbosa 
de aver c. v g . onecer, enternecer, abraettr. tv<fc'-
S*r ere , Y en todos los nombres, exceptando-
Jos de a r r iba .vg . cotafon, calcan, tropeçou.Sal** 
¿A : )»¡C¡o, ¿ceyte.cabefJ. t f f t . t /cuct .Muça C^fí 
Y en p r inc ip io de d i c c i ó n fiempre a de a ver 
y nunca \ v%, celos, çamarro. ç#nc*ditU, çnftto* 
$dr4gof4,hño es en nombres p rópr ios Gr ieg( s; 
Ó E b r e o s . v g . 2ahitlati. Z a r a n c e . 
i j l o t a . O e ñ i ya no ay cjúe tratar en cuani 
to à fu vfo.pues fea d icho en c l n u , 6 . delia l i -
¿icin.y en losnu . 7 y.8.de la antecedente. Solo 
,^ igo , que la Iota en el ordep de letras ir Í y u f -
culas tiene el m i í m o c a r a í l e r que la / v c c a l , f é -
1ro devé tener vna di ferencia , qúe la veo ¡ t t co 
vfada.-y es,quela* fiempre à deef larcon j M i h -
t o encima, v g . afsi j . )' la ía tak de «ftiar fin e l . 
V í e í i l o l o s I m p r é f o r e s d e á q u i adé lnr / tc , ò 
hagan U ioia afsi J . y fe efeufará 
toda e q u i v o c a c i ó n . 
Ciciou 
I P 
Licio» V ! . Del <v[o âe la H . le-
tray (e val. 
I TTAltanos tratar de la H.que la c dejado p a . 
X r a lo v i t imo,porque tiene en id ioma Caf-
tcl 'ano muchns,oficios. 
i i Pr i i i ie rauíentc es letra confonante la H . 
y damoí le fopido p r ó p r i o , que n i le tiene en 
Griego ni en t b r é o •• y efto es cuando la pone-
Ili»j,defj»UíS dec, en ntieftra p r o n u n c i a c i ó n de 
tfya. cbe. i í : , cha. cftt* A f s i como el Valenciano 
da cíle fonido de th à l a ^ . final defpues de / ; 
pues thxxvuEiig. P '^ - f f ig ' ¿(oig, y pronuncia 
5 La H . no eftando defpues d e í , no es le-
tra » í í a o q u e f i r v e de fenal de difHncion , ò de 
fenal de ai 'piracíon. Cuanto à lo pr imero,yna$ 
vcafe< firve de feñal de dif t iucion de le t ras ; y 
otras de feñal de di f t incion de fignificacion de 
vozes. 
, 4 Sirve de feñal de di f t incion d ô letras» 
cuando ay concurfo de vocal con o , » , c o n ñ i t u » 
yendo filaba á parte, que en efte cafo,como ap 
t i fne diferente caraftet la o, n i «. vocal , de la 
o, », liquidas , para que no fe pronuijicien d i -
chas o,», rapidamente,cotno l iqu idas , ò como 
en d i í l onga j f ino conj>lcno fon íc ío ,por fer v o -
^•v.-H ' ^ ' . ca l e í ' 
calés» me^ia ia v g . mêbulh* **ht>nA, tAblt3,,, 
*hof* W Demaneta,qae fino j y h, la otra v o -
cal, jr la o figuietne , ò la » , hacen fola vna í l l » . 
ba .vg. Vta iã , feudo. Auto* p s a t t i y c . y afsi e n 
concurfo de vocales . q u e no puedeaver e q u i -
v o c a c i ó n , no à de p o n e r f e é . v g , hír*4n t ieep 
^ Sirve t a m b i é n de feñal de d i f t i n d o n de 
letras, cuando la « no es confonante .ni voca l , 
y pueda parecer v n o j ò o t r o j y afsi para que fe 
conozca , que no lo es , fe p o n e ¿ . P u e d e pare* 
c e r c o n í o n a n t e en p r i n c i p i o d« d i c c i ó n , que 
como la > inic ia t iva , aunque fea v o e a l . ó í i q u i * 
da,tiene e! c a r a í l e r de confonante, p o d r í a aver 
e q u i v o c a c i ó n en la l e tu ra , v g , para e l c r i v i r 
í.'te>o. huerto. <¡£cf?' ftno h u viera ¿ . e f e r i v i r i a -
fc afs i fc í fo . i - f rocr í - . y era e q u i v o c a c i ó n , pu*s 
podr í a pronunciarfe J» confonante h i r i endo X 
la otra vocal .Y no pueden efcnvi r le c õ puci 
fe avian de pronunciar como ¿ .ni*rrs. bi^uer^ 
6 Y f i alguno digere , que en efos lance* fe 
p o d r í a poner « vocal f afsi : »<»>o , nerto. H t f -
pondo , que defa tuerte fe p r o n u n c i a r í a n d i -
chas vozes de tres filabas;haciendo vna,de Í0I4 
J a » , V dinamos n-eruto, como decimos ¿ i >-
mos. Y no â de fer afsi, porque de la u. y dc l i * . 
fe à de coof t i tu i r la p r imera ftki>a ^haciendo 
l i ^ u i * 
i l l 
í i qu t J i Ia .1, b J i f ton>o de las dot j d e t a l m i -
n*ra,que ia primera, que es l a * à de fonar r a -
pidaiicrtte : lo coal folo fe configue p o n i e n d o 
¿ , por f c ü a ! , deque no c s c o n f o n a n t e a l p r i n c i -
pio , aunque por inic ial t é n g a l a miCma f orma; 
ni en medio çs vocal per fe i ta , q a e haga l i taba 
por üi (ino quees l i q u i d a , ò hace d i í l o n g o coq 
l i figaienfr; Jo caa l fuccde cafi í i e m p r c , c i l a n -
co citcrc dos votÚtSiig.Ortbíieit^ihoeUfahitcm 
/ p , y alguna vczdc fpues de c o n f s n a n t e , c u a n -
do la coi.fonaBte es de la filaba antecedente , 
ygji>f/á*M^.<,en¿0>/>'<*»»*>>o ü ^ f . f e pone ¿ p o t 
« í i cufare l concurfo de dos >i» confonantes eo 
]¿ forma. Nota , qtie no fe eferive akaefa, n i 
•guclo, (\ n o abacio, 
7 o / go / o que me dicen : fi 0n ¿Ugar, 
,y ytfguvfofo c e , i f g . porque no fe â de p o n e r 
pn ti/iitSnoJnrhuei^* ere, l l e fppndo , quc p o r -
que COrf^. i jo declara la p r o n u n c i a c i ó n , n i fo* 
m .b .qqc les damoi à dichas palabras.- pues e n -
tre?, y e . / , no â d s fonar la « . fegun e n f e ñ é e n 
Ja Ór tograf i» latina l i c . 9 . n u . ó . y 7. Y p o r efta 
caula cu Jtge, digeron, a y g , y en dijo ponemos -
7 Sirve también la h de feñal d e d i f l í n c í o i i 
d« í i g n í f i ü c t o n de vozes. Y afs* dev« «Ccr1vtr« 
fe con b, hierre el .metal, $4fato cof ta ipferf . ' i^ /o , 
para \ \ M M * t o M $ & j > l 4tf*fèpc»* 
¿cjierrctt\ értotiaíüo^tl y t ñ l á a , V/B , el cgctci-
ciOfO'jj la del papel & c . 
9 C u a n t o ! lo fcgundo. Efcrivefe ¿ .para 
feñal de que fe à deafpirar con algo de fuerza 
Ja vocal que fe figue en las intergeciones> po r . 
que fignifican í t n t i n . u n t o del animo.vg.ha i n » 
grato ombre/ha m i D i o s # q u i ê nunca os huv ie -
ra ofendido/ Yencf tas palabras >ebem*nte, 
hemtnti*, porque en ellas n.ifmas fignificaroos 
abundancia de d o l o r , ò g o ç o . 
, i o T a m b i « q fe pone ¿ . p o r efla caufa en 
tpdat aquellas vozes,que e m p e ç a n d o p o r v o . 
cal en nueftro idioma^en l a t i n empiezan por/ir 
V g . bt jo, ko)*, humot hurto ) bufo, h»m« , íiertó% 
hfiyo.,bttltbilot ÍMcr¿¿utrCFC' porque en l a t í s 
fpn ftlius, foitam jfamus ,f»rtum ,ftt¡»i ,fctrumi 
fofl*% f^t ftttm,f4ctot fugi*. Y" Ia raçon es, po r» 
que antigamente el Caf te l lano pronunciava 
%ftas vezes conuf. que pide fuerza de «fpiritii» 
vg./wiw", fi')o, furto c ^ f . y para hacer mas íua ve 
l a p r o n u n c i a c i ó n , y que fe aípirafon con menos 
e f p i r i t a , y fuerza mudaron i a / . en i . que es 
^fpiracron fclanda.y fuáve-Y ásin «n fatfrf a?lu* 
«ed ído lo m i í m o , pues decimas prohemiuto, f 
Í9 t«s AeúiVRQSfrrftwurnitàcpotyfor fsris. 
> J i A Igunos idosos e n f e ñ a n , q u e para qtie f f 
•conozca ,que algunas vcaes nueftrast ienei i j i j l 
f f i ^ c n de Ja l e í i g u a Lat ina , fcbrea, ò «Grieigs; 
H d í v « -
á t i t m o i i * i i t * t U s , y e ( c t t v i r h $ c o n ¿ S t en U -
t i o .Gr iego , ò Ebreo l a t í e n e n . 7 afsi eferiven, 
hmbre%fí<r<tt!e$therencij,bertgi*t Hebreo, bumil* 
d*d, bimso ' f&t - M as no afiento â efto ; y afsi 
con ios O r t ó g r a f o s modernos ( como fe puede 
v e r e n F í l . Mej r )eo fcñ©,4 n o a / o b l i g a c i ó n da 
imitar ágenos idiomas, n i de feñalar á iiuedras 
» o z e s , o r i g e n e f t r a ñ o . como tampoco cuydaa 
defo los Griegos : a otes fiuímos de ta] i n ü t a -
cioo, ajuftandonos Sempre à imeftro lengua-
Í
e.y p iomtnciac ion; y afsi quitamos !a P . ea 
olomeo j la P ¿ . en F i l o f o f o , la h en Teol»goh 
Tomdt.T^etot^Ai f. en d í c ipu lo j l a / , d o b l a » 
da en , tluBte c e , Ejçrivafe pues co* 
< mo fe J Ü M j a n c y » vg . •mire^ereàdâ\ ereget on» 
ré, Bnulet, t krto t >mídet tmnt t omUt* , Orne* 
Lición V Í L D e las Letras qttt 
fe doblan, 
I ( ^ f g u i e n á o el orden de ta Or tograf ia L a t U 
3 n a , dircm>s en olla l i c i ó n , cuando fe d o -
b l i n « n C a í l d l a a o roas (uifuías letras.Y Ja r t J 
g l 1 general nuchas irezes repetida e s .quen tn* 
Íj un t fe dab!a,(irio fe pronuncia doblada . P o r o ç i u l a o Ç e d o b J i U f , fino W m p t t / H t g r t t ñ 
11$ 
2, Priaieramente fe á de faber , que n i n g u -
na confonantefe dobla al pr incipio de d k c i õ , 
fino es la A que efta fe alia duplicada ante t o -
das vocales ttfceptando la u \'gJU!iotlUno,tlo* 
ro, lli&t*. L a r, al pr incipio le pronuucia coa 
toda fu fue rza , / f o n i d o , / por efo no a rncncf» 
ter doblarfe, v g . rtmo^ recuat r i ja , roe*, rnd* 
\ D o b i a n f e en medio de las vocales, A.en 
i¿4br ittn. E. en /<•<?'",¿eemosty demás vozes,que 
ao tienen otra vocal dif t inta defpues de la?. Y 
en compreender, y en Apreender, d i l l into de 
d i r . Q * ca loorteoofef*ri cooper^ no «¿vro n o m -
J í r s . 
4 De la5 Confonantes fe doblan C , L . y R, 
cuando fe procuncian dobladas vg . action, fie' 
ei-)i , df.cion, eJecaon C^c, C<tbclhl to lio no 
hala, e f/jio,it(iF/re C e . perro , parra , cerro \ no 
jrcro.pAr** coro: Sepa fe e m p e r o , que ia r. dt{-
pues á e confonante nunca íe d o b l a , porque 
f o r ç o f a m e n t e fuena con toda fu fuerza.vj;. Í*H 
redo, onr^Efras, \fr*tl%Vebto Ü>í", ; 
{ S> fe dobla enefla v o e ruando*? ad-
v e r b i o , para d i f t i n f i o n dc -# / í , cuaodo fon <k># 
partes, p r e p o f i d o n , y pronombre. En n i n g u -
na otra d i cc ión fe dobla, porqna en ninguna f« 
IJEoauncia doblada. jfnfeña¡< E í l i p t Mey e/i ^ 
H « fui 
í * Q Í t ^ ñ l > <&i eftá en er Vocabu la r io d é 
Bravo. , • j i - i 
6 t a i dicciones,que en la t ín dupl ican a lgu* 
c o n í o n a n t e pierden en Caftel lano la v n a . 
vZ.fumo,Gram*t¡c4, pecado, pi lcar , apelar, Co-
Lición V/ / / . DÍ U buena Pronm** 
ciaciânCa^ellaita. 
j " r j N c f t a Hcíon dare algunas advertenciaJ 
JDpara la perfefla p r o n u n c i a c i ó n , y eferi» 
tura de ias vozes C a í k l l a n a s . L a pr imera , que 
no fe an de dar â nueftras vozes,el genero, que 
tienen en la t in . porque hariatnos folecifmos, 
y mal romaocc. v g . fi digeramos el c-eleéra , el 
fjeitteftl IJttgrei^òt^it angm%ifonst^fánguis f o n 
en latin mafcuUnos, Y afsi jrerran los que p r o * 
nun : í an ,y efcriven7<« %¡tto4otl* método t la dotet 
Uperiodo? porque SyitoduSttttethodus^os > y fe* 
riodut fon en l i t i i i femeninos. ' 
z La fcgunda.que todoslos norabres acá» 
bados «n Ó fon m a f c u I j n o S j V g . t ò ^ e r f ^ o , ^ * , , 
go <yt.y todos^los acabados c n > . fon feme ni« 
not .vçi&rtêzper»* ^ . i x c é p t a n f e 'diít > f*t>¿-
ma , q t i* fon « a f c u h n o s . Y algutios que a / 
amí> jguó í« í l | o i j ¡u l a r , y fon'Jtós'^ae e m p i e ç a i i 
p ò t vocal l y c?e o í d i n a r i ^ l e s juntamo5 o\ a r t i -
cu lo mafcul ino:vg . e^gua , t i A&mJ^,t¿ <jm*,r¡ 
A¿»<*crc. av iendode decir ¿ * a g v * t u A^**/-» 
C^Í. Def ta palabra Orden ay d i f teul tad , tvun-
¿ o fignifica T^e/ipon. Y o en feño con muchos, 
que â de fer femenino, y d i re: D e U O r d e n da 
sueftra S e ñ o r a á e l a M e r c e d : De la O r d e n de 
San Franckfco SÍÇ. «n otras fignifica ciones que 
t iene, fiempre es mafcul iuo . v g , Oidm por pre-
cep to . Orden por Orden JW/Ojó' C^r*¿íer. Ordei$t 
p o r d i f p o f i c i o n q u e f e U e v a . v g . prnct* 
f o n , siDrnfermoP fjft' y en efte fignificado no 
f 5 L a tercera , que los a r t í c u l o s que tiene 
nueftro id ioma fon tres. P/para m a f e u l í n o , ^4 
para femenino , ¿o para neutro $ y efte foto fe 
«Ha enadgetivos fuftáti vados, v g . L o ?*rtto, U 
f a a i t y c . eftos ar t ícu los cal i fiempre acompa-
í a n i l o s nombres í u f t a n t i v o s . v e . e¿ omkre JH* 
i s ^ ¡ t t n d t como t a m b i é n e n l a l c n g u i G r i e g i el 
a r t i c u l o o. i.to%acompaña â los nombres l«i cual 
n o h a c e e l L a t i n o , fino es cuando la d icc ión 
¿ o m u n la hace i n d i v i d u a , y fingular. vg- t»t 
homo cfBsr'tt hurte Ubrutn, 
. 4 L a cuarta , que los n o m b r e » en nueftra 
•Iengua.no fe decimar por ca fo í . fmo que le va-
c i a n p o t e l a r t ículo ,© pot prepoficiones. v g . ' / 
l i b r o , d d \ V Q \ Q \ ñ * r * « / l i b r o , o l i b r o j toa o for 
'fe ' ' H 5 " 
f i t 
rfltfefo. A f<ti,que¿f/es p r í p o f i c i o n de g « » ! t f f 
v o , ( ò geníti^D d e í a r t i c u l o m i f c a l i n o ) p r v * 
f oficiou de acufativo 5rc. 
5 Supueftas eftas advertencias e n f e ñ o , q a c 
yerran los que eferiven a el Sant*; ae l Maefm 
troi ael PadreZPe. pues fe â de efer ív i r ai S a n -
h ; al tyaeffrf, «IV*d*e w c . Y cuando no fue-, 
.fa por Ta raçon dicha de A r t e , fe av í a de hacer 
por otra regla, <|ue"es dfrbuen fon ido ¡ vfande* 
Sinalefas por efenfar letras Í que CÍ H l p e r ^ » * 
t o n , y tf*^aneia en nueftro idioma , conjo las i 
v famós en strops', *ntd)os c e . que no decimos 
ttèfeoiui ¿nteojos.Y por la mífma r a ç o n decimos 
M ; Séntidgo \ S*« Pedro J primer omlre^ 
Sif» omb<e;def?e$dell4\gr*n cafa ̂ cfe. y no M ¿ -
rts A» *; Santo laço)Santo Tedroi ptime-to ombre^ 
haeto onfrei dee(is\ de ett*; grande cafa ^C^e. y 
por Eufon ía , i i pofpoBemos el a d g e t í v o d«c t« 
JTIOS. Ombrepruneró \ omíre bueno ; A»-* M ••«'<• 
cofagfaáde*, Vedfo (auto CPC Sola por la buena 
fonor ídadj como decimos Santo Tomas t fant» 
7>omiâ o ; y no S<#» Domwgo, Séu Tomas. 
6 Sea pues c i e r t o , que enla e f e r i t u r a , fe l 
d e a t e o í í e r (íempre à la buena p r o n u n c i a c i ó n , / 
en la p r o n u n c i a c i ó n i la perfeé ta e fe r i t a ra» 
P o r l o p r i m t t o è de e fe r ív i r Pclipt. l u á n , ftf» 
ganfo, dtffierto; y no Ft/ipe, l o a » , fígund* 
di/pierto, y otros defta f a c í t o ; queioo í e ú f ? 
¡ Í v « 
^ . I t s 
V é p f ò n ú n a a r a f s t . - P o r l o f e g u n á o è d ; p r o -
t í n a c h r f i . fcis: MJ</>-IJ. Cmd*á , fuimos 
porque afs icfcr iveo los doftos } no "ndt, >ido. 
Vi/lis. h \ t d r i . Cid*, fimos r ^ f e . 
7 A l v f o c o m u n devcfe atender, cuando 
Bo es contra el fonido propt io de las letras. Y 
p o r efo fe efcrive lefus, y no Gefm, Cegun pe-
dia el A r t e r y la r a ç o n t p o r q u e iupued^j^qae e$ 
la m i íma prenunciacion con l o u , ^ue con G . ' 
cmos do fegu i r el vfo qae es t angenr ra l^Emge-^ 
r o cuando e l v fo es contra regla » o contra U 
p r o n u n c i a c i n n . n o fea de a t a n d c r à é l ^ c n m o e 
f l icho t ra tando de la #. y e n f e ü r f ç l i p e M í y . . 
. J5 En Caf te l l anono í e pronuncia .XÃ-Í. c í e . I 
• j ê ^ c . c o m o K-a. K f . C^v. fino fi£;inpre como e i i i 
fharco. Elche.chiton,culchon. chupar C^f. y afsi 
j i o f e d e v e efcr iv i r Vnfoc l i Knt io th i s . Chã ' 
j tedra,choto, cbandad ; fino Varroyutai . A » ' ' o -
gm*t Cutedr*. coto, c.iridad. 
9 D e la p r o n u n c i a c i ó n de^w. tanto cnT. a» 
í í n , como en C af te l lano.vg. dign^s^nm ere» 
digno, ¡n Cigne CfC. ficnto , que los E f p a ñ p l t í a -
f « t a m o s â darle £u perfei to fooido } y n o l o i 
I t a l i anas ,que j o . p ronuHciancnmo »• con t i l -
)U,v%.din'.ts.Miis vrc . pues «$ c ieyto , que aquel 
f o n i d o n i le t b a e U ». n i l a ^ . $o lo le tienrn la 
y l a ^ . confonante defpues, como d i j f l ie . 
¿ .au . J i t f t o conferva çn i d i o m a V a l e n -
m _ 
ei.aho, pues pfonuneian p-**. P e r p ñ a 
«fermeiido ^ a ^ . Vermut),* We. 
lo Aanqtíe feàfaeta defulugar.c de adver^ 
tít aquí vnacofa particular en ordiená la pro* 
¿lunciaciondelá f. en latin, caando fe 1c f¡_ 
guc dos vocees»y avía de eftar advertido en la 
lic.2®. 0 0 . 7 . pag, 6o. Y es, que cuaado pueda 
Iver equivocación, à de íbnar la / . cotap 
àt^nqtie fe Je figaa dos vocales, éo aquellas, vtk^ 
zes, q.u« *l nominativo fuena f, vg. kuum^ 
ietitis, iiitism At>ttU <yi. JüutJmJSrfftgps^ 
^ g i ^ ^ c r - í i i n í e n ã l o Peípauterio,y Siivi.ei^ 
H De la C . y G . antes de^i . decinms í » 
mifnio que en el latin , advirtiendo feguada 
vez, que aunque i f f . f°> fu. noay f t . //,cott 
¿erilla, fino que deve eferi virfe (tnella,porqu« 
fin ella, tiene la c. el miímó fonido coíl e. qu« 
con ella, antes de a* o.*, vg. tv/o. ¿M/w c?-*. 
De 1 a T. f* advierte, quôíiempee fèpronuncisi 
como aunque fe figan dos. vocales, vg./"*/**.. 
tid,furtiendot ¿foimo, manantial&>e. La B . y Ifc 
If.confonante.vg.en bster^iKrSt diferencian 
»nr la diftinta formación* que digíraosen 1» 
>rtog. Lat. l ícioa.3.nu .5i ; *• t 
n Concluya efta lición con ios documerf* 
MÍ el primero* que las dicciones derivadas à é 
trat, fe án d# eferivir como aquellas de q u i c i 
.e& fâ deríVáa > mteutr*sfe* la i i i f i W ^ i o l l i i « # 
^ l i t 
t h t \ o 9 . V £ j ¿ r r e r o t h t r r t d & t t t efe riven con ¿# 
porque íc derivan de hierro que la tiene. E l fe^ 
gitndo es,que muchas dicciones íc alian efe ti» 
tas en los Autores dedos maseras.vg. á¡*¡¡¿d(it 
4*300 , tufrto, fiefrt'y *lnf*do < eitne , r u i n t r t f * 
hit ere. Efcrivanf» las talss como mejor pare* 
eient, y <|ue feajuQe mas à la proaunciacion. 
Otras fe fuelcn eferivir de dos modas en verfa 
f o t elcoafooante. vg. >idm , <¿ro -«fu», 
f t r f í t o , CCBMtO t& t. 
Licio® /X.De U Puntuación >j 
* partición de las Letras. 
t T ) A r a d a r Hnaeftevtilífimotttradc^, á i t i 
- L . aara , como fe an de puntuar l»i clau fu 
las,/ pattir las dicciones al fin d«l rauglon : f 
delvf* de las letras mayufculas, en ia Ik i . n 
figuieotff. 
& L a Punta-tcion mífma que en el latín, 
y el vio della es el próprio. Veafe la lición t f . 
El feñal D i e n f i t , no fe vía > ni es necefario en 
Bueltra lengua; el Udicc fi,/ firvepara lo mif. 
tno que en el idioma latino.Leaíe I» lición t:. 
\ De l kptee víamos , was no para fcñalar 
b s adverbios,como en el latin , fino pata qua 
indique el acento aguda ei* la vitima filaba. 
m 
m * n à o l * voz ie puede tener en o t r a , con díf-
t tnt t f i§o i í i cac ion .vg . *>»ò, enfeiò, l ibró , 
i o C ' V C o n ápice tienen el acento agudo en la 
¿ , y fon terceras perfanas de preter i to . .^gmo, 
st/e») ,lthro , w'/í/» cs^ ' f in apice.fignifican pc i -
« c r a pe r íona de trerbo , y tiempo prefeme • á 
«Igua nombre , como libro , y t i eBtn el acento 
« g a d o e n U peo»ltima« 
, 4 . t n orden à la par t ic ión de Jas dicciones 
ijfiíi de reng lón .es cierto , coma eo el l a t í n , 
que ta* letras de cada filaba an de i r juntas; 
ê inptf^eí .&r^en, qüe gt iardán en pertenecer à 
efta, ò aquella filaba,no es el m i f n o , que en el 
la t in : fino otro ínucho mas Fácil , que expl ica-
ré por la* reglas figuienres. 
í Primera, cada vocais(iífe pronuncia fola, 
hace filaba *g* moitM, Iñ*» tahona O c 
Ut cufies cUcciooei fon de tres filabas. 
6 Segunda, vna confonanteentre dos v o -
cales.pertenece á la fegunda. v g . s-mar, A-tAt 
We. 
7 Tercera, dos confonantei entre d o s v o * 
caíe», pertenece vna â l a primera v o c a l , y o te» 
• la fGi*unda,vffJm'pefiotam éieio/o CTC. excep* 
tan do fe cuando fon l iquida , , jr muda , qneen*. 
t »n<e*pertenecen Ias dos confonantes à la fe-
gunda.vg.4i./f//o> *~i>tAud*r, A'tlAfMf C e . Lo t 
lüifin» es dos v í t a l e s catre, dos. c o n f o n a n t c í ^ . 
1 " vgg. 
Y g n i e t r V H r i - . é t r & c . G n ó ès , que Ia í e g u o d a fe 
p r o n u n c i e l i q u i d a . q u e en cfíc cafo pet tcnectn 
ambas â la primera.v%.rey.noll>*p.lc <g¿fCi 
8 Cuar t a} cuando la ¿. y U r.fe doblan per-
tenecen las dos //. ò dos rr . à U fcgunda filaba, 
v g . cabe.lio, fe-rto <&-c, mas cuando fe dobla la 
« V v n a es de v na filaba, y otra de otta. v g . fic-
t ion, iic cion ere . . { 
9 Quinta jcuandoaytresconfonaotes j u n -
tas> l a p r i m e r a pertenece à la prin;cra v o c a l » / 
las otras dos à la fegunda ; p o r q u c f t r à a l i q u i d 
d a , y muda f o r ç o í a r a c n t e . v g , , re*t*lf, 
i r a r e^v. : • • i . ; . ; , . ^ 
1 0 Sexta , y v i t i m a r«gla general eiSj qu# 
c o n f t i t u y e n filaba, y (e an depart ir ,del modO| 
q u e í e l e t t e a n mejo r , fonando juntas bien. • 
Lic ión X. "Del vio de las Lstras 
* , > JAayufctilas. 
x T T S a m e s de letras M a y o í c u l a » en p r í a t í f 
V p i o de o r a c i ó n $ y í ie iDpre lo «tdefplJeS 
de p u n t o . A de fer t a m b i é n letra mayófcoU (a 
p r i m e r a de los ncymbres propriot'.* v g . lof*f, 
G * f r * r , Tomas, tfí4Uf*t1Pt\ Y la de los a pel I t . 
d o s . ^ . K r è u f t a n t e , t o f > e ^ t S a n c b t ^ t . Y la de 
l o s O f i c i o s ^ D i f c n i f M e j , v g . V M , h i ' f ° ' * 
m 
4)iifpo<s*tt También fe efcríve con letra nn-
yufcuíaaquella materia, de que fe t rata en al-
tan CsyUulofCuefih» t Libro ( y e . y cuando fe 
explica algún nombre , ó palabra «fo io con la 
primera letra,/ panto defpues.vg.Q. S. M . B . 
aaoqoe 6 fe eferiviera todo, avía de fer can le-
tras tníoufcuUt afsi: f ue f» mano befa, 
i Viatel idioma Caftallano de fus letras ma-
jraféülas para hf notas numerales , del mifm» 
>inoi}o,<}aeet Latino} jr adviertafe, que fe deve 
íiacertfif.jr ts ímpropriedad lo contrario. P o « 
cos lo<"gecutan,ô por ignorancia, ò por inad» 
vtrtcncia. Solo los Notarios lu p ra ¿tica nfor* 
fofamente en los Calendarios de los Autos.Si . 
gamosles, pues lo diétalaraçon , y e r f e ñ a e l 
Am.Leaftlalic.sj .dela Ortografía Latina, 
f ^ JLçidjai délo» mefes los cuenta el C a s -
tellano poría orden 4e1. u %, 4 . dicien<íW 
à if.de íunió» i «8. de Abril, L 1. de Mayo , à 
13. de Oftufare &C.SM todo la dicho â onra de 
A^ios.y de ta Virgen Saatífíima Madre^ y i 
Fundadora de n>i Sagrada RelU 




A V L A S E G V N D A , 
D E G R A M A T I C A , Y E N S E * 
N A N Z A D E P R O S O D I A . 
l i c ión . L De la Ttijiwciox dela 
1 Profedia. 
I * C N efla feçunda Aula à t Vrtfodi* \ eme^ 
i-<de tratar dei modo.Con que f i an At, pro-
nunciar las diccionej Latinas :efto *s. breves, 
ò largasjfegan lo vtaron,y enfenaron los O m -
btes doékos.tjue ¿ tenido cfta facultad: fin en-
tremeternos en lo que folo es necefario, par» 
componer varfos; porque efo perteneco à otra 
Arte,que llaman Toetico^avaQ es fentir común 
*e todos. Y la raçon «s clavaí porque «» ¿uaM 
quiera lengua es cafa muy dlftinta, fabcrla 
ablar.y pronunciar b»eo} defaber hacer verfo| 
«o ella. 
Ir » En afta Aula puús, no «nfeñaremo» a ha-
I ^ ^ P Í c«l | l tp$iiw Mt ína»f in? ¿ b » ^ f ¡ 
l» la t la ,y p ronunc ia r í a ; Je!o íua t ay mucha n««; 
cc fida d, aun con aver tantas Prafodias hnpre^ 
fasi q u i z á por fer difícil fu in te l ig jncia , p o r 
caafa, que mezclados preceptos G r a m á t i c o s » 
y Poé t i cos , como fon t an tos ; n i pueden com» 
jtfèeriderfe todos; ni aun confervatfe en la me-
moria los necefaríos, para fer buenos Lat inos . 
Propondremos pues con c lar idad, l o mías v t i l 
en ellos tiempos,que es donde à de eftar el A -
cento, que efto es propriamente ProfodiaiCO» 
ló decláma la Etimologia del nombre . 
3 Pro/oedi* pues, es nombre Gr iego t c o m -
ptiefto de P a q u e e s l o m i f t n o , q u e ^ , y del 
verbo cedo, que es cano: conque todo jun to 
p ' f l / f l f^/ jCorrcfpondeennueftro Latinea efta 
palabra 4ccentus% aceinendo. Yafs i > quien l u -
piere donde â de ef táre l Acento en las pala» 
bras lat ina; , fabrà la \>rofodiê% fegunda p a r t ô 
de la G r a m á t i c a , la cual fe difine : Sttenti* de» 
monflrjrtí, q«a aeemtit yiittfue difftoitis fyUabá 
froferatttr. 
Licio» I I . Delas Silabas enCo mm» 
1 A ^fo^0^a pertenece tratar de la» (¡Id* 
¿ \ k « . p o r q u e toda filaba, fe pronuncia con 
a lgún acenro, y afsi el á c e n t ó es abgeto Fottnal 
de ja Pre íod ia^ j r t i ^ g f k b ' á l <foimtom8&*¿* 
f9f-
t S i l s t* propriamente et comprfenfion de 
muchas le tras , proferidas c o n vn acento , y va 
c f p i r i t u , y tiene origen de ta palabra Gtttga 
fj>¿t¿¿j»tqíxe es cemprtbendcre. Pero ya mas la . 
ta tríente fe entiende por (iUh*t\i letra,ò letras, 
que pueden tener fonido , y pronunciarfe de 
vna vez, c o n vn acento, y efpíritu. D é l o cual; 
fe colige,que cualquier vocalfola.hacc filaba.', 
vg.rf, en <*mo, e, en edo c^c.La» confonantes fm 
vocal,no: y afsi> en cada dicción tantas filabas 
a v r á j C o m o huvtere vocales fin hacer dirtongo, 
porque ft ay diftongo, las dos vocales couft*, 
tojreii vna filaba. - < '• . 
3 En la filaba eonfideran los Gramatkor. 
Cuatro cofas: La p r i m e r a , elmamero de las )e» 
tras. La fegunda.cl :$em/>of̂ w fe galla en pro* 
j i u n c i a r l a . La tercera , el efptrutt , con que fo 
p r o n u n c i a . L a cuarta.el tt*<>rt ò , que fe 
le dà.En c u a n t o al numero, digo , que la (ilab* 
puede confiar de í o l a «na letra, (fi es vocal ) y 
y de dos,tres & c . afta íeis,y no m i s . vg./f-eAr, 
ftyrpst c o m o queda dicho Aula i . l i c . j . w a . i . 
4 Para explicación del ttemp* advierto.qud 
las filabas, que fe pronuncian en e) tiempo mas 
breve,que fe puede, fin deten ericen ellas j d t -
timos.que gaftan folo vn tiempo. Y aquellas, 
en que nos deteof mes al go,decimos , que gaf* 
j M | do j t i c i i Jp08 . C o o ^ttelQS Grauiatic#a CIM 
* m - ~ * íe"an» 
f t ñ a n . q u t U filaba larga ¿ «le c o n f u m í r en fu 
p r o n u n c i a c i ó n dos t\cmpoi,y vno fo lo , la b r e -
ve. C o n eftc verfo, 
Sjffféí* lm£*,diif>loi brt^¡st >IIO tempore fertitr, 
j TT S t a r t g l a fervia antigamente, porque fe 
ü i d i f l i n g u i a en la pranuaciacion , la filaba 
larga, de la breve; en gaftar t i e m p o , como de 
dos vocales : y por «fo en la efcritura duplica* 
van U vocal larga, como dige en la Or togra f ia 
Kcion l é . n u . 4. Aora empero, no nos aprove-
cha,pues no dift inguimos en la p r o n u n c i a c i ó n 
Ja filaba Jarg3,dela breve. Solo n o t o ^ q u e e f t » 
de fer larga, ò breve, fe l lama C4»ttdad,ó cuan* 
tidsd de la filaba. 
6 Bfptfilaos vn modo , con que fe p r o n u a i 
cia la f i laba ,ò afpera, ò í u a v e m e n t e : afsi q u e , 
vno fe llama e íp i r i tu afpero , y es cuando con 
fuerza, y afpereza de aliento fe pronuncia la 
filaba, cuyo fcñal es el « è j V g . ^ f o , baudK^Ct 
otro fe llama b l a n d o , y fuá ve , y es cuando fe 
pronuncia la filaba con fuavidad , y blandura* 
Para eftc c fp i r im tienen t a m b i é n feña l los 
Gricgosji i iaslos Latinos, no jy a í s i l i r v e de l e -
nal,el no t e n e r l e . v g . ^ í f o , éut O**. 
7 Tettor.Hs vna niefura>ò modo de p r o n u n -
ciar la (Haba a l t a . ó baja, y à<f to llamamos 
tento. y es de lo que efpecialmente fe i de t r a« 
tar en ofta A u l a de P r v f a d i a j e n í e ñ a n d o ea quo 
aia. 
filaba tienen c l acenta agudo^C queues e) p r i n -
cipa!) las dicciones Latinas. 
Lición I I L De los Acentos en 
Común. 
i ""TpRes modos de Ktentas a l i á r o n l o s G r a -
, A maricos. Gt¿»e, Kgudo,,, y CtrcunfUx»., 
Aque l l a i i laba, decimos tener acento grave^ea 
^ue no fe levanta la voz j y el íeñal es vna ra-
y i ta fobrela v o c a l , que de la pane izquierda 
baja á la (trecha: aísi (v ) Acento agudo, d e c ú 
JJÍOS que tienen aquella filabajín cuya p ronun-
ciación íe levanta la voz algo,y el feñal c s , v n á 
tayuela que í u b e defde Ja parte izquierda à la 
drecha, afsi: ( ' ) Y la filaba en q õ e la voís fe 
levanta algo al p r i n c i p i o , / luego fe baja» deci-
ipos que tiene acento circunflexo,(tendo (ufa* 
r a l las dos rayudas antecedentes, vnidas à 
' W » d o do v í i l r e b a s , aísi ( " ) coroo d ix imos 
Á u l a i . l i c i ón a s . n u . j . 
z Efte acento^circunflexo «o (e conoce y i . 
fino que le confundimos c o á e U g ' ü d o .-'y Xún* 
que fe conociera, concio 3nti¿a,«t|eníe fe cono-
cia>no nos hace al cafo, n i ef, n i efgtavc ; por-
que para la P r o f o d í a íb l a es ncíesfarip í a b c r , e « 
que (liaba dc la diccibií fe dévii (Wier el acen t» 
agudo; f ^ q f à t eniíiajxiaterifedgacçwfts aje 
4o*..Cjoías cieitjs. I 5 La 
í$tf 
"^j11 t a p r i m i t a , que en c u a í q ú i e í â palafera^ 
predomina tolo vnacé» t<> , y efe agudo y U * 
raçones , porque í o l a m e n t e en voa (liaba d» 
¿ualqu}etd |CAÍon ,;íe levanta algo Ja voz , / 
por configuicnte , todas ¡as demás fe p ronun* 
ciao con acento grave. La fegunda es, que fe-
gun fa filaba, ení que eftà cl acento agudo , de-
cimos fer el ve cabio largo, ò b r e ve , en la p r o -
• 4 Para^ír i tel igencia defto,fe à de faber.que 
*1 acento agudo ( que esjdel que í i e inpre a b u -
remos ) fo lo puede cftaa en la penú l t ima f i l a -
b a , ó en la antepenuitiina' efto es, en la f egun-
d a , ò tercera', contando d e í d e e l fin de l i pala-» 
bra} porque cu ia vitima , ninguna palabra L a -
tina ic tiene.fegun Q u i n t i l i a a o . à qu ien figuen 
cafi t oda» los G r a m á t i c o s . Si eftuviere pues t i 
acento en la penúlt ima filaba, fe dice fer el v o -
cablo largo en la p ronunc iac ión , v g . Sacerdos» 
Y íi eftuviere en la an t epenú l t ima , fe dice fer 
breve. \^c*rmin*. 
Lición IV. T)e ¿os Preceptos dé. 
Pro jodia en Derfo. 
I T j N efta lición p o n d r é la* Treg lá^eaeMÍe* 
I -*«nve r fo} , i r c l a s defpues, exp l i cando , 
¿.i. " i " " " A tt%n-:o ¿ \ C<Mj 
I}1 
Cañones de Vrofodia in Communt. 
% A c c e n t ü ta feipfa monofyllaba d i f t io pon i t . 
E tacu i t f edem di f ly labon omne priorera. 
Accentum nunquam ponunt in fine L a t i n i . 
Ex tribus a t t o l l i t pr imam p e n ú l t i m a curta. 
Ê x a c u i t fe ¡ p l a m , quando eft peaultima longa* 
Cartones generales de penúltima (yiUb* 
in'VQcibu*l tttm re&isyquAm obli^tiis, 
3 V o c a k m dupleif, aat cofona bina retardrt. ' 
S í mutam, & l iqu idam voca í i s curta pracibit. 
I n profa brevis eft, poteri t variare poefís. 
D i p h t h o u g o n produc íu G r x c i s , atq-, Lat inis . 
Caaottet ff>eci<tles in tacibus rt&is, 
"Pe tocali cum \>otal't, 
4 Voca l era antis aliam tapies fcraione Lat ino 
• G r x c a r ü C a n o n e s variantjfed difee fequen t* í¿ 
A n t e ò ,ve l v .produc A . T á t ü í . cor r ipc ,quSdí í 
Subfequi tur fimilis. A t I . de promito cur tam. 
5 r o f e r ò , e 3 q ; v . breves,vocali quaq ;4equcn íe , 
'De >oC4li cum Confontnte. 
B . F . P , curcaiH praeeumem pone vocaJ í iu» ' 
£ # f e 4 & v , p r o í S ! » e , c a C . D . M quefe^utiatafX 
o f , el , v r ,v s , p r o á u c . A l l / * correpta fonabit; 
Cum G prxcedunt V , vel A , porrigsfemper. 
Sic I p o f t p o f i t o Q . Sed I . A.cont rahi t vfus 
T . j u n £ U . Voces omnes V cen íona tardat. 
C é w i t í S J * Tocthíts obli^ulst 
\tt Crementis. 
6 Cafam.qui r e a a m tranfcecUt crefcere dicas. 
E a plur íJe incrementam penúl t ima <afus. 
Q u i patrium faperat p r imum. iec lumvc fccüdfi 
Pfxfent is p r i m s norma eft perfona fecunda. 
A d quam ve rbo tu rn debent crementa refcrre. 
Si caret a ^ i v a ve rbum fingemus candem: 
£ t quoties crefcit, to t ics cremeoia notabis . 
I t V . corripies. A . E . O . crefcentia p rodac . 
I » praterttis , Sttfiais: 
7 P rxÉe r i t a c x o p t ã c pr ima diflyHaba longam 
H o c tamen ex v fu melius comporta docebunt . 
I n W praeteritis, q u s v i s penu tima tendi t 
Q u ^ d geminat binas b r e v i a t , n i í i pedo pepedi. 
Ç uéia í u p i n a v o l u n t primam d i í l y l l aba l o n g l 
V / « « p r o d u c u n t poJyíTyllaba cunfta í u p i n a . 
D e W praeteiito fefnper p r o d u c i t ü r ttum. 
C ut tb lW/*» quoties ab u i refiliíô v i d é b i s . 
Câctcrafttieiuju(twn poteíuèjreviarfíupínai 
Cañones de ôe'tbas extrañéis* 
% V o x Hcbraea fspe, fed d i f t i o Barbara sepelí 
Poflretnam exacuit.non deciinata La t ine . 
Si ca fus GríECos vfurpet fermo Latinus, 
Accentu G r s c o talis vox eft referendas 
Graeca fit at fi vox , fed deciinata Latine, 
Acccntus nofter cafus modsrabitur i l l o s . 
C4mnet de Enditicis. 
f A t t r a h i t a í centum v o x a t ra í t t va , pt ior is 
jp-artiçulx Enalem acuendo : quatuor haec i a n | 
C ^ q u a c a e ^ y e J c d ^ H i fi fit p t o a o m i n ç jü í iü? 
Licio® V. De Us Dicciones Mo-
nofílabds3yYyiftlaijas. 
"ElVipçSAndo à explicar l a P ro fod ía , y los 
X - í v e r f o S i f u p o n g o , que todas las palabras, 
o fon mono (¡lab <ist efto es,de vna filaba, vgjitx, 
geasj jauiydtc e??f, p fon thftUk'S, f ftar ç^di* 
VocalcSjd filabas, vg, Qater paimut âeãs ', ^ ^ c , 
ó Conpo/i/euèas, eftofiSjde t res , ò mas filabas. 
V g . Vommttíydpfumentam, tsitduçpilctpus C^c, 
Mño f u g i t c í l ò dice el primer yerfo. 
Kctmfttxn i»[e iff*trtonofylUí* d'tftio fonit. 
1 % " 2 Las 
J 34 
z Las palabras de vtia í i iaka, aunque no fe 
conoce en ellas el acento, decimos, que le t i e -
nea en acuella vocahporque no ay otra. Y a í s i 
pn tales dicciones no ay d i f icul tad, de como {«r 
?n de p ronuncSar ,n í a v rá quien yerre en ellass 
por tanto no trato de fu cuantidad , efto es, 
cuales fon largas,y cuales breves, porque f o l » 
fitve para el verfo } y alguna vez para las die* 
Clones compueftasjde las cualesya trataremos, 
3 Las dicciones Latinas de dos filabas ta*» 
das deven tener el acento en la primera • es tai 
glá general, porgue t a m b i é n lo esf que n i n g u » 
na dicción Latina tiene el acento en la v l t i m * 
íi labajy efto dicen el e.y í . v e r f o . 
Bx4Cuit fedem dijfylabon omne priorem, 
Acceittum nunquamponuntm fine Lat ini , 
4 Según lo cual pronuncianios>y devemos 
pronunciar, Pet fus, Thomas, falma, pbrre, l e fu£ 
O-c. Gn que fe excepten de efia regla , los a d ~ 
v e r t i o s , n i vozes Griegas , ò Ebrcas latiniça-^ 
das,como d i r é l ición j o . 
14cioíi V/.De las dicciones Poli'* 
filabas* 
J " C N las dicciones P o l i filabas, efto e j > <|Of 
C í t i e n e n mas de dos filabas, e f t à la d í í i cu l» 
t^d de fabsr donde 4 d?ef t í | r e l a c e n t ó i p a r ^ u e 
'• 1 f W 
puede «ftar^ò en la filaba p é n u l t i m a , ò en la an-
t e p e n ú l t i m a , c o m o ya dige. 
. í La regía general, que a^et\efJo es» que 
fiempre.que la filaba penúl t ima íea íargn , fe à 
de poner el acento en ella, v g , docére , t 'ene el 
acento en la pcoultima,porque acuella e es lar* 
ga , como defpues fe 41rà>Y fietnpre.que la pe-
n ú l t i m a filaba fea breve , le pone el acento en 
l a a n t e p e n u i m n » ja i jnque también íea breve; 
porque no pqede cftaren otra ( i l abaa t rás . co-
m o cualquiesra lo e x p e r i m e n t a r á , fi intentare 
poner el acerito en cuarta filaba , e m p e ç a n d o 
p o t la v l t im^g&kt / t fwtwAUfi .* plif/tqto, etf. 
la a n t e p e n ú l t i m a , aunque es brevrej í o l o por -
que es la penultiina breve. L o dichotomienea 
•I4. yr j . v e r í o . q u í dicen: , ;^ ;Í 
¿# tnbus attoUtt ptrnaitî  peitfUitípaiCiiftjí, 
ExACttit fe ipfam rqu*itda eft penúltima long*, 
^kfsi , que en ja p e n ú l t i m a filaba , cuançlo e» 
t r e v e , nunca fe pone el acento , en la lengua 
!*atina;aunque (i en la Griega tiííithaS V«-£ex*'• . 
3 Efto í w p u e f t o , toda J a p r ^ í g d i a conj¡;í|g 
t n faber, cuando la filaba peftpltimaie^ " y i r ^ 
para que fe pçjnga c;l í t e n t o eo,,^)^| iB,ron^ij ,» 
ciando larga la p a l f b r a : Õ ctta(ndo ja fííaba pe», 
nu l t i r r a es b reve , para que fe ponga él aceníQ 
?n la antepetmlt ima; cargando , y levantando 
|a voz e n . ç l l ^ r o p t t ^ ^ ^ 
y ^ . ç a o «fcku ju lo , i 4 4 ÍDeU 
1*6 
" 4 D e f t ó c á e t r a t a r iíri efta A ó í a v 'jr para IP 
con toda claridad,y nuevo Merodo,fe d de ád» 
ver t i t^qüé pofèdeaver dificultad de la cuant i -
dad de la pehtilttitia filaba , primeramente, en 
íás prirnerás vozes de las parties declinables de 
la o r a c i ó n ; éfto ei, en el nominativo del nom* 
hrcy p t í t t ícra . y fegunda perfona del prefente 
indicat ivo del verbo. Y defpues de vencida e f i 
t â i paede avcr ía 'en algunos otros cafos, y t ie* 
pos , que por « h e r n i a s filabas ( à quienes Ha* 
roa el G r a m a t i é o incrementos , o crementos) 
que las ¡dichas primeras vezes, piden nuevas 
reglas para c'oítocer donde fe à dé ^oner en e* 
lias el acento f c u á n d a , la peñuHíhla filaba eá 
breve,6 l a r g i . ; - ' ' ' 
j E x p l i c ó m e : t íeae a^ôíAb âildà en eftos 
nohiinatiVtos Knjm¿l, y C^4)>ertñ à de poner e l 
atento en la penul t imaj^ érala an t íper iu l t ima» 
V c r â lais regias, y aliará / q u e en A n m a / , là 
que é i filaba penliftima.es breve; con que à d é 
eftar el acento en la primera a ,que es la í i l a b é 
s n t e p e r t u l t i m á p r o n t i n c i a n r f o dicha palabra 
breve, cftb es ,!Como efdrujulo r Y en cadetoe) 
l a í e g u n d á ^ que hace filaba penú l t ima es lar* 
ga,coii q u e à desfiarei acento ea e l l a^pronun . 
ciando' lã rga efa djçcion Cud iter* 
6 Ê,ftó ya fab idò , fara^ot-'seof^l^s, <j«é 
foàtnwiàH^Citititffrit'i y p o r r á ^ a de l incró* 
m e n t o , efto 6 5 , (le la filàíja, q u é tienen mas, 
que el nominat ivo •, fe alia con nueva duda , l i 
fe â áe pronunciar animatts breve, ò ¿nituahs 
largo}sf cttdtirerís largo>ò cadateris breve : por * 
que no fabe por las reglas de los cafús , y ü c m * 
j í o s réé tos , la cuantidad de citas p e n u h n i í a s 
filabas. L o m i í m o puedefucederenlos ver* 
bos, v g . en ctreundo, »si que defpues de íabor^ 
q u é efe verbo tiene el acento en la parjuhitnai? 
porque aquella filaba es larga , como Juega di** 
remos} d u d a r á en el p l u r a l , (i fe à de pranunj* 
ciar b r e v e , ò \Mgo,cm&Hjtit/ttiis,circititditis.eji%2 
"f Otra vez dudafá 'Cir cinottndabam iCirctmd*i><».\ 
mus zyc. por caufa de los crementos, d filabas^ 
que ay masen eftos t i empos , que en WlÉég^n-
daperfona d e l p r e f é a t « i q a e es cwemtjua.*.'. 
7 Por l o cual me à parecido feguir nudvo 
m é t o d o , con alguna «nayot claridad , dartdo 
pr imero las reglas g e a e r a l e s é a todas VO^CSÍ 
luego las reglas dela cuantidad dela p e j i u l t í í 
ma filaba en ias vozes te&as , y de ípue j d a r i j i 
de incrementos, p r e t é r i t o s ^ ' í ap inos SÍCJIM 
Lición V i l * Ú't te Vocal antes 
de dos Qmjfo^ankS' '[ 
A p r i m e r à regla general» que ab raça •to* 
/das las filabas* y en todas las v o z f s , I * 
¿Ice cfte v er fo . Pac a . 
13* 
i * Pocslem, d ip iâ t , tutconfoH* hiit4 fetffd*t, • 
}> z E x p l i c ó l o : fiemprc que á la filaba , 0 
vocal penul t i ina(ablo fo lo de l ta ,aunquei t o -
das compreende ia regla ) fele figandos c o n -
íonantes^cs larga dicha i l íaca penult i i t ia jy l i a - , 
maíefavg* pofo ««f j larga por poficion de dos 
confonantcs dcfpues. L o inifmo es, fi íe l e d * 
gve vna de las confonantcs, que tienen fuerza 
Í e d asaque fon *. \ . y la í o t a , q u e vale por dos 
«éírg.íwvjiM'.TVojí* ere . A cita regla fe a ñ a d e , 
<jae aunque la v, noes letra doble.con t o d o , f i 
e í l à e n t r e do* vocales , í l endo 1 la p r imera , fa* 
hace larga ¿ la filaba antecedente da la / . vg .en 
fudfr 't, dtput ^efe* 
,? Efta r ^ l a general admite vna e x c e p c i ó n » 
gue la explican los dos figuientes ver (os. ,x 
•^t muí am, liquid*m tecalis turta pr*iii$ 
Inprof* ire>ts eft,f oterit >Ari*rc 'Poelh. 
%-r+ Expl icó la .Cuandç»la voc^l es breve «fe* 
N o m i r a t i v o ( p o r ! » c j i^ l fe dice,de fu n a t u r a » 
l e í a breve) y delas dos CQnfonantes3que fpíi . : 
gaen.la primera fuere M u d a , / la feguyda L i -
quida , perteneciendo las dos á la filaba ( i g u i é -
t cesbreve entonces para la p ro fa , aunque iri"? 
diferente para el verfo. v g . tencb?*, iateirtt, 
cereérum,tá>tf¿4gro,fAr*trAt>erttbi¡á Cpe. Las fi« 
gu i«n t£ s , cõ otras acabadas ea ¿ / 0 % ; w ^ f * f » $ 
fon í ien ip ic largas.- „ , i : , . ! 
Ambulac rum M u l í e b r í s , t. % 
A r a t r u m Cica t r i x 
CandeJabruna Spiraclum 
D e l u b r s m Thea t rum 
Lavacrum Veo t i l ab rum 
I n v o l u c m r a V t l a b r o m 
Salubris , e. Vera t tum 
Simulacrum V o l u t a b r u m . 
£ í b s tres túltteris t e. (ugníris , e, y ptlpthr* 
I o n indiferentes tanto para la profa , como pa« 
ta el ver lo . L e a n í ç Dc fpau t c r i o , / Pantaleon. 
L icion V I I I . X)e los D/¡longos. 
I T A í e g u n d a regla gancral la ekpHta efte 
A_<verfo. , • 
Qipbthonzortp'oduc in Groéis, 4tqtte Lttiitls, 
2 Explicolo ' f iempre que la penúl t ima fila« 
%ie% D i f t o n g o , es l a rga , tantó^en* nombres 
La t inos , como en Griegos, v g , L o t i g a V u s ^ f 
lib*us tff«ndieus) M.*ttbieusiàfphaat, 'Bitribolo' 
D i ge ele la penú l t ima filaba , pe í rqoe es 
la que emos men«fter para el acento : a a n q u í 
«¡I D i f t o n g o en cualquier parteiqb* fe a ü e . h a . 
ce filaba larga; exceptandofe en los compueO 
tas Aspr*, cuando íe figuc voca l : v g . fttttfOi 
fr<fe»t praotttgto, fr*tj¡t í y c t •, 
* « 4 Yf< 
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4 Y f t à de notar, que d e n los compueflos 
fe muda ei Di f tongo en otra letra , ferâ larga 
t a m b i é n aqut l lag laba , y vocal. Y fude n u-
clarfe no pocas vezes. v g . en e, como tudto ert 
obídio: en>, como lado en elido , quiero en inqui* 
ro : en o, como piando en expiado : e« u , como 
tUudo en includo^xcltiido ere, 
"Lición / X . V)ela vocal antes de 
vocal en nombres 1 atinos* 
T T As fcglas efpcciáles de In Profodia en 
l .^orden à las primeras vozes recias, fe áan 
íegun l a l í t ç a . , que à la írlaba penú l t ima fe fi* 
g u c Y a f s i í a primera regla efpecial de letra, 
auncfue general en raçon de regla para t o -
das vozes, la diçe efte verfa. 
VüCtlcmsmtf 4h¿in raptes fermane £ atino. * 
i Expl icola i Siempre que la p e n ú l t i m a íí-. 
laha , ò v o c a l , eftâ inmediatamente antes dç 
orra voca!, es breve la filaba , y vocal penul tU 
ina ,en los nombres La t inos . v,g. Meia t con-
ferus C-v. 
3 Exccptanfe p r imeramen tç /toty fus co tn-
piwitos, los cuales tienen larga la v o c a l , ante5 
de otra vocal.en todos los tiempos,sn que na 
ay y. vg. f a m , fiebm <&*c, Eo los que ay n es 
H l 
hrtvt.v^.ficrem, fieri. Confio,fuffa,dejío hfie, 
f o n ficmprcbreves;porque dif tan mocho en 
l a íignifxcacion del v « b o fio. 
4 T a m b t c n í e exceptan los genitivos a m i -
gos de la primera dec l inac ión , vg. Au/*$t M * . 
fa i , antm*i&c. y los voca t ivos .q t i eU» confo -
nante del nomina t ivo hacen vocal v g . Pow¿>«, 
>(t!tei <yc. Y los gen i t ivos , y dativos de la 5. (1 
precede » . v g . ^ « . / ^ f f f ' " i q « e fiàla í p c u u h i m a 
precede inmsdiatamcnte confonantc, es breve 
figuiendo la r e g l a . v g . W í . ^ í / j / ^ . ^ c . 
5 Exceptanfc t a m b i é n los genitivos en tas. 
v g . i/jiuít ipfíus, twHStnuttitts Sw.cxcep t ido 
jfrr/wjjque es breve. Si bien para el vc r ío foa 
comunes j y en íen t i r de A m o i í i o dt Nebr i fa i 
y Pantaleon , t a m b i é n f o n comunes para la 
p ro fa : Exceptando dicho « / / m ' w j q a t c n o p i -
n i o n de todos fienipte es breve : y *¿ins , que 
fiempreeslargo; E x c e p t a í e t ambién e l d u l t i . 
fitho nombre de ia V i r g e n SantiGata M a n * , 
que t i e n d a / larga aunque eftà ^ntesde otra 
voca l . 
6 Empero los oombres Griegos» que í ad . 
mi t i do la lengu* lat ina, no pufldcit reducir fe 4 
vnafola r eg l a ; porque vnos deven pronun* 
ciarfe de » n m o d o , y otros âe otro j con que 
fon menefter para etlos rauchas reglas} y deft* 
fuerte fç entieade é m b * *¿t Gr*e' 
. - nce 
nee cettAlegc tenenttt*, y no coí t io dicen algunos 
imperitos, que pueden fer todos los nombres 
Griegos la rgos ,ó breves. 
, 7 Las reglas en dichos n « m b r e s Gr i egos , 
aunque las omiten los Modernos fon m u f n e » 
cefarias , fiquicra para que pronunciemos t e -
dos de vn modo. Por tanto pues,las i ré p o n i é -
do por fu orden facadas de gravifiaios A u t o -
tes. Y vanen verfo las reglas generales, p a r a 
que con mas facilidad puedan encomendarfe â 
la memoria. Efta mu l t i t ud de reglas la i nd i ca 
«1 verfo aquel 
Grtcotain C*ttoitesy>¿riatttt fed difeefe^aettes» 
Lición X. D¿r la A sntes de vocal 
en nombres Griegos. 
! T O que emos de en feña r en orden â vo* 
. L / c a l ante vocal en nombres G r i e g o s , l o 
dicen eftoi verfos. 
A n / f O *el Vf/rodae a, Tdntum e eorrípe qaMtit 
Sub[etjuttur /¡milis. A t I . depromito cuttam. 
prefer o, cumqatt * íretestocaU quayuefequêtei 
Los cuales explicaré poniendo las excepcio-
nes que huvietejjr en efta l ic ión d i r é de la A . 
¡f Cuaa4okpeanltiin| vocal es A , y efli 
. " a n t e s 
H l 
antes de otrn A.aquel la penú l t ima es breve, 
y fe an ds pronunciar las parlabrâs polifilabas, 
corno « f d m j o U s . v g . Nauficaa. &l>r*h*mt 
Kbtnb* , cs indiferente. 
% A.antes de e, os b r e v e . v g . P ^ í i * ^ ^ * » ^ . 
E x c e p t a n í e fegua Defpautcr io , y P a n t i l e ñ los 
acabados en *el. vg . M.icíéiel,lfr*tt. Pero ya t o -
das los pronunciamos breves; qu i çá figuieudd 
la regla de los nombres Lat inos . 
4 A.ante? de *, es breve, v g . T b i í a i s , P Ao-
tats fin e x c e p c i ó n , que pueda embaraça t 
para el acento. 
5 A . a a t e » de « , e s Urga.vg.A*»/^-*»»,"»//** 
m)ton,¿>yc4!>9 c^*í.excoptanfe V}>jr40i,yG4¿>,iait, 
6 A . antes de «. es larga.vg.A.'ci>tr/AmjtM¡. 
eo/a ts, EfíC^icfc. e x c e p t a n í e CApítratum, P*-
naus ty tnomnus. 
7 Afsí que la A . penú l t ima es breve ante» 
de *,e,<. y fo le «s larga antes de o , « ; que es l o 
i j aed ice el raedio ver lo , hnte O, veí F'ffro. 
dac A . 
Lición X / ."DÍ U E . Antes de vocal 
en nombres Cjriegos, 
l T J N p e n ú l t i m a filaba la ff.antes de * ei Jar-
Í ^]Ljpi:v%iCalltoye*t C¡tcres,ldumt*, CT-f.Ex-
Xi*i,'Brotedi, Croccd, c'tneas, tint*, Thegcd fTy*" 
tf*, traèe/t, y los acabados en tJíea. v g . Vora-
tbea.) Lekcotfca £?•><•. Y l o s cafos obl icc» de n.õ"* 
ores en etes.-v^TydeuSt.Tydei, 7ydeos, Tydeai* 
A w f ^ t i e h è Ja p e n ú l t i m a breve cuando í igni— 
fica cuaiquiet v a r ó n , exceptando a l C a p i t a i » 
de Troya,quBento,aces la ttena larga.hndteas* 
Gkwt** Idea, Maleai MedeajNeme*) 'Platea t j r 
7(om¡>hea fon indiferentes. 
a £ . aritcs de otfa f . es b reve .vg . Nemee$. 
•¡i\ £ . antes de *. es l a rga .vg . elege)a, cttiiope— 
jaiProfopGpeja^íffc. Exceptanlc los acabado* 
tú ti, que fignifican alguna nac ión , v g . S a í e i , 
•J¡>.ítrft¡ei c^c. Nereis y ¿neis ¿ fon indiferentes. 
, 4 E. antes de o es l a r g a . v g . Kííeo9ieomtap 
uw.Cagees tgic. Gedeoaes indiferente» 
$ E. antes de » es l a r g a . v g . M*c£>a¿Mí, .W* 
pheum efe. S.xcefxia(eeu/euSfCo/cuj, y los nom— 
bees p rópr ios^ vg.Uorú/ieur^ Eugaaetts9T/)im0f 
teM^fí^n-jt/eai) lacando los fi guien tes, q u e f o H 
lardos figuiendo la regla . - Tmeus, TfartiweiH* 
f>toiomeui, atímteus%t>.Bhe»sí hchcHStis4goTeu*p 
gigante us,Éiifeus t tíer<tcieti3,Vtíofèttst'y todos 
los que t i e ñ e n d i f tdngo. \Zft#deutt ceru-
ieus,yopu¿ea¿i y ficülaent fon indiferentes. Y » 
i tódüS «*a t ro los p ronunc io breves^ - * s ; 
6 AÍS ' q ü e i B . fo lo es breve antes de o t r a 
*í y efo4Ílí!¿eliw*éfAi£ Zs&t/iBt •& tarrife $ » < w é P 
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Lición X / / . Di" la l.anies de 'vo-
cal en nombres Griegos. 
I Y A I . en penú l t ima fiiaba antes de <*, en 
JL-/vnos vocablos es brcvcj)! en otros iarçça. 
D e i t a fuerte: que los vocablos . ejue c! G r i e c o 
elcrive cun I v t * , cjue es / b r e v e , ion en la t ín 
/breves. Y los c]ue eferi ve con / r a q u e e s ,; lar-
gaC aunque lo» Latinos í u e l e n verf i t ia en t ) fe 
p ronunc ian largos en l a t í n . Enfeñan eftü r e g h 
D c í p a u t . y Pari tal . fegun la cua l , deven p r o -
¡ruuciarfe breves los í i g u i c r t e s . 
A f t r o n o m i a 
A f t r o l o g i a 
A t h a r a f i a 
, A n a f t a í i a 
Academia 
Comoedia 
C a t e g o r í a 
. C h i r u r g i a 
, D i í e n t * r i a 
£ u p h o n i a 
, Euphctnia 
, £ u c h a r i H í a 
Geometr ia 
- ( S e a t a l o g i » 
Gigantomachia 
Harmon ia 
H o m i l i a 





P ro í ced in 
P ln lofopbia 




P o l i m n i a 
L S /m» 
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b y w p h o n ' » T h c o l o g i í 
SyiMiietria V í í a 
Sophia V r a n i a . 
z T a m b i é n ion breves t ^dos los no tnbre* 
pfoprios de Varones deducicíòs ¿c- los ¿ b r e o * , 
que acaban en tas. v g . Elias }Z<ich*rias % £%e~ 
çbtJS, hietemias > Niathias, hncnias , tjé^arias^ 
GolitsijhfC. L é e l a s palabras de D e f p a u t e r i o » 
t , Mte A . compiunt tqttítcumqrte apttd Gr^co* 
fer \ota, td e(l f. correftum[cribuntitr : inter yu** 
jttrit omntd, -pirarttm propria m las , ex fíebfai» 
famut'. teffe doíítfstmo G^^nmatico Aelio fono» 
ni o Kcbnffenfi : citi» tique cedo. T a m b i é n cita 4 
Bautifta Mantuano, A u f o n i o , Faaf to .y o t r o s . 
3 Verdad es,que- A l e j a n d r o , y e l V e n e r a -
ble Beda hacen largos à dichos nombres cvt 
ias.Pongo las palabras de D e f p a u t d r í o . ^ j » / * 
wodtnomindirt las, Meander , cum >caerahilt 'Be* 
da dixnproduá. Nee mirum, c¡m* hi> no* e» G r ^ i 
tomm fcrijrtuW no» e.v 'feterum 9oetaram feriptis^ 
fede* Prudentio, Sedulio , C?» ^etro "^ig* Gram*-
,jt*t¡c.i<»latmconfirmarum ¡ q u i l p e erraVerunt¿ 
),t patebit perhgenti bos libros. Sigue à quiera 
«juifieres, que yo â Beda figo. 
4 T a m b i é n an de pronanciarfe breves to -* 
dos los que no c^nftare, que fon largos ? p o p 4 
que es regla general advert ida de D e f p a u t é i 
¡tio,y N e b ^ f a , < |ue j©d9s ]os n u t r e s G r i é ^ 
^ ' - i ' - r. g < > ^ 
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g o s . ò EHíeo^jq^e no fe a lk como fe an He pro-
nu"Ciar,Jes pninuucienios í cgun las reglas que 
tenernos para las vozes latinas. 
5 Los figuientes n^mlires tienen I.ifga {a / 
antes de la <*} porejue el Gr iego los e íc r ive con 
tta\f à alguHos delias con diftor.go. Son, 
A m p h i g c n i a 
A lexandr i a 
A nttochia 
Anga r i a 
A r i l t o c r a t i a 
A r g i a 
A p o í l a f i a 
ApHrogen i a 
C y p r o g c n i a 
Goron ia 
D e i d a m i a 
D e j o p i a 
D u l t a 
E l e g í a 
E n e r g í a 
Ep ipaan i a 
E u f d m 
E l e n c h í a 
E u m ê n i a 
Eugenia 
l o t c l e c k i a 
Hyppodamia 
H y p e r d u l i a 
H e r m e r i a 
P ipc r i a -
H a r p i a 
I d b í o l a t r i a 
I r o n í a 
Ladotnia 
L i t a n i a 
M a g i a 
Melanthsa 
M a n t i a 
N k r o i n a n t i a 
Nicomcd ia 
P e r i h e r m e n í a 
Pfalmoedia 
Peripheria 
P liaría l ia 
P rophe t i a 
T i ie fa l i a 
5 K 
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6 f, anres^c e. btcve.vg.F/iero/t. G ¿ -
brut rs indiferente. 
y i antes de I es brere.-vg, V^amius . N o 
a/ ejemplos €»i penú l t imas filabas. 
% i . antes de oes b r e v e . v g . / o / ? . e x c e p t a n » 
{z.Enjot y bírioi. L o s nombres acabados en 
/o», de la tercera dedinaCton fon ind i ferentes» 
VÇ. .yt*tott, Çofptftrion, 'P:gm*iiort, yupetton CfC, 
\ I . arjtfs de a es breve, vg. Seduüus , Stdo-
n ia tCfc excep íaufe f í r ius , hgenius, b/-A>iumt 
thinf,*,um. cnum. Gt/>*cium, Hornijus , £.yciuSt 
Onüt, (Jritptus, Títfiiotrofiuj, Ida.'iuw , Vrymne-
jt'im, Sperchitis, Y los que fe compenen de Jos 
nombres Griegos Vocbiorttq\xt es Ticeptaculum* 
Popli'ntftyxs t¿$¿ocas ^bi Miquid'venditur,^ T r o -
phtam,(^à<i es iaiut y?bt altqiiid edacatar, y g . XÍTIO* 
dicbiam, Tiybtippoltttnty 'Brephotropbtitm i f c , l o s 
qua le í fe «(cri ven con el diftongo en G r i e g o . 
Krtiui nombic del Ercge* Hactbius n o m b r e de 
v a r ó n , / {sjfoví,*, por la gente de L i c i a f o n 
breve*. Gtâfhiam, Scdpbiítm , y EugetttuS f o n 
indiferentes, 
IO fía l;cion confia , que la I delante de 
tod.is ZJS varales es b r e v e ; y efo d i c ^ q u e l j a 
parte de v erfo; Kt l de fiornto c u r t é t ^ ^ n t s n o 
eípecif ic^ndo dclant* da vocal a lgupa , fe 
e n j i e n d e d e í a n r e de loâ*%1 
• • • • ^ i ; ^ 0 ' ) i " " ' . 
t í ^ L't th» 
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L icion X / / /. D ¿ > la O ¡ y V , antes 
de vocal en nombres (griegos. 
2 T ^ R i m e r a m c n t e : la o. antes de.* es breve* 
JL v ^ . Sfoa. Silca es indiferente. 
a O . antes dee es breve.vg. í /efjes . Noe 
CS i n d i f e r e n t e . 
% O . antes de l es b reve , v g . A / o / / , «-«5,3^, 
p/Vo<í , Symolj '^cfc. Exccp t an í c ZVaw , rfr-
tnois, y tagois, 
"4 O antes de o es breve, v g . Laovoon, 
• $ O antes de « es breve, v ^ . KlcmousS**--
thotts^\ntbjho(it C?L*"<exceptaníc Pjirous, hcbcm 
Jõust eou;y eoa , eoamzy todos los pofcfivos en> 
« « í . v g . C * torts, Afgoas, Ge/ous ^J-V. 
6 La V . tambica es breve delante de toda* 
l a s voca l e s . V fin excepc ión a ' g u n á j y efo dico 
e l v e r í o . pr.j/efo, etunque >, bretes )>CCJ/Í i j u f 
¿ptte feqnente. 
Ilición j L l y . De Us vocales art* 
íes de B. v 
3 ^ A b i j a s ya las reglas generales de P o f i -
O c i o n , D i f t o n g o , y vocal ante voca l , que à 
«f tdas vozes c ò t n p r e e n d e n j refla que averigu*-
« n o s mas t n p a t t i c i r l w la ç a a i u i d a d de las yc¿ 
-"vt^j 1*% n u l t i . 
nulttmas filaíias > én íaí primeras vozes r í r t a s f 
eftoes,enlos nominativos de los « o m b i c s j f 
primera , y fegunda p e r í o n a de p r e í e n t e de i n -
dicativo, en los verbos, 
z. C o u o c e r a í c pues , fi es larga , ò breve !a 
pena l t i na filaba en dichas primeras vozes» 
miran Jo, que vocal a y en la penú l t ima filaba, 
y cjue confonante fe ie figue : quepor las con-
ÍVxiant.-s que eftàn dcfpues de las vocales, fe 
dan las-reglas. En cÜa i ic iof i las d a r é m o s p o r 
la B . cjuc es la primera. 
3 A . e n penúl t ima filaba antes de ê es bre* 
ve: y í í s i las dicciones,que en ia p e n ú l t i m a (1* 
laba tuvieren A , figuiendofe 8. t e n d r á n el a-
ccn toen l a an t epenú l t ima filaba, v g . 'Barna» 
b:is1c<'Ubir,(yllAba e^f.Exceptanfe "Btrabbai , ò 
"]} iryabáK, JJotabro, is: labor, eris ; y los acaba-
dos en abrum, abra, v g . eandtlnl?ua¡, doiaértt 
Labs fotcddo es indiferente. 
4 E. antes de b es breve, v g . fanebris. EJC-
Cs,^\in{ti(ipheb'is)choi'ebi*;t Perrbebus, ^AUbast 
d-.-beo, debes: y los que tienen dos confonantes 
antes de la b.v^ctebro C e * 
J- I . antes de b es breve; v g . ai'ihiithilibett 
ceitibtt fêí??' Êxceptanfe . Bi/tbris, /trtbJ, ieifefi* 
l} , is; libo, its: y libe?, t^m. 
6. O.antes de í es breve .vg. Orob ui, Niobe, 
ft^troí*vimgvbith *ftráb-*$*si&-c*, E XceptanCe 
» . i vi Cam* 
Çamhts , ô cdnopust\:tcc-lnslQ3oher,*> (¡'tí obre, 
7 Vr. antes de ¿ es breve. v g . ccluber ,f>ror 
tivbitS) titubo,aaíP'C. Excepta n fe del/ibrvmjufa-
¿er, [alitber^ Anúbis , idis: cotmba , axglubo is ; / 
los compueftos de pabe^v&.imptibis: v del ver-
t o nabo.vQ.com-.tbo¡is; fuera de promtb isyy innw 
bus, que fon breves. 
8 Conf ta defta I k í o n , que antes de B , t o -
das las vocales fon breves : y efo dice acuella 
parte de vixío."Biw.cun4mptíteuntem pone*o<.«* 
Jer/t. 
Lición X V . Y)e las voedes an-
tes de C . 
¡S A Antes de C. es breve, v g . 4t4Cei>, aUcris: 
Í X c u n d a c e , Nlonachits C^c. Excep tan íe h n a -
ees, 'Benacvs, c¿0!ic¡*t ¿ibippttfOt as : laudace, ¿¡mi*» 
Cii, OjPctto, as; opacus^^rtm^ pafíinaca ¡portuiaca, 
t<t\ los derivados Je nombres b a r b a r o s » acaba-
dos «fl Mus, actím^v^d^rlMa^Camí facum, '/so-, 
draeitm (ye. y los deducidas en ¿«•/«w. vg.6«¡"*« 
crum: y los que tienen é . ó antes de la **. vg . 
f<tCo , as; placo,** , CS^f.Soloplaceo, ejj Con íus 
oompucftos es breve. 
% E antes de c es l a rga .vg . Apothica, Tiy* 
tyiethec* ZP*c% Excep tan íe iSMee^yfeaecto^ts^kv 
Cor,\>-*. TaxJid-n, ¿tltrinfec-éf.impreco* (JFC, 
% í . antes de e es breve. v § . M / í * , fitlic^S 
m tieJ¡:ttitcoafr'tC9t4t: ffjed.eot *¡% A.myc.'ts,nam*'; 
bre ie varot i {kc.8.*ceve<*»fc a m i c u S j a , ora.- i n M 
micu?, apr icus , ap t icor , aris; A n t r i c u s , a , umff 
b o n i i r e , berenice,caicas, h c a l i í i c u s , capr¡g*> 
cm, auticu'!, eríc.i, euntca , embr icus , formica , 
jun'ices, c: leftica, b r i c a , lumbricus , Maf ica , ' 
mendicas, men J ico . as .Myrica , naur tca ínaf ica»! 
n u t r i c o , as; ped ¡co , a s ¡ prodicus, p o t u c u s , a,** 
u D; jud i cus . a . u n j a i b r i c a ^ i b i c e d í V C Í í c a . v i n -
Li l icus . Veronica Ciudad,y los cotnpueftos de 
0icc-\ <jíie es bitfjn*: v g . Po/yvtces , Tbeftlontt* 
Vv^í-.y Jos nombres barbaros en/ftfj . v g . Thao» 
tf»f/'; »í, KlAtica, fíeitricus c?>c, q « e \oí L a t i - ; 
iiOS,y Griegos fígien fa regla, v g . Domimcas^ 
t-i :}¡cu%i p;r las iZjz'c* T a m b i é n fan largos loí-s 
com p i l i l o s de. dico , ¡s; que van pot la t e r ce r» , 
Con jir.!;aci<>n.-vg. mjiedicc, ¡s: predico, is: Crc.yl 
].->! compsie í los de ftc es, y ¡pie A. Cervical, 'D**) 
t/:.'¡c íS,y los co rnpue í los de tricor, triatris, vg«» 
tx:nc),<'trica zp-c. fon indiferentes, x 
4 O a n t e s d í G . es breve, v g . h.ttiocktitky 
ediceo,e¿\t,t\>oci, as i ere. Exceptafe TkeodoeonJ, 
Los c o u p a a i t o s tefoco.yjv.fujficotfrttfocitifom 
iit J i í e r e n t e s . ... 
\ V iata de e e$ larga: vg. BaaMkiis, trM\\ 
- - • I 
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i a e i , ¡s C-r . êvceptanfe >otaeâr, y los cornpucf-
tos <i« J'tco <«•<} f>or»«mf. \ g cditc04t. 
6 C o n que antes de Í io lo la *, y l a » f e n 
largas , y e fodicec l verfo t S , fed &> > pfodat* 
tarn Ct y . M quefeqituntur% J 
l ic ión XV/ .D^/^í vocales an-
tes de D, 
I A A n t e s de D es breve.v^.Bragada,Py l a . 
* deSjTroiadeSiContradic. fkc.Exceptsnlti 
Ageladas ^ : cicoda ae: eadem ablativo .* y l o t 
nombres barbaros acabados en *dus.vg. Ménrf 
radus, Enceladus, Conradus fice. T a m b i é n fe 
exceptan radix, rada, i s ; fuadeo, tt \ trado, 
cladcs.is; y vado isipor i r : j«e ' vado.as: ^ p r p a » 
far el vado , es breve* 
2 E antes de D es larga. >g.Teredo j i n i s * 
cba lcedon , obedio, is: M elchifedec&c. Bx* 
¿epta»fe C e l e d ó n , D e m o c c d í í , effedum.Ma-
cedo, oo is : Tenedos.i . Vnedo. onis . -Mdedat 
ingred i . t r anfgred i & c . benedk. maledic. Sic,' 
V l o s compueftos de M e d e o ^ a * eí impero* 
acabados en M e d o n , m e d é s , me(^â.^^f.Laon1e*, 
d o n , A í c n n e d e s , A n d r o m c d a $ y ^ í H e d r a , f** 
r í f e d é s , v^. Cathedra, Exhedra & c . Tambien> 
í « e x c e p t ú a íòi-coòspiieftos de fedeo^es} f de. 
- • . edo. 
eápt¡n p o r c a m é r . y csdo por <l¡c,v¿| áa ; 
I l antes de Des brcve .v / .cap idus . lmdus^ 
O v t d í vocativo &C. B>c;e}>ta»{e ib idem , t a n t i -
dem. f a f t i d ío , ií í e d u s . f o f m i d o , as : A lc ides . 
Éucüde i iy o t ro i afsl: folo Eur íp ides , e* i n d i f e -
rente. Y ios denominativos latinos acabados 
«n i4ot con genitivo en inu. vg . t é p i d o , ¡i-
i ida C^c, Y lot patronimicos mafeutinos -Je 
itomi)res en v g . Tefides , Promct ides , 
J e T t í x m , Promethaeus & c . que de o t ros , 
fan brevet,vg. S ímonides de Sinaon & c . y los£ 
COmpaedot de c*do,que es interficio.vg. occido, 
i t , arc. Tambicti íe exceptia idem del genero 
tntícaViao-.y pcr/tJus , compuefto defidus , que 
fignifíca >*/de fidflsipetoptrftdus,c\i\t es, muí-
tMminfldtHit fale de jidet, y es breve figuieudo 
l í regla. 
4 O antes de D . es breve .vg. exodus. Peno' 
J a i , y otros quefalen deo^oi , que es EJC-
« p u n r e l o t q u c falen á c ú d e , que es atntas* 
Melodet^podes.Hilarodus <Scc.Y los n o m -
bres griegos acubados en odes% vj». Geodes, 
C^pnodes <Scc. T a m b i é n fe exceptan B u t r o . 
duro, Enodit , Emodus, Herodes , N e b r o d o s , 
Orodes, Thc rmodon , y cuf tod io , i?. 
J Vantes de D . eslarga#V/. tef tudo, í i i r t t ^ 
4o, paludo <5tc. Extepua/e coo tud i . e r u d í o , i s : 
f lo%ComfWiQtS>tAifudet^pJi/¿udeu 1 '{ 
6 D e 
í D é l o ¿ i tho en cfta lición cnsfta , que 
antes de D - folo la E. y U V . fon largas , y d o 
d ice el verfo c i u d o en U lici< n a n t í c e d e n t e . 
í . / e J cf" t ' produc. CP-f.f5 T .Z ' .M j a e l f f a u M . 
t u r , 
JLicion W l ! . D(f las vocales an-
tes de F . 
X A . antes de es t>reve.v¿ .Theafus .E#. 
iccptanfe carafa, venafrum: y los que fe e k t i v c n 
|K) r ph . v g . Kntdpkum. 
z E antes de f es indiferente.Solo elefa es 
t i r e v e , pero mejor le de t i ve con f ix elepbjt, 
5 l antes de ?. es breve.V|. Lucifer , f u t t i * 
f c r . Exceptanje A l i f e , es; o Al iphe , Pctifas» o 
l ^ e r iphas . 
4 O antes dfi f es breve.vg.A Í/'O/'-J, Dhofus. 
5 V antes de f. es breve, vg . Citcuf*$, e r n u . 
f e x , y o \ catnifex ÍS*C. C o n q u e todas las voca-
les fon breves antes de la f, como lo declara el 
Ver f o . 5 . F . P. cutí am pr neurit cm pone >oc*l*m» 
'Lición XVifJ.&e las vocales an-
tes de Cj. 
i A en penúl t ima filaba anres ¿s G.es l a r -
ga , vg.ambages. Bethphagc. imago, propaga: 
f l u í -
>1¿ 
fafiVagor, i ndago , as 8cc. Excrp^rfe- A r v í r a -
gus. Agra gas. Apage. attagen. A í t i a g e s . A b -
cbnago. Afparagus. c a r t í l a g o . confragus.Har 
p'igrt. Hypallage, Pdagus . Latagus. vertagus, 
y l.>s d e m á s en -*»«í.dela fegundi d e c l i n a c i ó n : 
y los nombres Griegos compueftes de açfos. 
Vjj.onager, chiragra, podagra , malager, tana, 
ger & c . p los Latinos c o m p u e í t o s de frango, is : 
y de'vagus, a, am: )>¿. fedi f ragus , n á u f r a g o s ; 
no&ivagt is , CTlivagus, a, m n . 8cc, y los c o m -
püef tos de verbo;.i>».</-'ago,is: perago, is, Scc* 
Exceptando las de fagii>4is: vagio, is : que t i e -
nen lar^a la a. 
z E anees de^ es b r e v e . ^ . Elegus, t r í f l e g a , ; 
congrega, perlego iStc. Excaptanfe allego » as: 
cetliegus,!: co\\e^,x: Naupegus, Sotopegus: ' 
y los c ó p u e í l o s da d?go,is:y /e*o,¿s,por e m b i a r » 
3 £. aates de G es breve^g, c a i ig j , c a l i -
g o , as: por calçar . c í a r i g o , por r ig t r a n f m i -
g ro Scc.Evcejptan/e auriga , a u r í g o r , amigaris.-
caiigo , « l i g a s , por obfeurcesrfe; i n f t i g o , 
•caftigcí: f<)tigo , as, fuf t igo as ;vef í ig í> ,as : in í i . 
gojconf igo, falpiga. quadriga, v e í l i g a l ; y los 
nombres acabados en ¡ ^ o . ^ . c a l í g Q . r u b i g o , füi 
l 'itto. porrigc» Sic.y los compuetlos de// .^(j .vg. 
a í í l i g o . c o n f l i g o . & c . y ios He figo. \>g. infigOé 
ref igojylo? ds ?ri?eo, es:v g.infrigeoiy ¿ & h VOZ 
4 O an-
H7 
4- O arresde G . es'brer*; v g . A ^ o ? ^ » / . 
Exceptan fe los compueftos de ogcge. v g . I / - ; » . 
ge, PedAgogfif t lintgoga'^c. y los computftu* 
jLa t inos} exceptando los de rogo, ¿s j v g . mtttro» 
go, que figuen la regla. 
5 V . antesdeG.es larga.vg. í r t f io .^^Wjí», 
[angmfag*. I'tgeO) es\ v e bxceptaníc ios cora» 
pue f toy de faga^s^g. reft/¿<t,*>, y ¿c tl,tí 
v o..conjugo,¿si y de otros que tienen f. \ , f . w 
.tes de la u . 
6 C o n f t a de l o dicho , queantes de la G . 
f o l o l a A . y la V , fon largas, l o cual dice 
v e r f o : Cum G prfCiduntV.Kt^.porrigefimftr, 
JLicion X i X . D e las vocales 4 « -
Us de L . 
I A . antesdeL,esl)reve.V|.Ttalus.Tanta" 
4us Scc.Sxceptíin/e Afcaton, Phatfacus, Varda» 
4 i japalus , ftimplialus. camelijs. c^nalis. fócale^ 
o m p h a l e . Phaifaies. fodalis ; y les adgeijvoç» 
q u e acaban en a l i só le v V j , j n í m a l i s , Aqnalis» 
T o r a l c <Scc. y los nombres próprios»it?g. 
» ¿ l i s , M *rt i* l tsÇfcy Iq? co rnpue í los¿e i»/**, * , 
J>alo,as\y haloes, Jik^Un^ y hjtéion fon i n -
d i f e r e n t e s . 
s E antcs^c L tt]to£a*>¿rApcUfc&Jp** 
lus. Ph i fe lus . Abirnclcch Src. ^xctptdnfe A n . 
eeius.fepelio is obeius i : y los c o m p u c í l o s <(> 
telos G r i e g o , que es fíns,>g. A r i ' í o t e l e s , Pyr -
goteies Scc.y de ¡ c e l a s t e c%cras.>g. M o n o f c e » 
W, Pef i í ce l i 5cc. 
3 [anees de £ es b r e v e . ^ . ( ími l i s . Bab i lon . 
peftilcn». V i r g i l i . P o m p i l i , y otros vocat i ros 
d i nombres en tints C f . Bxceptatfe Achi les , a-
í y l u s , a fy l t tm. A p t i l t í . ccvnchile. crocodjrius. 
«d t l i * . í n c i l o . o c c i l o i y l o s c ó p u e f t o s del ver-
feo ò r i e g o jC//<ro,quc cs^eompUao. v » . compi lo , 
expi lo , o p p i l o . fuppilo , y todos los neutro» 
* n i / f f . v g . cubile. monHe. feíiile 5cc. y los ad . 
gettvos acabado en ///^deducidos de nombres, 
v g . ex i l i s . qu in t i l í s , f u b t t ü s . fexti l is . pueri l i»^ 
f e n i l i i . infant i l i s , ov i l i s . ho í l i l i s . caprilis 5cc^ 
ffctvdo Dapf i l i s . parilis. hu ro i l i j . fimilis. v t i -
l i s . amícab i l i s ; que fon breves.- con los adget i» 
vos deducidos de particijiios.o serbos, acaba* 
do l en M l i s . filis, t i l is . x í l i s . v g . v o l o b i l i s . m o » 
b i l i s , meni i* . rep t i l is . flexil is: y todos los aca-
bados en *ti¿¡t.sg. vo la t i l i s . aquatilis & c . 
4 O . antes d e L . es breve, v g . Neapolis," 
fobolís ¿ürc. Bxctf/tM^econfolor, a r i s : p r x f t o * 
lor ,ar is :cyraolus. i d o l u m . oéloluii?rtTaufo!us. 
ncobole* p a ã o l u s . t imoius : y los co inpoef to» 
¿tf>»leotCQit es ^endoi y colon , que es meittirni** 
Bíl»ii<^8la*jPlili;nMico|»oÍa. M p q o c o l o n . 
¿icohn. t r k o l o n Sccyloscompurf tos dtcob, 
moles¿s-felor, arts,^ mohort¡r,s. * 
j V antes de L . ts b r e v e . v » . annulus . o . 
i d u s , vlulo.as & c . Exctptanfe aduloras : betu* 
jum, Getulas . p á b u l o , on i s : paml i s , cpuHs, 
¿es tumores s t r i b u í a s : y los derivados en •/*>» 
v g . t r tbul is .cara l i s , y los compueí tos àzduios, 
nnc «S íerfus , y ác , que es canfilmm. v g . 
TheoHulu'ij A r i f t o b u l u s & c . To'euU^Cutw 
lus , Z*b'*iont fon indiferentes. Y o los pt©» 
auncio breves. 
6 Afsi que , foi o la e es larga antes de A y 
«fo dice aquella parte del verfo.- m e l produc 
^ c . efto es, la * antes de / . es largabas otra» 
vocales , no . 
Lición XX. D<? las vocales an* 
tes de M . 
i , A . antes de M . es breve, v g . Adamas* 
calamus, lydamus. & c . Excepttnje Actoa*» 
m i . d i f a m e n . Ph t l amoo . infamis. T h i n i i » * 
ma } y los acabados « n amt*. v g . examen» 
í u v a a i e n &c. y los peregrinos en *t»us. v g . 
Adamus , Abrahainus & c . y l o s c o m p u e í í o i ¿ e 
ve rbo j de dos filabas, facandolos de ^»Í>» que 
I o n breves. 
, I £ a n t « $ de M ej larga.vg.Etemaííperip-
lS<3 
lema, t r i r í m e s & c . Excepttnfe A ' r t smon , A n ¿ 
telsmus, Pofe/non, vehemem : y los c o m p u e f » 
ios de verfaos, facando ¡o? ¿e demot a ; y los de 
Tbimis,y Umos, griegos j vg , C h n f o f t h e i n i s , 
Solcmus , Tole-nus 5cc. <juc i o n breves. 
fasthtm*™ indiferente. 
5 [ ante M es breve , vg.aefl imo» Pa t r imus j 
r e J í m o & f . Extept*nfe a r i i n i n u i n , a t imei i j d i -
criiBen,o!>!imo,as • i l l i m i s , í u M i m í s , app r i -
u j c o p i m u i , a» um •• t r imus « q u a d r i m u s , a, 
« t i * f Jos derivados de verbos de la cuarta a-
caba dos cu nnti.wg, len imen, m u n í m e n áce. y 
l o l que fe derivan de ttme , que es t honor, vg« 
P h i i o t l o t a s , Thcot imus , & c . y los nombres 
peregrinos declinados por extenf ion . v g . lo*» 
tblnus \ y los compuertas de vozes de dos fila, 
b n . p o r g ú e l a i antes de m en h s p t i m e r a s í i » 
hba tes larga. 
4 O antci de M es b r eve .vg . epi tome, Sa-
JonM, Sodoma & c . Exccpisnfe a x i o m a , amo-
mu m, cinaruoiuiirn, cerorna > y los compueftos 
¿znomen, v g . Cognomen CPC. y log peregr inos , 
vg,M>f*lomus, Bj'romus tyc, y los coinpueftos 
de comojstf demás vozes de dos í>labas,fac. ia« 
do los ¿c d«mo$ts:y )>oM&tis:ĉ \xv fon bre ves* 
$ V . antes d e M es larga, v g , acumen y Itr-
gumen 6tc.Bxuf>i*!i(e autan:o,as.- CUGUIUÍ, e à « 
asj 
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as: P o ñ l i u n n t S j D e c u m o s » l ú c u m o , c r i s : y les 
c c m p u e f t o s de turneo,\^.coí¡íum « x , y ecut tos 
q u e t i t i l e n / , antes de la a. 
6 C o n t t a defia l ición,cjue antes de M . f o » 
las l a e , y l a « ion latgas.^uc eto die? el verlo; 
uu/,tur. 
L i c i ó n X X I . T.e las <vocales an-
tes de ¿ V . 
I A antes de » e s l a r g a . v g . G a r » a n u s , i n a -
n i s , N i c a n o r , Sathauas tkc.cxieptanjc A pida-
b a n a . ba'anus, caranus,catana, cerauuir, 
c l i v a n n s , cocianum,Dardanus>Eridaiiu$,GaU 
v a n u s , H y p a n i s , H i p poma nes, laganum,liba-
n u s , M a r c o t n a u s , O c e a n u ç , platanus, llapha* 
D us , K h o d a n u s , fcquana , y los Griegos acá . 
jbados en pbanes, ò yí>-»>us, \ g , lipif.t.'sinj , JVf« 
tfbtiausty los cpmpucllus de t.*/'o , it, OIHJHUS, 
Çj>*net Ve¿/ea»as(on indiferentes. 
a E antes de v es larga, v g, catena , cger uf 
S ç c . Ejfcepíanjc advena , a l ien ígena , ind ig tun , 
i u v e n i s , Hebenus , He lena , oleous , Poi tcna, 
B r i í c n u s , Celenus, Cromenon, y les ac.bad» % 
çngenesy Tíbenes^icnes.s^, A r d i i g e n c ; , Autc» 
fthenes , Achamenes & c . y los cosí .pupilos de 
fm»>y 4c-V0Z,cs9[ue ú c u e n sntcs d* 
; . ± ' ' ' * ' M U e. 
i 6 i 
h *• facando Jos de v«»#r, - ^ / / j tetuo,] fenh, 
ijuc fon \%t%Q\, 
j I anrc» dc » e$ brove . vg .bacciHa, cophi— 
no*. Proferpina , t ra t ina & c . Exceptjnfe A r n -
f m i m . a c d í n i » . A l b i n a , fpma. a g j n o r . a r í s - a g i - . 
n a i * - A g i l i n a , * Acef inus . acgina. B i t h y n u s * 
caminas, cfmxanm. camatina. coracinus. c o -
* t n u « . c o r t i n a . c a r i n a , carino, as.- dec l ino , as* 
« c h i n a s . B«x inus . Erafinus. E r i t h y n i . feff ino» 
•t .-feOinat. Geiaf ini . ho r t ina . H i r p i n u s . H e . 
toina. i n joilinu». i nop inus . i n g i n u m . lupiw 
nos. I c o o t i f l i ' l i b i t i n a . M a r r u c i n i . M a r i a n d i -
n i . Mamer t in i , media(linus, m o r t i c i n u r a . N*W 
fine. N e p t u n i n a . n a r i n a . op inor ,a r i s : O m n i -
propina, propino,as P a c h í n u s . p u l v i n a r . 
palvHrot . rapina, regina, fa l inum. í a g i n o t a ? r 
f ag i f»»x - f t á p i l i i im . T e l í f i n a . rarracina. ta l -
c h i n ê s « i f o l í n u m . t i c i n i . v o l í i n i . v i c i n u s , y 
tos Coaipttffft<n de ttine, v g . Krchiticlinus, y l o | 
nwmfw*» própr ios de varones , y a d g e t i v o * 
acabadof en v g . ! ** tn» t t S&erinus, Clattm 
dtftí»*», >e>i*/Haut arc . y f obs >ffpeftntm , #14* 
tutrnus, dt Jos que í ignif ican t i e m p o ; p o r q u e 
todui IOÍ demás fon breves v g . V ñ & i a u s , Se. 
c^r, y t ambién fon breves , los que fig-
mfican alguna m a t e r i a ^ o l o r , piedra, o l o r , è 
v n h u r n t o . v g , Pid<m4ntinui, A •ncft¡nustcryQl*m 
^*tmr.r.bi9^ ÜS?** Üxccpcanfe 
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dela ré^ta, y f«n largas todoi los compueftoi 
d e vozes de dos filabas} focando lot delut'o, m 
itao.m y de los que tienen #, * . ò /.foia, anttt 
de la i . vg, los de minor, ^ / / j fi»,,,^. y fm0l,n 
4 O antes de » e< larga. vjt.Corona.concio-
B o r & c . BxceptMtfe Aponus. axona. Alcyone, 
c o l o n a , epitnooe. ilione. hcrn>ione. Santo* 
« U S . S o p h r o n a » f los con pucftos de T i o . 
n o t , es » C * i t s \ y ¿egomos, hgone» que ei, 
¿cnt ts , y At f bone, que es, >ox. vg- Me/r»^»»^ 
Asttigantês, trigoue, fatiphatts ipc . L o j de^e*-, 
^Ue«s , -</»j«/« / , fonlargoS*vg. <ngo*ai, T ã -
l>ien fie exceptan de U fegla , y fon breves to» 
dos los compueftos de vozes de dos filabaj.fa. 
c a n d « los que tierténí dt f t, antes de la «. vg. 
los de do*ot<u: pdaoti*i e o w , *riti <fi-c. que fon 
largos. 
5 Vantes de * «slar ga^vg.£#<•«»<*.jíj»»»* 
^5»f . f inexcepc ión , que «os importe. Afsi 
4|ue: antes de N . í o l o la l . es breve; y efto di-
ce aquella parte del veefo .• I * com ft* / « • 
^iciom X X / / . Us vecdes an-
tes de P. 
1 A áiíte» de ̂ . et ferevé. vg. alapa, cola-
Muts &«• Ptteptmtt anap'J- cii.apes > «fapunw 
í6+ r . t . 
mefapur. PHapus. fef3pis,5r í i n a p j í . 
3 t antes de P . «s b reve . v g . E lcphas , t e le* 
j>hu? &c.f!*etpt4'>fex{c\>xxs. l o f ephus . pracfe» 
pe. finalepha.y los compuettos áe fepio f»s:y re» 
% J .an t r» dc ? . es breve. A n t i p l m s . P u t i » 
phar átc« Bitceptdt/fe al ipl ie-euripus. m a n i p l u s . 
í c r i p h o s , y lo* compueftoj de p i p o , a s : y ftipo* 
i t . v g . c o H f t í p o . o b f t i p o . obf t ipus , a, a m . Sec* 
C a í p h a s c t indiferente. 
. 4 O ante* de P es b r eve .vg . A t r o p o s , i n o -
p t i «SEC. êxceptatíje A n t r o p o s . afopus , i . - a u í o » 
p u i . c a n o p u í . croropus. Europa, b y f o p u j . í y . 
fiope. í ínopis . inopus. Jeucopis. p r o f o p o s . la-» 
gopm , y les compueftos àefofto$ is» Cleo* 
fb*i es indiferente. 
f Vantes d e P . c s b r e v ô / v g . n u n c t i p o j q u a * 
druplus. vpupa &c .£ '*v^/ ( í» / '<r£r i ( f t tpUs .Cata» 
n i d u p i , y U*s compucftoj dc ftupa,^. 
6 Ct iaf ta defta l ición que antes de P . t o d a í 
las vncale* Ion breves, fegun dice el verfo? 
y-. /•. V.curtam prteuntempone Vocalem, 
Tuición XX / / / . B e las vocalet a n \ 
tes de Q, 
i A . á n t í s d e f . %i b r e v é . v g . T a n a q & i t ; 
q u a c p i e . v n d e q u a q u ç . y v t r aqu t aWatiyo. 
2 B antes de o. es breve. N o ay palabra l a -
t i n a q u e pueda haçcr dificultad para el acento, 
i n nesjaeo es larga. 
% I antes de q,es larga.vg.antiquas, o b l i -
€¡UUS SccBvceptjnfe a l íqu i s , a, 0<^ r c l i q u u í , 3, 
J i r a . f i l i q u a . y deniquc,y los couipucflos de vo-
£ « 5 de dos filabas,lacando liquov.cns: fnm 
i^f?ue i y Etique fon indiferentes. Y o l e s pro-
n u n c i o b reves . 
4- O antes de q.t% b r ev í .vg .p r íCCoquus , a l -
l o q u o r & c . exceptanfe a l toquia , quanduque, 
y y t r o q u e . 
% V antes de f t es breve : fin egemplo qus 
i m p o r t e : C o n que antes de f . lo lo la / es lar-
g a , y e l l o dice aquella parte del verfo. S.T / 
poftpofito ¿2^ porque fe rige del verbo j>offiget 
q u e e f l à en él antecedente. 
'ILic'wn X X / U . De Us vocales 
antes de K. 
... I A esn p e n ú l t i m a filaba antts de R.çs bre-
v e . v g . Barbarus . Ci thara . tenarus & c . 
frf»»/* a m a r u s , a , u m í avarus» n u g a r u i . t iara .no-
X l i r a ^ j r i o s acab^p^ $nsris, y j u r í . v g . l U l c a r i í , 
p © l a r í s i , a l u t $ > a l v f a r i c & c . y todos los com-
* M $ Fuel* 
pÜcftoi ¿e vozt i ¿e ¿ o s Cü*ht%.&iUrist y P i * Z 
UrtsAnn breve s i g u i e n d o la reg la . 
, £ antci de Res breve, vg. Bucerus. c e r r 
feera». vocifefor.Tiberis. p a t e r i , a : d « j e t o . pCf» 
ierb. infero, vaieri vocativo &c. exteptsn/e 
íheron. fbdera. acerií .arcera. aufterus, a, una-' 
c /píru<.circerui .cytberon.cythera ,oruri) :cra-
t«ra. e b i í B i r a . galerus. hiera. Panthera. p o -
derii. procerttí.a.uBi Phalera. íeverus ,» , uros 
ftatera. 6nceruí,»,um; aíTevercast d e í p e r o ^ s ; 
perfevffo, ai enimvero* y los cpaijpueftos ác t 
tut «riego, que et *nt*os. vg. Viieteris , trieteris 
a r c . Y los nombres próprios en erus .vg. Cipe-
tmt. lVomer»í,ll>erus,?haterus^c. y los C o m -
pucftot ¿ t f e r i o , d J j C t í i t de obrar , de m*reot e s : 
U o n r . é e ff>tro,4j-pfde ^ f o r p a ñ v » . 
% I antei de R ct breve.vg.Satyra.Zcphy-
ru» fire, exeepunfe audra. Abyron. Átch'imair 
gira, aegíra. bufyrij. Camiros. cypirus. dcliro., 
n i defirui.s, urni epirus. etjuirj. janira. n imi -
rum. papyrus, lyatira. ftantira, y los ç o m -
puefto* de qu*r6 por el diftongo. vg. inquiro» 
C-mquiro áír.y !o$ de mirof, y (piro. vg« denú-» 
tor, «MÍ. fufpiro. confpiro &G. Butyrum» 
twpyrat. fapphirus fon índiferenres. 
4 OanresdeResbreve. vg. Anaxágoras^ 
foboro.a r S c c w ^ / ^ / í aurora, anthores^mei 
fcojos^a^ro. lycoris^idát l/coras^ae: l eonora . 
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« j e f G o r u s . y á«mas nombres acatados ên or•ls, 
o sAtO'um.vg .C aGod )rus. Diodorus, tnantko-
r-a. p a n d o r a , t r ico ta , ficomoruí $cc,y tos c o m -
puestos d e o r o . a s í y de los que tUntn lt ò r an-
tes d e l a ò . v g . p lo ro ,a t ; ro ro , at.- fkc, M o r o r , 
a r i s ; p o r in (amo t a m b i é n es largo : Po r txpef?» 
es b r e v a . 
5 V antes de Res larga, v g . procuro , as: 
fílurus,i,Scc.eteceptanfe catnurus. B i t u r i * . L e -
r n t i r u s . A n x u r a s . f a b u t a . í # b d u r a . p u r p u r a . f a -
t u r o , a s : furo^s . j r lo» verbos que íe forman del 
v l t i r n q l u p i n o , a ñ a d i e n d o rio. v g . deefu , efu-
r i o . i s : de pa r tu ,pa r tu r io , is* Sec. facafe n u x u . 
» i s : q u * figue la regla. 
6 G o n f t a , que antes de R folo la » es lar-
g a , y e f o dice aquella parte del verfo. ft«m 
due , ^ C. 
luición X V V . Dtf /^s vocales an* 
tes de S, 
1 A . antes de S.esbreve.vg. Damafus .P t . 
t a f o . Ca rba fus 5cc. exceptúe Adragus. Agafo , 
« r n a f u m . M anaí fss . N a a í o n . parnafus. A roa-
í í s . A l b u m a f a r , y los c o m p u e ñ o s de vozes de 
idos ( i t a b a s , 
* £ autes de S M breve.vg.Athefis . Ephc», 
f68 
fus , haereíis. Genefis." vfttefas & c . E»eepu»fex 
l&S compuertas de efus,*>ut»j v g . obtfits, ¿dejrts,. 
y Veloponeftts; y los nombres Griegos de la ter-
cera declinaci ón, acabados en y g . Pioecefís^ 
fo? ts, »rír<?í> c ^ í . l e f a > c u á n d o l o hacen 
tr i í i labr», como Los Gr iegos que n o tleneti i 
c o n f j r u n t e . T a m b i é n fe exceptan los comw 
pueftos d* vozes de dos filabas,facando los de 
Tbefo , qtre'fon-bretes, figuienda la regla: v g . 
% 1 antes de S es breve . v g . c y t h i f ü s , A . c n -
fa & c . &vcft>**>tfe A.aiphife. á n p h i t i f u s . A,n-
chifes. cambifes. cr ia i fus - E ly fa . H a l i f o s . Ga-
lifos.Paradyfusjiflos adget ivOs en í / « í , v g . g a . . 
Vifus , a , unn: darifús & c . y I®s Compueftos de 
thrifos, v g . achTyfos. h e l í c b r y f } S &c. ' y los de? 
vozes de dos filabas, f acan io los de efifis, que, 
fon breves, v g . hypocnls '^^s. M.oyfes, jr 
inMlyk fon tndtfereri tes» [ , , J 
4 OafJtss deS.es larga , v g . M e t a m o r -
phofis, ant ipto l iS» formoí i i s* < :̂c. Exceptare 
tbofus . G ü i o f u s . pandof i s .y p a n d r o f u s , y los 
compue íèos de lofo,; v g . amidoftSt 
5 V antes de S es larga, v g . a b u f u s . meda-
fa, arechufa 5cc. Bxceptttttfe e b a í u s . genafas." 
vo lufas . D e b dicho confta , que antes de S . l 
folas la O , y la V , fon largas, qus es l o que d i ^ 
w e l v e r í a -<«¿ u s j p n d # e t ( p t e * - • - » .. f. 
s L k i m 
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Lición X X ' U / . T)e Us vocales 
antes de T*. 
I A . antes de T es b reve .vg . Apof ta ta . Ba« 
r a t rum. Sabbatam & c . Bxceptanfe Ac bates. 
A r a m s . C erathus. Acgates.Erymathus. e l iga» 
tus , Ephrata. Grabbatus. leueate. Jupatam. 
pa la tum. P i la tus . pira ta . Phabaton . ruffatus» 
t i p b a t a . v í r i a t u s r y los acabados en 4tiisty aton 
vg..Seiiatus.tunicatas.Seuator.aleatar Scc.y los 
adverbios en atim, v g . paula t i t i i . g r ava t in i» 
o ñ i a t i m & c . y todos los acabados en ates. vg< 
Eupbrates. Michr ida tes . Achates, optimates, 
primates .• í a c a n d o los compueftos de fttatosr 
que es e#erútui\ ¿<*í(?¿,que es, atnbüUtor ; y 
í í ^ q u e es, roba*, v g . Calibrates, $cj><rno¿>et/est 
Socrates, ffypoctates O'C- T a m b i é n fe exceptan 
los compueftos defiattm , porconjlanter de /rf-
ttt n, de ¿dt»st4t umi y de los que tienen J» ames 
é e l & a , o r c a n muda. v g . á t f r a t e r , confrater 
O ' c . hffíHim adverbio es indi ferente . 
a E antes de T es larga, v g . facet us, A , umi 
moretam, V>afacletus O ' c Exeeptanfe los denor 
n i ÍHa t ivos en <f /^ ,vg. pietas,y>t*riet*sty los c o ; 
pusftos de Metros, que es raenfttra j v g . dUme* 
i*um,y de tbeton^ne es po/i(tut»>\g.Syvtbeto»,? 
Ú c e t o S i < i M - t i * m t í , v g > T è i e t e w i y Ips co tn -
I r » 
pucdos ientetajst y i t tos qnt t ienen p. ò > ; 
antes de la e.vg.dtpeto^eto ere, y epipetruna, 
fcremxro. japetas. mafTigcta. mcrc t r ix .obf te -
t r i s . Pbactao. penet ro , as: pharetra. Phege-
thoo . Pyre t romparane tos . t r iquc t ra . i i rd ige . 
t M . vegeto,as: venetas-, a, o m . T e t n e t u n i , y 
•vietuííajUmrfon indiferentes. 
^ I aftte» de T . es brevet vg . adi tus. P o l y -
» t t » í . int%asJa,tl(H,*c.fi'^íe^r4»/r(r, A c o n i t u m , 
Agapt tas , alites, amphit r i te .aphrodi ta , A r c h i * 
tas» x : attritos . c o n t r i t a s , be r i tus , catamitus^ 
G i í e r i r a , Herraaphredi tus , H e r a d i t u s , i do - , 
lotf iytus, invito.av, i n v i t u s , a , u m : i n v i t e , í -
gofmí,a,utn.- i r r i t o . a s ^ / w / » ^ por ao/t r é t u m «t 
bfeve)parafitus, parafitor, aris.- p e o í t u s , a, u m : 
¿ e p t n e recen(itu$,a,um;recutuus, f c r ib i lua , 
oblitus, m4rí to ,as . inaritus> d o r m i t ó l a s : T h e r « 
fites. Syba r i t e : loscompueftos de dito.as; a i» 
tor ,e r i s : fei tor , feitarb. fcitus,a,Urti: mi t is .e .y 
t r t to as : y l o í acabados en nus derivados da 
nombres, v g . tíntat, c r i n h a s , aur i tus , meüttus^ 
fdlitutl tentut & r . y los acabados en i ttJ, «ÍÍ, 
»É>Í, >t*, ttim.v^. NloaitttJ, Sjonites, it\>tté,con 
ritos, tintim tyc. y los adgetivos en i t u s , deri^ 
Vados de verbos. v g . t u m t M ¡ y los pa r t i c ip ios» 
que fe forman de lo* lupinos de la quarta con*, 
jugacion: vg. auditus. í o p i t u s . c o n c i t u s . exci<, 
tus,de cieo.is .-conditus, dc Cijndl9,is . 8<c. «JV 
mi/e 
pifofittts, JetYtttts, y dmlituj , us, n o m b r e , fon 
¿ r e v é s . Ambitus perticipio^es la rge , P*-
tAciytas, por cofa infame t o n ipfíort, es largo ? 
PjfMttt»* p o t confelador es breve , aunque ea 
Griego fe cfcrive con HA. Gratui tas, fot t a i " 
fus. i d o l o t h y t u m , y p i tu i t a fon indiferentes. . 
4 O antes de T es larga.VQ.Lttofitotos, agrai, 
tus ^ - ' í . E x e c p t a n í e hcrot^ Golgotha, o / t r o ^ 
thus, flotest y ios eompueftot de do tos, que rs 
dittus,\^.JiHtidotumt t i ç f o i k t u s , fítypodates 
f^ífc. de«o/íjj,<jue c&>entfts. v g . euronotu** y de 
fotos.sg. fymfotps tíydropotes C e . y lo* com . 
pueftos de vozes de dos filabasj facando los de 
pQto,dfi tioteot c? j y notus t at umi que fon lar-
gos. 
J V antes de T es l a rga .vg . cicuta, deg lu» 
t i o . is: argutus,a ,upi : eopfuto. refuto, inunut. 
jlojas-- Scc.Exceptanfe arbutus , defrutum. recu» 
t i t u s , a ,um: y los part icipios de ruó, w, v g . o b -
í U t u s . dirutus 5cc. y los compueftos de qua-
t i o . v g . concut io, is . pe r cu t i 0 , i | . & c . de^í^ad-
verb io! y vter.ajUm-- v g ^ f i c u t i , v e l u t i , neuter, 
J&C. y los ¿cputot<tsx v g . reputo , *f Cfrc* Mu* 
trtot i s : es indiferente* 
6 Def ta l ic ión c o n f i a , que antes de T . fo • 
| o la A , y la I> fon b r e v e s , q u é es lo que dicp 
pl ver fo : Se¿ \ .h . . t»* tr4b i t tjustf *)M¿1*, 
Liciort 
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Ltciof tXyíVIf^e lás vocales an* 
tes de V Confolíante. 
i \ antes de V e s l a r ^ a . v g . e W á V í ^ O ^ v ^ 
Vt94ViiSiO*e . E x c c p t a n í e ataVtts, pro*->n$,ttit*. 
9>tt, y i c m t s compasaos de vozes de dos fila* 
{yat; l a rando los d e j » * * * * ; t - á x ^ a a g r ^ o , -<ír. 
{i**'t>i$. é.y de losqtie t i é n a a V . antes de la rf.íjua 
«fto*f>n largos , fí'ui-fod» la r rg la . $af4 i 
t i t í P a r & u s , y tetab'iS foo í n á i f e r e u t e s . 
2' * Eaatcs dfi Ves l a r g a . v ç - P ^ f ^ í i v , A ' -
»"« '2>v. Excepta oía Fáterft&es, y los compuef-
tos de ÍV>O , rfjj • 
3 ranees de V e s l a r g a . - v g . ^ ' ^ a , asiidom 
04ti»M){íth'i>*, embis, yhikttt quAntitis & c , Exfc 
repta fe Nitti*e. 
• A O antes de V e s í a f g a . v g . i f í » ^ ^ . Excepí-
fa die to'fos los comipusftos. v g . amo^eo, es : re* 
tto\>o,*s ÇS*c* í 
< V antas de V e s l a r g a , v g . w » ¿ , Excep* 
tanfe todas las v o z e s , que tienen confonant t 
antes de la vv.ptufria, *dj'iy>ot4íi ç y c . s 
<S Afs i que antes de Vconfonan te todas las 
cocales fon largas- y e f o dice aquella pa r t e d é 
verfoi íwffífj tonfm* urdtt* . i 
Licio» 
17% 
Jsicion XXV //L'Delos Cremen-
tos en Común, 
I Abidas ya las fobr eá ichas reglas para c o -
O H O c c r d o n á e â de eftar el acento en !as 
primeras vozcsda nombres , y verbos : Solo 
falta darlas para fabcr donde à de eftar en las 
otras vozes que t ienen crementa. 
3 Cremento, fe l l ama v n excefo de filaba , o 
í i labas^en a l g ú n cafo, perfona , ó t iempo o b j i -
co, â las que tiene el c a f o , ò perfona» quefe fe-
iñala por los G r a m á t i c o s , para regia de los 
C r e m e n t o s . 
3 Las vozes que fe feñalan para medida.f 
n o r m a d e l a s otras, fon tres: los N o m i n a t i v o s : 
l o s G e n i t i v o s , y las fegunJas pe r íonas del p r e -
fente de ind ica t ivo , de la voz a&iva» D í f t a 
fuerte, los Crementos del nombre en el f i n g u . 
lar¿fe conocen ,y miden por el nomina t ivo del 
á i n g u l a r j q u e es lo que dkee f l e ve r ío , que a-
bJa del numero í i n g u l a r . 
i Ca/um,qiH re$am trjtnfcendit crefeere dicas. 
4 Les crementos del nombre ea el p l u r a l , 
fe c o n o c e n i y midep por el geni t ivo del fíngu-
l a r , f i le t iene el nombrc i y fino h u v i e r e geniti». 
TO de l i n g u l a r , fe miden por el nomina t ivo 
del plural» como l o dicen eítos dos verfos,-
t f f í a t i t l e i r i e t e m t f U t t n t penulUma e*fast 
J Z » s p s t ñ p m f u p e r a t p r i m u m , re8um*e jecundt tm*-
j Y las cremento» de los werbos fc cotio-' 
CCB , y miden por 1» feganda perfona del pre" 
fente de indicativo de a¿Ú va : fingicndoJc et* 
los verb«Sjque no la tienen {como fon tos dc^' 
{looentes. Dicen efto los tres (iguientes ver^ os. 
f r ^ l e n t h p r ¡ m * # o m * e / l f e r f o n * [ect tnd*, 
f i J q t t é m y>erborum deier i t crement* r e f e t t u 
S i t M r t t 4¿?i*é>erbum> fingemaseandem. * 
6 Afti que, el cafo,o tiempo, que tavléto 
mi* íiiabas^que aquella voz.por la cual fe mí- . 
detendrá cremento}/ tantos crementos, enan--
Cas filabas tuviere mas; que es h ¡ que dice eíle 
verfo. 
Eequotiéscrefcit, tot'ies ctementA n o t a í i s » 
7 Con efta advertencia, que aqtiella fila» 
ba,con qoc fe iguala, a las que tiene la vor , 
que (írve de medida; es el primer cremento; / -
\A filaba, con que ya excede , es fegundo cre-
mento,/ afsi en adelante; excluyendo la viti-
ma .• porque la vitima correfponde à la vitima 
de Jas primeras vozes; y afsi no es crementojni 
por las reglas de cremento feprueva fu cuantié 
dad.fino por las de vitimas filabas; las cuales! 
no damos, por fer necefarias folamentepar* 
los verfosjy de áingiww maaerapara elaeStot 
8 P o a f 
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8 P o n g a m o í í g e m p l o i e f l e l f t n g a h r : E l le 
gen i t ivo bominis tiene v n c remento , p o t o s í » 
tiene tres filabas; teniendo íojas dos <\ noFni-
irati vo homo, y e l cremento es, c-l mt, porque 
es legunda filaba, con que iguala à las q^ucíáe-
ne homo. Y afsi U cuantidad dec í a filaba p e . 
» u l t i m a , f e à de «©«oc^-r p ^ r las reglas d d e r e -
í t i e n t o de / , q « e d ^ r é m o s h i t go . Efte g«,fà-
t i vo ittnensi tiene dos c te iBentos , por^uet i í f ins 
cuatro filabas, no teniendo fino dos el ncmii» 
n a t i v o iter y y e l primer cremento es el ti da í c 
g u n da filaba , porejue e o n e f a í o m l a à i a * £ i a » 
feas del n o m i n a t i v o * el í e g u q d o « « m e 0 * 0 
e l ne* y no ay mas} porque e l tis *s vltisma Uia-
fca. Y a f s i , f« à d« faber, í¡ eia * d « b pcnmltiaK» 
ifitaba es b r e v e , ó l a rga , p o r i a s T e g ' b s d * ! * * * -
tnento de y porque es b r e v e , co«K)d* ípa t s 
í e v e r á , ef tarà el acento en la atiTepemiltitrai, 
aunque t a m b i é n es breve, pronunciandorf/af-
^ / / « c o m o e í d r u j u l o . 
9 E n e l p lu ra l , fíominilu* tiene vncremeiW 
t o , y esta p e n ú l t i m a filaba n i , porgue .con <fi[« 
i gua l a à las que tiene el geni t ive d « jfii^gular 
itamittis» 
10 En los ve rbos : CiKunJ*mns tí*í«e ^va 
cremento ,porque tiene cuatro filabas,» y £Í4« 
t iene tres, la feguncU perfona del p t e í e r t s i » -
¿Í«*tivo de aôiva j q ^ í t h ^ i c u a d * * » f ^ . ç r c -
• t; ''. " mea* 
i f6 
m e n t o es^ el ¿<*> p o r q u é es t c f c ô r a filaba, c<m 
d[U<; i g u a b a las que t iens ci;rvr/¿¿as. E n circ.i9% 
d<*b*mus, ay dos crementos.qtue fon tercera ,y 
Cuarta filaba} dA,ybat por la r a ç o n d i c h » ; y I4 
cuantidad de efas ( l i a b a » , fe á de conocer por 
las reglas del cremento de a . 
II fin los deponentes. Lttgtr is , v w j t i e . 
neo v n c r e m e n t o ; porque fingiendo fegundas 
perfonas de prefente de A(kiva.vg.l^fgis,(e^aitt 
t ienen v n a filaba mas ; con que el c r e m e n t o es 
p , 5 r y » í , q u e e f t à n enfegunda filaba . porque 
con la f cguada igualan à las que t i e n e a ¿ ^ i s A 
y fej i i i s , como queda d icho . 
Lición X X / X . Du* la Regla gene* 
ral de Crementos. 
- j Y A r e g l a general p i r a l o dos los crementi 
JL / t e s , tanto de n o m b r e s , c o m o de v e rbo í i 
es, que en todo cremento las filabas de A . E« 
O . fon largas; y las filabas de I . V . f o n breves? 
-y efo d i c e c l v e r f o . ;J 
f. t"''. corripies; A . &. <?. crefcentidproduc» \ 
% Vamos c o m p r o b a n d o lai reg!a q u e def-
^ues d e c l a r a r é los que fe exceptan: 
3 A en c r e m e n t O i e s J a f g a , tanto ê n vtôxtí-
bres,comofn-verbas •{ v ^ d u i m ^ » d i g a k A t i * 
%7f 
r 4 E.eu cremento es iaíga.vg.rf/V^ewií, 
ifefif, ctraftsttf, bitredis, iberis K f c *memus , fo^, 
/Sterts, doterç W e . 
5 I , en cremento es breve, vg. kiclf>ttis,c*~ 
f>itis%er»it iSff' '*Tnemm)dnce*mni,legtmtts CPC, 
6 O . en cremento es larga, vg, decoris, aç* 
path tP'e. aytAtate, Itgttote Ç^c. 
j V . en cremento es breve.v^.tortfaiti^att 
ftetris (¿fe, *d¡umuSy<.jH<t¡ttmusty>ol<tmfts &*ç, 
8 Defta regia general *v tpuchas v o a p s , ^ 
ífe exceptan: y antes defenaladas^dviertp^íjíw 
$n los crementos de o o n x t r é s ei) el nvtmeiç) 
Í
>Iural,no ay excepcipn algun^, fine (jue todos 
òs 4e A . E . O . foo largos, vg* Aitmtttitin , d i è \ 
rum , d^minoritm Çfç. y todos los de I . V . foi> 
breves, vg.[ér/xoni&as,¡tnftbüs, artubus , tsrum 
¡tus '¿¡cfa. 
9 T^líbien advierto , que en los norubref 
id^ la primera declinación fojo puede a ver 4 
crctnettto'á« <*i,»g,mtif4¡t*uU¡c^f'. y eCe figy? 
|a reglí.fiendo fiem pre largo, pn los" ijaj^BrpI 
*de la fegunda fojo tionen crerpeptp los v^àBV.í 
dos en #r»y tfKyg.ptiert, niijefijoçeritfafurf 
y en ellos fiempr» es breve tanto" el crèiTiètijo 
de tf, como el de -t. excepfsndofe ellos dos / ^ V , 
çe/fjóir, que le tienen Ufgoj iberiiceliibtrif v ^ i n . 
Ifi i io de Nebriíaen-ftt A^*3^ íríleña, qtjefiJh-
•' N 
bie n V-èfhffer ?c r ícne l a rgo , V ^ f f i y t e f i ^ p e ^ 
pi íe el fumlamento , n i me atrevo à feguirle^ 
por el vfo vni erfa! cn cont rar io . 
10 Lo? de !a cuarta dec l inac ión pueden te» 
por cremento de «¿en el dat ivo, vg.fenfuiy I>I(<IÍÍ 
Y los de la quinta pueden tenerle de*';, en ge-
n i r i v o t / dativo, vvtdie¡,fpecie¡ efe. Pero deftos 
tratamos ya en UHcioo 9.en lar«gía general da 
vocal antes de vocal, y dimos la e x c e p c i ó n etv 
el n u . 4» Y ais» folo refta , que propongamos 
las excepciones de los crementos en los verbos} 
y en los nombres de la tercera dec l inac ión , en 
el numero fingalar? 
Lición XXX. DÍ? las £xcepcionesi 
de Cremento en nombres* 
A . 
í n p l e n e n eí cremento de A breve , except 
X tai ídofe de la regla ; arar , abax% A>t*jt 
antbriti', ¿tra.v, hacharí eolax, eorax¡ clim(txt dro*. 
jntx'y bcp*)', bar<paxt yibar, ne£íart panajt i Thy* 
Los acabados e a \ g . dogm4, enigma rfoçht* 
Jms ere. 
Los Griegos ea y / c o n g e n i t i v o en MIUJ 
y g . f r e a s , i ' h t s J a m á i s , l e n i t i v o GÚzgoUn* 
•'htfs.tstttgo.' . ' l o s r 
,7' 
•Lftstnafculinos en atty < t r . v . g . f a i n i è l i L tit-
far. V u o p h a r c r c . 
Los acabados ea / c o n confonantc aates,vg. 
V los compueftos de Ur% y ^V, - v g . *r»p<tf, 
tonif/tr. dijf*?' &'e* 
. E» , 
8 TP X c e p t a n í e de la r e g l á j t e ñ i i n á o breve et 
. L c r e m e n t o ele E lós nombres latinos, que 
tienen el gen i t i vo éli í > « . v g . tt;u/ier,*tijer,paf. 
/ert miinus, puláis Wc;\] ¿f tos dos nott^btes gne. 
gos folosj rff/, y atheti 
Los c o m p u e í í o í é i f é s t pedis : v g . l ipeJis, 
tompedis c e . Los que t i e n e n / coú çonfonant* 
antes, v g . hicptsi 
Y los «jue h.ácén geni t ivo en et\s* v g . teres 
ivterpres C P ' c J a c a n á o los genitivos gr'iee,oí,qu< 
elos le tienen l a rgo ,vg . h è e s , etis..- y tatribicn i 
t ienen largo: Ltcapies* quies* Agnes .magne$ , t« 
.f.tSty ¿cr tSj&güSenáo la r rg la . 
P e r ó ' a d y i e r t e çon c o y dia d.Q>()aé á é r * t y athe 
r a , cá 'ando ion acufarivos, fon «íafos griego< 
c o n q u e f e a n d e pronunciar cotí el acento c 
la penú l t ima , fegun lo pronüncisa'n ]òs Gric 
gos. Afs i lo en íeña A n t o n i ó de N e b r i í a , 
í e le f t ione de accéntu pctegrinatum d>£hm.ui 
Í ) i c e afsi: ( ¡x hue termitmtione tt Uttm «<¿iHje\ 
><»• >JarpMtt > fiti^ue f í f ih i í ide +ccent*m tiiaa¡. 
í í í - P 
J So 
V t jethtr^sfhet** aer%4erax ateeatte ittpenúltima 
Vea íe el Vocabular io Edeíáaftico,>f^¿a ter. 
5 L cremento de I le tienen l a r g o » (lenda 
X3ej{cep€iõ <jelIa regla general. Da^idy idts; 
quinsy itts; (antis, ttis; Y>ièexft icts* l»OS nombres 
Griegos, eon geni t ivo en mis. v g , Ptiphin* Sa* 
'tumin <y**:.yx& genitivo enjucis-yàjtw.conypfi* 
• ioa.vg. Pksra9,yãis.> "Bombftt^ tas <¡¡̂ (% S o l o 
eryx es indiferente. 
- Y los acabados en >>, con gen i t i vo en irtf* 
v g . pe'dix. r*dix,f*l¡.v, yiffrix. Vhemi? tyc. f a -
i ando ios figuieníss que le tienen b r e v » í i -
-guiendo la legla : cs¿ivt appendix, ciltxf. cheni#'i 
toxtndi», felix, fornix, btjlrm, \*p¡X. I*ré#,m¿¡lt#9 
nMttix, ontx't ¡ni¡x. [ardonix, y ¥arix, 
• : O . 
4 I T L cremento d* O . le t ienen b r e v a , « X * 
IZ.{;epta»dofc dela regia general} los n o m -
bres fuftanti vos acabados en ar, y con g e n i * 
t i v o CD orü. vg. corpas, decvs, eiur, robur. fa-
ui/tr. \eçítr fjrt. D i g o fuftantivos , porque l o s 
comparad vos fon largos figuiendo la r eg l a . 
i i ' i a iub icn fe exceptan los còmpUef tos de-4*+ 
••çuS peor fus,, y d&l gr iego pus: v¡g. indecor + orift 
.mfodpvK, onsi triput, odis-GPft • 
-»t o*nombres neutros en o f . v g . a q m r , orJèt 
. 1 0 » * » * arts;- y 4o« G í | e g p s en .or, yg,'; '10* 
^ í' ¿ lar . 
l i t 
Sêof. tteflor. ytyeto* &>et • • 
También los nombres Griegas acabados en 
É», y o n , con genitivo OIJIÍ, que fe eferiven con 
omicron en Griego, vg. A&eon. Agameir.non. 
A m a r o n , canon, dxmon. Gorgon. Gnonjoo. 
la fen . ixion. LaceJ^mon. Lycaon.Meainon. 
Palsemon. Pkilemort. íinciom. Sarpcdon.San-
t ó n . Sasíon. Senon.Teuton. Briton.M secdoi 
l ingo &c. C^oc losque eferiveelGne^ojcon 
otnc->at tienen el cremento de ia o íargo^lguic-
clola regla vg. Agon. B.abílon. Cauf.^n. C o« 
Ifiphotí . cytheron. damonk dolon. Endymeon, 
H e l i c o n , lacón. Python, fidon. Salomon , d" 
Solomon. Solon, trieos &c. Efto no lo expli. 
can los Autores, con cjue no íacando delaex-'¡ 
cepcion à Tiabiloit&c. avían de pronunciar to-
^os "Baíi/onis&revt. Como yo fe, lo pronun-' 
ciava afsi vn ombre doítiíínio ea Valencia,^ 
fundandofe en la regla de las Aites de Gra* 
jjastí-a. 
V I ti mámente fe exceptan lo^ Gguientes. ar« 
t o t . ador, memor. immemor. conipos. itnpps. 
inops. pr.ecox. AllobroJfi.Cappa.aojj.etKyops. 
conops. dclops. Py,¿Tats>y 'fylor*tJe t'n-ncii, 
largo Í íolo el acüfátivo gtie'go <ycio$4S , cí 
breve. 
^ : . ' v . 
E l crcmenío de V . le tienen largo » exce^. 
N % ' tart* 
íí;3 ' 
t a n á o f e d i I .rregía- PÍ/A«#, f i f » ' > v ü f t f 
1Ó5 n jü ib re i fffdieoinus acabados en «f , v g . / ' - f ? 
/*/ n t e v s . j v * e a t * s * lene flus, faius. t e ¿ -
hs y yrtus. Soto , *Jis, y imtercus t > / M | 
fiescn el cremcnta de * b reve fíguiendo i a r e -
¿ w / ^ X X X I . Ve U s E x c e p a & r 
#e$ de £rementa en verbos. 
A . 
1 "CXceptan fe dé la regla g e n e r a l , t e n i e n d o 
JCbre/e «1 cremento de A ios c o m p u e f t o s 
Azdo,das; que tienen e! p r i m e r c r e m e n t o de 
Êmpero 
| o f í g u i 
tuttd¿l>*rnui çr*f* j J 
E . 
« nprenen breve eí c r t m a n t o de Ia E e x c ç p * 
X t jndofe de la regla genera l , los v e r b o ? 
«fela tercera c o n j u g a c i ó n / e n el p r e t é r i t o i m i 
perfi t í lo d e f u j u n t i v o , y en t o d o p r e f é a t e , e i i 
Que i la t fe l igue s%Jeg erís-t''dtcere , mitte'm 
T o d o f b , verbos en los t i e m p o s , cuyas pri*' 
Wírai vozet dçfpues de la e 'útQeÍHm, r * m . r * + 
» >8? 
¿In iM-.otros.ttcmpos.vgíf4/«Mi^í#i'f>,/fr«fer«. 
T o d o s los verbos en las vozes ¿ e r t t , y ¿ f / í , 
V g . ^ w ^ t f r í f . V e ^ w ^ f r e futuro pafi vo,¿oi.-céc,,t 
)reldoceb?re zye. Pero en las vozes rts-w , y rfre 
de p r e t é r i t o i m p e r f c a o del íu jun t ivo es el ere •* 
B i e u t o Jargo.vg. '>m4reriS%amArtrc-, Iç^ercriSt ¡ei 
Querere QFC, 
L o s compueftos de ^o.df^jtiensn t a m b i é n el 
c r e a i e n t o primero de e breve» \ 'g , ctrcunde&i 
p e r o Q a y fegundo ctçmçnto de * es largo, v g , 
etrcfsndederuotp 
r , . I . • 
5 E l ctemento de la I , le tieneft largo ex-
« p t a u d o í e de la regla ; nohte. nolito, nolimus* 
molitis* > e l ¡ m u s . y ^ i t t s ,jjr los co«ipu«)1tos de /?-
*B«í , y y g . poJiíMps , fofsttts ^4¡ imus , «J^W 
d e (¡mus <?>t. • A •* _ . 
L o s verbos de la cuarta con jugac íon . t i enen 
« l p r i m e r cremento de # larg0ivg.4W/»»tfi,/frt-
t i m t S t eftít'muSi f*rtuTÍn*us , \>r<eimuii f raiéatv 
t y c . P e t o fia/ fegundo crcnieur^ de /,es breve 
f i g u i c n d o la l e g l a . v g . ^ ^ í V / w a í , audmini'We, 
PÍ-Z-O es de ad^evttt, que ctiantlo en jos iverltés 
<le l a cuartajn<3,íe .di tH»g«en las pripejras per-
fonas del pirefefflte^-y^r«t^ito:. ^ ^ d ^ f n «l 
p l o r a i j e l cremeiifo d e i es en el pre té r i to breve, 
y e n ptefente , larga» v g . Yfmmus , reperimus, 
t o m j í e r i m u s e r e . eu ptefeme Ion largos > y eo el 
p t e t e r i t o breves. N 4 Nota 
fiíSiíSJ5 eS viGregjeota de / bre^ve. y g , amavc-
fjwest feceritis ere. A f s i l o en í eñan Acendo^ 
O e o r g é Vala , Piacentino, Eráfmói Defpau te -
t i o , y ot fosr t iuehosé A f s i l o v f a n Alemanes, 
f Miicafes, í t a H a n ó s y Sardos, y otros .• y a f s í 
t ienen acentuados los B t e v i a r í o S i jr M i f a í e s , f 
i t i t i t á m i f m á Sôlfá d* canto l lano l o indica, en 
i o í l ibros de C a n t ó i y í o b r e todo eís l o mas f a -
41 $ t p l í - q ü é dèvetflos t « d 9 S a ju f t a rnòs â U 
f ifortuheiacíon brevé á e dichos t iempos; ]nya^ o | i j | í t ic ¿n to A Q S J S n J ^ y ^ Á a ^ i m ^ X Ó S t f 
tffi^A¿tfl6g€tifeó:del M > 11. PTTr^ M i g u e l Sa^ 
•5 . . 
4 El crementd <í« 0, Gempíe es l a r g ó , fé* 
güii dítfe ía rügla geniéWÍ < fin e x c e p c i ó n a lgu* 
fláíVg» drtidtoteidoêétóééj Uj>iHtet*ttkitote (yo* 
if i 
/ f El cremento dé fo fo íe t ienen l a r g ó 
t X c e p t a n i o í e de l i r eg lá loá par t ic ipios de • 
f t t tür^ en raí, vgi4ttédtiéfa&¡ hstttrtii* i 
( O , ) - í 
XXX7/. Vie Us reglas de 
Preterites* 
i Y A c u a n t í á a d áe la p e n u l ú m a filaba en̂  
X-^pre ter i toSí y fupinos.fe à de conocer por 
í e g l a s efpccialcSi qüe ay pata ellos. Bien , que 
p r i m e r o Ibfc las generales de Poí ic íof t ,Dif ton-f 
g o & c . Tres fon las reglas de p re té r i tos . 
i L a p r i m è r a rég ia es , m d o s los preter i tòá 
á e dos filabas«tienén larga lá primera $ y doy 
• ñ a r e g l a , para que fe fepa , q ü e en IpS cen í* 
¡ JueOos le rá larga la p e n ú l t i m a filaba.que e s l l 
p r i m e r a en los verbos de que fe cottippnen.vg^ 
i , pWtitii drtici i&Cy Y efte diceii 
l o s verfos figuíentes. , 
P r a r t c r i t a ejtoptaatpr'wdm diffyllakaíongAttii 
l l oc tamen ex\>[ie meltus comf ojia ¿ottbuntm 
j Defta regla fe exceptan los verbos rBit>o\ 
áòi fero. findo, fàndot fio , cuyos p r e t é r i t o s 
¿ e d i , ttíltifidi. fctdi.fteth t ienen b í í v e la p r i . 
jhierá filaba , cen qüe fus c o m p ü e f t o s tairibien' 
la titíiien breve i que én ellos es pé.pultijna.-vg.-
pjéihi. reddtdi* íorituli. diffidtt ttfâJí* f ré f l i t t . 
4 Segunda í e g í a , todos los p r e t é r i t o s , que 
Acaban en v/, tienen larga la p e n ú l t i m a filaba! 
\ig,xma)ri, capfrit petfoi ere, y efo dice el verfo: 
S T e r -
m 
x¡';$ Terecra rcglaten todos los p re t é r i to s «jué 
doblan iá primera filaba , tienen breve la fe» 
ganda, v g . diMcit tetigi, pepuh, ceciai 4 a'e cado 
rí¿e?<. Exceptanfe cecidi de cae Jo.- y pepedt de pc« 
So. Y ello dice el verío: 
¿Í¿¡ódgetniitdt èirtíts èrelf iat> ui/t pedo pàpedi,, 
ÍJCÍCH?%X%1TL T)e las regias de 
; Supinos* 
l Ara conocer la cuantidad de lo* fupinos 
x. ay cuatro regias. La primera; todos los 
fiípinos de dos filabas tienen la primera larga, 
^jy>i/i4mtmotumxyc. dicelo efte verfb. 
Cmí í t fapirtit yaiatttprimam difyHab* long*m, 
a* Efta regla la doy por Joscompueftos. los 
cuales tienen larga efa primera filaba , que en 
^Uas es pefiultimá»vg,¿«>;/«/w, commotum l^cfc. 
} Excéptánie los fupinos citam, datam¡itum^ 
iitiim^quiii*mif»tttmtfàtumt ( aora es rititum) 
fatum,y /ítum,dc cito, do, eotlino, ^•aeoi'eot, rmt 
Jera,y fino. Y afsi \o% compueft«?s deftos ten-
drán la penúltima filaba breve en los fupinos. 
\Z¡.a.dnam% ambitarn, conditami ifhtitm „ infititmt 
oUttum^ dtrtttum, etutum^ obr»iiim^ne^üUtímt de* 
'ftam iSerc • 7.. \ ' 
^ 4 Tambieíi fon breves agníwm ¿¿ógni tum, 
c com» 
I«7* 
^ ò m p u m o s âèrtofcc' y l o s á e l v e r t o cleo dela 
JTegunda con jugac ión vg.coneitam, excitum^er. 
los dei verbo fío^s^ que !a <« dei fup ino 
anudan en / . v g . pr*ftitum,in{iitumcr-e. \ 
5 Loscompuef tos de^e , ^ . queguardanf' 
3a <í en el (up ino ; ̂ ^ p t ^ B a t u m ^ b í f a t u m C^e¿ 
Y Ip* compueftos de tio de la cuarta } y ubl'nüs 
ide oblfpfyo* % í o » largos, como pontum, de 
6 Segunda regia .• T o d o s los í u p i n o s de 
mas de dos filabas acabadas en «/a/w.fon laigos^ 
v g ; fo/utumt indutit»tcon(iitumtArgutumt<tCutum* 
p i c e l o e f t e verfo. -í 
P"titM producant fó¡y[yB*t>* can ff* (ttpiit*, > 
7 Tercera regla . T o d o s los fupinos , q u i t 
acaban en tttm de verbos, que tienen el preter i* 
t o acabado eav/ m o n o f í l a b o fon largos, v g . 
fttpiVicupitutm p>gtt>ipetitum \ condi*'! conditufit^ 
detect dchium-y îmAtot amatttm^xctXo efte verÍQí-
"fre v i pfifientofttnper proditcitstf ¡ t u a í . . 
8 Cuarta r eg la ;Toc¡os los fupinos en 
|3e verbos que tienen el p r e t é r i t o acabado en:M 
di f i l abo , t ienen la penui t ima filaba b r e v e » vg« 
Ctíini c.iediium : debut it um: genut gentttsm : tat>* 4 
taciturn: pofui poQtum, Y afsi mifmo fon breve? 
^odos los etros fupinos acabados en itum* v g . 
çredttum, *snditKti>lbtbitum>fi*gitiiW C ^ f . D k c n -
l u eftos verfos. 
m 
Cttnit ttutn yaitíes ah ai re faite Yidcbls. 
Cttertgaojtte in ttum poteris bre^iare fupin4t 
9 Dicefc poteris en efte verio v l t i a i o , n© 
porque fea {ifafc abreviarlos,ó no abreviarlos; 
fino porqaelapiceafsila regla de ios Grama• 
ticos. 
'Lición XXX/V, D e l Acento en 
voznes Ehreaf» Criegas fgc\ 
t Htre tos nombráes Gríegos.y Ebreas, de 
< J-jque vfa el Latino,ay efta diferencia: que 
Jos nombres Griegos eftàn cafi todos l a t i n i ç a . 
dos,/ los declinamos à hueftro m o d o : pero los 
«fombres Ebreos las n4as„ve?es qos fiíven , ca-
nto «ftin en fa idioma, f vfamps del!os fip d é -
dinatlos : y ea la ptamwciacion de vnps , )t 
•trosyerran alguaeSi pn%no íeguir regla cicr-
W. Tres dan los Gramáticos, generales. 
$ La primera es • los nombres Hbreosqué 
Ho fe latiniçan.cafi fiempre^à cafi todos; tienen 
ti «cento en la vitima. Y digo cafi íieçipre » Q 
«aíi todos; porque ay algunos qu« le tiépenen 
la penúltima; y otros en la antepenúltima.Eftp 
quieren decir los veríos figuientes» ^ 
Sfo* tíeít** f<t$et fed4i&i<> "g-ttbtrAfèlttffft . 
5 Y porque es dificultofo «oQfçguir aotki* 
*$9 
¿«Tas vozes que l e tienen en la v i t i m a , ò pe* 
nul t ima filaba, feñalaré aqui , donde le t ienen 
las mas vfadas j fegun Jo e n í e n a n Defpauterio, 
y el Padre A l v a r e z , y í e g u n tejüULjsLAtSS 
C a r e l i a n o . 
"~4 En lã v i t i m a filaba tienen el acento l o t 
nombres figuientes- A m e n . Adam. Abrahams 
C h í t u b i o i . Seraphim. Racha. Ph i co l . S a t a » . 
M o f e s . lo fae . l u d i t h . l a c o b , l o í c p h . I c r u U -
l e m 6cc. 
í En la p e n ú l t i m a los figuientes, AbeUC aio* 
Lansceh. A b i g a i l . B a a l . È d ê . Eph ra t3 .%ha inu 
G f m o t . I sbofe th . Phafe. S í t h o l e t h , fierce* 
U a i . Bcrfabee. Carnaim. Ce le th . Cafeu. Efau, 
HECI. Engaddi . Edra. M a t h u í a l e m . Paral ipof« 
roenon. M a n a í T e s . Miph ibo fe th - , Phares. Ra* 
mathafale. S o p h t i m . Tbamnara . Tfianataira* 
V í a i . Zaran . ¿ l e a z a r . Gomer . Heber . IefabeU 
l a r e d . laphet . K a i . L u z a : y todos los acaba-
dos en Ezer, Sedee, Me lec , y a i . v g . E l i éze r , 
Ale lch i fedec , Abimclec ,Sara i , Sinai Sec. 
6 En la a n t e p e n ú l t i m a Jos que fe figuert.-
^ abucodonofor , lonatas , Ofanna , . S o ^ © r o à , 
G o m o r a , T o g o r t n a , y algunos otrosv 
7 La legunda regla es, todos Tos nombres 
Gr iegos , que no fe lat inizaren, eflo es j que n o 
fe declinaren à nueftro modo , fino que vfare« 
jnos de l los , con tó los aliamos en fu I d i o m a ; fe 
#0 
an dé pronunciar con elacento,qtie en fu í d l ò í 
m a tov ie rcn . Hito dicen los figuientes verfofo 
Si Í4¡I*S Gf¿eos tfarpet (ermo Catinits 
C. Aftentu Gr*co talis »o# ef¿ refereudtt, 
% S e g ú n lo cual devemos pronunciar <«¿/v«¿ 
¿tbt.ra, cuand> fon acufati vos , con el acento' 
jen U penulcima, porque fon a c u í a t i v o s G r i e -
sgos , / v í a m o s dellos fin variarlos t Veafe la^ 
•Uc. )o :num. t i 
9 La regla tercera es, que t'odfos los n o m -
Jbces E b r é o s , Griegos , Ò Barbaros, q-ue fe l a t t -
n i ç a r e n , decl inandofé à « u e f t r o m o d o , ao d é 
tener el acento fegun las reglas , que dan los; 
«Lat inoi . Eft o en í eñan los dos verfos Cguien-
-tes. 
t Gr*c* fit,*tft*ox,\eddeélinata tatinei 
< Accentus uoftet cafui moderabitur idos, 
10 Y aunquelos verfos no ablan f inó d é l a s ' 
-vozes GriegaSífe entiede la regla de las EbreaS 
^también; p o t q u e e f t à exp íe fa en el Ar te^ Qa* 
frífojdice en l o deHébratsYQcibusfMX&xG A r t e v 
Jjitiuo more infleffanttfjad latinornm regulas re-
¡fjfrend*¡unt. Y afsi pronunciamos Xefas.t con « i 
acento en la primera filaba,por la regla de;4}$* 
• lab'oSf y hda/nus en la p é n u l t i m a , p o r q u e 
«ay otra.regla en el A r t e , que dice zWwStiendtm 
'item íieír** omnia y qua btbeut *ccent(tní_i» yjtif 
téni iw in cddettt) qv* \<*m t4wea eritffnuhitnajrt 
A d a m , accentum htbet in >ltm* j wfUxv* 
ent A d à m u s . 
i i Po r v i t i m e advierto , que cuan d© n o 
c o n f i e , eotno f e à d e pronunciar alguna v o z 
Ebrea, b Gr i ega en fu idioma , devemos p r o -
nunciarla, aunque no fe la t in ice , fegun las re-
glas de los La t inos . AÍVi lo enfeña Defpaute-
r i o , cuyas fon ettas palabras. Egofmdeo, ornaim 
btishebrats^bifttiajjeh/xa won Conftlterit, latim 
nam dccenium *dbièere,ffotiu(^uamlecaadum per-
\>trjam<Theor<tg*t<e doêffinam y n e c f í e ó r a e , nea 
Gr<*ce l nec Latine proferte. 
Licim X X X t ^ . DÍ / Acentoenlai 
voznes con Conjunción 
Enclítica, 
i n p O d a s las reglas, que en éfta A u l a d t 
1 P ro fod ia emos dado.en orden al A c o l i -
t o en p e n ú l t i m a , ò a n t e p e n u l r i m a fijába^feen-
t ienden en las vozes pronun/t iadas, cada wna 
de por (í •• porque íi à Ias v o z e s , de qiip v ía la 
l a t i n idad , tanto p rópr i a s , como e í h a ñ a s ; afsi 
nombres , como veibos , adverbios , par t ic t -
*j)ios &C,1É l l éga t e i j un ta r alguna de la* C ^ ñ -
m 
j t t i i c i o n é s , Enclíticas, ya no fe à de atender 4 
lài régias, afta aora dichas) fino a laque *í» 
efta licim daremos, 
<• 2 P a r » ctífainteligertcta fe a de advertir, 
que las Conjunciones íincliticas fon cuatro, 
es ¿ fai>er,c»w> /«' )y Jlamanfe &nc¿it¡c<*st 
^ifeen latin es lo mifmct que ^'^^^^.porque 
iüc l iaa to .y atriea el acento,á la (llaba.que eft4 
inmediataiAente atites de cualquiera dellasf 
iHüétfXo fea bre^e { eftoes , que el acento fe 
f á t ^ e i i e r «a laíilabá vitima de aquella parte 
de lacrracíon-, à que fe junta Conjunción En* 
ditica, que viene â fer ya penukima.por euaijs 
to de la otra parte de la o r a c i o B » y de l a con* 
¿uácionEflcliticáfe hace y n f qCablo.Eftgs yer* 
los lo declaras, 
httfttbtt 4C4enium Va* Mra$i>*rftii)f*¡$ 
^Anicut*fia-tkm atuendo: fuatuot htecftttt^ 
Cum, que, ne)>e,fedcum fifttfronomine)u¿?is^ 
5 El vitimo verfo declara ,•oçancym folo es 
Co'tJj l incíort Enclítica pofpuefta a cinco abla* 
ti vos de pronombres, vg. mecum, tecum'pfècumí 
«nobtfcttm, foèifcum. Bien, quetambien fe j u n t k 
Co'tieftos ablativos, tllhiqmias, vg. tllif¡pjs&i 
qmbufettm. Yadviert », que»? , no es conjun* 
'cíoft eri'ditiCa fíenipte,(íno folo en o r a c j p n i n -
termgativá; ó dubitativa, f e , yque , lo fot! 
AnU t. I ic .9 . i m m . 3 . q u » es c ó s t r a toda regU 
He Gran át ica el íupr i ro i r Ja- »*tn y»* J ^uc «a 
)a voz .no *s nrcefario icd i lUnga de f v* rela-
t i v o , ni ay A u t o r , de los que an i m p r e í o , ijue 
ísnfcñe t a l . 
, 4. S e g ú n pncs , )a regía general propuefia, 
iemosde p ronurc i a r con el acento en la pe-
n ú l t i m a las VQZtS (¡gVkltPXeSi/lomiueJtfe, c¿/i-
tu/>e, izido&nfatte> nu*qu*mne , legtfne , put*l»tt 
%ue profuitJuTn.Y tjUien no pronuncia a í s i . yç t -
ía» y fal ta à la o b l i g a c i ó n de .Gran)a t | cc»<egun 
I h f e ñ á n A l e j a n d r ó l e V i l a D e i , G ú i l l e r t n o 
Remfeíioj A r i o L u f i t a n o , De^pauterio, T h e o -
t a l d o iPagno, Erafmo, l u á n Picolas , í o a c h i n 
F o r c í O i Á l d o M a n u c i o , Prifciano , Servio, 
D i < a m « d e s , y el Padre dela La t in idad A n t o -
ÍJÍO d e N c b r j f a » 
5 Pero cuando el ^ r / r . j i o es c o n j u n c i ó n 
f incUt ic ,^ fino,parte del vocablo, entonces no 
a t eâe el a c e n t o , í í n o que le t e n d r á la ;vo?>íe^u^ 
Jasreglasjarriba dadas, v g , ií^mX4^l^ff,».^*m 
j t f i >tt*j¡net nomtnatj>o cswr» le t i f pejn"efi ía aa». 
, tepcnul t imary ^terqut , 
q u t e^f .en la p e n ú l t i m a . 
( • o , ) , 
*94 . _ ,. 
L u i c i ó n 
Acento en Adverbios ¡Abfcif os 
CompPtepot, Interrogación, 
y Sincopa. 
I A Lgunos G r a m á t i c o s enfenaH ,que a lga . 
**nas vozes fe an de p ronunciar c o n A c ê -
t o c o n t r a r í o à l a s r e g l a s que emes propuefto* 
' ^ t e ñ a l a n cuatro caufas para hacerlo : p ropon-
á r e l a s , è ímpagnare las} para que mejor conft* 
la verdad de nueftra á o t r i n a . 
" í La primera caufa, d í c e a , q n ê és la amíU 
gveJdJdeUsvòzas. Y que para d í f t i nc ion de 
Vnas » à o t ras , fe an de pronunciar les adver-
bios con el Acento en la v i t ima , v g . p a l a » , 
v f l à . a l i l s . p u t á , fanc, l o n g é , V a r i é , l i q u i d o ^ 
m ó d ò , aína re &c, 
5 Sigo lo contrario con Q u i n t i l i a n o , y cafi 
t o á o s l o s G r a m á t i c o s ; y cfto m i í m o e n f e ñ a 
Neb r i f a . El d o ã ó AIpnGjXoJLttsidjJLftrp, ág 
'eljcuencia en Alcalá , dice lo figuierita, Citet 
fiJíiívMS in iiter* pr/fcepefit dtffitrentix , k u i d i » 
ft'tntítortis gratia aceentum AUqstmâàcaUoCítfi ti* 
Vifintit^tiitpsití, "fni 'pd/áá & e . idfeci t j iecm' 
tra e*m pronuitcÍ4t¡qnem, qu* bom'mttm fui tempò* 
l?1 
f ijriifi/fe tidetetut.CtttTtim In rehííione ttettmift 
Jjhrerfam tradidttpracepttonem , lèttrtltn cunitio-
¡ í ion íus Uqptbatut. Y Senij^ere en fu A r t e de ^ 
G r a m á t i c a , a b l a n d o clett& d i t e : \AutoM*s Ne-
hnjjenfis >ir eradt.'i/simus,iu[u* reltflfone »oV#i de 
Acientu, nonjolum bactefutat, fedetiew libcntcr 
fãhnodiatn Te(*nt*t, yvod «liter fuero* olim tf ft 
docitifet. 
4 Demaocra . que por dlf t incion de \m% 
vozes à otras BO fe â de mndar el acento , que 
n o es ntcefar io, c i ay regla, de que an de dife-
tenciarfe todas las v o z e » » pues en todas l en-
guas ay voees ambiguas,y equivocas,^ue f«lo 
p o r l o antecedente, y confecuente fe conoctj 
.£o fignifii-acio», y e ü o es bermofura en los 
í d i o m a s j a mas, <jae en la eferitura le diftinguS 
\a% adverbios, por el f tñal de Acento grave r n 
la v i t ima v o c a l , con que fe feñalan : como el 
qu* relat ivo fe diferencia por ei d i f toogo del 
•jywtf Conjuncioa. 
f Vlt i tBaaiente nadie ay q u é pronv-ncía 
p a l â m , v a r i é , a m a r é , l i q u i d o , longe j . f aç i l è , 
. c s t t è , f » r t è &.c. con el aconte en íà v l r ima; 
p o r q u e pues n© figuen fu regla de d i f t i t u i o t i 
• * n eftes, y la p r a í t i c à n en¿¿tÁs, y parro fe ía -
l í tente r Cocezcaa íu Ipconftancia : y p t i í í f f » 
t i n en con t r s t j * , U r e g l a , el buen fr p idn , y e l 
+. WÍo Bo fcf r o i j ^ n ç i * n i e g c B a y pai latiiía tan &X 
accnte cti la Vi t ima; í i a í y c o n f o r m * & las reghrt 
que emo« á a d o . 
6 La í c g u n d a caufa para mudar el a tento 
ditciijCfOc es la <*¿/c//?o«j crto es, cuando la a ic-
cion pierce en algun caio oblico alguna filaba 
de lasque en r igor devia tener, v g . los voca t i -
vos de los nombres en ius,como yirgtliy Vaieri^ 
Mercart cj^f. y los adverbios exia, pro/a , ¿eiitf 
qü'efon c o n c i í o s de exmdt, fn>íi?tdei deinde j y 
los genitivos Aytinés, nofirus , PaCris fam$liat 
^ ^ i / q u e ÍOOCOBCÍÍOS de h.<juin<ttis^na/tratis^ 
"Çatns f.imififítm "êefe. Y dicen à de eftar el a» 
(rento donde Jettnian antes, ^uc es en la p e n ú l -
tima de los vocat ivos , y etvla v i t ima de los o -
t r o s .Re fpónda ^ ¡n^ t t s p o n n i . iftiíhomintías^ 
à:Ce, mhtt aliudtejpondtndum ef?, quam quod re* 
tittt h'ttusGtStus h b ^ . cap.Zág. exNigtdto fim 
Ciceroitis iequ*ii t omnibm Gr+mmaticis ante-
Wtendo-y quiin bit)ttfm»dty>oeati>is¡j>r<ecipit acteum 
'am acutum te'ycteitdum effe in tertidm afine , cum 
venuttim* bri>U í(t,C? ptoftnndum yalertt M e * -
«n, Kiiorutn l>er<y penaittmdefi acuenda» Y <fl; 
Vlaeftro Tor res» , dice ; Licet ttntonius m liter* 
weeperit i» diéftombtts, dèfcifsts ia eadem fiUaãs 
aJlocodifttr ejje acemtam^ in qu*c<>}locuh*titr *nte.-
bfeifíiontmf iicet ftt fevmltim* èfeVt» ilétin M f * * 
m* t**li ri . f » CèmmentaTmittmeny ©H fa relefíià* 
Wttoceattts, HigUdU^mmmMm § fm temfttit fã» 
•U% • 'i S.« fic&m, 
»9> 
fietrttfitii*' finttntiAm fequitur, qui Ajfctehdt h to-, 
«4ti*o yAlen, (2" Mercuri -tntcpenuitimam *c*eu.. 
démrfulapenulttma breVis ef}, 
7 La tercera caufa,para mudar el acenta.dU 
Cen .quecs la interragaao*: y afsi .quela dicciaiij 
Coo que acaba la pregunta,a de tener en la vlci? 
ma el acento, v g . <g^<f¿¿trep¡,i*s¿' ^ r i a furor t Q 
8 Efto es contra toda r . i çon .y fuena mal , y 
n inga i i o de los Grarnaticos antigos lo a enfe-
m d o , como dice Sempere:Ni fe vfa tal cofa en 
idioma a lguno , cuando en todos avia de fer l<j 
mi f roo por tener en todas lenguas, vna a i i fm^ 
faerza, y fonido la pregunta. , 
9 La cuarta caufa para mudar e l acento, di-s 
ç e n , que es la compofic ion ; y afs | , porque nej 
parezca o r a c i ó n fe à deponer el acenso en 
a n t e p e n ú l t i m a en la d icc ión comptjcftn.vg.Wf-
quando , nequando , deo'fitm, alongé , deinde CPC, 
Pero efto es On fundamento , como dice Sem -
pere; y avia de f e r i o mi fmo en tompu-ao , pr** 
«Itrto e ^ í . q u e n s d i e l o a vfado.ni lo á d icho. ¿ 
, l o La quinta * y v i t i m a caufa de mudar et 
acento,dicen , .qué 'es la fincopa j y a f i i , cjue l ^ 
pa labra fincopada à de tJner en la v i t i m a fila-
ba el acento^vg.^tf/ j?, m nttm^hxtertínm„ p<jr 
J}.*oruM,a<im!P3r<tfrtif!t'erftorwn. N o a f i e n t r ^ 
« â o i p o c q . a e n i f e v f a , M.*X Autu.p. a l g u i i p , ^ 
O 3 " ios 
tos antigos.cjae t i ! e n f í n e . Lcafe Sempere. *; 
t i -íiçan todos los dichos las regías dadas,* 
L s cuales (i fe encoracitdarea à la memor ia , 
éon los qae delias fe exceptan , baf ta ràn para 
q te ca j lquiera fepa bien donde an de tener el 
acento, y como fe an de pronunciar todas las 
vozes,de que vía la lengua latina ; fin qua ha-
gan falta los preceptos de P r o p o r c i ó n , A n a t a -
gia,)r de r ivac ión ,n i los de primist cr^lttmis fyl» 
hb>t, que íolo fon necefarios para el v e r f o , y. 
J íçrtenecen ai h.rte poética , donde y o los daré» 
f i me der-.rmino á i m p r i i n i r l o . Sea l o d icho à 
onra,y gloria de Dios, y de fu Sanmima M a -
dre la V i rgen Maria Señora nueftra, y de w\ 
f;raii Padr* San Pedro Nola fco , Santo Tomas 
de A q u m o ácc. y fea para v t ü i d a d de t o d o s , 
A m e d . 
E R R A T A S . 
P \g.ioo.B.7.lin.$,dice.-<à£**>»r0» l itas d iga dtveron conXy me-jn \otat Pag. 104. y pag . 
J j / . d i c e : AÍS c^afonitiiigii á c i d o s locates. P a g . 
I iy . l in . ' / l t . de fpues d e e ¿ / í é r o t d i g i allièro* 
P a g . i ^ i . n u . õ . l i n . j . d i ce . ^ í / ^Wjd iga referri, 
P a s ç . i é o , It 1.5. dice fan érebes,digit qut fot 
Urgos. Pag. 170,nu 3.IÍQ. 11 èdefpmtsde J > t à , w 
d i g i r " * ^ , *t* f a g . i / z . n u . j . l i u . s. dice cuibm 
>fi¿»i. d í ¿a e#i>i$y víiViu 
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Inàice de las D i ce fones, que fe <m 
de pronunciar largasen elBre-
vtario,y Alifal ILomano. 
JLas que fafr*» t ftaofort notoriamente UrgMS t fii 
*» de pronunciar bretes. 
PRimeramente doy tres resrtasS, y tres adver-tencias- Primera r e g l a , í j e m p r e . q u e à la v o -
cal penoltiina fe le figan*. 5̂ . ò dos c o n í o n a n -
tes, atjttcUa dicción ferà larga. Las pocas que 
íe exceptan fe a l ia rán en la Aula de Profodia . 
l i c . 7 . t i m n . 4 . beganda regla} fiemprc , que l a 
pe nal t i vocal fea$1 (Ion go es la d i c c i ó í a r g i . 
Tercera regia. Todos los in f in i t ivos en are,iret 
y ere de la í eguuda c o n j u g a c i ó n fon largos; los 
¡déla tercera enÍ1-* {onbreves , 
, ^Las 3d,wertcacias para acertar otras dicciones; 
l a r g a s . í a f i . La primera,que (i vn cafo de n o t n -
t / e feñalainos UrgOjlos demás çafps c o n l a t l i iÇ 
tna vocal p e n ú l t i m a , t a m b i é n (p.n l ^ r f o i i í t>^ 
l a i f m o eSjfefiaUdo vb t i e r n p ó , y yna perfona» 
de a l g ú n verbo,, pues en los défBifs t ie inpo^ , | r 
perfonas feràti largas (as vozes , con^a. eÁe e n 
p e n ú l t i m a filaba la fn'ifma vocal . r % 
Scguada. Ctiaudo <Ufj>ues de la ^ z . ^ i f f * 
tom 
tiende.que aquella v o z en aquel t iempo es lar* 
ga; <u orto t i e m p o . n o t ò con aqaella fignifica» 
Cior»i ó , o r i g e n de v o z , y no Có otra e t i m o l o g . 
Tercera, Cuando delpues de la voz ponga-
mos & c . fe entiende, que cualquiera ot ra v o z 
teniraadQ aquella mifma vocal p e n ú l t i m a , f 
la miOna Ut ra H'efpues, ferá larga , como aque-
l la qpe í e f e ñ a l a ^ jr para mayor claridad e í l à a 
|>t)r ¿ íor<fén 'd l f A . B . C . p r imero los verbos ,^ 
jle'fftties H i otifsks pà r t e s de fá o rac ión , 
A'^erios* A b ^ l e r e n t , abut i , ahite , afeides, 
â l i f ccde t . ab ibb^abf t rne re t í accerfiri, a é q u i r a t , 
arcubans. adducam, admirans , adurens, adju* 
V i t , adora vete, a^torití, a d í c r i b i , adire adjecit , 
i d f p i r à t , adolcrent, a d j u r á n s , admitteris fut^ 
à i ve ni m m , pre [ente de i<* qaafta, aff í ígi , a f lñg í , 
Agr í coJaüs & c . A l t e rce r i s , a l l i d i t , arti iflera-
reus, aNiici tur , anhelaos , apparet , apparereti 
appeÜvfer*, apjjellarit , a p e r f t i , appono , arde-» 
r a t , á r c f s d t , arcfcret, A r t u r o , a r r í d e t , a f lu^ 
inenij a í c i v e r u n t , a í leverar is j afs idere ,audimri 
audere, ad venit prctemo, ' 
Hómlfes &>c. A'birnelech.A^tgaif jacéerGtüSjf 
Achárónf t fe ¿ S c c A g a p i t u C adiri»íís ,aietá iísf««» 
ftifaÀ&Mi í j f o t a s , AegeasValbõVli alio-i 
gui iV a l l a t a . a l b u ^ ò , Ain tami tas 5fç. A t n t t i c l | 
An*S 
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A n a g t y p h a j S n n ú a t i m j a n n o n á s . ' A n i c e t ó i ADO-
l í no»apü theca , arrabonis, armigatis , a ra t rum, 
aruina, Anatho t i t em, Ari f tobulus Ôcc. Ardea-
tina 5cc, arclatem, arcopagum , aíTecuti , afla» 
tura, afsifinatenijaudnus, auriga, aurugo, A u « 
difdCe , A z o t o , 
B . ferbcs Blandi tar , benedico, N o m í r e s & e * 
B r a b i u m , baccarum, balatus, Be thfüra , b ima-
tus, bipart i tas , b i t umer i jByzan t inum. 
C , ^ r á o í j c a l u m n i e r i s . c a f t i g a t . caligat,foi? 
e&ícurecerfe, caverunt , calcari, caufetis , cate» 
res, circuraeatis. c i rcuncid i t . c i rcui te , circun-
duci , con fug i , combur i t . eonfige. coronat , co^ 
hibere. conveni t . pretcr', confuto, c o n t t i v i t , 
convo lu tus . conveni t i s . convenitnus pr</, 
«o l l i d i t , c o n d o l e r é . c o n v i a c i t . co l lcg i t , confia 
tere, conteraris. coemit . coire. cotnparet, f e f» 
de çoMpareo. corrodet* compones* colligerisA 
cornbures. concidam, conc id i , dt (ado » c o n f o -
l ans , confequeris fut. c o m p a í e r e . convivas." 
/ « í . c o n í e q u e r e r i s , c 5 f n u t o » confutnor. comedi, 
converteris, corr ident . corapegit . cpní jdefl t . 
ç o n i m o ve ré , conclude. cuftodi«nus.c»rens.cu« 
p i t i s , cefcbrât tn t\ vct ío : t>#}/ej e$ej>r4t ¡tnau** 
*• ^ow¿we^í .cal ig0 .cara#er is- , cfatcr |s« ca-
cumen cadaver, crateras. Gaathi ts See. canta» 
t r i c u m . car inx.carructs . catena, ca fs id i l i . c f r -
jicis, cettatim.C4tai:3e, cervical, c e l ç u m a . ere. 
pi&é* c'rtatOí.<ir!òus. compeJitoj. cdmniotur». -
•«Oti<|aifittts.<<JficJitUS , de condia de la c u i r t * ^ , 
« e n c i v e s . concifatn. compago. contribu!es.corr. 
íariTtEUíii. coaclavi . collega.col! i ios.cpl o n u s -
« o n í *tUfB. cof l ía tu^. claaca. contufus. coa » 
«quifitus. confalaris. cubile, c u í l o d i t u s . cu T 
O f g e r í o t dareris.dftbuere. á c l i n i r e . dedevs? 
y«pon*t i t j depreceris. ( íelerem deceperc, de-
¿ u c e t . dcl iqui t - dece iens. defini tar . d t m a l i -
t o t . dcr ivant»d«mu!cec. de í tv i t . defperant. de-t 
l è r i t . dcfGribens .-delperârímas. de lc tum. de* 
v o l f á t . d e r e ü q u i t . deplorat . dcvjtans' de6gi t^ 
del i^or. depromat. demoMrsr-derident. deluj* 
«lent. devov i . d«prav^t . defigunt. d í t r u d i . dç^, 
l ibu ta , dalegera difsidore. d i ferepar int . 
áifpficerent . d ini í t í tur . . d i f í id i t . d i fuev i t . di«u 
leedet. d i rup i t . dü-acat. diteris. diftiJans , d i l i - . 
geris f i t . òivinuis, dormite t . ^««¿/ • í j .Qar ius . , 
J ) i v i i hd duot is , dtscftfis. dcmolic«». de! i b a » 
tòS . d í l m i t t t S . d e v o l u t a s . Delbora . d i í c r i m e n . -
diíí ' ifas; dola t is . duicorís» > 
6. yerbos: «bul l i ré , eatitus. edacat de duco%. 
í& éflfrtdit. effech. e f í ad i t . effagit. y e t . e f r ^ | 
g i t . efferetis. «ge rc . egredieris. ejecit. e longe. 
t i s , elegit, c l idet . eludet. emanat.-enieKcri.emi•> 
fir. eminerenc. emulcfis. enuedt . arfoius» e ra* 
díte» eiupic. «fjwUtyeradicaHSé eftirit^fèe^açfi 
.• m u r . 
m u r . e í a g í t i a . evic i t . evadet. «venk* p w . CJÇ 
pa wit. excidit . excludant. exurat. ejcire. c x i t c . 
cjeegit, «xcufút . exerccre. exhalarent. e x h í b e -
te , exponte, exquirunt . exa r i . experire. exer« 
caers. extricat. extulerc. exterminetis. expe* 
d i t a r , expavi t . excedunt, & o i f t è r e s : E c b & t a n i $ i , „ 
e a d e m ^ ^ / , Eteazarus. clifos. elamitae. el ico» 
m m . t h t x , eluius. emol i tum, Ernineus. entto*, 
enimvero. ep i rum. epaphroditmTi.Ephefinmn, 
Ephrata- eremus.erudtti . « r u g o , eruca. aethersi 
^« /«" . feuf fa tes . Eunuchus. Eugenius, eunice. 
« # t e n u a m $ . exutus. extales. exofam. exaratus^ 
txpcdi tus .expe t i tus . exiles. 
F* Peritos: fateti, f e te ra , ñeü&r'n fa*, f e f t i * 
l í a n t , fer irem, fixere , f i j i » u s , figurat, finite, 
f ó v e r i s , formides. flareret, fuereJfulgpre,frue'»" 
r i s , f rue remur , fjeramus , fur t ivus> fu l t i t í» . 
Jiwères , f rangoris» fatoris, feftijça » f o r a ü d o j 
fu lgp r i s . 
G . fer ies gznnirent, g e S i r e n t , g rád ie r i s^ 
Nombres, Gavifns, G a b e l o , G á d i t i s , gaaladi* 
t i m , Gargani , geuirsle. 
H . VW0¿.Hi iberene> h a m a t » , l í ^ f f e t » h í á ^ 
» i t c , hoaorat. &ombres:\iz&\\$t b¿diBÍs(hacre4 
Heracli tus, Hermolaps , h y a á a s , ^ ^ " * 1 " ^ 
h ipponem, hiceaoi.jbpftílj i . ' 
I . Veréos j a p e g e é t , ^ ' )<ieeot esi\e)nTiAnt, í ü i 
éo4 
das, i m p a r t i r è r . i m p c n á ê r e depend&àes • ímpa-»1: 
ile'os Jfnmitcfi4 / í / / . i in i t e re ^ imitor, í m m o r a r i ^ 
í i n m u t i t , i:Tipartitur,!fnpec!iret, imp le rc t» im— 
p í o r a t » i n c l â m a t , induigere , i n i t u r , infanas^ 
ínceda t , i nc id i d;cle4ot infereris, intuere . \n<~ 
vadi t . iniere. i n i r c n t . i n v í d i t . ingredieris. ín-* 
rfuerts. invef t igan t . in t ro icc , infigar. i n v i t a t » 
í 'riívcnitur. in terfut re , interfsei t , i n d i g e r è , i n - i 
V e n i t ^ ' ^ . i n v e n i r n u s ^ j - í / ' . i n f i g n i v i t < i n d a c i t ^ 
í t id íc i t . i n t é remi t . i n v t t a r c t . i r r iderc . i r a f c c t i s ¿ 
/ ¿ > . í r n t a t . ! n f u f l . n . 3 
' ^ ¿ ¿ r í / f i b i d é m . jar t i tU. jugalcs . j à v e n U k i ^ 
igaa v i . Ignitus, j e jumis . tdo lum, janicores. i d ^ 
circo, ¡nfrtfntüé. HlufóW imtnaií is» immunkaV 
ilfitnunes!. ÍTjpuJ>cus. impcdi tus . i m p o l i t u s » -
r i *pud i c e . im pe r i t a s Jmpab ; i s . i r nSu tu s . i aqu í f** 
í l tus . i n vola tus . inv i tas . i n f i d U n d u t u s . i n u a - f 
á i t i i í , Infig'nitus. i ndecô rã s i inquictus. i rfanis . 
incudis. in f i r a i s , in f run i tus , i r r i í o r . i r r i t a n w 
f t l ims . l e r i l c í ih th i nx SCQ. ' 
" t . V i r t M h ab o ra n tv 1 a fe t v i t 'x, I a t e re vwí»* 
licere. l i n i r e t . locetur, loqueris fat. lacere. 1«< 
çere. 1 uteris. N o m í m }y*c. l a í l u c a . l a c c f t i t i . 
apidicínís . U r g í t ^ s . l a racru n . la tonis . \inm 
ga r i s . l anugo . lefticis. lebetis. Ifetaü; l a v i g a . 
| i s . l ibamen, l ibore . l i b i d a . •lít toresi. liqxiato;-
¿ p c u p l e t í s ; lor ica. l o a d i a i . l ü p i n a ; lutnbare. 
U c i ñ a . Itfjttnari • - • - - . 
" M . V * / -
i 
• M . ' V í / í a í , M a d e r è , m w í t a t . m a k d k u i * 
fa, wanere . M t l c h i f e d e c . medercr.metibor. 
p i e n t u u r . m e r e a t t s . n . i f c c t ç . tnífercmuT. m i n o -
^•ans. m i r e r i s . mi t terens . rnolirour. mor ic r i s . 
B i o f e r i s . morde tcn t . mo l l i tur . r oun i t e . mu lcc» 
i-e. m u g i r é , rnurmura t . Hombres ^ F C . manei* 
pa tus . Manaf fe s . m a m m o r x . magnates, ma-
t e d d í i a s , maUota&« i ragnet is . mauColeo. tne» 
dula , mendicus . membrana, melot is .mclodis . 
medeia , m i n u t a t j m . M i t r í d a t i s . m y i k c . Mi|« 
fenas. I V l o h o l i t s . m o r t í c i a i . tno l i t t . moni le , 
M u a b i t a s . M u f i t s : , mun i tu s . muliebtisi n m -
g i r u s . m t i n i i p e D . 
Verbos: '® afee rere , nefciinus.necari.no!. 
Ciière. nocere . í i o l i t e . noverunt . Kombrest?-e*. 
t iepotes . n i t o r e . n i m i r u m . Nicoroedcs. nova -
les, nugaces . 
O . Verbos, O b t i n e r e . obedite . obf iderenr» 
o b t u l e r e . p b e d i t . obfcura t , obduram. occ i áe 
de £<tdo, o d e r u n t . o d i b u n r . odorct* opeieris . 
espiükrteret. o p e r i t u r . o r d i r t r . c r i r i . Kovibíps 
^cfe. o b l U u s . o b v G l u t u s . o b t u t u . o f c e f i í . o d p t -
l a m i t e m . o d o r e , c i p r i n o , opacus, optimates, 
o p p i l a t a . o t d i t u s . o r t i g c r n e t r a . O ^ í a s * 
P;. V í^ -^ f l i f i pave re^pa tce r i s / ^ / . pa tuc run t rpa -
jefte 4epateo} pa l lere , p a t i ç r i s , p a v e u i n t , p j i r -
t i t t t r jpendereu t de pendeo, perfeverat, pe r fo t^ t , 
f f r & a e r i s , p r * d i c o d e U terce/*: JP^*.»*» $M* 
• » ^ ' " -"" Per5 
w t v e r t è t h f â f . p i t íeqn&rh f u l . p r a e v c m ¿ r « / . 
Y r x f u m i t , p rx icgi t .praepedimus , p e r v e i i i c pne. 
ttruo, petcavere, p e r v e n i r u r , p r a c b e t c p e r c g í f , 
p e r h í b e r i , pc r fc ru ta t , p e r d u c a t , p t r f u a c í e r í , 
prsrpcdiri , perire, pertinere , p r s r p o n e B t , p r a e « 
•alere, perjurant, prarpararet, p racbuere , p r ae^ 
c i d i f , p r * í c i t e , p r x d i c c n t / ^ i . p r a e f c c a n t , p r a . 
f g u r a t . pertulerut, p r x f i n i t , p e r e m i t , p e r u r g e -
f e , fetfoáXtpfet, p r a f f i d e r e s í p r a e v e n i m u s , / ^ ^ / . 
"inatMionde y ipf ías .Phenae t ia , p o f s i m u s ^ p o l » 
• l í ce r i , po f s i t i sv í r^o , p r o v i d i t , p r o f i í i r e t i p r < * -
á«g¡ t , prefi tcns, 'projecir , p f o p h e r a n t . p o t e r a -
tis, producant, poftravere, p r o b a v e r é , p r o f t t -
dcrunt, profudit , po t i r í , p u n i r é . 
Nomltesfyc. p lumba t i s , p u e r i l e , p ru ína» 
t piíudii, p a u l a t i » , pa la tum, p a u l a m i n u s , f o ¿ A -
m*at* €nff*t%%, par t i tus, P a l a t í e , P a r a l i p f r m e -
• non , patroelis, para 'yfí , P r a x e d s s , p f a c e r e m , 
; perlata, pleriquc, p r s í í u r a , p r í ê f c p e , p e r i n d e , 
' PfPtCcuííe», P h s n i u s . p e T Í e í p e ^ p r a f c o n i s i p r a e -
t o r i j , p rarneñi i ius , p e r i p í e m a , P r i a p u s , p o t i -
»«s, prorerar.poderis, pepinae, p o l l u t u s . p r o i n -
t d» , pof t i cum; p o l í t x , p r o c a c L p r o c l i v e , p u d i ^ 
cot , p t ' c i r o j . 
Q.. V ^ M quarreris/frí .quier©, as i K c m l r t s l 
Qpadr tga^nan tav i* , q u a n d o q « & > C J i f t m o b r f , 
' !̂*7,LW» l " ' » ^ m o , q u i n t i l i s y Q u i r i n u s . 
v .. ver*-
¿ 5 ^ 
vVertem/stf. réfiáert, rêponés í r è í^quèr i s^ rede* 
g i t , redite de redeo y repetirei > tcpcriaiUS fftef». 
refndit , releget, re l íqui i>et¿>ot redi ré , r e cep i t ¿ 
reducet. r e t n o r a r í , reddebat, rscedat, f«co l i t ¿ 
wfiliTeireejuireris. redemit . recufat. r e p e r c r e » 
fefeivit . recenfere. redona, r e f u g i t f f f e r a b e * 
re .ruerunt. r omina t . Noméres m»c. radices^ 
racemis. rapina, recenfitus. r epe t í t a . « « j a i l t * 
*us. r emot i . requirens. redimitus de redimioy, 
refina, r u b i g o , rugi tus . rubrica, r u i t u r í . R a » 
• beni t is» 
i. S. Ve / ios : Sanc i r t t . ftabilierís. falatant. ( Ia« 
tuere pret. fepeli tur . fcqueris fut, fervi lc . fe* 
Jucat . í e r v i m u s . fen t i tu r . federe, f a sv im. fc»¿ 
i tere . í p l e n d e r e a t . ficcaret. feripfere^ í l t p a ^ 
5íe . fítke. filere. foleres. fo r t i t a r . f u p p o n c r ¿ 
M'upervenere, faccide. fubjacere. fu í l ínere . fuf . 
áÉecit. f u b í r e . fufeepere. fubjec i t . fobrepat .fa-
%perbire. fuaderet. fuade. fupprimat . fufpiral. ' 
i í u b f a o a t , fubr ident . fub venire, f u â o c a t , fta-
pere. fub tere, fufpicerts. í u b t e r f u g i . 
• NomtofWc Sap h i res : S.ageno** Sawnaaífiiá 
•labre.- faraitae 5cc. S a l r o a n a í a r o : fanguifugae: 
fia¿tcum: ftabilita: f a l l i t a : fatoffS* (latera-* 
íqualorc-- f e d ü e : feqileí fervile; íecur i : fepara-
t i m : S ' id i in is : Gncere: í i n a p i s : ficomorus: S i -
_ m o n i s : 1 ulac r«im % (\ don i s: fil v i a um^ífpo^t i -
^ ú : SXnm Óipatps.ártd«ineéfop»ris%%«d¿ja!lt^ 
a6>8 
Sea f o rò r i s : for t i tus , fo lar» : fodales.- í o p i t u í f 
fubtiJis: { lupous . ' fub l i roen: í u m r a a t i i n . Suna-
mhís} S u b a í a MS. 
. T . Veeèos \ tranfire i t r a n í í e r e - t ransfadi t ; 
tfansfige: tenere ^ ' ¿ í . ' t í d e r C j t e r r e r e t : taepe. 
t tV. i r í b a a t i s ; t imere: t r i t u r a n t : toodere : Cor-
«jttere: t ruc iden t : tu rg t re . tuere . 
* Nmbtes-^gc.talari: t e x t r i n u m t T h y m i a m â j 
I h j r a r a . - t i â r i s : T i b e r i n a : t i be r t i na - t icinunn: 
ttheris: t r ic te r i s t t r i b u n a l , t o rcu la r i : t >race: 
T o t i l * : Tolofatesztortor is . tubcris .-Thefaloni-
£3C Tcitebr* en cl verforA' 'o^c^ ' t ene i f^t^ ' nú* 
V . Vrrtost V a l e r e n t í vefeemur: vefcer í s 
fae, venderis f t t . vereri : vegetamus: v n í t u r í 
^•eiierc veniiuus , prtft velimus.* v e r t e r é 
fret, vexarat; vngerisfitt .vrgeri:vidcret: v ide* 
n s p r f f . i u Ceaa'Pom. v i n d i c a r e i : v inc i r e t : vi« 
ternus: vireret : vovere:vnimur.* Nomètts cre. 
V a g i n a , v t raque aè/at, v e f t í g a l : vefica: vera* 
n o : ve lamen: veílitus-- Vefper t inus : V e t e r n o » 
I o . - V e t e r a n o / V i r a g o : V i c i n u s : Vif torís . - v i j 
\ gor is : v i r i ü s : volumen.* vrtíca.- vn i tus i v b i « 
que j v t r i q u e j v l t r i c i i i vm« 
bi l i cus . 
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